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Delo na področju socialnega varstva je polno izzivov. Eno izmed najbolj stresnih področij 
socialnega dela je področje zaščite otrok in mladostnikov, kjer se strokovne delavke in 
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svojimi lastnimi). Strokovne delavke oz. strokovni delavci predstavljajo obenem institucijo 
nadzora in zaveznikov, soudeleženih v procesu. Prisoten je tudi stres, povezan s postopkom 
odvzema otroka. V pričujočem delu se osredotočam na vire moči strokovnih delavk ter 
varovalne dejavnike, ki pripomorejo k soočanjem z vsakodnevnimi obremenitvami na 
delovnem mestu. Izvedla sem poglobljene intervjuje s strokovnimi delavkami s področja zaščite 
otrok in mladostnikov in s predstavnicami vodstva istega CSD (pomočnic direktorice ter 
direktorico). S kvalitativno raziskavo sem raziskovala individualne načine razbremenitev 
strokovnih delavk, ter kako k njihovi razbremenitvi pripomore CSD. Pri tem sem bila pozorna 
na njihove želje in potrebe ter na sistemske ureditve, predvsem na zakonodajo in vlogo 
pristojnega ministrstva, ki si kot organizacija prizadeva za socialne spremembe in varovanje 
človekovih pravic. Raziskovala sem, kaj bi strokovne delavke s področja zaščite otrok in 
mladostnikov pri obstoječih načinih varovanja pred stresom in izgorelostjo ter načinih 
razbremenitve (ki jo imajo na razpolago) (še) potrebovale, da bi bile za delo bolje opremljene 
in okrepljene. Na podlagi ugotovitev predlagam aktivno vključevanje strokovnih delavk 
sodelujočega CSD v zadeve celotne organizacije. Torej v soustvarjanje delovnega okolja z 
udeležbo pri nagovarjanju pomembnih delovnih in drugih organizacijskih vprašanjih, 
organizaciji dela ter naslavljanju strategij soočanja s stresom in z izgorelostjo. Predlagam tudi 
mreženje in povezovanje med enotami sodelujočega CSD, kot tudi med preostalimi centri za 
socialno delo po Sloveniji, z namenom deljenja izkušenj, znanj, podpore zaposlenih in pomoči 
zaposlenim.  
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Abstract:  
Working in the field of social welfare is challenging. One of the most stressful fields of social 
work is child and adolescent welfare, where social workers come across distress and traumas 
of social service users, their rough stories, stressful situations and a lot of other pressures (by 
society, institutions, individuals as well as their own pressures). Social workers have to 
supervise the ones involved in the process, and at the same time, be their confederate. The 
procedure of removing a child from their home also comes with a lot of stress. In the following 
research I am focusing on the sources of strength and the protective factors of social workers, 
which help them cope with daily challenges in the workplace. I have conducted the in-depth 
interviews with the social workers working in the field of child and adolescent welfare and with 
the representatives of the same Social Work Centre (the assistant directors and the director 
herself). With the qualitative research I explored individual methods of stress relief among 
social workers and how does the Social Work Centre contribute to this. While doing the 
research, I paid attention to their needs and wishes as well as to the regulatory framework, 
especially to the legislation and the role of the competent ministry, which as an organization 
strives for social changes and the protection of human rights. I researched what (else) would 
the social workers, working in the field of child and adolescent welfare, need besides the already 
established methods of coping with stress and burnout at work, to be more prepared and 
efficient. Based on the findings, I propose the active involvement of the cooperating Social 
Work Centre’s social workers in the affairs of the entire organization, which means in co-
creating a work environment by participating in addressing important work and other related 
organizational issues, in organizing work and in other questions regarding different strategies 
for coping with stress and burnout. I also propose connecting the units of the cooperating Social 
Work Centre and also other Social Work Centres in Slovenia for the purpose of sharing the 
experience, knowledge, support and help among the social workers. 
 
 
  
 
Predgovor 
V magistrski nalogi raziskujem stres, izgorelost, predvsem pa načine razbremenitve strokovnih 
delavk1 s centra za socialno delo2, ki delajo na področju zaščite otrok in mladostnikov, na mikro, 
mezo in makro ravni. Pri svojem delu se soočajo s številnimi stresnimi situacijami z uporabniki, 
ki v proces podpore in pomoči niso vključeni prostovoljno, s težkimi zgodbami oseb, z izkušnjo 
travme ali tudi medgeneracijskim prenosom travme. Velik stres predstavlja tudi sam postopek 
zaščite otroka (ocene ogroženosti, izvirni delovni projekt pomoči, morebiti ukrep odvzema), 
kjer so strokovne delavke v vsakem primeru v nezavidljivi situaciji. Vpete so v situacije z 
intenzivnimi čustvi otroka ali mladostnika, ki ga je potrebno zaščititi, in staršev, ki jim vstop 
socialne delavke ni po godu. Obenem se srečujejo s številnimi pritiski: notranjimi pritiski, kot 
so razdvojenost ob tem, ali bo postopek ugodno vplival na otroka ali ne, občutek odgovornosti, 
razlikovanje vrednot strokovne delavke in uporabnikov, kot tudi zunanjimi, povezanimi z 
dvojno vlogo ki jo imajo v tovrstnih procesih, pritiski s strani delovne organizacije, 
uporabnikov, širše javnost ipd. 
                                                 
1 V svoji nalogi uporabljam predvsem pojem strokovna delavka in strokovni delavec, saj delajo na 
centrih za socialno delo poleg socialnih delavk in socialnih delavcev tudi osebe z drugim strokovnim 
znanjem (predvsem s področja socialne pedagogike ter prava). V literaturi, kjer izpostavijo prav 
socialno delo kot stroko ter pri tem omenijo socialne delavke oz. socialne delavce, jih tako navajam 
tudi sama. 
V besedilu uporabljam izraze: strokovna delavka, strokovni delavec, socialna delavka, socialni 
delavec, strokovnjakinja, strokovnjak, uporabnica, uporabnik, pri čemer lahko ženski in moški spol 
uporabimo nevtralno tudi za nasprotni spol. 
2 V nadaljevanju uporabljam kratico CSD. 
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1. Uvod 
1.1.Zaščita otrok in mladostnikov 
V poglavju Zaščita otrok in mladostnikov se bom dotaknila vloge družine za družbo ter 
posameznika v njej in na kratko predstavila problematiko (predvsem) nasilja v družini nad 
otrokom z namenom usmeritve in razumevanja področja zaščite otrok in mladostnikov ter 
situacij in okoliščin, s katerimi se srečujejo strokovne delavke, ki delajo na tem področju. 
1.1.1. Vloga družine pri rasti in razvoju otroka 
Za poznavanje in delo z družino potrebujemo znanje o pluralnosti družinskih oblik (Švab, 2002, 
str. 179). Družini se moramo pridružiti pri njeni definiciji same sebe. Pomembno je predvsem 
skupno raziskovanje značilnosti družinskega sveta (dinamiko, pravila, vloge, hierarhijo, 
razdelitev moči ipd.) Kljub temu da je družin prav toliko, kot je definicij samih, je pomembna 
zakonska opredelitev družinske skupnosti, saj kot taka uživa pravno varstvo države (Čačinovič 
Vogrinčič, 2006, str. 22-32). Družinski zakonik (DZ, Ur. l. RS št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 
in 67/19 – ZMatR-C) definira družino kot življenjsko skupnost otroka z obema ali enim staršem 
(2. člen).  
Otrok potrebuje družino, da zagotovi njegovo potrebo po varnosti, spoštovanju, ljubezni, rasti 
in razvoju ter za preživetje. Naloga družine je prenesti strukturne vzorce na potomce ter 
nadaljevati človeško in družinsko kontinuiteto. Je prva otrokova socializacijska mreža za razvoj 
in učenje, kjer se srečuje z normami in vrednotami družbe, v kateri živi. Njena vloga je 
pomemben dejavnik psihosocialnega razvoja posameznika in njegove integracije v kulturo in 
družbo, saj se v njej uči pravil, prevzema določene vloge, se nauči izražati, doživljati čustva in 
reševati konflikte. Za otrokovo rast in razvoj morajo starši oz. skrbniki ustvariti pogoje, da 
pridobi občutek spoštovanja in lastne vrednosti (Berglez, 2005; Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 
50-63; Čačinovič Vogrinčič, 2008, 42-48).  
Družina je kot primarna socialna skupnost pomembna za (fizični, psihološki in socialni) razvoj 
posameznika. Ta ga ne definira, vendar vpliva na njegovo nadaljnje življenje.  
1.1.2. Nasilje v družini 
Vsakršno nasilje je nedopustno in pušča posledice na človekovo življenje. Nasilje je kakršna 
koli zloraba moči z namenom, da povzročitelj uresniči svoje interese. V večini primerov je 
nasilje namerno, nadzorovano, zavestno, premišljeno, predvidljivo in ponavljajoče se dejanje. 
Je »pripomoček«, s katerim oseba z več moči nadzoruje, kaznuje, neprimerno vzgaja, se 
maščuje, osami, skuša ponižati ali izkoristiti, poškodovati osebo z manj moči. Nasilje je 
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nespoštovanje človekovih osebnih mej, kršenje človekovih pravic in svoboščin (Aničić idr., 
2015, str. 13-15). 
Nasilje v družini je široka tema, ki ji v svoji magistrski nalogi ne bom namenila tolikšne 
pozornosti, saj bi jo zaradi njene kompleksnosti morala obravnavati bolj podrobneje. Za boljše 
razumevanje dela na področju zaščite otrok in mladostnikov bom na kratko opredelila področja  
nasilja nad otroki ter zanemarjanja s strani njegovih staršev ali skrbnikov. Bralca bom usmerila 
v zakonodajo in druga pomembna dela s koristnimi informacijami o tovrstni problematiki 
(informiranje o nasilju, prepoznavanje znakov nasilja nad otrokom, primernem sodelovanju z 
njim, sodelovanju s staršem otroka, ki je bil deležen nasilja s strani drugega skrbnika, delo s 
povzročiteljem nasilja ipd.).   
Nasilje nad otroki v družini prepoveduje najvišji pravni akt Ustava Republike Slovenije (URS, 
Ur. L. RS, št. 99 in 75/16 – UZ70a). Slednja med človeškimi pravicami in temeljnimi 
svoboščinami ureja položaj otrok in družine, navaja pravice staršev in pravico otrok do 
posebnega varstva ter skrbi. Med drugim izrecno poudarja prepoved mučenja in ponižujočega 
ravnanja ter kaznovanja (18. člen), pravico do osebnega človekovega dostojanstva in varnosti 
(34. člen) ter pravico do telesne in duševne celovitosti človeka (35. člen). Temeljni zakoni s 
tega področja so Zakon o socialnem varstvu (ZSV, Ur. l. RS, 3/2007), Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND, Ur. l. RS. 54/2017) in DZ. ZSV 
in ZPND opredeljujeta nasilje v družini kot uporabo fizičnega, spolnega, psihičnega ali 
ekonomskega nasilja proti drugem človeku, zanemarjanje in zalezovanje ter izkoriščanje otroka 
ne glede na  starost in okoliščine žrtve ali povzročitelja nasilja. Izrecno poudarita prepoved 
telesnega kaznovanja otrok in njihovo prisotnost ob izvajanju nasilja nad drugim družinskim 
članom ali v okolja, kjer izvajajo nasilje. Za širše razumevanje problematike nasilja v družini 
bralca usmerjam k delu avtorice Filipčič (2002) Nasilje v družini, kjer se avtorica posveti tudi 
družbenemu, socialnemu in kulturnemu razumevanju nasilja, vprašanju spola in vplivu izkušnje 
nasilja v družini na razvoj posameznika.  
Področje nasilja v družini ureja tudi Kazenski zakonik (KZ-1, Ur. L. RS, št. 6/16 – popr., 54/15, 
38/16 in 27/17), ki varuje človekove in s tem tudi otrokove dobrine, pravice in telo. Določa 
sankcije zoper nasilje v družini in zanemarjanje otroka. V obzir je potrebno vzeti, da mora biti 
vsako posredovanje najprej učinkovito in nato sodno, če je to nujno za zaščito in dobrobit otroka 
(Šelih 2007, Str. 30).  
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1.1.3. Nasilje nad otroki in zanemarjanje otrok 
Najpomembnejši mednarodni pravni akt, na katerem temeljijo otrokove pravice in temeljne 
svoboščine, je Konvencija o otrokovih pravicah (1990), na podlagi katere so države podpisnice 
sprejele zakone in ukrepe z namenom zagotavljanja posebnega pravnega varstva otrokom in 
mladostnikom. DZ določa definicijo otroka s starostno mejo pod 18. letom starosti, če oseba 
pred tem ni pridobila poslovne sposobnosti (5. člen).  
Filipčič navaja (2019, str. 37-38), da je nasilje za vsakogar stresno, vendar je za otroka 
travmatiziranost še toliko večja, saj poleg stiske, ki jo nosi, nosi s seboj tudi breme o odločitvi, 
ali naj o nasilju zaupa drugim (predvsem, če je to s strani staršev ali skrbnikov). Ko za nasilje 
izvedo drugi, ga je sram, strah. V postopku zaščite otroka se mora o nasilju pogovarjati z 
različnimi strokovnjaki, kot so učitelj, socialni delavec, policist, sodnik, pogosto v tujem okolju 
in brez znanja o posledicah ter dogajanju okoli sebe. Avtorica obenem navaja, da nasilje nad 
otrokom v družini zahteva posebno obravnavo zaradi čustvenega ter pravnega odnosa med 
otrokom in povzročiteljem. 
56. Člen URS govori o pravicah in svoboščinah otrok in mladoletnikov (iz česar niso izključeni 
otroci, za katere starši ne skrbijo ali so brez ustrezne družinske oskrbe). Ti uživajo posebno 
varstvo in skrb, v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Zagotavlja se jim varstvo pred 
gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. V DZ 
imajo starši dolžnost in pravico izvajanja starševske skrbi3 da po svojih zmožnostih ustvarijo 
razmere za celovit razvoj otroka. V nasprotnem primeru nalaga URS državi, da za to zagotovi 
ustrezne pogoje (53. člen). Povezano s tem določa tudi možnost omejitve ali odvzema otroka z 
namenom varovanja koristi otroka.  
Številni avtorji podrobno opredelijo oblike družinskega nasilja in posledice, ki jih ima na otroka 
(Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat, in Sušnik 2017; Frangež, Drobnič Radobuljac in Kodele, 
2019; Ramšak-Pajk 1999; Unicef 1995). Oblike nasilja v družini so med seboj pogosto 
prepletene in zato toliko kompleksnejše (Filipčič 2002; Ramšak-Pajk 1999). Specifična oblika 
nasilja v družini nad otroki je zanemarjanje, in sicer kadar povzročitelj opušča dolžno skrb, ki 
jo otrok potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, razvojnih ali drugih okoliščin. Zanemarjanje je 
                                                 
3 Starševska skrb je v družinskem zakoniku definirana kot obveznosti in pravice staršev, ki se nanašajo 
na skrb za otrokovo življenje in zdravje, vzgojo, varstvo, izobraževanje, preživljanje in upravljanje 
otrokovega premoženja (DZ, 136. člen). Staršem nalaga ustrezno skrb, da so otrokove materialne, 
čustvene in psihosocialne potrebe zadovoljene.  
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lahko fizično, psihično, čustveno in kognitivno (Društvo za preprečevanje nasilja, b. d.). O 
slednjem govorijo tudi avtorice strokovne publikacije: Nasilje nad otroki: strokovne smernice 
za delo z otroki, ki doživljajo zanemarjanje in/ali nasilje (Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat in 
Sušnik, 2017). S problematiko nasilja nad otroki in ženskami v družini z namenom njegovega 
preprečevanja se ukvarja tudi nevladna organizacija Društvo SOS telefon za ženske in otroke – 
žrtve nasilja, ki zagotavlja podporo, svetovanje in pomoč ženskam in otrokom, ki so doživljali 
ali doživljajo nasilje v družinah in odnosih. Prizadevajo si tudi za izobraževanje in obveščanje 
družbe o nasilju in nesprejemljivosti nasilja. Za poglobljeno znanje in izkušnje z različnih 
strokovnih pogledov in strok, vpletenih v delo z osebami z izkušnjo nasilja, so izdali Priročnik 
za delo  z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja (Veselič, Horvat in Plaz, 2014). 
V delu Razkritje nasilja nad otroki in zanemarjanja nad otroki (Frangež, Drobnič Radobuljac 
in Kodele, 2019) navajajo, kako prepoznati nasilje ali zanemarjanje, na kaj je potrebno biti 
pozoren in kakšen naj bo odziv na razkritje z namenom zmanjšanja otrokove stiske, nudenja 
varnega spoštljivega in zaupnega odnosa. V strokovni publikaciji Nasilje nad otroki - strokovne 
smernice za delo z otroki,  ki doživljajo zanemarjanje in/ali nasilje (Aničić, Hrovat Svetičič, 
Hrovat in Sušnik 2017) prav tako opisujejo smernice za strokovne delavce z namenom 
pravilnega pristopa in nudenja pomoči otroku in staršu oz. skrbniku otroka, ki je doživljal ali 
doživlja nasilje. Vsebuje tudi smernice dela z družino, v kateri je prisotno nasilje, izdelavo 
varnostnega načrta, ustrezno izvajanje stikov pod nadzorom, pomoč povzročitelju nasilja in 
preostale specifike dela s področja nasilja nad otrokom v družini. 
Društvo za nenasilno komunikacijo (b.d.) na svoji spletni strani napoti tudi k varnostnemu 
načrtu in poti iz nasilja za žrtve nasilnih dejanj, kot tudi za povzročitelje, ki iščejo pomoč. Nanje 
se lahko obrnemo za razna predavanja, seminarje in delavnice z namenom celostnega pristopa 
preprečevanja nasilja, pri čemer imajo možnost prilagajanja ciljne skupine bodisi otrokom, 
najstnikom ali odraslim osebam. Na voljo so tako za laično kot za strokovno publiko, pri čemer 
imajo možnost prilagajanja vsebine, trajanja, namena in poteka predavanja ali delavnice.  
Pravno varstvo otroka v družini pri nas zagotavljata družinsko in kazensko pravo. Družinsko 
pravo izhaja iz otrokovih koristi, medtem ko kazensko varuje predvsem družbene koristi, z 
namenom prepričevanja nadaljnjih kaznivih dejanj. Pri tem je potrebno družinske člane 
predvsem zaščititi in omogočiti, da bo družina funkcionirala (skupaj ali reorganizirana). V svoji 
nalogi se osredotočam predvsem na družinsko pravo, saj je to neposredno povezano z delom 
strokovnih delavk na CSD. Končina Peternel (1998, str. 155-156) navede, da zagotavlja 
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družinsko pravo hitrejšo in ustreznejšo zaščito otroka, saj je kaznivo dejanje težko dokazati. 
Obenem kazen ne pripelje do rešitve in največje koristi otroka. 
1.1.4. Ukrepi države za zaščito otroka ali mladostnika 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (2010) in Konvencija otrokovih pravic (1990) 
navajata pravico do zasebnega življenja družine in otroka ter prepovedujeta nezakonito 
poseganje javne oblasti v njeno intimo. Izjema je, če gre za otrokovo največjo korist, ki jo kot 
tako opredelijo oblasti s pridržkom sodne presoje. Otrokova pravica je, da vzdržuje osebne stike 
in vez s staršema. V 19. členu nalaga državam pogodbenicam, naj otroka zaščitijo pred katero 
koli obliko nasilja s strani staršev ali skrbnikov z vsemi ustreznimi zakonodajnimi, upravnimi, 
družbenimi in vzgojnimi ukrepi. ZSV v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah nalaga 
državi, da za to ustvari potrebne razmere, ukrepe in postopke ter družinam zagotovi podporo, 
zaščito, obravnavanje, spremljanje.  
ZSV in DZ (kateri specifično nagovori tudi centre za socialno delo) nalagata organom in 
organizacijam dolžnost izvedbe vseh postopkov in ukrepov, da bi se žrtev (v prvi vrsti otroka) 
zaščitilo in mu omogočalo varstvo ter vzgojo.  
Področje je urejeno razmeroma na novo. Poseg v pravice staršev z vidika varovanja pravic in 
svoboščin otroka je do 15. 04. 2019 izvajalo sodišče in CSD po Zakonu o zakonski zvezi in 
družinskem razmerju (ZZZDR, Ur. l. RD, 2004, 69/04). Centri za socialno delo so izvajali dva 
ukrepa, s katerima so posegli v družino in njeno strukturo: odvzem otroka ali mladostnika 
staršem in zaupanje v vzgojo in varstvo drugi osebi ali zavodu. Pri tem je ena ključnih novosti 
DZ, da je za odločanje o ukrepih za vzgojo in varstvo otroka pristojno sodišče. CSD postane 
predlagatelj ukrepa in institucija izvajanja ter spremljanja ukrepa in morebitnih sprememb v 
družini oz. njeni dinamiki.  
Vrste ukrepov za varstvo koristi otroka po DZ so: začasne odredbe, nujni odvzem otroka in 
ukrepi trajnejšega značaja (159. člen). Ukrep izreče sodišče na podlagi ugotovitve ogroženosti 
otroka (ki je utrpel ali je verjetnost, da bo utrpel škodo na telesnem, duševnem področju, razvoju 
ali premoženju in je to posledica starševske neustrezne skrbi ali otrokovih psihosocialnih težav) 
(157. člen). Pri tem upošteva načelo najmilejšega ukrepa (156. člen), ki določa, naj ta starše 
čim manj omejuje pri izvajanju starševske skrbi. V primeru ogroženosti otroka in obstoječih 
okoliščin, ki jih predvideva zakon, lahko sodišče starševsko skrb odvzame, pri čemer lahko tudi 
omeji ali jim odvzame pravico do stikov (176. člen). 
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V okviru DZ (162. člen) sodišče izda začasno odredbo za namen varstva in zaščite otroka ter 
njegovih pravic in svoboščin: 
- odredbo, s katero otroka odvzame staršem in ga namesti k drugi osebi, v krizni center, v 
rejništvo ali v zavod; 
- odredbo o vstopu v stanovanje ali druge prostore, v katerih se otrok nahaja, proti volji 
staršev; 
- odredbo o prepovedi ali omejitvi stikov; 
- odredbo o načinu izvajanja stikov; 
- odredbo o vzgoji in varstvu otroka; 
- odredbo o preživljanju otroka; 
- odredbo o prepovedi prehoda državne meje z otrokom; 
- odredbo o izselitvi nasilnega člana iz skupnega stanovanja; 
- odredbo o prepovedi približevanja otroku osebam, ki ga ogrožajo; 
- odredbo o zavarovanju na premoženju staršev ali otroka; 
- odredbo o zdravniškem pregledu ali zdravljenju. 
»Težko je določiti mejo, ko razlogi za odvzem otroka staršem prerastejo v razloge za odvzem 
roditeljske pravice. Sodišče o odvzemu in vrnitvi roditeljske pravice odloča v nepravdnem 
postopku (Končina Peternel 1998, str. 162)«. 
DZ pooblašča CSD, da odreagira še pred izdajo začasne odločbe sodišča v primeru otrokove 
hude ogroženosti, če ni mogoče vnaprej narediti načrta pomoči. Strokovna delavka sprejme 
odločitev za umik otroka iz družinskega okolja v trenutni situaciji na terenu, na podlagi 
tamkajšnjih okoliščin in dejavnikov. Pri tem mora sodišču poslati predlog za izdajo začasne 
odredbe v roku 12 ur (167-168. člen).  
V primeru ukrepa odvzema in ocene, da bodo lahko starši po določenem času prevzeli skrb za 
otroka nazaj, ureja DZ namestitev  k drugi osebi, v rejništvo ali zavod (174. člen).  
Postopek rejništva je posebna obliko začasnega družbenega varstva otroka pri osebah, ki niso 
njegovi starši, da bi mu zagotovili kvalitetnejše življenje, rast in razvoj na vseh področjih, 
dokler družina ne izboljša okoliščin, da se lahko otrok vrne (Bevc, 2008, str. 33; DZ, 10. člen). 
Podrobneje je opredeljeno v sedmem delu DZ ter v Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti 
(ZIRD, Ur. l. RS, 110/2002), ki ureja področje rejništva. Smernice za nadaljevanje kvalitetnega 
strokovnega dela ob nastopu rejništva  najdemo v delu Socialno delo z družino (Čačinovič 
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Vogrinčič, 2008) ter v delu Socialno delo z družino: soustvarjanje želenih izidov in družinske 
razvidnosti (Čačinovič Vogrinčič in Mešl, 2019). Na tem mestu bom navedla še posebno obliko 
varstva otrok ob nastopu ukrepa trajnejšega značaja, posvojitev in bralca usmerila v peti del DZ 
ter v Smernice za delo na področju posvojitev (2019).  
V primeru strokovne ocene ogroženosti, iz katere izhaja, da otrok ni utrpel škode, vendar 
obstaja verjetnost ogroženosti, strokovna delavka ali tim izdelajo celostno oceno ogroženosti, 
ki je podlaga za nadaljnji izvirni delovni projekt pomoči. V primeru ocene, da ogroženosti ni, 
a obenem družina potrebuje podporo in pomoč na CSD oblikujejo izvirni delovni projekt 
pomoči. Družina ima možnost pomoči in podpore tudi v obliki storitev na centru (osebne 
pomoči, pomoči družini za dom) ali drugih zunanjih oblik (Leskošek, Miklič in Sitar Surić, 
2019, str. 173).  
Na pomembnost kvalitetnega medinstitucionalnega sodelovanja in koordinacije (med centri za 
socialno delo in drugimi nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb, državnimi in 
pravosodnimi organi, organi lokalnih skupnosti ter humanitarnimi in drugimi nevladnimi 
organizacijami) obveščanja o prijavah in o nadaljnjem poteku dela, ukrepih, pomoči in podpori 
opozorijo tako v zakonodaji (DZ, 16. člen; KZ-1; ZSV) kot tudi številni avtorji (Filipčič, 2019, 
str. 38; Končina Peternelj, 1998; Leskošek, Miklič in Sitar Surić, 2019) z namenom usklajenosti 
in kvalitetne izvedbe postopkov zaščite in ukrepov. 
1.2.Vloga socialnega dela pri zaščiti otrok in mladostnikov 
Socialno delo na področju zaščite otrok in mladostnikov je delo s številnimi izzivi. Delo na 
področju zaščite otrok in mladostnikov je del področja dela z družino, pa vendar je v določenih 
delih precej drugačno, saj gre za delo z uporabniki, ki se niso prostovoljno odločili za pomoč, 
za izredne dogodke, intervencije in vzporedno s tem tudi delo z družino.  
Flaker (2015, str. 31, 32) navaja, da socialno varstvo poleg otipljivih dajatev – storitev, 
programov, sredstev, ki jih izvajajo in zagotavljajo strokovne delavke na centrih za socialno 
delo – zagotavlja tudi ureditve in ukrepe. Ti spreminjajo razmerja, vzpostavljajo nove odnose 
in ureditve med ljudmi ali med državo in ljudmi.  
Socialno delo v krovnih organizacijah – centrih za socialno delo, izvaja naloge z javnimi 
pooblastili države, ki strokovne delavke in delavce zavezujejo k ukrepanju. Pri tem sledijo 
opravilom po Zakonu o upravnem postopku (ZUP, Ur. l. RS 24/2006). Upravni postopek določa 
ravnanje strokovnih delavk ob intervencijah, da je uporabnikom zagotovljeno varstvo pravic, 
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ne določa pa načinov izvedbe ukrepov. To je potrebno narediti na socialnodelovni način. Tako 
ob izvajanju javnih pooblastil potekata vsaj dva procesa socialnega dela, in sicer proces 
odločanja o samem ukrepu in proces spoznavanja ter ustvarjanja delovnega odnosa med 
udeleženci (Flaker, 2003, str. 35). Postopka se ne izključujeta, temveč dopolnjujeta. Upravni 
postopek je zakonsko določen okvir za vodenje pogovora in dela z družino z namenom sledenja 
določenim opravilom, da bi zagotovili varstvo pravic uporabnikov. Znotraj upravnega postopka 
strokovnjak uporablja sodobna načela socialnega dela z namenom razvoja in negovanja 
delovnega odnosa ter sodelovanja znotraj izvirnega delovnega projekta pomoči (Čačinovič 
Vogrinčič, Miloševič Arnold, Poštrak, Stefanovski in Urek, 2008, str. 42). 
Socialno delo  ni upravni postopek, ampak veliko več kot to. Je delo z ljudmi tu in zdaj, v 
njihovi življenjski realnosti. Kljub izvajanju javnih pooblastil strokovne delavke, je pomembno, 
da ta dela ne usmerja zgolj v preverjanje informacij ter vodenja postopka v smeri ukrepa 
odvzema otroka. Slednje ne bi bilo v največjo korist otroku in družini. Pri vzpostavljanju 
procesa pomoči in izvajanju javnih pooblastil je pomembno z udeleženimi delati spoštljivo, 
transparentno in poskušati najti načine, da bi lahko sodelovali, vzpostavili dogovor o 
sodelovanju ter vzdrževanje spoštljivega delovnega odnosa in odprtega prostora za pogovor.  
Torej je pomembna uporaba socialnodelovnih ravnanj v praksi dela z družino z namenom 
soustvarjanja alternativnih izidov. S tem nastopi tudi »dvojna vloga strokovne delavke« kot 
podaljšane roke države in hkrati podpornega člena v življenjskem obdobju družine, ki se sooča 
s številnimi izzivi in morebiti možnostjo postopka odvzema otroka. 
1.2.1. Socialno delo z družinskim sistemom 
Socialno delo z družino je kompleksno delo, pri čemer je izrednega pomena kontinuiranost. Je 
soustvarjanje podpore in pomoč družini pri reševanju njihovih kompleksnih psihosocialnih 
problemov. Pri tem je ključna vzpostavitev delovnega odnosa in osebnega stika, saj v tem lahko 
izoblikujemo in delamo na izvirnem delovnem projektu pomoči, ki je za vsako družino 
drugačen, edinstven in poseben. Izoblikuje in soustvarja se z družinskimi člani, pri čemer je 
izredno pomembno, da so udeleženi in upoštevani vsi glasovi. Izvirni delovni projekt pomoči 
je delovni, saj predstavlja delo na oblikovanju ciljev, načrtovanje konkretnih korakov, 
njihovega udejanjanja, učenja itd. na poti do sprememb. V izvirnem delovnem projektu pomoči 
izoblikujejo instrumentalno definicijo problema ter delujejo v smeri soustvarjanja rešitev tako, 
da strokovna delavka mobilizira vire moči posameznika in družine kot skupine. Pri tem poteka 
delo na dveh ravneh: soustvarjanje rešitev problema, s katerim se uporabniki pridružijo k 
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pogovoru, ter delo na družinski dinamiki za spremembe v družini. Pri tem ni cilj družino 
obdržati za vsako ceno, temveč poskrbeti za vsakega posameznika znotraj nje (Čačinovič 
Vogrinčič 2008).  
Constable in Lee (2004, str. 219-229) definirata pomoč in podporo družinam kot ključno za 
zagotavljanje blaginje otroku, da bi vzdrževali ali ponovno vzpostavili varno navezanost in 
povezanost. Poudarita, da je potrebno ustvariti kontekst, v katerem bo otrok lahko rastel kot 
človek, vreden spoštovanja, lastne vrednosti in porajajočih se sposobnosti. Socialne delavke, ki 
delajo na področju varovanja pravic in koristi otroka, nudijo podporo in pomoč, ko družina za 
otroka ne more ustrezno (po)skrbeti, z namenom, da se okrepi.  
Čačinovič Vogrinčič (2008, str. 52) navaja, da socialno delo z družino ne obsega le socialnega 
svetovanja, ki temelji na instrumentalni definiciji problema in osebnem vodenju k rešitvam. 
Načini ravnanja so še intervencija (Intervention), priskrba (Beschaffung), oskrba oziroma 
support (Betereuung) in zastopanje (Vertretung).  
Na tem mestu se bom osredotočila na intervencijo, ki je pri temi, ki jo obravnavam (poleg 
socialnega svetovanja), v središču zanimanja. O intervenciji govorimo takrat, ko socialna 
delavka poseže v družino brez njenega pristanka, v primeru, ko uporabnik ogroža sebe ali druge. 
Zanjo sta odločitev in njena izvedba težki nalogi. Najpogosteje so ti problemi povezani z 
nasiljem v družini ali/ in z zanemarjanjem otrok. V teh primerih je, kot že omenjeno, prednostna 
naloga zavarovati žrtev, ustaviti in preprečiti nasilje. Avtorica (Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 
53, 54) kot odločitev zanjo navaja dobro pripravljen in načrtovan del izvirnega delovnega 
projekta pomoči, ki vsebuje izdelane korake strokovnega dela za življenje vseh udeleženih po 
intervenciji. Opozori na pogosto prakso vpletenih institucij, ki pomoč družini zaključijo pri 
intervenciji, vendar se življenje vpletenih družinskih članov pri tem ne ustavi. Tudi socialno 
delo se na tej točki šele dobro začne. Dodaja, da je breme odločitve za interveniranje lažje, če 
strokovnjaki ravnajo socialno delovno tudi naprej. 
Pri intervencijah imamo opravka z uporabniki, ki se niso prostovoljno odločili za pomoč. V 
socialnem delu je sicer pomembna določena stopnja pripravljenosti za udeležbo (vsaj 
sprejemanje). Strokovna delavka mora družino seznaniti s svojim pristopom in načinom dela 
ter jasno opredeliti razlog za stik s pooblastili. Te mora opisati, jim predstaviti pravice, cilje in 
namene intervencije, da bi jih lažje razumeli ali morebiti sprejeli. Kljub težnji po sodelovanju 
v socialnem delu in pravici do samoodločanja uporabnika, je v vlogi zaščitnika pravic in koristi 
otroka ter ranljivejše osebe. Tudi pri intervenciji je pomembno delovanje s perspektive moči, 
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ki dela socialno delo edinstveno. Skupaj z udeleženimi raziskujejo možnosti in alternativne 
pristope, kjer socialna delavka pojasni, o čem se lahko pogajajo. Pomembna kompetenca je, da 
zna jezo in nezadovoljstvo uporabnika konstruktivno preusmeriti, da prepozna minimalno 
motivacijsko skladnost ter vodi delo proti zastavljenim ciljem (Šugman Bohinc, 2005). 
1.2.1.1. Dvojna vloga socialnih delavk in socialnih delavcev 
Na CSD je, kot že omenjeno, veliko uporabnikov, ki se niso prostovoljno odločili za pomoč. V 
postopkih zaščite otroka so socialne delavke hkrati institucija pritiska in zavezniki soudeleženih 
v procesu. Njihova vloga je dvojna, saj prevzemajo funkcijo zaščite otroka in obenem nadzora 
družine.  
Sociala delavka na področju zaščite otrok in mladostnikov prevzame dvojno vlogo. Postopek 
poteka v smeri odvzema otroka, obenem pa v sodelovanju z družino raziskuje in preizkuša 
različne možnosti, da se odvzem ne bi zgodil. Gre za sočasen proces odločanja o ukrepu in 
proces soustvarjanja in sodelovanja v delovnem odnosu (Filipčič 2019; Flaker, 2003; Katalog 
javnih pooblastil, 2018). Turney (2012, str. 155) dvojnost vloge strokovnega delavca opredeli 
kot vmesno stanje med nadzorom in skrbjo, podporo družini. 
Socialna delavka mora intervenirati na način, določen z zakonom, a hkrati s ciljem krepitve 
moči staršev in jim omogočiti starševsko odgovornost, z namenom zmanjševanja škode. 
Strokovnjak se mora zavedati moči ter dinamike odnosa, odporov in odzivov uporabnika in s 
tem paziti na svoje odzive ter občutke nanje. Odpor staršev oz. skrbnikov predstavlja izziv in 
trdo delo. Skozi tovrstni odnos uporabniki pridobijo izkušnjo, da so cenjeni in prepoznani kot 
posamezniki. Strokovnjak pa si oblikuje konceptualni in etični okvir, v katerem lahko deluje 
ob prisotnosti varne negotovosti (Turney 2012, str. 156-157). 
Pri delu na področju zaščite otrok in mladostnikov so lahko prisotne razlike v ciljih. Nekateri 
so vnaprej določeni, po odredbi. Avtorica Šugman Bohinc (2005, str. 346) jih poimenuje 
mandatni cilji. V neki točki lahko želen izid uporabniškega sistema sovpada z vnaprej 
določenim ciljem, ki mu morajo udeleženi slediti v postopku. Stopnja ujemanja vnaprej 
določenih ciljev z osebnimi cilji uporabnika poveča motiviranost za vključitev v sistem 
socialnih storitev, sodelovanje uporabnikov in uspešnejše zasledovanje ciljev.  
Flaker (2003, str. 40-43) navaja skrbniško vlogo strokovnih delavk, ki jo prevzemajo v 
postopkih s področja zaščite otrok in mladostnikov. Socialni delavec na mandat izpolnjuje 
naloge javnega pooblastila. Kljub temu njegova naloga ni, da sodi in ocenjuje, ampak da je z 
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ljudmi povezan tu in zdaj. Pokroviteljsko vlogo pri zaščiti lahko deloma opusti, ko postopek 
vodi drugi organ. Z DZ se je s prenosom funkcije odločanja to deloma uresničilo. 
Weiss Dagan, Ben-Porat in Itzhaky (2016, str. 210) v raziskavi izpostavijo, da je pri zaščiti 
otrok in mladostnikov ravno zaradi dvojnosti vloge socialnih delavcev pomembno postaviti 
jasne definicije in meje v povezavi z njihovo vlogo in s tem zmanjšati njeno dvoumnost, s tem 
pa tudi nejasnosti, konflikte in stres strokovnih delavcev.  
1.3.Izkušnja travme v postopkih zaščite 
Delo z ljudmi na področju socialnega varstva je eno izmed najbolj stresnih področij socialnega 
dela. Tako Drake in Yadama (1996) kot Van Haugeren (2011, str. 33) izpostavijo, da je med 
strokovnimi delavkami, ki delajo na področju zaščite otrok in mladostnikov, več konfliktov, 
manj delovnega zagona, več odtujitve in izgorelosti (Drake in Yadama 1996; Van Heugten 
2011, str. 33) kakor pri socialnih delavkah z drugih področij. Številne raziskave (Conrad in 
Kellar-Guenther, 2006; McFadden, Campbell in Taylor 2014; Salloum, Kondrat, Johnco in 
Olson, 2015; Weiss Dagan, Ben-Porat in Itzhaky 2016) kažejo tudi večjo stopnjo tveganja in 
pogostost sekundarne travmatizacije pri osebah, ki delajo na področju zaščite otrok in 
mladostnikov. V postopkih zaščite otrok in mladostnikov je travma vpeta tako pri uporabnikih, 
s katerimi delajo, kot pri strokovnih delavcih zaradi zgodb uporabnikov in dela s starši, ki 
njihove pomoči niso najbolj veseli. 
1.3.1. Travma 
Travma je tema, ki je v postopkih zaščite otrok in mladostnikov nenehno prisotna. Otrok, ki je 
doživel oz. doživlja nasilje ali zlorabo, potrebuje čustveno oporo in zaupen odnos, v katerem 
lahko travmo predela. Kot navaja avtorica Pajk (1999, str. 59), je potrebna zaščita, pomoč in 
podpora ter posredovanje državnih mehanizmov, če je vir travme oseba, ki naj bi ji oporo 
nudila. Država namreč razpolaga z nekaterimi pooblastili in potrebno močjo ter lahko legitimno 
poseže v družino, naj gre za odstranitev storilca, odvzem otroka ali organizacijo in socialne 
terapevtske pomoči. Ravno zato je znanje in razumevanje tega področja zelo pomembno. 
Strokovni delavci v sodelovanju z družino, v kateri je oseba doživela izkušnjo travme, 
pripomorejo k njeni ublažitvi in k temu, da oseba preseže travmatske simptome. Ti se lahko ob 
neustrezni podpori in nerazumevanju tudi poslabšajo ali poglobijo.  
Diagnostična opredelitev travme izhaja iz razumevanja stresa. DSM-5 (2013, str. 271) definira 
travmatski dogodek kot neposredno izpostavljenost dejanski ali grozeči smrti, hujši telesni 
poškodbi ali spolnemu nasilju. Oseba je lahko tudi priča, ko se le to zgodi drugi osebi, predvsem 
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družinskemu članu. Slovar slovenskega knjižnega jezika – druga, dopolnjena in deloma 
prenovljena izdaja (2014) opredeli travmo kot duševno motnjo zaradi pretresa.  
Psihološka travma je trpljenje nemočnega. Žrtev je v trenutku travme nemočna zaradi sile, ki 
jo preplavlja. V primeru, da to povzroča narava, to imenujejo katastrofe. Kadar silo povzroča 
človek, gre za grozote. Travmatski dogodek običajno preplavi človekov občutek kontrole, 
povezanosti in smisla (Lewis Herman, 2001, str. 33).  
Hodas (2002, str. 7) travmatični dogodek definira kot dogodek, ki ga je oseba izkusila, mu bila 
priča ali ga je doživljala. Vključeval je dejansko grožnjo smrti ali hujše poškodbe, grožnjo 
integritete sebe ali drugega. Izpostavi, da je odgovor nanj močan in intenziven strah, nemoč in 
groza.  
Cvetek (2009, str. 14-15) poudari, da ni pomembno, ali dogodek izpolnjuje kriterije pri PTSM, 
ampak kakšne destruktivne posledice povzroči pri posamezniku. Odvisen je od tega, kako ta 
predela ali shrani stresno izkušnjo. Travmo opredeli kot disfunkcionalno shranjene stresne 
izkušnje. Poudari, da moramo smiselno upoštevati širšo opredelitev travme, pri čemer moramo 
paziti, da ne postane preširoka, saj bi s tem izgubila svoj specifični pomen. 
Omenjeni avtorji definirajo travmo širše kot toga definicija DSM-5 (2013). Slednja ne vključuje 
dejanske izkušnje travmatiziranih otrok, ker v svoji definiciji ne vključuje razvojnih 
dejavnikov, ki prispevajo h kompleksnosti izpostavljanja travme skozi otroštvo (Steele in 
Malchiodi, 2012, str. 5). Kljub temu da je razvojna travma izvzeta iz DSM-5 (2013), je 
družinsko življenje in okolje povezano s travmo, predvsem ko gre za zanemarjanje in nasilje 
nad otrokom s strani njegovih staršev ali skrbnikov. Slednje navajajo tudi številni avtorji 
(Cvetek, 2009; Hodas, 2002; Johnson, 2002; Terr, 1991, idr.), ki  v definicije travme vključujejo 
možnost daljše izpostavljenosti travmatičnem dogodku, kot tudi samo izkustvo situacije. 
Travme ne definirajo kot bolezensko stanje, temveč izkustvo posameznika, poškodbo, trpljenje. 
Kot stanje, ki spremeni posameznika in njegov odnos do sveta.  
Nekateri travmatični dogodki vodijo v razvoj PTSM, vendar to ni nujno. Oseba lahko razvije 
akutno stresno reakcijo, ki izzveni v času do štirih tednov (kot je časovna meja po DSM-5). 
Lahko jo tudi uspešno predela. To je odvisno od sposobnosti okrevanja, intenzitete travme, 
osebnosti posameznika, podpore in pristopa pri predelovanju travme.  
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1.3.2. Odzivi posameznika na izkušnjo travme 
Ob travmatičnem dogodku primitivni del možganov zazna nevarnost in aktivira energijo ter nas 
pripravi na obrambo in zaščito. Telo pripravi na akcijo. Ko se oseba sooči z neizogibno grožnjo 
ali dolgotrajnim stresom, je popolnoma brez moči. Ne odzove se z bojem ali begom, temveč 
spremeni stanje svoje zavesti - zamrzne. Spremlja jo občutek paraliziranosti, otrpne, pri čemer 
so fiziološki mehanizmi v telesu še vedno v pogonu. Ko je nevarnosti konec, telo ostane v stanju 
pripravljenosti. V primeru, da se aktivacija oz. odzivi zamrznitve ne razrešijo ali predelajo, 
ostane v telesu kot travmatski spomin, razvije se travma. Odzivi posameznika na zamrznitev 
postanejo povezani s strahom, grozo, odporom in nemočjo. Pri podpori terapevta ali druge 
odrasle osebe, ki nudi podporo in varnost, lahko svoj živčni sistem ponovno resetira (Lewis 
Herman, 2001, str. 42-43; Steele in Malchiodi, 2012, str. 6-7).  
Avtorica Terr (1991, str. 11) poudari, da vse otroške travme izvirajo iz zunanjih dogodkov in 
nato vodijo v številne notranje spremembe otroka (tudi biološke). Travmatičnemu dogodku 
pripiše začasno nemoč otroka, ki se proti temu bori in prebija mimo običajnih telesnih in 
psiholoških načinov spopadanja in obrambe, slednji se kažejo kot simptomi travme.  
DSM-5 (2013, str. 271-272) kot simptome travme navaja:  
- Spremembe v spominu: vsiljivi in ponavljajoči se spomini na travmatične dogodke (pri 
otrocih je to lahko igra ipd., kjer so izražene teme ali vidiki travme), ponavljajoče se stiske 
v sanjah (pri otrocih lahko tudi nočne more), disociativne reakcije, kjer se dogodek 
ponavlja. Pri otrocih se lahko pojavi intenzivna in dolgotrajna psihološka stiska, kar se kaže 
kot izogibanje ali prizadevanje, da bi se izognili spominom, razmišljanju, občutkom s 
travmatičnega dogodka ali povezanega z njim ter izogibanje zunanjim dejstvom (ljudem, 
krajem, dejavnostim), ki prikličejo moteče spomine, misli ali občutke povezane z njim.   
- Spremembe v kogniciji in razpoloženju: nezmožnost zapomniti si pomemben vidik 
travmatičnega dogodka, vztrajna negativna prepričanja ali pričakovanja o sebi, drugih in o 
svetu, izkrivljena spoznanja o vzroku in posledici travmatičnega dogodka, za katerega oseba 
krivi sebe ali druge. 
- Trajno negativno čustvovanje, zmanjšano zanimanje ali udeležba v pomembnih 
dejavnostih, občutek ločenosti, odtujenosti, trajna nezmožnost doživljanja pozitivnih 
čustev. 
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- Sprememba v psihološkem vznemirjenju: v reakcijah, kot je razdraženo vedenje in nenadni 
izbruhi jeze, nepremišljeno in samouničevalno vedenje, pretirani odzivi, problemi s 
koncentracijo, motnje spanja.  
Prikrije lahko tudi običajno integrirane funkcije med seboj. Osebe z izkušnjo travme se počutijo 
in vedejo, kot da njihov živčni sistem ni povezan s sedanjostjo (Lewis Herman, 2001, str. 33-
35).  
Travmatični dogodek krši avtonomijo in telesno integriteto osebe, ki ga je doživela. Vse bolj je 
negotova vase in v odnosu do drugih. Nima občutka pripadnosti. Toliko hujše je, če je travma 
povezana z izdajo pomembnega odnosa. Oseba se popolnoma spremeni, saj svet zanjo ni več 
varen. Otrok, ki ni izoblikoval varne navezanosti s pomembnim drugim, je bolj dovzeten za 
razvoj občutka krivde in manjvrednosti (Lewis Herman, 2001, str. 56). V družinah, kjer otrok 
ne more razviti varne navezanosti, kar je prisotno tudi v družinah, kjer ima otrok izkušnjo 
nasilja ali zanemarjanja, je posebej travmatično nenehno izmenjevanje in doživljanje občutkov 
varnosti, tolažbe, zaščite  ter občutkov nemoči, strahu in obupa (Rus Makovec, 2003, str. 40).  
V nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na razumevanje in delo z izkušnjo razvojne 
travme, saj nasilje ali zanemarjanje s strani starša ali skrbnika vpliva na razvoj otrokove 
osebnosti, čustvene stabilnosti tudi v odrasli dobi.  
1.3.3. Razvojna travma 
Strokovne delavke s področja zaščite otrok in mladostnikov se pri svojem delu srečujejo 
predvsem z otroki in mladostniki z izkušnjami dolgotrajne izpostavljenosti travmi ter z 
njihovimi starši oz. skrbniki. Avtorica Terr (1991) izpostavi dve širši skupini travm: v prvo 
skupino sodijo travme, ki jih zaznamuje enkraten, nepričakovan intenziven dogodek ali šok, ki 
ga oseba doživi. Te spremljajo podrobni spomini, napačne predstave o vzroku dogodka in s tem 
povezanega občutka krivde ter napačne zaznave, kot so halucinacije, iluzije. Kot drugo skupino 
izpostavi dolgotrajne in boleče travme, kjer je lahko prvi tovrsten dogodek za otroka šok, 
prihodnji pa že pričakovani. Otrok vzpostavi obrambne mehanizme (zanikanja, otopelosti, 
disociacije, besa, žalosti) z namenom prilagoditve sebi v škodo, da bi lahko preživel. Van der 
Kolk (2005, str. 2) za kronične, dolgoročne izkušnje razvojnih travm uporabi izraz kompleksne 
travme.  
Travma vpliva na aspekte otrokovega razvoja in funkcioniranja, odvisno od tipa travme, 
resnosti, trajanja in kroničnosti, otrokove starosti in odziva skrbnikov. Hujša je, če traja dalj 
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časa in ima pogoste epizode. Vpliva na celotno življenje otroka, saj z voljo preživetja prilagodi 
svoje vedenje. Okolju, v katerih se sooča s travmo, se prilagodi tudi razvoj možganov, 
nevrokemičnine poti, odzivi na stres in druge življenjske izkušnje (Hodas, 2006, str. 5-12). 
Duševna zloraba otroka vpliva na njegov čustveni, vedenjski, kognitivni, socialni in telesni 
razvoj ter prevladujoč negativni koncept o sebi. Veliko jih je povezanih z občutkom nemoči, 
pomanjkanja nadzora in neadekvatnosti. Avtorji (Cvetek, 2002; Hodas, 2006; Johnson, 2002; 
Lewis Herman, 2001, idr.) v svojih delih podajajo specifike razumevanja izkušnje dolgoročne 
izpostavljenosti travmi pri otrocih. 
Razvojne travme so kompleksne in dolgotrajne. Povzročijo jih otrokove bližnje osebe, kar 
otroka zaznamuje za celotno življenje. Povzročitelj travme je v tem primeru osebi poznan, njen 
bližnji, oseba, ki bi ga morala zaščititi, ljubiti, podpreti. Zloraba s strani pomembnega drugega 
vpliva na občutek nezaupanja, strahu, zamajanega občutka varnosti. Pomembne so izkušnje, ki 
jih otroci in mladostniki pridobijo v odnosu s starši, vzgojitelji, učitelji in vsemi pomembnimi 
drugimi, s katerimi se srečujejo, saj so te temelj za razvoj posameznikove identitete, ločevanja 
sebe od pomembnih drugih ter načina spoznavanja in odkrivanja socialnega sveta. Zloraba s 
strani otroku pomembne osebe je zanj usodnejša, saj gre tudi za izgubo zaupanja (Cotman, 
2007; Hodas, 2006; Lewis Herman, 2001).   
Razvojna travma je pogosto spregledana in delo se usmeri v vedenjske težave otrok in 
mladostnikov ali druge manifestacije otrokovih stisk. Avtorici Mešl in Radobuljac (2019, str. 
209) poudarita, da je za ustrezno pomoč otroku potrebno razumeti, da so zaradi razvojne travme 
pogosto prekinjeni otrokovi razvojni procesi. Njegovi bližnji odnosi so kontaminirani s strahom 
in posledično ne morejo delovati kot kontekst za okrevanje.  
Pogosto se zgodi, da do razkritja izkušnje razvojne travme otroka ali mladostnika pride šele po 
letih rednega sodelovanja (na primer sprožitev podoživljanja travme, ki je bila potlačena ob 
aktualnem ogrožajočem dogodku ali ko se je terapevt »izkazal« kot zaupanja vreden ipd.). V 
pričetku obravnave vprašamo o travmatičnih izkušnjah, a obenem povemo, da jih je možno 
zaupati kadarkoli, saj ni nujno, da se jih takoj spomnijo ali takoj dovolj zaupajo. Tak način jim 
omogoča najprej preveriti, ali osebi lahko zaupajo, in jim pušča odprto možnost pogovora o 
zanje težkih izkušnjah tudi v prihodnje (Mešl in Radobuljac, 2019, str. 225). Van der Kolk 
(2005, str. 13) kot ključno opredeli sprejemanje otrokove izkušnje, ne da bi ga ta ponovno 
travmatizirala, ter vzpostavitev varnega prostora. Pri tem je potrebno vedno znova najti načine 
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spoprijemanja s travmo, z razvijanjem novih povezav med otrokovimi ali mladostnikovimi 
izkušnjami, čustvi in fizičnimi reakcijami. 
Nepredelani ali nerazrešeni travmatični dogodki iz otroštva imajo pomembne razsežnosti tudi 
v kasnejših življenjskih obdobjih posameznika. Razvojni konflikti otroštva in mladostništva, ki 
jih je oseba razrešila, se lahko ob določenem dogodku ponovno sprožijo. Oseba podoživi težave 
z izoblikovanjem identitete, avtonomije, iniciativnostjo, z intimnostjo in identiteto (Lewis 
Herman, 2001, str. 52) Povzroči lahko večgeneracijske posledice ali prenos travme med 
generacijami (Cvetek, 2009, str. 11). 
Pri delu z otrokom ali mladostnikom z izkušnjo nasilja ali zanemarjanja v družini so pomembne 
zgodnje intervencije, ki temeljijo na zagotavljanju varnega okolja (Mešl in Radobuljac, 2019, 
str. 212), saj z njimi otroku omogočimo ustrezno okolje za rast in razvoj v vseh pogledih (tako 
fizično, čustveno, vedenjsko in kognitivno). Omenjeni avtorici v delu Otrok z izkušnjo travme 
v postopkih zaščite (2019) usmerita v postopek zaščite skozi perspektivo (razvojne) travme in 
pomena razvijanja praks, utemeljenih na razumevanju travme. 
1.3.4. Prenos ali sekundarna travna strokovnih delavk s področja zaščite otrok in 
mladostnikov 
Strokovnjaki s področji dela, kot je tudi zaščita otrok in mladostnikov, se vsakodnevno 
srečujejo s težkimi pripovedmi uporabnikov, njihovimi izzivi in bitkami, ki jih bijejo (kot 
posamezniki ali družina). Razvijejo lahko sekundarno travmatizacijo ali, kot jo navaja Figley 
(1995, str. 9), sočutno utrujenost. Avtor Knight (2014, str. 32) loči več vrst izkušnje prenosa 
travme na strokovnjake, ki delajo z osebami z izkušnjo travme. Razlikuje sekundarno 
travmatizacijo, ki vključuje vsiljive simptome, primerljive tistim, ki spremljajo PTSM, 
indirektno travmatizacijo, ki se nanaša na spremembe pogleda strokovnjaka nase in na druge, 
ter sočutno utrujenost, kjer strokovnjak ne more razviti občutkov empatije do uporabnikov. 
Sama bom zaradi lažjega razumevanja v poglavju uporabila izraz sekundarna travmatizacija, ki 
vključuje vse navedeno. Salloum, Kondrat, Johnco in Olson (2015, str. 58-59) sekundarno 
travmatizacijo opredelijo kot naslednjo stopnjo nerešene izgorelosti, ki zahteva daljše 
zdravljenje, več podpore in pomoči. 
Sekundarna travmatizacija je poleg izgorelosti pomemben vzrok fluktuacije strokovnih delavk 
s področja zaščite otrok in mladostnikov na druga področja dela ali celo v druge delovne sfere 
(Drake, Yadama, 1996). Travma ne vpliva le na otroka ali mladostnika, ki jo je doživel, temveč 
tudi na strokovnjaka, ki z njim sodeluje. Travmatični dogodki lahko vplivajo tudi na osebe, ki 
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imajo z njimi reden stik (predvsem družinski člani, strokovnjaki in drugi podporni členi). Ti 
lahko izkusijo dolgotrajno čustveno motnjo in postanejo resnično prizadeti zaradi travme 
uporabnika. K temu so nagnjene predvsem osebe, ki delajo na področju zaščite otrok, posebej 
tam, kjer so bili otroci žrtve zlorab (Conrad in Kellar- Guenther, 2006; McFadden, Campbell 
in Taylor, 2014, str. 11; Salloum, Kondrat, Johnco in Olson, 2015; Stritih 2002, str.108). 
Avtorji Weiss Dagan, Ben-Porat in Itzhaky (2016) v raziskavi kot ključno razliko za večje 
tveganje izpostavljenosti in razvoja sekundarne travmatizacije strokovnih delavk s področja 
zaščite otrok in mladostnikov v primerjavi s preostalimi pripišejo izpostavljenosti otroškim 
travmam in vlogi strokovne delavke. Sekundarna travmatizacija je tako posledica stiske zaradi 
izpostavljenosti zgodbe o otrokovi zlorabi. Hkrati je tudi posledica dvojne vloge. Vlogo 
podpore in pomoči doživljajo kot okrnjeno, saj v prvi vrsti nudijo zaščito, prevzemajo 
odgovornost, so avtoriteta, nato pa zagovorniki in podporniki. Izpostavljenost sekundarni 
travmatizaciji omenjeni raziskovalci pripišejo tudi nekoliko spremenjeni izkušnji delovnega 
odnosa in delovanja iz perspektive moči (saj ima ta poleg pozitivnega vpliva na spremembe pri 
uporabniku tudi spodbuden vpliv na strokovnjaka). To pojasnijo tako, da se strokovnjaki na 
področju zaščite otrok in mladostnikov posvečajo predvsem zaščiti, zlorabi in načrtu 
nadaljnjega dela medtem, ko imajo drugi strokovnjaki v socialni službi širši spekter odnosov 
podpore in pomoči, kjer je delo bolj povezano tudi s krepitvijo moči posameznika in/ ali 
družine. 
Osebe, ki razvijejo sekundarno travmatizacijo, imajo zelo podobne simptome kot PTSM, 
vendar oseba ni bila direktno izpostavljena travmatičnemu dogodku (Figley, 1999, str. 11). 
Značilna so obdobja žalosti in depresije, nespečnosti in na splošno anksioznosti. V nekaterih 
primerih lahko zbolijo za globoko depresijo, ki jih izolira od drugih. Doživljajo lahko nočne 
more, sanje ali misli, ki jih spominjajo na zgodbe in izkušnje uporabnikov. V raziskavi (Conrad 
in Guenther, 2006, str. 1073-1079), izvedeni v Coloradu, so prišli do ugotovitev, da je 37 
odstotkov zaposlenih na področju zaščite otrok doživelo klinično raven čustvene stiske, 
povezane s stresom sekundarne travmatizacije. Psihološka obremenitev lahko povzroči, da 
izgubijo mero objektivnosti, vpliva na interakcijo, čustveno stabilnost osebe ipd., kar vpliva 
tudi na kvaliteto nudenja pomoči in podpore. V nekaterih primerih so bili simptomi tako težki, 
da so jih onesposabljali pri delu in v zasebnem življenju. 
Kljub tveganjem in izpostavljenosti sekundarni travmatizaciji zaposleni s področja zaščite otrok 
občutijo visoko stopnjo zadovoljstva na delovnem mestu, pri čemer je pomemben občutek 
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sočutja, empatije in opaznih sprememb, ki vodijo k nadaljevanju kariere (Conrad in Kellar-
Guenther, 2006; Salloum, Kondrat, Johnco in Olson, 2015; ).  
K preprečevanju sekundarne travmatizacije prispevajo predvsem struktura dela, predvidljivost 
na delovnem mestu, strokovnost in kompetentnost na svojem področju dela. Pomemben 
dejavnik razbremenitve in s tem zmanjšanja tveganja sekundarne travmatizacije je tudi 
učinkovita supervizija. Viri človeka so povezani predvsem s poklicno identiteto, zaupanjem v 
svoje sposobnosti in sposobnostjo regulacije čustev (Weiss Dagan, Ben-Porat in Itzhaky 2016). 
Avtorji Salloum, Kondrat, Johnco in Olson (2015, str. 59) poleg pomena odnosov med 
zaposlenimi v organizaciji za pomembne dejavnike preprečevanja sekundarne travmatizacije 
navedejo možnosti sodelovanja strokovne delavke pri težkih odločitvah s timom, udeležbo na 
usposabljanjih, usmerjenih v travmo, uravnoteženje težjih in »lažjih« primerov in zmanjševanje 
stresa.  
Pomembna je tudi skrb zase, ki temelji na razumevanju travme (Trauma-Informed Self-Care-
TISC), kjer se strokovne delavke zavedajo negativnih učinkov sekundarne travmatizacije in 
ustrezno poskrbijo zase. Pristop je aktualen predvsem v organizacijah, ki so vpeljale pristop, 
utemeljen na razumevanju travme (Trauma-Informed Care-TIC), s čimer uspešno delujejo pri 
njenem preprečevanju, manjšajo izgorelost in večajo zadovoljstvo na delovnem mestu 
(Salloum, Kondrat, Johnco in Olson, 2015, str. 58-59).  
Prenosa travme pri strokovnih delavkah s področja zaščite otrok in mladostnikov ne moremo 
zanikati. Za njeno preprečevanje je sprva pomembno zavedanje in informiranje zaposlenih in 
vodstva o njenem obstoju, znakih in dejavnikih tveganja. S pomočjo razvoja pristopa, 
utemeljenega na razumevanju travme, bi se nagovorilo tudi sekundarno travmatizacijo in se ji 
namenilo več pozornosti, saj pristop nagovori vse učinke, ki jih ima travma na udeležene. 
1.3.5. Pristop, utemeljen na razumevanju travme 
V pričujočem poglavju bom predstavila pristop, utemeljen na razumevanju travme (v 
nadaljevanju TIC), ki je ponekod v tujini (Avstralija, Nova Zelandija, S Amerika, Velika 
Britanija) že razvit in kaže pomembne rezultate pri delu z ljudmi. Poudarek je na sledenju in 
izvajanju pristopa na vseh področjih in ravneh organizacije, vključno z vodstvom, politiko, 
fizičnim okoljem, pri storitvah, medinstitucionalnim sodelovanjem itd. Zaposleni z vseh ravni 
organizacije posedujejo osnovno znanje o travmi, njenih znakih in vplivu na posameznika, 
družino in skupnost. Organizacija se odzove z uporabo pristopa, ki temelji na razumevanju 
travme na vseh področjih delovanja. Prizadeva si, da ne bi prišlo do retravmatizacije 
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uporabnikov in osebja (Atwool, 2018, str. 26). TIC je pomemben predvsem v organizacijah, 
kjer imajo neposreden stik z osebami z izkušnjo travme, bodisi v zdravstvu, šolstvu, v 
socialnem delu. Predvsem na področju zaščite otrok in mladostnikov, saj se tam srečujejo z 
otroci in mladostniki z izkušnjami travme, z njihovimi starši ali skrbniki, ki so morebiti prenesli 
določene vzorce vzgoje ali drugih preteklih izkušenj, življenjskih okoliščin, zaradi grožnje 
izgube otroka ipd. (Atwool, 2014).  
Temeljna izhodišča pristopa po Steele in Malchiodi (2012, str. 16-17): 
- Razumevanje travme in njenih vplivov: razumevanje travmatičnega stresa in kako vpliva 
na vedenje ljudi in njihove odzive.  
- Zagotavljanje varnosti: vzpostavitev varnega okolja, tako fizičnega kot čustvenega in 
psihološkega. Okolja, kjer so zadovoljene človekove osnovne potrebe, varnostni ukrepi in 
kjer so odzivi oseb, ki z otrokom sodelujejo, dosledni, spoštljivi in predvidljivi.  
- Zagotavljanje kulturne usposobljenosti: razumevanje kulturnega konteksta, ki vpliva na 
zaznavanje in odzive na travmatični dogodek ter na celoten proces okrevanja.  
- Podpora osebi z izkušnjo travme pri nadzoru, izbiri in avtonomiji: osebi je potrebno 
pomagati pri ponovni pridobitvi nadzora nad vsakdanjim življenjem, dela se v smeri 
kompetenc, ki bodo krepile občutek avtonomije. Skozi celoten proces je uporabnike 
potrebno informirati o vseh vidikih sistema in pomoči, predstaviti pričakovanja, zagotoviti 
priložnosti za sprejemanje odločitev in sodelovanje pri oblikovanju osebnih ciljev, pri 
čemer mora biti strokovna delavka ali delavec nenehno pozoren na spoštovanje temeljnih 
človekovih pravic. 
- Delitev moči in vodenja: izenačevanje razlik v moči. Deljenje moči je prisotno na vseh 
ravneh organizacije. 
- Celovita oskrba/pomoč: ohranjanje celostnega pogleda na uporabnike in njihove procese 
okrevanja.  
- Okrevanje se zgodi v odnosih: vera in prepričanje v to, da vzpostavitev varnega, korektnega 
in pozitivnega odnosa prispeva k okrevanju osebe z izkušnjo travme. 
- Okrevanje je možno: razumevanje, da vsakdo lahko okreva. Ustvarjati priložnosti za 
vključevanje uporabnikov ter nekdanjih uporabnikov v sisteme pomoči in podpore, 
spodbujanje medosebne podpore, poudarek je na moči, odpornosti in na skupno oblikovanih 
ciljih za prihodnost. 
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Steele in Malchiodi (2012, str. 19) usmerjata v smiselno uporabo pristopa, da bo v največjo 
korist osebi z izkušnjo travme. Nekaterim bolj ustreza individualna podpora, drugim skupinska. 
Nekateri bodo potrebovali dolgotrajno oskrbo, drugi bodo potrebovali le nekaj podpore. Hodas 
(2002, str. 37) poudari, da je odpornost mogoče spodbujati pri vseh, pri čemer so ključni pravi 
pogoji in okoliščine odnosa. 
Znanja s področja postmodernega socialnega dela so dobro izhodišče za udejanjanje pristopa, 
temelječega na razumevanju travme. Avtorji (Atwool, 2018; Čačinovič Vogrinčič, 2008; 
Hodas, 3003 in Knight, 2014; Mešl in Radobuljac, 2019, str. 217-218) v svojih delih poudarijo 
predvsem pomen delovnega odnosa in osebnega stika, v katerem strokovna delavka vzpostavi 
prostor za partnerski odnos. Poudarek je na razumevanju, kako pretekla izkušnja travme vpliva 
na sedanjo funkcioniranje uporabnika. Slednje vključuje razumevanje celotnega družinskega, 
socialnega in družbenega konteksta uporabnika. Fokus je na sedanjosti, na težavah, s katerimi 
se oseba srečuje ali bori. Pomembna je sposobnost empatije in razumevanja, ki potrjuje 
uporabnikove občutke in izkušnje, zmanjšujejo občutke osamljenosti v situaciji in drugačnosti. 
Dati je potrebno glas uporabniku, da lahko pripoveduje zgodbo z njegovimi očmi. Izrednega 
pomena v socialnem delu kot pri TIC je delo s perspektive moči in krepitev moči oseb z izkušnjo 
travme. 
Avor Hodas (2002, str. 6) navede okrevanje in posttravmatsko rast kot rezultat pristopa, 
utemeljenega na razumevanju travme, ki spodbuja uporabnikovo aktivno vključenost, 
samokontrolo in grajenje novih veščin. Ta sovpada z razumevanjem aktivne vloge uporabnika 
v socialnodelovnem procesu. 
TIC se osredotoča na načine izvajanja storitev in organiziranje sistema. Izvaja se v različnih 
kontekstih in stopnjah sodelovanja (Hodas, 2002, str. 32). V Sloveniji bi v skladu s tovrstnim 
pristopom potrebovali spremembe na vseh ravneh, saj so druga z drugo povezane.  Spremembe 
na mikroravni je mogoče doseči le ob podpori organizacijskega konteksta. Na ravni 
neposrednega udejstvovanja v socialnem je potrebno izvajanje pristopa podpreti z znanjem, 
prakso, spretnostmi in vrednotami, ki omogočajo socialnim delavcem, da je vključijo v 
kompleksno in zahtevno delo. Izvajanje in vrednote morajo preiti iz vodstva v prakso. Na mezo 
ravni je pomembno predvsem zagotavljanje izobraževanja, podpora pri spremembah in novih 
praksah dela in nudenje  supervizije. Prepoznati morajo tveganja za sekundarno travmatizacijo,  
vzpostaviti partnerstva in povezovanja z različnimi organizacijami in sektorji. Potrebna je 
vzpostavitev sistemskega pristopa (Atwool, 2018, str. 28-29). Makro raven ima vlogo predvsem 
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pri postavitvi okvirja, ki upošteva neenakost, revščino, kulturno ozadje in medsektorsko 
sodelovanje, zagotavlja podporo na makro ravni organizacije, ki so odgovorne za zagotavljanje 
učinkovitih storitev, utemeljenih na razumevanju travme (Atwool, 2018, str. 30). 
Z uveljavljanjem sistemskih sprememb s pristopom, ki temelji na razumevanju travme, bi lahko 
ustrezno naslovili skupine, ki so zatirane in prispevali k medsektorskem povezovanju, s čimer 
bi lahko pripomogli tudi k zmanjševanju prenosa travme med generacijami. Spodbujalo in 
ustvarjalo bi se medinstitucionalno povezovanje. Vodstvo organizacij bi s svojimi strokovnimi 
delavkami gradilo partnerski odnos, naprej bi sporočalo njihove potrebe, si prizadevalo za čim 
kvalitetnejše delo, za preprečevanje retravmatizacije uporabnikov ter prenosa travme na 
strokovnjake. Obenem bi strokovni delavci čutili večjo povezanost z delom, zadovoljstvo in 
spremembe s strani uporabniškega sistema, s čimer bi se potencialno zmanjšal stres na 
delovnem mestu in izgorelost. 
1.4.Stres in problem izgorelosti 
Stres je v sodobni družbi prisoten na vsakem koraku. Ljudje se soočamo s številnimi stresnimi 
trenutki, ki jih sprejemamo kot nekaj samoumevnega. V zahodni družbi so ljudje na delovnem 
mestu pogosto pod stresom, obdani z nenehnimi pritiski in na meji izgorelosti. Med ljudmi 
prevladuje strah, ki temelji na družbeno sprejetem sporočilu, da je vsakdo nadomestljiv. Tušak 
in Blatnik (2017, str. 238) navajata, da več kot ¾ zaposlenih na delovnem mestu doživlja stres 
in da so s tem povezane duševne bolezni eden najpogostejših vzrokov za izostanek z delovnega 
mesta. V raziskavi, ki jo je izpeljala Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (2010, str. 
9), so zaposleni iz zdravstvenega ter socialnega varstva poročali o največ psihosocialnih 
tveganjih na delovnem mestu v primerjavi z drugimi panogami. 
V pričujočem poglavju bom obravnavala stres in problem izgorelosti skozi doživljanje 
posameznika ter organizacije. Osredotočala se bom predvsem na socialno delo, saj delo z ljudmi 
zahteva visoko stopnjo občutljivosti. Maslach in Leiter (2002, str. 19) navajata, da delavce 
izčrpava predanost, ki jo zahteva poklic, dolg delavnik in čezmerne obremenitve z delom ter 
tudi potencialni konflikti z uporabniki. Posvetila se bom predvsem področju zaščite otrok in 
mladostnikov, kjer se strokovne delavke poleg zunanjih pritiskov in pričakovanj s strani 
ministrstva, organizacije, širše družbe in udeleženih v proces podpore in pomoči srečujejo tudi 
s stresnimi situacijami, povezanimi s specifiko dela na področju zaščite otrok in mladostnikov, 
V tujini  se strokovnjaki (Bride, 2007; Drake in Yadama 1996; Hansung, 2011; McFadden, 
Mallett, Leiter, 2017; Salloum, Kondrat, Johnco in Olson, 2015; Stalker, Mandell, Frensch, 
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Harvey in Wright, 2007) že nekaj let ukvarjajo s specifiko področja zaščite otrok in 
mladostnikov, z vprašanjem stresa in izgorelosti pri socialnih delavkah, ki delajo na področju 
zaščite otrok in mladostnikov ter z dejavniki razbremenitve. 
1.4.1. Stres 
Izraz stres izvira iz latinščine »stringere« ali »zavezati trdno« kot mere do katere se organizem 
upre določeni sili ali vplivu. V angleščini so ga prvič uporabili v 17. stoletju. V 18. stoletju se 
je pomen spremenil. Predstavljal je zunanjo silo, ki  organizmu povzročajo napetost, medtem 
ko to skuša ohraniti ravnovesje in se ji upira. O vplivu stresa na naše telo in dušo so začeli 
razmišljati v 19. stoletju. Cannon je leta 1920 izpostavil, da stres izhaja iz motenj v homeostazi 
telesa in je povezan z reakcijo »boj in beg«. Desetletje kasneje je vpliv stresa na naše telo 
specificiral Hans Selye (Spielberger, 1985, str. 8-39; Tušak in Blatnik 2017, str. 17). Iz te 
definicije izhajajo še danes. S tovrstnim pojavom se še vedno ukvarja veliko ljudi, kar 
nakazujejo tudi spodnje definicije pojma stres, njegovih okoliščin ter posledic. 
Rakovec-Felser (1991, str. 47) stres opredeli kot situacijo alarma. Kot stanje posameznikove 
psihične in fizične pripravljenosti, da se z obremenitvijo sooči, se prilagodi ali jo obvlada. Pri 
tem so obremenitve lahko zunanjega ali pa notranjega izvora. Lahko so fizične, kemične, 
biološke, socialne oziroma psihološke narave.  
Tušak in Blatnik (2017, str.17) opredelita stres kot sindrom reakcij, ki se odražajo v vedenju in 
čustvovanju posameznika in so posledica dejavnikov, ki zahtevajo spremembe in adaptacijo ter 
jih interpretiramo kot stresne oz. ogrožajoče. 
Looker in Gregson (1993, str. 30) stres opredelita kot neskladje med dojemanjem zahtev in 
sposobnosti za njihovo obvladovanje. Razmerje med dojemanjem zahtev in oceno sposobnosti 
za kljubovanje pritiskom odlično vpliva na doživljanje stresa – škodljivega in prijaznega. 
Nacionalni inštitut javnega zdravja definira stres kot fiziološki, psihološki in vedenjski odziv 
posameznika, ki se poskuša prilagoditi in privaditi potencialno škodljivim ali ogrožajočim 
dejavnikom - stresorjem (Drnovšek, Gorenc in Jeriček, 2006, str. 8). 
Ihan (2004, str. 42) stres opredeli kot za organizem vnaprej pripravljeno uvedbo izrednega 
stanja, ki jo poleg duševnih stisk sprožijo tudi ogrožajoča poškodba, bolezen, pretiran napor, 
stradanje, mraz ali druga nevarnost. Je izjemno močno čustveno stanje, ki naše telo skupaj z 
duševnostjo preusmeri na način, ki se je v evoluciji izkazal kot optimalen za preživetje. 
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Fiziološki odziv na stres je v primeru ogroženosti nujno potreben, v nasprotnem primeru pa 
nepotrebna, škodljiva obremenitev, ki zavre mnoge običajne dejavnosti organizma. 
Iz omenjenega lahko povzamemo, da je stres skupek reakcij, tako telesnih, vedenjskih, miselnih 
in čustvenih, ki so posledica obremenitev, do katerih pride zaradi sprememb okoliščin bodisi iz 
zunanjega ali notranjega okolja, s katerimi se mora posameznik spoprijeti, od njih oditi ali 
prilagoditi oz. se s spremembami naučiti sobivati. Je odgovor na neznano, na spremembe, da 
lahko v hitrem in spreminjajočem se tempu življenja ter okolja, nenehno vzpostavljamo 
ravnotežje in ravnovesje. 
Stresorji so okoliščine, ki jih označuje objektivna stopnja fizične ali psihične nevarnosti. Lahko 
je dogodek, oseba ali predmet, ki zamaje homeostazo človeka. Odziv organizma na stresor, je 
odvisen od posameznika ali posameznice. Glede na njegove pretekle izkušnje, psihofizične 
lastnosti, okoliščine stresa, družbe in kulture, v kateri živi, socialne mreže ipd. Različne 
okoliščine na posameznika vplivajo drugače. Tako stres ni nujno negativen. Ima tudi pozitivne 
učinke, saj je posledica doživljanja stresorjev subjektivna zaznava objektivnega (Ihan 2004, str. 
42; Rakovec-Felser, 1991, str. 47; Spielberger 1985, str, 9). Tušak in Blatnik (2017, str. 26) 
navedeta, da obstajajo določene okoliščine, ki jih lahko opredelimo kot okoliščine objektivnega 
stresa. To so v primeru, ko gre za hude življenjske preizkušnje. 
1.4.1.1.Vrste stresa 
Številni avtorji (Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 2006; Ihan, 2004, str. 55; Kovač, 2013; Looker 
in Gregson 1993, str. 30) navajajo pionirja na področju stresa, to je Selye (1956), ki je ugotovil 
obstoj pozitivnega in negativnega stresa ter vidike in vplive pozitivnega (eustress) ter 
negativnega stresa (distress). Pozitivni stres vpliva na osebnostno rast in razvoj človeka, saj 
človek občuti zanesenost, visoko motiviranost, učinkovitost, ustvarjalnost, uspešnost, 
sposobnost jasnega mišljenja, odločnost, samozavest, uravnovešenost, evforičnost ali 
umirjenost ipd. Prisoten je, ko zaupamo vase in smo prepričani, da bomo oviro premagali. 
Potrebujemo ga za dosego ciljev, želj. Ravno zaradi njegovih pozitivnih učinkov, občutka 
zadovoljstva, sreče, ga sprejmemo kot nekaj navadnega, saj nam ne otežuje ali zamaje življenja. 
Negativni je prisoten, ko so zahteve okolja večje od posameznikovih zmožnosti za prilagoditev. 
Povzroči lahko upad učinkovitosti, zmogljivosti in nastanek bolezni.  
Izpostavljenost negativnem stresu vpliva na človeško psiho, nezadovoljstvo, žalost, 
nezmožnost uživanja, anksioznost, razdražljivost, duševno utrujenost, zavračanje samega sebe 
ali pretirano zaverovanost vase. Oseba, ki je preveč izpostavljena negativnem stresu, lahko 
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razvije tudi številne vedenjske znake, kot so izogibanje (zapiranje vase, težave pri prevzemanju 
odgovornosti),  odvisnosti, težave s spoštovanjem zakonov in z osebno urejenostjo. Prisoten je 
tudi fizični vpliv izpostavljenosti negativnem stresu na naše telo, kot je pogosta bolehnost, 
izčrpanost, pretirana skrb zaradi bolezen ali njeno nepriznavanje, prebavne težave, glavobol, 
seksualne težave idr. (Božič, 2003, str. 20-22). 
Stres lahko delimo tudi glede časa trajanja, in sicer na akutni in kronični stres. Akutni je 
najpogostejša oblika stresa. Nastane zaradi prevelikih zahtev v sedanjosti in pritiskov v bližnji 
prihodnosti. Je kratkotrajni stres, ki se pojavlja v krajših časovnih obdobjih v večjih 
intenzitetah. Navadno ne povzroči velike škode, saj ga večina ljudi obvladuje. Najznačilnejši 
znaki akutnega stresa so čustveno nelagodje, napetost v mišicah, prebavne težave, zvišan krvni 
pritisk. Kronični stres je navadno manj intenziven. Prisoten je, ko se stvari kopičijo dalj časa 
oz. smo stresorju dolgotrajno izpostavljeni, zaradi česar pogosteje vodi v bolezen. Do slednjega 
pride, ko posameznik ne vidi izhoda iz neprijetne situacije (Arabmrašić, 2000, str. 15; Kovač, 
2013, str. 29).  
Stres ni zgolj negativen, je tudi nekaj običajnega, pozitivnega. Žene nas, da zasledujemo svoje 
želje, cilje, da stremimo k izboljšanju svojega življenja in kvalitete dela. Povsem običajno je, 
da se o negativnem stresu več govori, saj je zaradi družbenih zahtev in pričakovanj v porastu 
oz. nam je bolj viden. Bolj ga občutimo. Pripelje lahko do povečane obremenjenosti, težav v 
odnosih, morebiti celo do izgorelosti. V nadaljevanju bom na kratko opisala odziv organizma 
na stresor z namenom razumevanja potencialnih učinkov stresa na človeka in družbo. 
1.4.1.2.Odziv na stres 
Stresna reakcija ali odziv na stres je prilagajanje organizma okolju z namenom 
preživetja. Sproži se alarmna faza, kjer je organizem v pripravljenosti. Tušak in Blatnik (2017, 
str.20) navajata šok in protišok kot sestavni del alarmne faze. Šok je sprva upad in zmeda v 
organizmu, nato se to v protišoku mobilizira in pripravi na spoprijemanje s stresom.  
Avtorji (Ihan, 2004, str. 43; Looker, Gregson, 1993, str. 37-55) navajajo tristopenjski koncept 
stresa, po poimenovanjih Hansa Selye (1956), in sicer alarmna faza, faza odpora in faza 
izčrpanosti. Slednje tudi opredelijo. Alarmna reakcija ali preplah je telesni odziv, kjer v delčku 
sekunde nastopi delovanje organizma »boj ali beg«. Pri boju posredujejo sporočilo za 
sproščanje noradrenalina po simpatičnem živčnem sistemu. Organizem nakopiči energijo z 
namenom pripravljenosti za preživetje. V primeru strahu, negotovosti ali dvoma v nadzor 
situacije se možgani odločijo za beg. S pospešenim srčnim utripom se organizem pripravi na 
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umik. Pri zahtevah, ki trajajo dalj časa in potrebujejo dolgotrajnejše prilagajanje, je odziv telesa 
odpor. Pri tem je pomembna hipofiza, ki sprošča kortizol z namenom vzdrževanja telesa z 
energijo, da bi preživelo v naporih. Pojavijo se občutki neuspešnosti, nemoči, vdanost. Čustveni 
aktivaciji sledijo: vedenjski odziv, ki mobilizira in usmeri človekove aktivnosti v soočenje s 
stresorjem, avtonomni odziv, ki spremeni delovanje telesnih tkiv in organov, ter endokrini 
odziv, ki povzroči številne presnovne spremembe v organizmu. 
Reakcije organizma, ki soustvarjajo stresni odziv, opisujejo številni avtorji (Looker in Gregson, 
1993; Newhouse, 2000;  Spielberger, 1985). Telesni znaki stresne reakcije se kažejo kot 
prebavne motnje, želodčni krči, povečan srčni utrip, dihalne težave, glavoboli itd. Emocionalni 
znaki so obupanost, pomanjkanje samospoštovanja, občutek krivde, ujetosti, brezup ipd. 
Intelektualni se odražajo v pomanjkanju lastnega mišljenja, nerazsodnosti, težavah s 
koncentracijo, vedenjski pa kot jeza, izogibanje drugim, pretirana kritičnost, motnje spanja itd. 
Več o slednjih, si lahko preberete v njihovih delih. 
V primeru, da organizem začne pešati zaradi neuspešnega iskanja rešitve, nastopi faza 
izčrpanosti. Biokemična izčrpanost, ki nastane, ko se telo utrudi in se ne zmore boriti proti 
okoliščinam, je sorodna izgorelosti. V primeru, da stres traja daljše obdobje in mobiliziranje 
moči ter možnost počitka ni več mogoča, se razvije globoka izčrpanost, ki ima značaj 
izgorelosti. Skrajnost lahko pripelje tudi do smrti (Tušak in Blatnik, 2017, str. 20-24).  
1.4.1.3.Stres na delovnem mestu 
V naši družbi smo ljudje zelo storilnostno naravnani. Tempo življenja je hiter, v ospredju so 
postavljeni predvsem delo, uspeh, nenehno hlapenje in iskanje nečesa boljšega, tisto »več«, 
zato je prisotnost stresa v naših življenjih skoraj nekaj neizogibnega. 
Maslach in Leiter (2002, str.1) izpostavita, da je današnje delovno mesto v ekonomskem in 
psihološkem smislu hladen, negostoljuben in nadvse zahteven prostor, kjer so ljudje čustveno, 
telesno in duhovno izčrpani. Na CSD so visoke delovne zahteve, prav tako tudi zahteve in 
pričakovanja družbe, ministrstva. Obenem se posameznik sooča tudi z različnimi 
obremenitvami v zasebnem življenju, kar lahko za nekoga v nekem trenutku postane pretežko 
breme. Ob takem tempu dela ter usklajevanja z različnimi obremenitvami (tudi) iz vsakdanjega 
življenja je veselje in navdušenje ob uspehu vse težje doseči. S tem upada tudi predanost delu. 
Ljudje ostajajo na varni razdalji, trudijo se, da bi bili osebno čim manj vpleteni. A obenem 
socialno delo temelji ravno na osebnem odnosu. 
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Teržan (2002, str. 5) opredeli najpogostejše stresorje na delovnem mestu: premalo 
predvidenega časa za delo, da bi bilo zadovoljivo opravljeno za osebo, ki ga opravlja (omejeni 
roki), nejasne delovne naloge ali nejasne pristojnosti oz. vloge na delu, pomanjkanje priznanj, 
nagrad, brez možnosti pritožbe na delovnem mestu, visoka stopnja odgovornosti, obenem pa 
malo vpliva pri odločanju, brez nadzora nad »končnim produktom«, na delovnem mestu ni 
spodbudnega okolja in dela za razvoj sebe ali podjetja, nezanesljivost službe, predsodki, 
neugodne ali nevarne delovne razmere , delo brez možnosti prikaza svojih spodobnosti ali 
znanja, delo, kjer ima napaka ali upad pozornosti zelo resne posledice, slaba delovna klima, 
pomanjkanje sodelovanja s sodelavci. 
Razlika med stresom in izgorelostjo po Černigoj Sadar (2002, str. 86) je, da slednja vključuje 
razvoj negativnih stališč in vedenj do prejemnika storitev, dela in organizacije. Stres lahko 
izkusi vsakdo. Izgorelost je zgolj negativna. Lahko je posledica stresa, vendar mu ni enaka.  
1.4.2. Izgorelost 
Izgorelost so sprva poznali le pri službah pomoči, saj so ti poklici po drugi svetovni vojni postali 
bolj profesionalizirani, birokratizirani, kvalificirani in izolirani od družbe. Skupnostna skrb je 
izginjala iz družbe. Naraščali so pritiski države, obenem so ljudje potrebovali več pomoči. Tako 
so socialne delavke vse težje prišle do občutka izpolnitve in izgorelost je bila vse pogostejša. 
Kasneje so jo priznali kot bolezen, ki lahko doleti vsakogar (Maslach in Schanfeli, 1993; 
Schmiedel, 2011). 
Izgorelost ni uvrščena v Diagnostični statistični priročnik za duševne motnje ali DSM-5 (2013). 
Vendar jo med bolezni oz. stanja duševnega zdravja uvršča Svetovna zdravstvena organizacija 
ali WHO, v 11. izvodu Mednarodne klasifikacije bolezni kot poklicni pojav (ICD-11, 2018). 
Opisana je kot sindrom, posledico kroničnega stresa na delovnem mestu, ki ga ni bilo mogoče 
uspešno obvladati. Je stanje življenjske izčrpanosti, za katero so značilni občutki izčrpanosti in 
pomanjkanja energije, povečana mentalna oddaljenost od službe. V povezavi s tem so prisotni 
občutki negativizma, cinizma ter zmanjšana učinkovitost. Nanaša se na poklicni kontekst in ne 
na izkušnje z drugih področij življenja. Pri tem izključuje motnjo prilagajanja, motnje, 
povezane s stresom in anksioznostjo, ter motnje, povezane s strahom in motnje razpoloženja.  
Hellesøy, Grønhaug in Kvitastein (2000) v svojem delu izgorelost predstavijo kot situacijo, kjer 
so zahteve delovnega okolja za posameznika stresne, pri čemer se vežejo predvsem na čustveno 
področje posameznika in na spoprijemanje posameznika z večjim vzburjenjem. Avtorji (Ibid.) 
navajajo, da je to povezano s prepričanji ter s socialnim okoljem, iz katerega posameznik ne 
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more oditi. V stopnji, kjer tega ne more obvladovati ali razreševati, pride do poudarjenega 
negativnega čustvovanja.  
Izgorelost je kronično stanje psihofizične in čustvene izčrpanosti. Nastane kot upor proti 
neuravnovešenosti organizma oz. ko so zaloge  energije v telesu izčrpane (Pšeničny, 2006, str.; 
20; Schmiedel, 2001, str. 12;). Pripelje lahko do fizičnih bolezni in vpliva tudi na človekovo 
duševno zdravje. Schmiedel (2011, str. 12-17) izgorelost v nasprotju Maslach in Leiter (2002), 
Fengler (2007, str. 74), opredeli kot sindrom, katerega simptomi se kažejo na telesni ravni, kot 
so težave s srcem, prebavili, utrujenost, glavoboli, bolečine v hrbtu, mišicah ipd., na mentalni 
ravni predvsem kot zmanjšana koncentracija, motivacija, prenašanje obremenitev, slaba 
samopodoba ter pomanjkanje volje idr. ter s čustvenimi znaki, kot so npr. nemir, pesimizem, 
depresivnost.  
Maslach in Leiter (2002) izgorelost opredelita kot poklicni problem. V svojem delu poudarjata, 
da ni klinični sindrom, posledica osebnega značaja ali nagnjenja, temveč izhaja iz poklicnega 
okolja. Maslach in Leiter (2002, str. 31-63) izpostavita, da je izgorevanje na delovnem mestu 
povezano s čustvovanjem in vedenjem delavcev, zato je splošno prepričanje, da je izgorelost 
problem ljudi. S tem se organizacija tudi lažje izvzame iz reševanja izgorelosti.  
Iz definicij avtorja Schmiedel (2011), ki se ukvarja bolj z individualnim načinom reševanja 
problema izgorelosti, avtorja Maslach in Leiter (2002), ki se ukvarjata predvsem z 
organizacijskim (ter preostalih), povzemam, da je izgorelost psihosocialna stiska in težava 
posameznika, ki se z njo sooča oz. bori, vpliva tudi na človekovo socialno in družinsko okolje. 
Je težava podjetja ali delovne organizacije ter širšega sistema, saj ta vpliva na nezadovoljstvo 
na delovnem mestu in s tem upad delovne storilnosti, na napake pri delu, vse več je bolniških 
odsotnosti, s čimer se slabša dobiček, učinkovitost organizacije ter kvaliteta storitev. 
1.4.2.1.Izgorevanje na delovnem mestu 
»Izgorevanje na delovnem mestu je pokazatelj razhajanja med tem, kaj ljudje so, in kaj morajo 
delati. Izgorevanje je razkroj vrednot, dostojanstva, duha in volje – je razkroj človeške duše. To 
je bolezen, ki se postopoma in neprestano širi, ki vleče človeka v vrtinec propada, iz katerega 
se je težko izviti (Maslach in Leiter 2002, str.16)«. 
Avtor Pšeničny (2006, str. 21-23) izgorelost opredeli v treh stopnjah: 
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1. Izčrpanost je začetna oblika izgorelosti, kjer oseba ne priznava kronične  utrujenosti in 
jo presega z aktiviranjem svojih osebnostnih virov. Usmerjena je storilnostno, prisoten 
je občutek utrujenosti in zanikanje slabega počutja.  
2. Ujetost. Pojavi se intenziven občutek ujetosti, nemoči, krivde, jeze. Prisotni so telesni 
(zvišanje krvnega tlaka, migrene, upad imunskega sistema, alergije ipd.) in duševni 
simptomi (umik iz delovnega in življenjskega okolja, zmanjšanje storilnostne 
naravnanosti, nezmožnost nadziranja čustvenih odzivov, samomorilne misli ipd.). 
Občutki ujetosti, krivde se poglabljajo, slabša se občutek samopodobe.  
3. Sindrom adrenalne izgorelosti (pred in po zlomu). Pred zlomom je oseba intenzivno 
aktivna, kar traja lahko nekaj mesecev. Pozna se na telesnem področju kot motnje spanja 
ter na duševnem kot depresivni občutki, časovna neorientiranost ipd. Po adrenalnem 
zlomu je oseba iztrošena, saj je prisotna skoraj popolna izguba energije. Prisoten je tudi 
psihofizični zlom, ki se pogosto kaže v depresivnih ali anksioznih simptomih. Oseba se 
počuti nezaščiteno, jezno, besno. Prisotni so občutki agresije, ki se lahko obrnejo 
navzven ali navznoter. 
Elementi poklicne izgorelosti po Maslach in Leiter (2002, str. 39-55) so: 
-  preobremenjenost z delom (delo je težko opravljeno temeljito in kakovostno), saj 
posameznik čuti dolžnost in odgovornost, da ga opravi (bodisi zaradi obveznosti do     
ostalih udeleženih oz. strahu), 
-  pomanjkanje nadzora oz. vpliva nad delom, ki ga opravlja, pomanjkanje možnosti in izbire 
v delovnem procesu, zaradi česar se čuti manj odgovoren za kakovostno delo in s tem tudi 
manj povezan z delom.  
-  Neustrezno plačilo za opravljeno delo, pri čemer je pomembna tudi notranja nagrada, 
pohvala oz. priznanje, da delo opravlja dobro in kakovostno. 
-  Odsotnost organizacijske kulture ali občutka skupnosti znotraj organizacije. Na delovnem 
mestu so pomembni tudi medsebojni odnosi, saj so vezani tudi na osebno doživljanje dela 
in delovne organizacije kot celote. Ljudje potrebujemo pohvalo, deljenje dilem, izkušenj, 
stisk, včasih pomoč in podporo drugega.  
-  Pomanjkanje spoštljivega odnosa, ohranjanja dostojanstva znotraj organizacije dela, s čimer 
bi se krepila samozavest in zaupanje v organizacijo.  
-  Nasprotujoče vrednote med organizacijo, v kateri dela, ter njegovimi lastnimi. Do teh pride, 
ko vodijo zahteve na delovnem mestu do delovanja, ki je v nasprotju z osebnimi vrednotami 
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delavca ali ko  so prisotna nasprotja med poudarjenimi vrednotami organizacije, teh, ki jih 
zasledujejo v poslanstvu, ter prakso, ki jo spodbujajo in ki jo morajo izvajati zaposleni.  
Notranji dejavniki posameznika, ki povečujejo možnosti za izgorelost, so predvsem 
nezmožnost reči »ne«, perfekcionizem, osebe, ki se težko izklapljajo ali se ne morejo spočiti, 
se ne zavedajo svojih potreb ali jih ne upoštevajo (Schmiedel, 2011). Maslach in Leiter (2002) 
te zanemarita. Danes vemo, da osebne značilnosti niso ključen dejavnik pri razvoju izgorelosti. 
1.4.3. Stres in izgorelost v povezavi s strokovnim delom na področju zaščite otrok in 
mladostnikov 
Situacije in zgodbe uporabnikov socialnega dela, predvsem s področja zaščite, so pogosto 
zasičene s problemi in s stiskami, s katerimi se soočajo. Socialne delavke se srečujejo s 
prevelikim obsegom dela in z birokracijo, ki ji morajo slediti. Pri tem imajo za ljudi vse manj 
časa. Avtorji Miloševič Arnold, Vodeb Bonač, Erzar Metelko in Možina, M. (1999, str. 50-51) 
opredelijo, da imajo strokovne delavke v poklicih nudenja podpore in pomoči povečane 
možnosti za doživljanje stresa zaradi stalne izpostavljenosti obremenjujočim situacijam. S tem 
pride do večjega absorbiranja, kopičenja težav, s katerimi se soočajo uporabniki. Zgodi se, da 
se ob poslušanju zapletenih problemov uporabnikov mobilizirata mentalni in telesni sistem 
strokovnjaka. Kadar strokovni delavec ne najde ustreznih načinov za razbremenjevanje, se to 
odraža na njegovem duševnem in telesnem počutju. Kate Van Heugten pri slednjem (2011, str. 
33) izpostavi predvsem zaposlene na področju duševnega zdravja in zaščite otrok. 
Raziskave (Drake in Yadama 1996; Hansung, 2011; McFadden, Mallett, Leiter, 2017; Stalker, 
Mandell, Frensch, Harvey in Wright, 2007) iz različnih koncev sveta (Irska, Kalifornija, 
Kanada, Washington) izpostavljajo področje socialnega dela, ki se ukvarja z blaginjo in zaščito 
otrok, kot eno izmed najzahtevnejših in najtežjih poklicnih poti, ki so na voljo v poklicih 
podpore in pomoči človeku. Socialne delavke s tega področja kažejo več depersonalizacije (kar 
povezujejo predvsem z dvoumnostjo vloge ter s tem povezanimi konflikti ter z delovnimi 
pogoji) in čustvene izčrpanosti kot socialne delavke z drugih področij. Slednji pripisujejo 
pomemben vpliv na fluktuacijo in zapustitev delovnega mesta. Rezultati so pokazali tudi večjo 
obremenjenost z delom v primerjavi z drugimi. Pri zaposlenih je bilo prisotno tudi pomanjkanje 
priznanja za opravljeno delo in kronični stres. 
Depersonalizacija pušča pri delu z ljudmi velike posledice, saj začne oseba na svoje uporabnike 
gledati kot na objekte. Manjša je osebna vpetost v delo in povezanost z ljudmi. S tem je delo 
vse bolj rutinsko, ponavljajoče, vednost pa vse bolj spontana. Praktik pogreša priložnosti, da bi 
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o svojem delu razmišljal. Povlečen je v vzorce napak, kjer v praksi postaja selektivno nepozoren 
na pojave, ki se ne skladajo z njegovo vednostjo. Na delovnem mestu ne vidi svojega prispevka, 
pomena dela, kar lahko vodi v izgorelost. S posledicami svoje ozkosti in rigidnosti prizadene 
sogovornike. Delo je vse manj uspešno, kar vpliva tudi na osebno izpolnitev strokovne delavke 
oz. delavca, saj svojega dela ne doživlja več kot pomembnega, s čimer peša tudi motiviranost 
zanj (Hellesøy, Grønhaug, Kvitastein, 2000; Mešl, 2008, str. 67; Tušak in Blatnik 2017). 
Socialno delo je zahtevno in trdo delo. Socialno delo na področju zaščite otrok in mladostnikov 
predstavlja zaradi svoje narave dela še dodatno obremenitev in prisotnost tveganja izgorelosti. 
Vendar tovrstno delo omogoča tudi pomembne spremembe v življenju uporabniških sistemov 
ali posameznika. S priznanjem prispevka k spremembam se veča tudi motivacija. 
1.5.Soočanje s stresom, izgorelostjo in razbremenitev 
Strokovne delavke s področja socialnega varstva pri delu varuje pomemben dejavnik pred 
izgorelostjo - občutek zadovoljstva ob pomoči in podpori drugim. V procesih sodelovanja pri 
premikih na boljše ali spremembah uporabnika je večja verjetnost, da bo strokovni delavec 
zmogel obvladovati tudi številne druge pritiske (Kate Van Heugten 2011, str. 33). Proti 
obremenitvam in izgorelosti pa se ne morejo boriti sami, temveč je problem stresa in izgorelosti 
potrebno nasloviti tudi širše. 
Izgorelost je osebne in profesionalne narave, zato jo je potrebno reševati na oba načina. V 
družbi je poudarjena predvsem vloga posameznika pri skrbi za svoje zdravje in razbremenitvi 
v prostem času ter s tem preprečevanju stresa in izgorelosti. Različna literatura (Bončina, 2019; 
Rakovec Fesler, 1991; Schmiedel, 2011) človeka nagovarja k različnim oblikam individualnega 
sproščanja, kot so dihalne vaje, telesna aktivnost, meditacija, zdrav način življenja itn. Pri tem 
pa ne smemo pozabiti tudi na pomen organizacije pri vključevanju različnih načinov 
razbremenitve tako na ravni posameznika, kot na skupinski oz. družbeni ravni, kot so 
organizirani teambuildingi, usposabljanja in izobraževanja, supervizija, na nekaterih delovnih 
mestih tudi možnost prerazporejanja dela, dodatni dela prost dan ipd.  
1.5.1. Dejavniki, ki krepijo odpornost in človeka razbremenijo  
Raziskava izgorelosti (Collins, 2008) med socialnimi delavkami v Veliki Britaniji je pokazala, 
da je večina obremenitev med njimi povezana z delom z birokracijo, medtem ko jih delo z 
ljudmi izpolnjuje in zadovoljuje in obenem varuje pred izgorelostjo, saj v njem vidijo tudi svoj 
prispevek k spremembi v življenju posameznika in skupnosti. Na območju Severne Irske je 80 
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procentov socialnih delavk kot primarni vir moči navedlo sodelavce. Le 2 odstotka udeleženih 
je na to mesto uvrstilo podporo lastne organizacije. 
V študijah (McFadden, Campbell in Taylor 2014; Truter, Fouché in Theron, 2017, str. 12-14) 
na socialnih delavcih s področja zaščite otrok so odkrivali povezave med tveganji na delovnem 
mestu ter odpornostjo strokovne delavke. Opozorijo na pomembnost ugotavljanja tveganj, ki bi 
služila študentom, da bi se naučili, kako se tveganjem izogniti in kako graditi odpornost, 
zaposlenim na tem področju in oblikovalcem politike, da bi omejili tveganja pred povečano 
obremenitvijo ter izgorelostjo in s tem najboljši možen način zaščitili socialne delavke s 
področja zaščite otrok in mladostnikov. Pri tem izpostavijo, da se organizacije poslužujejo 
predvsem spodbujanja odpornosti pri svojih zaposlenih ter da bi organizacije morale nasloviti 
poklicne dejavnike tveganja, ki dajejo socialni delavki na omenjenem področju boljše počutje 
in kvaliteto storitev. Dejavniki krepitve odpornosti posameznika in organizacije gredo z roko v 
roki. Potrebno je delo na sebi, vendar je tudi delavno okolje pomemben faktor pri preprečevanju 
in odpravljanju izgorelosti. Posredno vpliva tudi na kakovost storitev in na zadovoljstvo 
uporabnikov socialnega varstva.  
Z namenom boljšega razumevanja preprečevanja stresa in izgorelosti ter dela za razbremenitev 
bom na kratko opredelila odpornost ter vire moči posameznika, ki prispevajo k preprečevanju 
stresa in izgorelosti na individualni ravni. 
1.5.1.1.Odpornost in viri moči 
Odpornost vpliva na človekovo zdravje in dobro počutje, zadovoljstvo. Prispeva k varovanju 
zaposlenih pred negativnimi vplivi stresa, povezanega z delom, in jim pomaga pri prilagoditvi 
na delovnem mestu.  
Odpornost je:  
- Sposobnost biti srečen, uspešen po tem, ko se ti je zgodilo nekaj težkega ali slabega (kot 
odpornost človeške psihe) 
- Sposobnost snovi, da se pri upogibanju, raztezanju, stiskanju vrne v prvotno, normalno 
obliko (Cambridge, 2020).  
Viri moči človeka so lahko raznoteri. Avtor Saleebey (1997, str. 54) navede, da so potencialni 
viri moči izoblikovani na podlagi tega, kar smo se naučili o sebi, o drugih in o svetu okoli sebe. 
To so lahko naše spretnosti, znanje in sposobnosti, osebne vrline, vrednote in spoznanja, 
pridobljena skozi naše izkušnje, ter talenti. Vir moči je lahko ponos, skupnost. Človek lahko 
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črpa moč iz kulturnih ali/in osebnih zgodb, izročil. Viri moči vsakega posameznika in 
posameznice so drugačni in za vsakega na svoj način pomembni. 
Poleg dejavnikov, ki preprečujejo stres in izgorelost, ima vsak človek sposobnost obnavljanja 
in okrevanja. To ne pomeni, da smo neobčutljivi na stres, ravno obratno. Okrevanje lahko 
omogoči, da oseba postane močnejša, saj v procesu okrevanja odkriva vire, ki ji dajejo moč. 
Velikokrat so za to potrebni čas, trud in pogum. Ljudje smo socialna bitja in tudi odpornost se 
razvija v povezavi človeka z okoljem (Rus Makovec, 2003 str. 135-139). 
Krepitev odpornosti, mreženje in povezovanje, širjenje sposobnosti, grajenje in zavedanje 
svojih prednosti itn. je pri delu in življenju nasploh zelo pomembno. Pri delu, kjer se 
strokovnjaki srečujejo s povečanimi obremenitvami, je pomembno tudi zavedanje in znanje o 
obnavljanju in okrevanju ob pomoči in podpori, ki jo lahko črpajo tako iz neformalnega kot iz 
formalnega okolja. 
1.5.2. Organizacijski pristop preprečevanja obremenjenosti in izgorelosti na 
delovnem mestu 
Organizacijski pristop k razbremenitvi in preprečevanju izgorelosti prinaša učinkovitejše 
spremembe kot individualni, saj imajo organizacije večjo moč in več virov na razpolago. Pri 
tem so potrebne organizacijske in strukturne spremembe, spremenjen način vodenja, 
komuniciranja ter sodelovanja z zaposlenimi na vseh ravneh.  
Številni avtorji (Černigoj Sadar 2002, str. 87; Maslach in Leiter, 2002; McFadden, Campbell in 
Taylor 2014) kot pomemben vidik k preprečevanju izgorelosti izpostavijo ugodno 
organizacijsko kulturo in klimo. Z njo je povezana tudi pripadnost organizaciji in profesiji. 
Sestavljena je iz vrednot, prepričanj in pričakovanj, ki so podlaga za način vodenja organizacije, 
zaupanja med zaposlenimi, načinov reševanja problemov znotraj organizacije dela. Ugodna 
organizacijska klima v organizaciji pripomore h kakovostnejšemu delu in boljšim rezultatom. 
Znotraj nje odnosi predstavljajo podporo, oporo in prostor zaupanja glede delavnih nalog, 
storitev, stisk. Človeku v nejasnih, težavnih situacijah dajejo pomen, stabilnost in določene 
stopnje ugodje. (Maslach in Leiter, 2002, str. 142; Mcfadden, 2014; Sedar 2002, str. 95).  
Organiziranost podjetja, ki preprečuje izgorelost, ugotavljata Pšeničny in Findeisen, (2005, str. 
63) spodbuja formalne in neformalne komunikacijske odnose. Politika dela ni toga, 
nadzorovalna, temveč odprta in fleksibilna. Vodstvo si prizadeva, da bi s svojimi zaposlenimi 
delilo moč, jih krepilo. Zaupa v njihovo strokovnost ter presojo. Poleg posameznika si tudi 
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vodstvo prizadeva za razvoj organizacije, prav tako tudi drugih organizacij, s katerimi sodeluje, 
zakonodaje in sprememb v širši javnosti.  
Collins (2009, str. 1188) opozori na pomembnost spodbujanja organizacije k ustreznem razvoju 
posameznika, skupine in same organizacije predvsem pri tem, da imajo strokovne delavke 
nadzor nad svojim delom, so avtonomne pri odločitvah, ki jih sprejmejo in pri odločitvah o 
svojem delu ter imajo možnost ustvarjalnega in kreativnega dela. Pride tudi do skladnosti med 
nalogami zaposlenega in vlogo, ki jo ima v organizaciji.  
Zaposleni potrebujejo tudi priznanje za opravljeno delo: nagrado v obliki ustreznega plačila in 
v priznanju, občutku vrednosti in cenjenosti s strani organizacije dela. Organizacija bi morala 
zaposlenim omogočati različne vrste virov, s katerimi se lahko profesionalno in osebnostno 
razvijajo (ustrezno mentorstvo, zagotovitev ustreznih virov in opreme za kakovostno 
opravljanje dela itn.) (Maslach in Leiter, 2002).  
Avtorji (McFadden, Campbell in Taylor, 2014; Pšeničny in Findeisen, 2005) navedejo 
izobraževanje kot pomemben organizacijski dejavnik, ki krepi odpornost socialne delavke in jo 
varuje pred izgorelostjo. K zadovoljstvu in suverenosti na delovnem mestu vpliva kvaliteten 
študij in pripravništvo kot organizirana priprava na delo. Preventivo na delovnem mestu pa 
predstavljajo predvsem možnost usposabljanja, pridobivanje novega znanja z različnih področij 
dela in dostopnost kontinuiranega izobraževanja, ki vplivajo na kvaliteto dela.  
Pomembno vlogo pri razbremenitvi socialnih delavk in delavcev ima tudi supervizija in 
intervizije. Supervizija nudi pomoč in podporo zaposlenim za boljše strokovno delo. Mednjo 
spadajo psihosocialne intervencije, ki obsegajo svetovanje na delavnem mestu, spremljanje 
opravljanja poklica, učenje in usposabljanje. Je podpora zaposlenim v poklicih nudenja pomoči 
z namenom razbremenitve, večanja kompetenc, postavljanju meja, varovanju duševnega 
zdravja ter preprečevanju izgorelosti. Intervizija je oblika supervizije, kjer gre za sodelovanje 
sodelavk in sodelavcev med seboj. Delo je prav tako osnovano na problemih in vprašanjih, ki 
se porajajo na delovnem mestu. Metodi prispevata k večji osebni in profesionalni rasti 
udeleženih, vplivata na njihovo boljše počutje in osebno zadovoljstvo (Miloševič Arnold, 
Vodeb Monač, Erzar Metelko in Možina, 1999; Stalker, Mandell, Frensch, Harvey in Wright, 
2007; Fengler, 2007, str. 177-178). 
V Sloveniji smo po skrbi vodstvenih delavcev v povezavi s poklicnim stresom zaposlenih nad 
povprečjem v Evropi in obenem pod povprečjem glede uporabe načinov za obvladovanje 
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tovrstne problematike s strani organizacij (Sedlar, Šprah, 2011, str. 22). Slednje nakazuje, da je 
ukvarjanje s to problematiko še vedno prepuščajo predvsem delavcem in delavkam samim. 
Usposabljanje, kontinuirano izobraževanje in učinkovita supervizija so ene od ključnih tem pri 
organizacijski razbremenitvi in preprečevanju izgorelosti. Vendar je za  uspešno in kakovostno 
preventivo  potrebno predvsem sodelovanje med zaposlenimi in vodstvom na celotni 
organizacijski ravni. Organizacija bi morala delati na  prenosu in deljenju moči s svojimi 
zaposlenimi. V ugodni organizacijski klimi se strokovnjaki o svojem delu avtonomno odločajo 
in vendar se lahko obrnejo na podporo sodelavk ter vodstva. Pomemben je tudi občutek lastne 
vrednosti in uspešnosti, ki je povezan s priznanjem za uspešno opravljeno delo. 
1.5.3. Ureditev preprečevanja izgorelosti in promocija zdravja 
Dandanes se vse več govori o izgorelosti, njenih razsežnosti in o prispevku delovne organizacije 
k delovnim pogojem, počutju in produktivnosti delavca. Pri tem ima pomembno vlogo tudi 
sistemska ureditev skrbi za zaposlene in preprečevanja izgorelosti. Zakonodaja, ki si prizadeva 
za dobrobit delavca v organizaciji, je skopa, pa vendar zagotavlja minimalne pravice delavca. 
Zakonodaja varuje zdravje delavca in njegove pravice na delovnem mestu, vendar ne omenja 
preobremenjenosti z delom, stresa ter problema izgorelosti. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-
1, Ur. l. RS 21/2013, 78/2013 – popr. 47/2015-ZZSDT, 33/2016 – PZ-F, 52/16, 15/2015-odl. 
US, 22/2018 – ZposS in 81/2019-ZDR-1B) ureja osnovne, minimalne pravice. Ureja možnost 
bolniške odsotnost z dela in minimalno število dni dopusta za počitek. Zakon o varnosti in 
zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS 43/2011) v 6. členu nalaga delodajalcem načrtovanje in 
izvajanje sistematičnih ciljnih aktivnosti in ukrepov za promocijo zdravja zaposlenih z 
namenom ohranjanja in krepitve njihovega telesnega in duševnega zdravja. Obenem ima 
delavec pravico do delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje na delu (11. člen). 
Zakon delodajalcem nalaga tudi sprejetje ukrepov za preprečevanje, odpravljanje in 
obvladovanje nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na 
delu. Ob udejanjanju zakona v praksi lahko prispeva k temu, da se ljudje na delovnem mestu 
boljše počutijo, imajo večjo delovno vnemo ter manjše bolniške odsotnosti z dela. Uzakonjena 
je tudi supervizija, ki je ob ustrezni supervizorki za določeno delovno skupino lahko zelo 
učinkovita (ZSV, 77. člen).  
Za ustrezno podporo strokovnih delavk s CSD, predvsem s področij dela, ki so izpostavljena 
večjim bremenom in problemu izgorelosti, si je potrebno prizadevati za ustrezne sistemske in 
organizacijske spremembe. Pomembno je opozarjanje na ustrezno zakonsko podlago ne le na 
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ravni posameznika, ampak tudi na ravni organizacij. Pri tem je pomembno predvsem 
sodelovanje in ustvarjanje partnerskega odnosa med vsemi ravnmi in sferami dela z namenom 
učinkovitejšega dela tako za zaposlene, kakor za uporabnike.  
1.6.Opredelitev raziskovalnega problema 
Strokovne delavke s področja zaščite otrok in mladostnikov se pri delu soočajo s številnimi 
stresnimi situacijami z uporabniki, ki v proces podpore in pomoči niso vključeni prostovoljno, 
s težkimi zgodbami oseb, z izkušnjo travme ali tudi medgeneracijskim prenosom travme. 
Pogosto so tarča neprijetnih in žaljivih pripomb javnosti in medijev. Avtorica Gorjup (2017) 
izpostavi dvojnost medijske slike socialnega dela s področja zaščite otrok, kjer poročajo 
predvsem o neprimernem in neustreznem delu. V primeru, da nasilja ne preprečijo, so prikazani 
kot krivci in nezmožni presoje. Obratno, v primeru intervencije in odvzema otroka pa kot 
razdiralce domov in ugrabiteljev otrok. Dobro delo ostane skrito. Spraševati sem se začela: 
Kako zmorejo strokovne delavke kljub poročanju o številnih izzivih, tveganjih, obremenitvah, 
čustvenih stiskah in stresnih trenutkih opravljati svoje delo? Kaj bi pri tem še potrebovale? Na 
podlagi pregleda literature in raziskav v Sloveniji sem opazila, da je to polje pri nas še 
neraziskano, kar je moje zanimanje za raziskovanje premagovanja stresa in preprečevanja 
izgorelosti strokovnih delavk s področja zaščite otrok še dodatno spodbudilo. Pri pogovoru s 
strokovnimi delavkami na CSD, kjer sem opravljala prakso (v okviru študijske obveznosti), 
sem zasledila predvsem individualne načine varovanja in preprečevanja stresa in izgorelosti ter 
razmišljanja o potrebnih spremembah delovnega okolja, ki so pri tematiki preprečevanja stresa 
in izgorelosti pogosto izvzete. K razumevanju slednjega prispevata tudi Tušak in Blatnik (2017, 
str. 119), ki navajata, da so organizacije usmerjene v individualne pristope odpravljanja 
izgorevanja med svojimi zaposlenimi, kar je verjetno posledica razmišljanja, da so posamezniki 
odgovorni za občutje izgorelosti, hkrati pa je lažje in ceneje spreminjati posameznike kot 
celotno organizacijo. Soočala sem se z vprašanji, kako strokovne delavke doživljajo sistemsko 
opredeljene strategije kot elemente razbremenitve stresa in varovanja pred izgorelostjo, kako 
CSD (kot njihova delovna organizacija) naslovi obremenitve svojih zaposlenih, problem 
izgorelosti in pomen strokovnega socialnega dela kot elementa zaščite. Pri tem imam v mislih 
znanje, ki pripomore k varovanju strokovne delavke pred obremenjenostjo in izgorelostjo. 
Spraševala sem se, kako doživljajo in pojmujejo strokovno delo kot element zaščite in 
varovalke pred izgorevanjem ter kako pripomore k kompetentnemu in suverenemu delu z 
uporabniškim sistemom v postopkih zaščite ter v izvirnem delovnem projektu pomoči. 
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Z raziskavo bi želela prispevati k razumevanju problematike stresa in izgorelosti strokovnih 
delavk s področja zaščite otrok in mladostnikov. Želim jih nagovoriti in prispevati k krepitvi 
moči pri opravljanju njihove pomembne vloge. Strokovne delavke s tega področja zbirajo 
potrebne informacije z namenom izdelave ocene ogroženosti, z družino izdelujejo načrt pomoči 
kot alternativo ukrepu odvzema ter so pozorne na spoštljivo grajenje delovnega odnosa z 
družino. Všeč mi je poimenovanje avtorja, ki socialno delo opredeli v skladu z upravnim 
postopkom, pri tem ko izvaja javna pooblastila (in ne izvaja storitev): »socialno delo je način, 
okvir pa je upravni postopek, ki določa sklop opravil, vrstni red in čas trajanja« (Flaker, 2002, 
str. 35). Obenem si želim nagovoriti tudi centre za socialno delo ter pristojno ministrstvo kot 
organizacije dela, kjer si prizadevajo za socialne spremembe, varovanje človekovih pravic in 
nasploh za krepitev moči pri skrbi za svoje zaposlene. Posredno se moja naloga dotika tudi 
uporabnikov in uporabnic, s kakovostno prakso dela. 
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1.6.1. Raziskovalna vprašanja 
V prvem sklopu vprašanj sem se osredotočila na strokovne delavke s področja zaščite otrok in 
mladostnikov oz. tiste, ki na CSD pokrivajo tovrstno področje.  
- Kako strokovne delavke doživljajo delovno mesto na področju zaščite otrok in 
mladostnikov? 
- Kako strokovne delavke s področja zaščite otrok in mladostnikov doživljajo svojo 
vlogo? Kakšne spremembe je prinesel novi Družinski zakonik? 
- S kakšnimi viri moči razpolagajo strokovne delavke s področja zaščite otrok? Kakšne 
sposobnosti in znanja jim pomagajo oz. jih varujejo? 
- Kako strokovne delavke (same) poskrbijo za razbremenitev? 
- Kako CSD kot njihova delovna organizacija pripomore k razbremenitvi? Kako jih 
zaščiti pred izgorelostjo?  
- Kako socialne delavke pred obremenitvijo in izgorevanjem varuje sistem (v povezavi z 
zakonodajo, državo, pristojnim ministrstvom in drugimi smernicami) 
V drugem sklopu sem se osredotočila na prepoznavanje in sledenje potreb strokovnih delavk (s 
področja zaščite otrok in mladostnikov), načinov soočanja in upoštevanja slednjih s strani 
organizacije.  
- Kakšna je klima na CSD?  
- Kako je z zaposlovanjem na področju zaščite otrok in mladostnikov?  
- Kakšni so trendi prisotnosti na delovnem mestu pri strokovnih delavkah s področja 
zaščite otrok in mladostnikov na letni ravni? 
- Katere potrebe strokovnih delavk s področja zaščite otrok in mladostnikov 
prepoznavajo v organizaciji? Na kakšen način? 
- Kako strokovne delavke s področja zaščite otrok in mladostnikov obnavljajo svoje vire?  
Kako se na CSD spoprimejo s problemom izgorevanja (preventiva, kurativa)? 
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2. Metodologija 
2.1.Vrsta raziskave  
Raziskava, ki sem jo opravila, je kvalitativna. S spraševanjem o vnaprej zastavljenih temah sem 
v pogovoru pridobivala besedne opise. Raziskovala sem razbremenitev in soočanja z 
obremenitvami in s stresom strokovnih delavk s področja zaščite otrok in mladostnikov, pri tem 
sem opravila poglobljene pogovore s strokovnimi delavkami in s pomočnicami direktorice ter 
z direktorico z namenom preučitve organizacijskega vidika razbremenitve in soočanja s stresom 
ter izgorelostjo. Raziskava je eksplorativna oz. poizvedovalna, saj je polje premagovanja 
obremenjenosti, stresa in s tem povezane razbremenitve strokovnih delavk s področja zaščite 
otrok in mladostnikov (ki se srečujejo s težkimi situacijami in stiskami) pri nas še precej 
neraziskano. S tem bom stopila k spoznavanju tovrstnega področja problematike. Raziskavo 
opredeljujem tudi kot izkustveno oz. empirično (Mesec 2014). 
2.2.Raziskovalni instrumenti in viri podatkov 
Pri raziskavi sem pridobila podatke s pomočjo delno standardiziranega, odprtega intervjuja, ki 
sem ga izvedla ustno in neposredno s strokovno delavko, ki dela na področju zaščite otrok in 
mladostnikov. Drugi sklop delno standardiziranih odprtih intervjujev sem izvedla s 
predstavnicami CSD, tj. s pomočnicami direktorice ter z direktorico. Merski instrument, ki sem 
ga uporabila za pridobivanje informacij, je vodilo za intervju oz. smernice, ki sem jih fleksibilno 
prilagajala odgovorom oz. toku pogovora. V kolikor je bilo to potrebno, sem vprašanja med 
pogovorom spremenila oz. poglobila. Predhodno sem (v organizaciji, kjer sem opravljala 
prakso) opravila tudi poskusni intervju ter določena vprašanja spremenila glede na prejete 
komentarje. Celotne smernice prilagam v poglavju: Priloge: 8.1. Smernice za pogovor s 
strokovnimi delavkami s področja zaščite otrok in mladostnikov in 8.2. Smernice za pogovor z 
pomočnicami direktorice CSD. 
Teme, ki sem jim sledila pri intervjujih s strokovnimi delavci, so: 
- občutki in doživljanje vloge strokovne delavke na področju zaščite otrok in mladostnikov, 
- varovalke pred obremenitvijo oz. viri moči,  
- individualni načini razbremenitve ob stresu, 
- strokovno ravnanje kot dejavnik zaščite,  
- podpora delovnega okolja oz. organizacije, 
- zaščita pred stresom in izgorelostjo s strani sistema (zakonodaje, države, evropskih smernic 
idr.). 
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Teme, ki sem jim sledila pri intervjujih s pomočnicami direktorice ter z direktorico CSD, so:  
- delovno okolje in organizacijska klima, 
- načini razbremenitve strokovnih delavk in delavcev, 
- organizacijski pristopi varovanja pred stresom in izgorelostjo, 
- prepoznavanje potreb strokovnih delavk in delavcev.  
2.3.Populacija in vzorčenje 
Populacijo 1 v raziskavi sestavljajo strokovne delavke in strokovni delavci na območju 
Republike Slovenije, ki delajo na centrih za socialno delo na področju zaščite in varovanja 
koristi otrok in mladostnikov v času od junija 2019 do januarja 2020. 
Stvarna opredelitev populacije 1: Strokovne delavke in strokovni delavci, ki delajo na področju 
zaščite in varovanja koristi otrok in mladostnikov. 
Krajevna opredelitev populacije 1: centri za socialno delo v Republiki Sloveniji 
Časovna opredelitev populacije 1: v času od junija 2019 do januarja 2020 
Populacijo 2 (pri drugem sklopu intervjujev) sestavljajo pomočnice in pomočniki direktoric oz. 
direktorjev centrov za socialno delo ter direktorice in direktorji centrov za socialno delo na 
območju Republike Slovenije v času od junija 2019 do januarja 2020. 
Stvarna opredelitev populacije 2: pomočnice in pomočniki direktoric oz. direktorjev centrov za 
socialno delo in direktorice oz. direktorji centrov za socialno delo. 
Krajevna opredelitev populacije 2: centri za socialno delo v Republiki Sloveniji 
Časovna opredelitev populacije 2: v času od junija 2019 do januarja 2020 
Ker sta populaciji preveliki, sem v obeh primerih izvedla vzorčenje. Vzorca sta neslučajnostna, 
in sicer priložnostna. Intervjuvala sem osebe, ki so bile najbolj dostopne za raziskavo. Z 
izbranim centrom sem že sodelovala, prav tako sem z nekaterimi udeleženkami v preteklih letih 
že navezala stik in bile so pripravljene na sodelovanje v tovrstni obliki raziskave (Mesec 2014).  
Vzorec 1 sestavljajo strokovne delavke s področja zaščite otrok in mladostnikov, ki delujejo na 
CSD X4, ki obsega štiri enote. Teh je enajst, vendar sem intervjuje opravila z desetimi. Prišlo 
je do osipa ene strokovne delavke zaradi nenehnega povečanega obsega dela na CSD v času 
opravljanja intervjujev. Vzorec 2 sestavlja vodstvo istega CSD, in sicer pomočnice direktorice 
(v vsaki enoti je ena) ter direktorica. Skupno pet intervjujev.  
                                                 
4 Zaradi varovanja anonimnosti udeleženih v raziskavi, center poimenujem z X. 
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Pri intervjujih in njihovi analizi sem skrbno varovala zaupnost intervjuvank. Raziskavo sem 
sicer izvajala na določenem območju ter področju dela, vendar zaradi občutljive teme in 
zaupnosti podatkov nisem navedla imena organizacije, prav tako niti imena in priimke 
sodelujočih, kot tudi ne njihove delovne dobe. Vzorec 1 sestavljajo predvsem socialne delavke 
(dve od njih sta obenem tudi magistri terapevtskih smeri), ob njih pa še pravnica, socialna 
pedagoginja in psihologinja. Intervjuvanke večinsko pokrivajo več področij na CSD. Prav tako 
na področju večinsko delajo dalj časa  (zgolj ena od intervjuvank je na tem področju začetnica 
oz. zaposlena okoli pol leta). Od tega imajo prav vse predhodne izkušnje z delom v socialnem 
varstvu. Vzorec 2 sestavljajo tri socialne delavke, pravnica ter socialna pedagoginja.  
Pri izbranem vzorčenju je prišlo do teoretske zasičenosti s podatki. Izbrano vzorčenje ni 
reprezentativno (vsaki enoti populacije ne omogoča enakih možnosti, da postane del vzorca), 
kar sem upoštevala pri obdelavi pridobljenih podatkov. Raziskovana tema je kljub temu 
relevantna za druge centre za socialno delo ter strokovne delavce, ki opravljajo delo na področju 
zaščite in varovanja koristi otrok in mladostnikov. 
2.4.Zbiranje podatkov oz. empiričnega gradiva 
Predhodno sem opravila poskusni intervju, kjer sem sem preverila predvsem razumevanje 
smernic in vprašanj za intervjuje ter dve od njih smiselno preoblikovala. Vzpostavila sem stik 
z nekaterimi strokovnimi delavkami, ki sem jih spoznala že v preteklih letih (med opravljanjem 
študijske prakse), ter z direktorico, ki je k sodelovanju povabila tudi preostale enote CSD X. V 
nadaljevanju sem z nekaterimi strokovnimi delavkami in pomočnicami direktorice vstopila v 
stik prek elektronske pošte, z drugimi pa prek telefona. Metoda zbiranja podatkov za raziskavo 
je bila ustno spraševanje. Intervjuje sem z udeleženimi v raziskavi opravila neposredno, osebno 
in individualno, in sicer v njihovih delovnih prostorih. Podatke sem zbirala od julija do januarja, 
saj smo za dogovorjen datum in uro potrebovale kar nekaj načrtovanja in usklajevanja. Zaradi 
narave njihovega dela je bilo potrebno intervjuje nekajkrat tudi prestaviti. To lahko vpliva na 
vsebino odgovorov, saj nekatere do takrat še niso imele dejanskih izkušenj s spremembami DZ, 
temveč zgolj predvidevanja na podlagi preteklih izkušenj sodelovanja s pristojnim sodiščem. 
Intervjuji s strokovnimi delavkami in z direktorico so trajali približno uro in pol do dve uri. 
Intervjuji s pomočnicami direktorice so bili nekoliko krajši in so trajali približno uro do 
poldrugo uro. Na pogovoru sem si pomagala z zvočnim zapisom (za snemanje sem se 
dogovorila z vsako sogovornico posebej), ki sem ga po srečanju pretipkala.  Zapis sem poslala 
sogovornicam v vpogled in pregled ter preverila (ne)strinjanje z napisanim, potem pa odpravila 
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nekaj drugačnih interpretacij povedanega. Zapis enega od intervjujev s pomočnico direktorice 
je bil na njeno pobudo naknadno spremenjen. Pri obdelavi sem upoštevala zapis, ki ga je 
sogovornica oblikovala po intervjuju.  
2.5.Obdelava in analiza podatkov 
Pridobljene podatke sem obdelala s pomočjo kvalitativne analize besednega gradiva in sicer 
kodiranja. Besedilo sem smiselno razčlenila na posamične enote kodiranja ter te vnesla v tabelo. 
Izločila sem dele, ki so nakazovali na kraj dela oz. njihovo identiteto, da bi se kar se da čim bolj 
zagotovila anonimnost podatkov udeleženk. Vsebino, ki je bila pri obdelavi podatkov 
pomembna, sem  zatemnila s črno barvo. Celotne zapise intervjujev hranim v osebnem arhivu.  
Intervjuje strokovnih delavk sem označila s črkami abecede (A, B, C, D, E, F, G, H, I in J). Z 
namenom večje preglednosti, sem intervjuje z pomočnicami direktorice ter z direktorico, 
označila z: N, O, P, R in S. Izjave sem označila po pripadajoči črki intervjuja in s številko po 
vrstnem redu. Izvedla sem odprto kodiranje, kjer sem enote oz. opise smiselno povezovala z 
relevantnimi pojmi ter abstrahirala v kategorije višjega reda. Nato sem izpeljala osno kodiranje, 
s katerim sem pridobila večji vpogled nad tem, kaj definira posamezne kategorije ter 
podkategorije. Pri rezultatih sem nadkategorije zaradi večje preglednosti označila kot 
podpoglavja, kategorije pa z odebeljeno pisavo. Z ležečo pisavo sem pripisala dobesedne citate 
intervjujev, v kolikor sem jih želela poudariti. 
Odprto in osno kodiranje je priloženo v poglavju: Priloge (8.3. Odprto kodiranje intervjujev s 
strokovnimi delavkami s področja zaščite otrok in mladostnikov, 8.4. Odprto kodiranje 
intervjujev s pomočnicami direktorice in z direktorico CSD, 8.5. Osno kodiranje intervjujev s 
strokovnimi delavkami s področja zaščite otrok in mladostnikov ter 8.6. Osno kodiranje 
intervjujev s pomočnicami direktorice in z direktorico CSD).  
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3. Rezultati 
3.1.Rezultati intervjujev s strokovnimi delavkami 
3.1.1. Doživljanje dela na področju zaščite otrok in mladostnikov 
Strokovne delavke s področja zaščite otrok in mladostnikov slednje doživljajo kot najtežje v 
primerjavi z drugimi področji dela na CSD (»Delam namreč na več področjih. Pokrivam 
tudi razvezo in razpad partnerskih odnosov. Področje zaščite otrok in mladostnikov je najtežji 
del.«) (E1). Skoraj polovica jih je mnenja, da je delo na tem področju obremenjujoče in stresno, 
predvsem zaradi čustveno nabite vsebine. Na tem delovnem mestu je težko ostati dolgoročno 
(»Načeloma to ni področje dela, ki bi ga delal 15 let. Recimo največ 10 let«) (I97). V dveh 
intervjujih strokovni delavki izpostavita, da je to področje manj zaželeno v primerjavi z drugimi 
področji na CSD. Ena od njiju izpostavi tudi fluktuacijo delavk s področja zaščite otrok in 
mladostnikov (»Glede na to, kar slišim od drugih, mislim, da je tudi precejšnja fluktuacija. 
Delavci odhajajo iz tega delovnega mesta.«) (J65). 
Strokovne delavke so mnenja, da je področje zaščite otrok in mladostnikov zahtevno delovno 
področje in obenem psihično težko delo, kot navaja intervjuvanka (»Hudo je to zdržati, ne 
toliko fizično, ampak psihično je težko.«) (H6), s čimer je povezano tudi doživljanje izkušnje 
ukrepa odvzema otroka. Dve strokovni delavki poudarita, da je po izkušnji odvzema potreben 
čas, (»Potrebujem čas, da se resetiram.«) (A27), (»Potrebnih je nekaj dni, da prideš k sebi.«) 
(B13). Pri delu potrebujejo razbremenitev. Ena od sogovornic navede, da so bili njeni pretekli 
načini razbremenitve pri delu na tem področju neustrezni. 
Tovrstno delo prinaša veliko odgovornost, saj gre za varstvo otrok in mladostnikov, njihovih 
pravic in svoboščin ter varstvo pravic družine. Strokovna delavka pojasni, da se s tem namenom 
poslužuje drugih mnenj in išče potrditev o največji možni koristi otroka ter nenehno reflektira, 
kaj je njeno osebno in kaj strokovno mnenje. Delo opravijo tudi v ekstremnih pogojih, s 
katerimi se srečujejo (pomanjkanje časa, prisotnost različnih pritiskov), saj imajo pred seboj 
družino, ki potrebuje podporo, pomoč, intervencijo ipd. (»Velikokrat smo se pogovarjale, da 
smo za to krive same. Večji, kot so pritiski, več delamo. Prišle bomo, naredile nadure in to 
izpeljale.«) (H85). 
Strokovne delavke opozarjajo na prisotnost številnih zunanjih pritiskov. Slednje doživljajo od 
zunanjih institucij, s katerimi sodelujejo, kot so šola, bolnišnica, odvetniške pisarne, nadzor 
inšpektorjev. Pritiske doživljajo tudi od delodajalca - pristojnega ministrstva, družbe in 
uporabniških sistemov. Kar nekaj sogovornic opozori na to, da so zunanji pritiski pogosto 
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povezani z visokimi pričakovanji zunanjih sodelavcev ali uporabnikov (»Vsi priletijo k nam, 
takoj ko je neka težava. Ostali so na stranskem tiru, od šolstva, zdravstva. Od nas se pričakuje, 
da zadeve zaključimo, izpeljemo.«) (F89). Prisotni so pritiski staršev v postopkih zaščite otrok 
in mladostnikov, negativne reakcije in tudi grožnje. Velik zunanji pritisk predstavljajo mediji. 
Dve sogovornici opozorita na to, da je vsakršno ravnanje strokovne delavke pri ukrepu odvzema 
v javnosti videno kot napačno. Ena od njiju to primerja s čarovniškimi procesi (»Včasih smo 
obravnavani kot na čarovniških procesih. Čarovnico so vrgli v vodo. Če je plavala, ji je 
pomagal satan, če je utonila, je pa bila tako ali tako kriva. Tema tovrstnih zadev, se pravi 
odvzemov, je v naši državi še vedno zelo medijsko izpostavljena.«) (C35). Prisotni so tudi 
pritiski z želenim številom intervencij in sodelovanj z družinami (»Res se vidi, saj so pritiski 
veliki. Pritiski so od številk, ker mora biti toliko in toliko stvari izdanih.«) (H68). Srečujejo se 
tudi z notranjimi pritiski. Dve sogovornici to doživljata kot odgovornost, stisko. Drugi dve se 
ob postopkih zaščite srečujeta z notranjimi boji jemanja otroka in vprašanja dejanske pomoči 
družini. To opisujeta: (»Eden izmed občutkov, s katerimi se srečujem, je, da staršem jemljem 
otroka.«) (G16) in (»Moja osebna stiska oz. dilema je, koliko dejansko temu otroku 
pomagamo.«) (E10).  
Štiri sogovornice so delo na področju zaščite otrok in mladostnikov navedle kot osebno 
poslanstvo (»To zame ni služba, je bolj moje poslanstvo.«) (C69). Dve povesta, da tovrstno 
delo opravljata z veseljem, srčnostjo. Ena od njiju navede, da zaradi obremenitev včasih pomisli 
na odpoved, kar ji zaradi ljubezni do dela povzroča težke občutke.  
3.1.1. Povezanost dela na področju zaščite s psihofizičnim počutjem 
Stres5 na delovnem mestu zaščite otrok in mladostnikov po mnenju udeleženk v raziskavi 
vpliva na njihovo psihofizično počutje (»Opazim, da delo vpliva na moje duševno in fizično 
stanje, če zase ne poskrbim dobro. V smislu pristanem na robu izgorelosti.«) (A34), »Sprva 
sem mislila, da ne vpliva negativno. Čedalje bolj spoznavam, da vpliva.«) (F5). Polovica 
sogovornic doživlja stres v povezavi s postopkom odvzema otroka (»Tudi kadar je samo 
vprašanje morebitnega odvzema, tudi če še ni realizacije odvzema, je to obdobje, ki je stresno, 
ki ne mine.«) (A30). Tovrstni izredni dogodki lahko spremenijo vsakdan posameznice, njeno 
socialno življenje in odnose (»V tem času nekoliko zanemarim svoje zasebno življenje. 
Odpovem se kakšnim stikom z drugimi.«) (G4). Nekatere sogovornice z leti zaznavajo povezave 
med stresom in psihofizičnim počutjem, druge ravno obratno. 
                                                 
5 Pri tem navajam predvsem negativne vidike stresa, saj so o teh govorile udeleženke raziskave. 
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Povezanost dela z duševnim zdravjem se odraža predvsem z doživljanjem obremenjujočih, 
negativnih občutkov. Povečana obremenjenost spreminja pogled na svet sogovornic (»Vse 
vidim bolj temno in črno.«) (A39). Strokovne delavke poročajo o tem, da jih postopek odvzema 
otroka ali mladostnika čustveno prizadene (»Čustveno te prizadene.«) (B17). Prisotna sta 
zaskrbljenost in strah (zase, za otroka, strahu pred odzivi staršev, pred pritožbami in mediji), 
obžalovanje in sočustvovanje z otrokom. Dve sogovornici kasneje podoživljata odvzem otroka 
(»Ponoči sem se zbujala in podoživljala to, kar se je dogajalo na kraju dogodka.«) (I12). Med 
njimi se pojavljajo motnje spanja v obdobju trajanja odvzema in v obdobju večjih obremenitev. 
Poročale so o nervozi, občutenju jeze, prisotnosti nenehnega nemira in pomanjkanju 
koncentracije. Tri intervjuvanke se pri delu na področju zaščite otrok in mladostnikov počutijo 
nemočne, kar povezujejo s stisko otroka, z življenjsko zgodbo družine in s pomanjkanjem 
možnosti ter oblik podpore in pomoči uporabnikom. Nekaj sogovornic poudari, da delo nima 
posebnega učinka na njihovo psihofizično počutje, v kolikor ni hujših odvzemov. 
V primeru povečanega stresa in obremenitev na delovnem mestu strokovne delavke poročajo o 
povezanosti dela s telesnim počutjem, s spremembami in zdravstvenimi težavami (o težavah 
v želodcu, pomanjkanju apetita in oteženem dihanju). Tri sogovornice pripovedujejo o 
utrujenosti in o pomanjkanju energije (»Ko ne zmorem več, imam občutek, da mi pojenjajo 
moči.«) (A35).  
Strokovne delavke s področja zaščite otrok in mladostnikov poročajo o zabrisanih mejah med 
osebnim in strokovnim. Pri večini je prisotna osebna vpletenost. Opozorijo, da prinaša delo 
na tem področju največ težav, povezanih z odmikom od dela v zasebnem času (»Z leti sem se 
že zelo naučila, da pustim delo v službi, ampak to je edino področje, kjer tega vedno ne zmorem 
narediti.«) (A3) ali (»To se zgodi, ker sem tako zelo vpeta v nek primer in se ne zmorem 
razmejevati.«) (G6). Tudi doma razmišljajo o službenih zadevah, o družini, s katero delajo. 
Prisotni so dvomi, dileme (»Doma velikokrat zadevo premlevam in včasih si postavljam 
vprašanja, ali sem naredila prav ali sem naredila dovolj.«) (J4), (»Enostavno loviš besede, ki 
jih imaš v glavi (kako boš razložil staršem, razmišljaš o tem kako bo odreagiral otrok).«) (H15). 
Pripovedujejo tudi o posledicah na področju družinskega življenja (»Včasih se zgodi, da pridem 
domov in dvignem glas na svoja otroka, ker sem pod stresom zaradi vsega, kar se je dogajalo 
tu, na centru.«) (H12). Strokovno delo, bodisi ocena ogroženosti bodisi mnenje v obliki 
predloga za ukrep odvzema ali drugo, ni lastno mnenje strokovne delavke (»Še vedno si rečem, 
to ni moje osebno mnenje, to je strokovno mnenje, četudi ga pripravim jaz.«) (A16). Po načelu 
interpozicije se strokovne delavke uporabnikom približajo in obenem oddaljijo (s tem razmejijo 
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svoja občutja in občutja družine). S tem ima uporabniški sistem prostor za sprejemanje 
odločitev. Obenem pa strokovni delavki prepreči identificiranje s člani družine. 
Delo na področju zaščite otrok in mladostnikom strokovnim delavkam prinaša tudi 
zadovoljstvo in občutek lastne vrednosti. Slednje se pojavi, ko se začno v družini, s katero 
delajo, dogajati spremembe na boljše, s čimer se spreminja tudi kakovost otrokovega življenja. 
Minimalne spremembe, napredek v družini je povezan s prepoznavanjem lastnega prispevka. 
Delo dobi smisel (»Tako je, če gledaš nazaj in razmišljaš o tem, da je morebiti bilo enemu 
samemu otroku zaradi mojega ukrepa bolje, kot bi mu bilo, sem prepričana, da je bilo delo 
vredno.«) (C24). Sogovornice menijo, da je njihov trud poplačan pri uspešnih sodelovanjih in 
intervencijah, kjer se otrokovo življenje spremeni na bolje. Pozitivne izkušnje večajo upanje in 
vero v možno, (»Čeprav v mnogih primerih ne vidiš kaj dosti rezultatov, ti tak primer da veliko 
energije, zadovoljstva, upanja in vere v to, da ne dvignemo roke pri ljudeh, ampak iščemo nove 
in nove načine.«) (J13).  
3.1.2. Doživljanje vloge strokovne delavke na področju zaščite otrok in mladostnikov 
Delovne naloge strokovnih delavk s področja zaščite otrok in mladostnikov so številne. V prvi 
vrsti je zaščita otroka ter skrb zanje v imenu javnega pooblastila države. Delo opravlja tudi v 
sklopu interventne službe, ko je potrebno intervenirati urgentno, na kraju dogodka. Takrat 
strokovni delavki, v primeru visoke ocene ogroženosti otroka, izpeljeta nujni odvzem. Temu 
sledi priprava predloga v 12 urah, ki ga naslovita na sodišče, da lahko izda začasno odredbo. 
Strokovne delavke tovrstne situacije izpostavijo kot izredne. Delo strokovne delavke (po 
prijavi) je vzpostavljanje stika in kasneje sodelovanja z družino (»S starši je potrebno 
vzpostaviti sodelovanje, jim ponuditi pomoč.«) (I14), ustrezno informiranje o vsakem koraku 
ter o možnem, raziskovanje okoliščin, pridobivanje informacij za oceno ogroženosti otroka ter 
za načrt dela z družino. Strokovna delavka pri odločitvi sodeluje s strokovnim timom. Z družino 
pa ustvari načrt zaščite in pomoči ter podpore. Pri tem intervjuvanke kot pomembno navedejo 
tudi krepitev moči staršev. V primeru, da so otrokove koristi in svoboščine še vedno kršene, na 
sodišče poda predlog ukrepa (»Če se ugotovi visoka stopnja ogroženosti otroka in s svetovalnim 
delom ne pride do sprememb – bodisi ker starši ne zmorejo bodisi zato, ker pomoč odklanjajo, 
predlagamo sodišču, da sprejme določene ukrepe.«) (J18). Pri tem sledi načelu najblažjega 
ukrepa in obenem nadaljuje delo z družino (»Zelo pomembno pa je prisluhniti načrtom in željam 
ter nadaljevanje dela.«) (C6).  
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Polovica sogovornic svojo vlogo na področju zaščite otrok in mladostnikov opredeli kot 
»dvojno vlogo«. Izvajajo javna pooblastila, obenem pa delajo na izvirnem delovnem projektu 
pomoči. Sogovornica opozori na strogo sledenje zakonom in hkratno podporo, oporo in pomoč 
družini (»Paziti moraš, da je v sistemu vse, kot je narejeno. Da ne spustiš enega člena, ene 
spremembe v zakonu, sicer pade celoten postopek. Seveda pa imeti pred sabo ljudi, to je tisto 
prvo.«) (H75). Večina sogovornic pove, da sta vlogi zaščite ter podpore in pomoči deljeni. V 
enem primeru je sogovornica mnenja, da se kljub razdelitvi vlog naloge prepletajo (»Absolutno 
bi to moralo biti delo v paru. Saj načeloma je, ampak nimamo na tak način razdeljenih nalog.«) 
(E20). Delitev vlog med strokovnima delavkama razumejo kot posledico etičnosti in drugačne 
vzpostavitve odnosov (med strokovno delavko in uporabniki, s katerimi izvajajo svetovanje, ter 
med strokovno delavko in uporabniki, s katerimi izvajajo zaščito). (»Zaradi dinamike in odnosa 
zaupanja svetovanje ali pomoč nudi druga strokovna delavka, saj se odnos vzpostavi na 
drugačen način.«) (A7). Potrebo po delitvi vlog prepoznavajo tudi zaradi uporabnikovega 
doživljanja odnosa s strokovno delavko, predvsem zaradi gradnje zaupanja. Delitev vlog je 
odvisna tudi od stopnje dela z družino (»Na neki točki nisem več tista, ki bom s starši delala 
izključno svetovalno, ker ga starši na tej točki več ne sprejmejo.«) (G59). Za ločitev podporne 
funkcije od funkcije odločanja so si strokovne delavke dolgo prizadevale (»Ves čas, odkar sem 
tukaj, smo si prizadevali za ločitev svetovalne oz. podporne strokovne funkcije od funkcije 
odločanja.«) (C12).  
Strokovne delavke razlikujejo med delom na ukrepu in delom na izvirnem delovnem 
projektu pomoči (tudi v isti družini). Večjo obremenitev doživljajo pri delu na ukrepu. 
Povezano s tem dve strokovni delavki opredelita delo z družino kot manj obremenjujoče, (»V 
bistvu, kjer je svetovalno delo, v ozadju nimam občutka tako velike odgovornosti.«) (A52). Ena 
od njiju je mnenja, da je pri delu na ukrepu manj skupnega raziskovanja s starši, kar povezuje 
s prisotnostjo večje odgovornosti in strahu, ki je povezana z ogroženostjo otroka. Pri podpori 
in pomoči družini so odnosi z uporabniki bolj odprti, lažja je uporaba veščin socialnega dela. 
Sogovornica navaja, da jo delo na ukrepu odvzema na nezavedni ravni poriva v bolj direktivno 
delo. Pri socialnem delu je treba paziti na razmerje moči, kar je pri delu na zaščiti še toliko bolj 
izrazito, saj lahko slednje poseže v človekove in družinske pravice (»Svojo vlogo poskušam 
izvajati neoblastno. Postavim hipotezo, do katere ni nujno, da bo prišlo.«) (G29). 
Empatija je tista, ki so jo strokovne delavke poudarile kot ključno pri opravljanju dela na 
zaščiti otrok in mladostnikov. Vodi v spoštljiv odnos in ohranjanje dostojanstva uporabnika 
(»Pomembno je, da ima človek, ki dela na tem področju razvito empatijo (I62) in poskuša 
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razumeti človeka v stiski (I63) ter da ga sprejme z vsem spoštovanjem.«) (I64). Ključno je 
varstvo otrokovih koristi, biti »tu« za otroka, ko skrb staršev odpove, oz. ga ogroža. Ena od 
sogovornic svojo vlogo opredeli kot zaščito otroka ob sočasnem razumevanju družine, situacije 
staršev, pri čemer ima za pomembno vzpostavljanje ravnotežja.  
Strokovne delavke na področju zaščite otrok in mladostnikov imajo pomembno vlogo. 
Doživljajo jo kot obvezo in dolžnost zaščite ranljivejšega po svojih najboljših močeh. Vloga 
prinaša določeno moč, saj lahko otroku in družini spremeni življenje. Sogovornica doživlja 
vlogo kot pomembno predvsem zaradi zagotavljanja kvalitetnejšega življenja otroka (»To vidim 
kot zelo pomembno vlogo,«) (I20) (»da lahko kot strokovna delavka, kot center uvedemo ukrepe, 
da zagotovimo otroku drugačno in kvalitetnejše življenje za tisti čas, ko starša sprejmeta 
pomoč, recimo gresta v programe zdravljenja.«) (I21).  
3.1.3. Sprememba vloge strokovne delavke z DZ 
DZ je povezan z doživljanjem spremembe vloge na področju zaščite otrok in mladostnikov. 
Mnenja, ali spremembe prinašajo razbremenitev ali obremenitve, so deljena (med strokovnimi 
delavkami in pri posameznicah med njimi). Med ključnimi spremembami so navedle, da 
odločitev o odvzemu otroka ni več breme strokovne delavke, saj je končna odločitev v okviru 
sodišč (»Seveda, če je odločitev sprejeta nekje drugje in ni na tebi, je razbremenitev.«) (C16). 
V intervjuju sogovornica DZ pripiše odpravo dvojne vloge strokovne delavke (»Mi smo tisti, ki 
predlagamo, pomagamo in nudimo pomoč družini. Mislim, da je to boljše, ker smo prej bili kot 
center v več vlogah hkrati.«) (I25). Dosedanje izkušnje s spremembo vloge so dobre (»Trenutno 
imam pozitivne izkušnje s spremembo naše vloge z Družinskim zakonikom.«) (A12). 
Sprememba prinaša tudi določene obremenitve, kjer kot ključno vidijo podrobnejšo 
obrazložitev predloga (»Ko podajamo predloge na sodišče tako za odvzem kot za druge ukrepe, 
moramo vsako stvar temeljito obrazložiti in se zavedati, da je na drugi strani nekdo, ki o zadevi 
ne ve popolnoma nič.«) (F14). Strokovne delavke to povezujejo predvsem s tem, da sodišče ne 
pozna situacije in družine oz. je CSD tisti, ki z družino sodeluje. Dve strokovni delavki delo 
opredelita kot težje (»Kar se tiče nas, strokovnih delavk, imamo mogoče še malenkost težje 
delo.«) (D14). To povezujeta z vloženim časom in energijo, da bi sodišče družino spoznalo 
skozi zapise centra. V intervjuju sogovornica opozori na podrobnosti, ki so del pogovora in jih 
je v utemeljitvi težko zaobjeti. Prisotno je tudi breme, da sodišču zadevo ustrezno prikažejo. 
Strokovne delavke obremenitev vidijo tudi v dodatnem delu (dopolnitvah predlogov in delu z 
odvetniki družin). V enem od intervjujev sogovornica navede osredotočenost sodišča na pravne 
vidike predloga in ne na vsebino (»Mi vidimo družino, oni pa “pri tem predlogu želim imeti tri 
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dokaze, tri to, tri tisto ...”  to vidijo rigidno, striktno.«) (H23). Nekatere menijo, da spremembe 
DZ pri delu z uporabniškim sistemom niso vidne (»Formalno naj bi to bilo razbremenilno, 
ampak se še ne kaže. V realnosti ni večjih sprememb.«) (E24). Pri polovici intervjuvank so 
prisotni občutki odgovornosti in soudeleženosti pri odločitvi sodišča (»Dejstvo je, da mi 
podamo predlog in smo še vedno »ta grdi«, ki smo to predlagali.«) (F20). Še vedno je prisoten 
pritisk staršev, ki odločitev sodišča pripisujejo CSD.  
Nekatere sogovornice DZ pripisujejo krepitev vloge socialnega dela in strokovnega delavca 
(»Občutek imam, da nam daje večjo strokovno vlogo prav s področja strokovnega dela, 
socialnega dela«) (A15). K temu pripomore tudi pripisovanje večje veljave in upoštevanja 
zunanjih institucij. Strokovne delavke prepoznavajo več svetovalnega dela.  
3.1.4. Problem izgorelosti 
V intervjujih so strokovne delavke navedle številne dejavnike izgorevanja. To so dejavniki, 
ki jih bremenijo, spravljajo v stisko in potencialno vodijo v izgorelost. Nekatere povezujejo z 
osebnimi lastnostmi (vendar so tudi te povezane predvsem z zunanjimi dejavniki, sistemsko in 
organizacijsko ureditvijo), kot je npr. skrb zase (»Dobro je, da si prisoten in da si vzameš čas 
zase, ker če si ga ti ne boš, si ga ne bo nihče. Včasih smo naravnane tako, da moramo hiteti, 
strankam zadostiti, nase pa pozabimo.«) (I86), delo preko svojih meja, prisotnost na delovnem 
mestu kljub slabemu psihofizičnemu počutju v primeru, da je delo treba dokončati ali izpeljati. 
Kar nekaj sogovornic izpostavi strokovno nekompetentnost kot dejavnik, ki lahko vodi v 
izgorelost (»Izgorelost je lahko tudi plod neznanja oz. del tega.«) (B81). Intervjuvanke 
izgorevanje povezujejo s tempom dela, ki ga od njih pričakujejo (»S takim se gotovo vidim 
izgorela v desetih, petnajstih letih, absolutno. Če ne že prej.«) (E83). Povezujejo ga tudi s 
pomanjkanjem sistemskih možnosti pri zaščiti otroka, njegovem okrevanju in življenju. K 
izgorelosti vodi nemoč, ki jo poglablja sočasna obremenjenost s težjimi primeri, dodatno delo 
s sistemskimi spremembami, pri čemer ostaja število zaposlenih enako, in odsotnost podpore 
pristojnega ministrstva. Dve strokovni delavki opozorita, da k izgorelosti pripomore tudi 
organizacija dela na CSD (»Jaz vidim, da pri nas šepa organizacija dela in to me spravi v slabo 
voljo. Posledično je to povezano tudi z izgorelostjo.«) (F112). Sogovornica, ki je premagala 
izkušnjo izgorelosti, kot dejavnik izgorelosti navede sočasnost različnih okoliščin (»Temu so 
botrovale različne okoliščine, od osebnih do telesnih in službenih. To je zelo huda izkušnja.«) 
(C38). 
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Sogovornice prepoznavajo znake izgorelosti pri sebi in pri drugih strokovnih delavkah, ki 
delajo na področju zaščite otrok in mladostnikov. Najpogosteje prepoznavajo utrujenost, sledi 
jok kot posledica stiske, žalosti. Poročajo o prisotnosti izčrpanosti, pomanjkanja koncentracije, 
pretirani občutljivosti, nervozi in razdražljivosti, brezvoljnosti in prisotnosti fizičnih težav, 
spregledanje znakov povečane obremenitve ter hitenje z delom idr.  
Od desetih intervjuvank je ena sogovornica že dvakrat premagala izkušnjo izgorelosti (»Bilo 
je zelo težko, tako zdravstveno, psihično, fizično.«) (C44). Druga strokovna delavka pa je 
poročala o obdobju hude stiske, za katerega ni prepričana, ali je bila predstopnja izgorelosti ali 
ne. Bila je na dnu in ni videla izhoda iz svoje situacije. 
3.1.5. Dejavniki varovanja pred stresom in izgorelostjo 
Osebne lastnosti kot vir moči so različne: čustvena stabilnost, odprtost za kritiko, aktivna drža, 
odprtost, občutek za sočloveka idr. Slednje služijo kot varovalni dejavniki pred stresom in 
izgorelostjo. Kot skupne so se pokazale: pozitivna naravnanost, zaupanje vase, kompetentnost, 
komunikativnost ter raziskovanje in reflektiranje dela.  Med viri moči je najpogosteje navedena 
družina. S tem so povezani tudi medgeneracijsko družinsko sporočilo, ki ga je strokovna 
delavka prejela od svoje družine (»To je del, ki sem ga prenesla iz svoje družine. Torej, da se 
ne more nič takega zgoditi, da ne bi zmogla preživeti.«) (A67), dom in hišni ljubljenček. 
Preostali viri, od koder strokovne delavke črpajo svojo moč, so predvsem prijatelji, narava, 
branje knjig, sproščeni pogovori s prijatelji in znanje o temah, povezanih s področjem zaščite. 
Strokovno okolje se je kot vir moči izkazalo za zelo pomembno. Supervizija, intervizija ter 
aktivi, izobraževanja, podpora vodstva in centra, sodelavci kot mreža podpore, opore ter 
pomoči, pri čemer številne sogovornice kot pomembno prepoznavajo tudi možnost posveta in 
pogovora s sodelavkami. Ena od sogovornic je kot pomembno pri strokovnem izoblikovanju 
označila pripravništvo in podporo strokovnega tima. 
3.1.6. Strokovno znanje6 kot dejavnik zaščite 
Znanja, ki pripomorejo pri delu na zaščiti otrok in mladostnikov, so predvsem znanje in 
veščine socialnega dela: uporaba znanja o delu z družino, krepitev moči, razumevanje ozadja 
življenjskih okoliščin staršev ter ustrezna raba socialnodelovnega jezika (»Vedno govorim, da 
je pri nas na centru glavno orožje jezik.«) (H33). Strokovno kompetentnost veča tudi 
                                                 
6 Uporaba znanj, ki so jih strokovne delavke izpostavile kot najpomembnejša pri opravljanju svojega strokovnega 
dela. To so znanja socialnega dela, poznavanje zakonodaje, razumevanje nasilja ter znanje iz drugih področij 
profilov strokovnih delavk, ki so sodelovale v raziskavi (predvsem znanje psihologije in psihoterapije). 
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poznavanje ustrezne zakonodaje, znanje s področja travm in odnosov ter s področja 
razumevanja nasilja (tako o posledicah nasilja v družini, dinamiki nasilja), znanje psihologije, 
psihoterapije ter sinergetike. 
Strokovnost veča suverenost pri delu in prispeva k razbremenitvi strokovnih delavk s 
področja zaščite otrok in mladostnikov. Strokovne delavke pri tem poudarijo predvsem 
izkušnje. Kot pomemben vir suverenosti na delovnem mestu izpostavijo znanje in 
izpopolnjevanje znanja (»Mislim, da je za nas znanje zelo pomemben vir, ker nas lahko 
podkrepi v naši kompetentnosti in suverenosti.«) (A75). Na tem področju je nujno dodatno 
izobraževanje (»Delo te zaradi kompleksnosti in težavnosti sili v izobraževanja in 
dopolnjevanja.«) (A4), saj lajša breme odločitev in delo.  
Pokazalo se je, da uporaba veščin socialnega dela na različne načine preprečuje 
preobremenjenost. Sogovornice se zavedajo, da njihova vloga ni biti rešitelj ter da delo z 
uporabnikom manj obremenjuje kot delo za uporabnika. Upoštevanje etike udeleženosti 
pripomore k porazdelitvi odgovornosti, kjer je strokovni delavec odgovoren za strokovnost 
svojega dela, svoje ravnanje, besede, doživljanje, uporabnik pa za svoje življenje. Kot 
pomembno se je izkazalo zasledovanje minimalnih sprememb (»Majhni uspehi štejejo. Ti so 
pomembni in dajo ti vedeti, da se spremembe tukaj dogajajo.«) (J15). S krepitvijo moči, 
raziskovanjem virov moči uporabnikov, raziskovanjem dobrih praks, pristopom iz drže 
nevednosti in uporabo koncepta znanje za ravnanje večajo možnost dobrih izidov. 
3.1.7. Individualni načini razbremenitve 
Večina sogovornic se individualno razbremeni s sproščanjem in umirjanjem v naravi. 
Sproščajo in umirjajo jih tudi različne metode in tehnike sprostitve, kot so tehnika čuječnosti, 
meditacija in joga. Sogovornica poudari pomen dela na sebi, ki ji olajša delo in življenje (»Z 
leti in z izkušnjami se zelo trudim, da vsakodnevno delam na sebi. To mi pomaga preživeti.«) 
(A44).  
Strokovne delavke skrbijo zase z zadovoljevanjem temeljnih potreb, pri čemer poudarijo redno 
prehrano in ustrezno spanje. Večina kot dejavnik razbremenitve navede fizično aktivnost. 
Strokovne delavke zase skrbijo na različne načine: z obiskom masaže, z iskanjem pomoči v 
obliki pogovora z drugimi, z iskanjem ravnotežja med tem, kar potrebujejo, in tem, kar lahko 
dajo drugim, z ozaveščanjem vpliva stresa nase. Ena od strokovnih delavk kot skrb zase navede 
določanje prednostnih nalog in iskanje nove zaposlitve. Strokovne delavke poskrbijo zase tudi 
tako, da odklonijo kakšno nalogo, določijo prednostne naloge, se manj poglobijo v delo z 
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uporabniki (»Problem je, kar smo začeli nehote in včasih tudi namensko delati, da se ne 
poglabljamo v primere, ker nimamo časa.«) (F62) ter manj osebno vodijo pogovor (»Mogoče 
z leti malo bolj racionalno premisliš - delaj tisto, kar moraš narediti.«) (B28). 
Socialna mreža je pomemben dejavnik razbremenitve strokovnih delavk s področja zaščite 
otrok in mladostnikov. Skupno preživljanje časa jih navede kar osem sogovornic. Kot 
pomembno doživljajo tudi širšo socialno mrežo, prijatelje, ki predstavljajo odklop in sprostitev 
(»Recimo prijateljice, sploh iz otroških dni, ki so čisto iz drugih vod. Včasih mi druženje z njimi 
zelo pomaga, da preokvirim stvari, da grem v neki drugi svet, drugo življenje, ki je čisto 
drugačno.«) (A62).  
Zunanje oblike podpore in pomoči, ki preprečujejo obremenitev ter pomagajo pri 
razbremenitvi, so izobraževanja, za katera so potrebne finance in čas. Udeležujejo se predvsem 
psihoterapevtskih smeri. Ena od sogovornic si je pomoč poiskala v individualni psihoterapiji.  
K razbremenitvi prispeva postavljanje meje med delom in zasebnim življenjem. Strokovne 
delavke se v zasebnem času posvetijo sebi, svojim željam, hobijem in bližnjim. S svojim 
vsakdanom se umaknejo v drugačen svet (»Vse dejavnosti, ki jih imam. Pomagajo se mi 
umakniti v drug svet. Na ta način mi definitivno predstavljajo razbremenitev.«) (D48). 
Razbremenitev predstavlja tudi zavesten preklop med službo in zasebnim življenjem (»Ko 
pridem domov, se odklopim. Zavestno poskušam živeti čim bolj vsakdanje življenje.«) (A90). 
Nekatere menijo, da je treba delo pustiti v službi. S tem je povezano tudi iskanje ravnotežja 
med delovnim in zasebnim življenjem, da človek obvladuje stvari, ki si jih zada. V težkih 
zgodbah in ravnanjih uporabnikov strokovne delavke ločujejo zgodbo uporabnika od svoje 
lastne z namenom zaščite in kakovostnejšega opravljanja dela.  
Skoraj polovica intervjuvank kot razbremenitev prepoznava odmor od dela, kjer je posebej 
izpostavljen dopust. Ena od sogovornic pove, da se z dopustom po stresnih dogodkih ali 
obdobjih razbremeni, s čimer posredno pomaga tudi sodelavkam in uporabnikom (»V primeru, 
da ne morem vzeti daljšega dopusta, si vzamem kakšen dan in si podaljšam konec tedna. Z 
namenom, da se razbremenim. Sicer ne bi bilo prav do mene, sodelavcev, stranke.«) (B75). 
Razbremenjujejo jih tudi krajši premori med delom. Čas si je potrebno vzeti tudi ob 
organiziranih oblikah razbremenitve, kot je supervizija (»Sam si moraš pri sebi vzeti čas za 
supervizijo in se odklopiti.«) (F85). 
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3.1.8. Možnost razbremenitve znotraj organizacije  
Sogovornicam so pomembni dobri odnosi v kolektivu. Nekatere v njih vidijo ključno obliko 
razbremenitve in preprečevanja stresa na vsakodnevni ravni. Odnosi se razlikujejo znotraj 
posameznih enot. Ena od sogovornic meni, da je večja povezanost prisotna v manjših enotah. 
Povezanost s sodelavkami navaja skoraj polovica sogovornic (»Res smo zelo dober kolektiv, se 
povežemo in stvari predelamo.«) (H41), ena od strokovnih delavk slednjo navede kot 
najkoristnejšo obliko razbremenitve znotraj CSD (»Da prideš rad v službo že zaradi kolektiva, 
ker se počutiš povezan in sprejet. Sicer si dela tukaj ne predstavljam. Mislim, da bi dala že 
odpoved.«) (J51), druga kot najkoristnejšo izpostavi vsakodnevno gojenje pozornosti drug do 
drugega. V eni od enot skupaj praznujejo rojstne dni in pomembnejše dogodke.  
Strokovne delavke drugače doživljajo odnose v organizaciji. Njihova mnenja o podpori 
vodstva CSD so deljena. Polovica jih navede podporo s strani pomočnice direktorice enote, v 
kateri deluje. Poudarijo predvsem razumevanje, podporo in to, da si slišan. Nekatere kot 
razbremenilno doživljajo razpoložljivost pomočnic direktorice (»Kadarkoli smo na terenu v 
dvomu, kako kaj narediti, izpeljati, če nekoga kljuva ... se lahko nanjo obrnemo. Tudi če je 
doma, na dopustu ali kjerkoli. Ona je tukaj res naš steber.«) (H30). Podporno vodstvo prispeva 
k boljši učinkovitosti na delovnem mestu. V večini primerov izpostavijo prizadevanje 
pomočnice direktorice za dobro počutje zaposlenih in za iskanja različnih možnosti 
razbremenitev. Nekatere pogrešajo podporo in skrb celotne organizacije CSD (»Ustanova kot 
ustanova, deluje po principu ˝naredi čim več in imej čim manj težav˝.«) (B45). Kot pomembno 
navedejo to, da se počutijo cenjene ter nenadzorovane. Po drugi strani organizaciji očitajo 
neprepoznavanje stisk in prelaganje krivde za preobremenjenost na posameznika ter prednost 
financ pred zaposlenimi in uporabniki. Skrb za psihofizično počutje prepoznavajo predvsem na 
individualni ravni. Vodstvo težko sledi individualnim potrebam oz. je skrb zanje minimalna 
tudi zaradi pomanjkanja možnosti v okviru CSD. Strokovne delavke so mnenja, da se s stiskami 
soočajo predvsem same, (»Center za socialno delo nudi podporo tako minimalno, da lahko 
rečem, da podpore skoraj ne nudijo.«) (G90). Ena od strokovnih delavk opozori na spodbujanje 
vodstva k skupnemu iskanju rešitev in predlogov na organizacijski ravni, ki se jih nato ne vzame 
v obzir oz. ne upošteva (»Ves čas imam občutek, da se prelaga na nas, naj iščemo rešitve. Po 
drugi strani, ko jih ponudimo, se nas »bremza«, češ, to ni vaša domena, to je v naši domeni in 
bomo mi to izpeljali. Zato se mi zdi fiktivno.«) (F100).  
Neformalne oblike podpore in pomoči znotraj organizacije dela so prepoznane kot ene od 
najkoristnejših načinov razbremenitve znotraj CSD.  Predstavljajo varno točko v stiskah in 
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težavah strokovnih delavk. Med njimi izstopa podpora sodelavcev (»razumemo, kakšne so 
obremenitve predvsem na področju zaščite oz. družine, in se drug drugega podpiramo, ko nekdo 
klecne.«) (C63). Kot pomembno sogovornice prepoznavajo tudi zaupanje med sodelavci. 
Strokovne delavke si med seboj nudijo pomoč, pri kateri cenijo predvsem pomoč sodelavke z 
istega področja dela »Zdi se mi, da se lahko najbolj obrnem na kolegice, ki delajo na istem 
področju« (D31). Neformalne oblike razbremenitve so tudi organizirana druženja s sodelavci 
ter jutranji ritual, ki ga izvajajo v okviru dveh enot, ko skupaj spijejo kavo, se pogovorijo, 
izmenjajo informacije in predajo delo. Razbremeni jih tudi pogovor med sodelavci (»Meni je 
najpomembnejše to, da se pogovorim, malo odložim.«) (J52). 
Vse strokovne delavke kot formalne oblike podpore in pomoči, ki jih omogoča CSD, 
navedejo supervizijo. Poudarijo tudi intervizijo in aktive po delovnih področjih. Pri tem gre 
predvsem za deljenje izkušenj in povezovanje znanj. Strokovne delavke opozorijo na 
izkoriščeno možnost dodatne supervizije v izrednih razmerah, kot tudi možnost individualne 
supervizije. Znotraj omogočanja supervizije zaznavajo tudi nekatere omejitve, kot so časovna 
omejenost supervizije, potek supervizije v službenih prostorih in odsotnost supervizije v 
poletnem času. Kot obliko podpore in pomoči doživljajo tudi koordinatorko za nasilje 
(»Mogoče bi poudarila to, da imamo koordinatorko za nasilje. V primeru, da čutimo, da bi 
potrebovali dodatno strokovno podporo, pomoč, se lahko obrnemo nanjo.«) (D58). Pomembno 
jim je izobraževanje in povezovanje z drugimi enotami ter centri za socialno delo. Pri tem 
poročajo o omejenosti izobraževanj (povezani s financami). Ena od sogovornic kot 
razbremenitev doživlja možnost menjave področja. Obliko podpore in pomoči jim predstavlja 
timsko delo in sodelovanja v okviru CSD ter z zunanjimi sodelavci. V eni od enot so kot 
razbremenitev prepoznali program krepitev zdravja, kjer se udeležijo sprehoda.  
3.1.9. Sistemski pristop k razbremenitvi  
Večina sogovornic sistemskega varovanja pred stresom in izgorelostjo ne zaznava. Nekaj 
jih opozori na to, da sistem ne prepoznava izgorelosti in narekuje nečloveški tempo dela, ki 
vodi v preobremenjenost (»Sam sistem socialnega varstva je naravnan k temu, da se ljudje na 
centru prekurimo, zbolimo, de kompenziramo, da ne zmoremo, da smo lahko nestrokovni«) 
(C119). K obremenjenosti prispevajo tudi omejene finance za (njim) ključne vire 
razbremenitve, kot so izobraževanja, supervizija. Obremenjenost povzroča tudi pomanjkanje 
sistemskih možnosti za uporabnike (programi in storitve), pri čemer se počutijo nemočne. 
Strokovne delavke poročajo o tem, da se družine, s katerimi delajo na področju zaščite otrok in 
mladostnikov, in tudi njihovi potomci vračajo na CSD. S tem vidijo, da sistem nekje zataji oz. 
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da dosedanje ureditve ali dosedanje delo in sodelovanje z družino ni bilo zadostno.  Stisko 
povzroča tudi izbira med skrbjo zase in skrbjo za drugega (»Zdi se mi, kot da moramo izbirati, 
ali bomo šli domov ob pravi uri in ne bomo naredili tega, kar je potrebno. Ali si škodujemo … 
Velikokrat gremo čez mejo.«) (H87). Možne rešitve vidijo v dodatnem kadru, saj zaradi obsega 
dela in pomanjkanja časa trpi kakovost storitev. Sogovornice v določenih delih zakonodaje 
vidijo sistemsko upoštevanje stresa in izgorelosti. Prepoznavajo dobro zastavljene spremembe 
v DZ. Vendar ne gre zanemariti mnenja ene od strokovnih delavk, da je DZ zasnovan za 
sodelovanje z manjšim številom družin. Poudarijo uzakonjenost supervizije, bolniškega ter 
letnega dopusta. Pristojno ministrstvo odgovori tudi na (določena) zastavljena vprašanja 
strokovnih delavk ter organizira razlage sprememb zakonodaje. 
Strokovne delavke doživljajo podporo sistema v obliki podpore posameznikov na ministrstvu, 
predvsem pa podporo inšpekcije (»Velikokrat vidim večjo zaščito s strani inšpekcije, ker veliko 
bolje poznajo področje dela.«) (C121). Med njimi je prisotno mnenje o odsotnosti podpore 
delodajalca (Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) (»Vedno mi je 
bolj dajalo občutek, da ne bom podprta s strani nekoga, ki bi nas moral prvi v vrsti zaščititi oz. 
nam nuditi pomoč.«) (A123). Ob hujših stiskah in pritiskih so prepuščene same sebi. 
Sogovornice opozorijo na poudarke ministrstva na prejemkih, birokraciji in na upravnih 
postopkih, pri čemer je spregledano strokovno socialno delo.  
3.1.10. Potrebe strokovnih delavk  
Strokovne delavke izražajo potrebe, stiske, želje, hotenja, in težave predvsem osebno, osebi, 
ki ji je namenjeno. V večini primerov je to pomočnica direktorice.  
Nekatere sogovornice poudarijo prepoznavanje potreb strokovnih delavk s strani vodstva. 
Ena od njih pove, da se argumentom prisluhne in se jih v okviru možnega skuša izpeljati. Druge 
pa obratno opozarjajo na razumevanje potreb strokovnih delavk kot njihovih pomanjkljivosti. 
Pomočnice direktorice izpostavljajo, da organizacija sledi izraženi želji po izobraževanju. 
Izražena je tudi potreba po organizacijskih spremembah znotraj CSD.  
Strokovne delavke opozorijo na možne spremembe v organizaciji, ki bi pripomogle k 
razbremenitvi v enoti in na CSD. Želijo si več izobraževanj, sploh izobraževanj, usmerjenih v 
delo na sebi, ter izmenjav izkušenj in znanj z drugimi strokovnimi delavci. Izražena je želja po 
spremembah obstoječih načinov formalne razbremenitve, predvsem z izbiro supervizorja ter 
možnosti supervizije izven službenih prostorov. Izražene so želje po prostoru za sproščanje, 
organizaciji delavnic sproščanja oz. drugih oblik razbremenitve izven delovnega časa. Želijo si 
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teambuilding. V okviru možnosti zadovoljevanja potreb strokovnih delavk je želena tudi 
podpora vodstva ter skupno raziskovanje možnih sprememb. Dve strokovni delavki menita, da 
enota in CSD potrebujejo reorganizacijo in prerazporeditev dela. Zaželeno je omogočanje 
menjav področij. 
Nekatere potrebe strokovnih delavk, kot so povečanje kadra in ureditev možnosti za otroka in 
družino po odvzemu, je potrebno nasloviti na sistemski ravni, izven CSD. To velja tudi za 
namestitve otroka (v obliki rejniške družine ali novih, ustreznejših oblik) in za kvalitetne 
programe in storitve na CSD ter v lokalnem okolju, ki bi omogočali celostno delo z otrokom in 
z družino z namenom podpore in krepitve njihove moči ter mreženja v skupnosti. Strokovne 
delavke se namreč soočajo s stisko, da za otroka ter za morebitno skupno prihodnost družine v 
okviru obstoječih možnosti ni mogoče ustrezno poskrbeti. Želijo si vzpostavitev kvalitetnih 
programov, ki bi omogočali celosten pristop dela z družino. Strokovne delavke navedejo, da se 
pristojno ministrstvo ne zaveda zahtevnosti njihovega dela (»S kakšnimi resursi, do kdaj bo kdo 
lahko še delal. Mislim, da se redki zavedajo, kako zahtevno je to delo.«) (C123). Želijo si, da bi 
lahko nadure, ki so jih pridobile ob izvajanju interventne službe, koristile takoj, ko to 
potrebujejo. Poudarjajo tudi željo po poglobljenih oblikah izobraževanj, varnosti ter pogostejših 
supervizijah. Možnost vpliva na sistemske spremembe vidijo v predstavnicah enot ter CSD. 
Opozarjajo na potrebo ureditve stikov z javnostjo s strani pristojnega ministrstva. 
3.1.Rezultati intervjujev s pomočnicami direktorice in z direktorico 
3.1.1. Razlikovanje med različnimi področji  
Večina predstavnic vodstva centra za socialno delo prepoznava področje zaščite otrok in 
mladostnikov v primerjavi z drugimi področji na CSD kot eno izmed težjih. Poudarijo 
prisotnost odgovornosti, zahtevnosti dela in večjo izpostavljenost stiskam ter agresivnemu 
vedenju uporabnikov. Le ena od sogovornic prepoznava vsa področja CSD kot  enako zahtevna 
in obremenjujoča. 
3.1.2. Zaposlovanje in menjava področij 
Pri odsotnosti z dela strokovnih delavk s področja zaščite otrok in mladostnikov vodstvo ne 
opaža posebnosti glede daljših odsotnostih z delovnega mesta v primerjavi z drugimi področji 
na CSD. Te so povezane predvsem z nosečnostjo. Kljub temu ena od sogovornic med 
pogovorom razmišlja o povezanosti dolgotrajnih bolniških odsotnosti strokovnih delavk s tega 
področja z izgorelostjo. 
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Fluktuacija strokovnih delavk je prisotna na vseh področjih CSD, tako v obliki menjave 
področja, kot pri odpovedi zaposlitve. V eni od enot je priporočeno vztrajanje na svojem 
delovnem področju, predvsem ko je stiska povezana s premalo izkušnjami, znanja ali z osebno 
stisko. Slednje ne velja v primerih, ko je zaposlena na področju že zelo dolgo. Pri tem strokovni 
delavki vodja nudi podporo v obliki pogovora, možnih dodatnih usposabljanj, izobraževanj ali 
supervizije.  V eni enoti so se v kratkem času zamenjale tri strokovne delavke, ki so sodelovale 
pri delu na področju zaščite otrok in mladostnikov (»Moje stališče je, da je pomembno, da 
delavci vztrajajo na nekem področju dela. Da se na njem usposabljajo, specializirajo, da 
nudimo in vlagamo v izobraževanja ter nudimo podporo.«) (R18). 
Zaposlitev in delo: pomočnice direktorice so mnenja, da so vse strokovne delavke na CSD 
(pre)obremenjene. V preteklosti je bil prisoten strah pred opravljanjem dela na področju zaščite 
otrok in mladostnikov. Ena od sogovornic opozori na pomanjkanje interesa za zaposlitev na 
tem področju. Prav tako so pri zaposlovanju na področju zaščite otrok določene posebnosti, saj 
pri kadru zasledujejo izkušnje (osebne - v obliki izkušnje materinstva in strokovne). 
3.1.3. Delovno okolje in organizacijska klima 
Vodstvo klimo na CSD predstavi s klimo enot, ki jo opredelijo kot pozitivno, delovno in 
prijetno, ter z organizacijsko klimo, o kateri je prisotno mnenje, da je skupna organizacijska 
klima še v nastajanju. Vodstvo si prizadeva za nastajanje ugodne organizacijske klime in za 
njen razvoj, pri čemer kot pomemben doživljajo čas po reorganizaciji (»Je proces, ki še traja. 
Stvari se morajo umiriti in s časom se bomo vsi navadili na novosti Jaz sem pozitivno 
usmerjena, da se bodo stvari umirile.«) (P7).  
Sistem nagrajevanj je prisoten s prepoznavanjem truda ter vrednosti strokovnih delavk. Tudi 
s pohvalo. Sredstev za nagrajevanje strokovnih delavk ni. 
Svoje vodenje intervjuvanke opredelijo kot demokratično. Opozorijo na to, da strokovnim 
delavkam zaupajo in spodbujajo njihovo avtonomijo pri delu (»Lahko jim popolnoma zaupam. 
Sploh ne dvomim v to, kako je neka stvar narejena, v njihove odločitve, zakaj so se  tako 
odločile, ali da bi morale kaj spremeniti ...«) (P44). V kolikor strokovne delavke kaj 
potrebujejo, so jim na voljo. 
Sogovornice so bile pri opisovanju odnosov na CSD bile osredotočene predvsem na odnose 
znotraj posamičnih enot. Prepoznavajo sodelovanje, podporo in pomoč med zaposlenimi in 
konstruktivno reševanje sporov. Svojo komunikacijo z zaposlenimi vidijo kot odprto. 
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Prepoznano je tudi omejeno osebno sporočanje želj zaposlenih o zamenjavi področja, saj 
slednje naslavljajo predvsem pisno. (»Velikokrat se zgodi, da se človek lažje prijavi na razpis 
prostega delovnega mesta, kot da pride in izrazi željo.«) (N23). Direktorica prepozna 
teambuilding kot pomemben element gradnje medsebojnih odnosov. 
3.1.4. Spoprijemanje s stresom in izgorelostjo  
Zaznavanje stresa in izgorelosti na CSD oz. njihovega prepoznavanja je tako na strokovne 
delavke kot na delovno organizacijo, navaja ena od sogovornic. Vodstvo zaznava bolniške 
odsotnosti pri vseh strokovnih delavkah. Ena od sogovornic navede povezanost dolgotrajnih 
bolniških odsotnosti s področjem zaščite otrok in mladostnikov. 
Mnenje dveh sogovornic je, da je razbremenitev in preprečevanje izgorelosti možna predvsem 
v obliki individualnih načinov razbremenitve. Najpogostejša in najbolj prepoznana oblika 
individualne razbremenitve so dodatna izobraževanja.  
Najpogosteje navedeni načini razbremenitve znotraj CSD so supervizija, možnost 
individualne supervizije, intervizija, delovne skupine, izobraževanja in teambuilding. 
Sogovornice opozorijo tudi na možnost prerazporeditve delovnih nalog ter prerazporeditve 
področja dela, na koriščenje dopusta in nadur. V dveh enotah vsako jutro izpeljejo jutranji ritual, 
ko spijejo kavo, poklepetajo ter si predajo delo. Posebnosti znotraj enot so tudi izvajanje 
telovadbe, skupna kuha kosila ter skupno praznovanje rojstnih dnevov oz. pomembnih 
dogodkov. Pomočnice direktorice razbremenitev vidijo tudi v medsebojnih odnosih, pomoči in 
podpori (svoji ali druge sodelavke), v pomoči pri sprejemanju prioritet, sodelovanjeu med 
enotami in skupnem grajenju delovnega vzdušja.  
Večina sogovornic kot podporo organizacije navede odprtost za želje, predloge, mnenja, 
stiske in pripombe strokovnih delavk. Podporo organizacije te prejmejo tudi z upoštevanjem 
njihovih želj, kot je prerazporeditev. Prav tako tudi v obliki podpore, pogovora v stiski in z 
ustvarjanjem novih programov ter uspešnih sodelovanj v skupnosti, s katerimi sodelujoča 
družina ustvarja širšo mrežo podpore in pomoči. Vse to posredno pripomore k razbremenitvi 
strokovnih delavcev na tem področju. 
3.1.5. Prepoznavanje potreb socialnih delavk 
Vodstvo prepoznava potrebne spremembe v okviru priprave strategij preprečevanja 
izgorelosti in oblikovanja načrta v okviru promocije zdravja. Kot pomembne vidijo tudi 
organizacijo skupnih aktivnosti, s katerimi bi se krepila kolektivnost, kot so teambuildingi, 
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razne športne aktivnosti, sprostitvene dejavnosti, da bi se strokovne delavke lahko posvetile 
same sebi (»Verjetno bi pričakovali, da bi imeli več sprostitvenih dejavnosti, kakšen dan 
promocije zdravja, da bi se bolj posvetili sebi ipd. Glede tega bi verjetno lahko še kaj več 
naredila oz. naredili kot celotna organizacija.«) (P36). Koristili bi z organizacija aktivov in 
delovnih skupin za strokovno rast delavk ter povezovanje in deljenje izkušenj med drugimi 
CSD. Potrebna je tudi vzpostavitev dialoga s pristojnim ministrstvom z namenom vzpostavitve 
sodelovanja glede skupno perečih tem, pomoči CSD in strokovnim delavkam. 
Pomočnice direktoric sledijo željam in potrebam strokovnih delavk predvsem z letnimi 
razgovori, pogovori in s sporočanjem mnenj preko skupnega tima strokovnih delavk, na 
katerem pomočnice direktoric niso prisotne (tam sporočajo, kaj pogrešajo, kaj jih moti, s čem 
so zadovoljne, s čem niso ipd.). Ena od sogovornic opozori na odsotnost sistematičnega sledenja 
potreb in želj znotraj organizacije. V okviru enot sledijo željam in potrebam z iskanjem skupnih 
rešitev. To, kar zadeva celoten center, pomočnice direktorice med seboj delijo in skušajo 
obravnavati tudi v okviru sestanka vodstva. 
Predstavnice vodstva so mnenja, da je potrebe strokovnih delavk je potrebno reševati na 
sistemski ravni. Strokovne delavke bi razbremenil dodaten kader, prav tako tudi ureditev 
kvalitetnih storitev na CSD in dodatnih programov v lokalnem okolju. Opozorijo na potrebo po 
varnosti, predvsem strokovnih delavk s področja zaščite otrok in mladostnikov, saj so deležne 
tudi groženj uporabnikov. Navedejo tudi želje po več supervizijah in individualnih oblik 
supervizij. Predstavnica CSD poudari, da je potrebno upoštevati neprestano večanje zadolžitev 
in obveznosti strokovnih delavk. Izobraževanje prepoznavajo kot pomembno pri 
razbremenitvi strokovnih delavk. Včasih so bila večdnevna, v obliki delavnic. Kar več kot 
polovica to izpostavi kot potrebno, saj so se na njih strokovne delavke izobraževale, delale na 
primerih, povezovale z drugimi strokovnjaki in se obenem sprostile. Zaradi omejenih finančnih 
sredstev ne morejo na izobraževanja, zato potreba po izobraževanju in usposabljanju narašča. 
3.1.6. Spremembe z DZ 
Predstavnice vodstva se glede doživljanja spremembe vloge strokovnih delavk z DZ razhajajo 
v mnenjih, ali ta strokovno delavko razbremenijo ali jo celo dodatno bremenijo. Kot 
razbremenilne jih doživljajo tri predstavnice vodstva sodelujočega CSD. Poudarijo pomen 
razmejitve podporne vloge strokovne delavke od odločevalca in s tem večjo svetovalno 
usmerjenost socialnega dela. Prisotno je mnenje morebitve večje motivacije staršev zaradi 
zunanjega pritiska - sodišča. Ena od sogovornic kot razbremenilno doživlja sodelovanje dveh 
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strokovnih delavk v interventni ekipi, kar druga razume kot dodatno bremenitev zaposlenih. 
Kot težje pogoje dela opredelijo časovne omejitve ter podrobnejšo utemeljitev predloga. 
Prisotno je mnenje, da odgovornost ostaja na strokovni delavki. 
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4. Razprava 
Na tem delu prepletam ugotovitve raziskave s teorijo skozi odgovore na svoja raziskovalna 
vprašanja. V razpravi sem smiselno povezala raziskovalna vprašanja, ki sem jih zastavila 
strokovnim delavkam, in raziskovalna vprašanja, ki sem jih postavila vodstvu CSD X. Prav 
tako tudi pridobljene rezultate. 
4.1.Kako strokovne delavke doživljajo delovno mesto na področju zaščite otrok in 
mladostnikov?  
Sogovornice navajajo, da delo na področju zaščite otrok in mladostnikov predstavlja določen 
stres in obremenitev. Je psihično zahtevno in odgovorno delo, kjer se srečujejo s travmami, 
stiskami in intenzivnimi čustvi uporabnikov, s postopkom odvzema otroka ter z nujnim 
odvzemom. Občasno se soočajo tudi z grožnjami uporabnikov. Svoje delo opravljajo vestno, 
pri čemer gredo za potrebe delovnih nalog tudi preko svojih meja. Srečujejo se s številnimi 
pritiski: zunanjimi (pritiski institucij, s katerimi sodelujejo, kot so šole, bolnica, vrtci, sodišča, 
pritiski odvetniških pisarn, inšpektorjev, tudi s pritiski pristojnega ministrstva, javnosti ter 
uporabnikov). Velik pritisk predstavljajo tudi mediji, s katerimi težko sodelujejo zaradi varstva 
osebnih podatkov. Pri tem bi potrebovale predstavnika za javnost, kot ga imajo v drugih 
službah, da bi bile določene stvari javnosti ustrezno predstavljene brez izpostavljenosti t.i. 
javnemu linču. Predstavnik za medije bi pripomogel k oblikovanju javnega mnenja, deloval kot 
zagovornik strokovne delavke in ji bil v podporo pri posameznih primerih. Kot navaja avtorica 
Gorjup (2017, str. 146), imajo mediji in socialna omrežja v sodobni informacijski družbi 
vodilno vlogo pri oblikovanju in vzdrževanju javnega mnenja. S poročanjem so utrdili dva 
stereotipa o socialnih delavcih, in sicer so v javnosti vidni kot nekompetentni, neodločeni 
posamezniki, ki ne zmorejo pravilne presoje o intervenciji (pri čemer javnost zavzame stališče, 
da so enako krivi kot povzročitelji, če nasilja niso pravočasno preprečili). Krivde pa ne 
pripisujejo drugim pomembnim institucijam, ki so sodelovale z otrokom, na primer zdravstvu, 
policiji, učiteljem oziroma vzgojiteljem. Drugi stereotip pa jih prikazuje kot avtoritativne 
birokrate, ki jih ne skrbijo pravice posameznikov, ki radi razdirajo družine (ko nameščajo 
otroke na varno kljub poročanja medijev, da je bilo to nepotrebno). Poleg zunanjih pritiskov se 
strokovne delavke s tega področja soočajo tudi s svojimi lastnimi, notranjimi pritiski (osebne 
stiske ob odvzemu otroka iz njegove matične družine, prisotnost odgovornosti, dvoma).  
Delo na področju zaščite otrok in mladostnikov je povezano s psihofizičnim počutjem 
sogovornic. Stres je prisoten med postopkom odvzema in ob drugih večjih obremenitvah. To 
so dogodki, ki jim strokovne delavke pripišejo določen vpliv na telesno, duševno počutje, na 
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socialno življenje in odnose. Pogosto občutijo utrujenost in zdravstvene težave, spremembe 
čustvovanja, predvsem na strah, zaskrbljenost, jezo, nervozo, prihaja do motenj spanja in 
koncentracije ter celo do podoživljanja odvzema. Sodelujoče v raziskavi prepoznavajo znake 
izgorelosti pri sebi in drugih strokovnih delavkah, ki delajo na omenjenem področju. Ti so 
različni in individualni (utrujenost in izčrpanost, pomanjkanje koncentracije, občutljivost, 
neučakanost, brezvoljnost itd.). Delo na področju zaščite otrok in mladostnikov jim prinaša 
največ težav, povezanih z razmejevanjem dela in zasebnega življenja. Doma razmišljajo o 
službi, družini, s katero sodelujejo, prisotni so dvomi, dileme. Delo prinaša tudi trenutke 
zadovoljstva, s prepoznavanjem svojega prispevka k spremembam v družini in s tem krepitev 
občutka lastne vrednosti. 
Conrad in Kellar-Guenther (2006, str. 1077) poročata o visokem tveganju sekundarne 
travmatizacije pri strokovnih delavkah na področju zaščite otrok in mladostnikov (50 odstotkov 
in le 7,7 odstotkov tveganja za izgorelost). V njuni raziskavi je kar 75 odstotkov strokovnih 
delavk izpostavilo visoko stopnjo zadovoljstva na delovnem mestu in občutenje dela kot 
poslanstva. Odkrila sta povezavo med tem in nižjo stopnjo tveganja za izgorelost ter možnost 
razvoja sekundarne travmatizacije. Tudi strokovne delavke v moji raziskavi kljub zahtevnemu 
in težkemu delu vztrajajo na področju zaščite otrok in mladostnikov. Svoje delo namreč 
doživljajo kot poslanstvo. So empatične, do sogovornikov gojijo spoštljiv odnos in ohranjajo 
njihovo dostojanstvo. Svojo vlogo prepoznavajo kot pomembno, kot obvezo in dolžnost zaščite 
ranljivejših oseb po svojih najboljših močeh in zagotavljanja kakovostnega življenja otroku. 
Kako sodelujoče v raziskavi doživljajo vlogo strokovne delavke? Kakšne spremembe je 
prinesel nov Družinski zakonik? 
Doživljanje vloge strokovne delavke na področju zaščite otrok in mladostnikov je povezano z 
delovnimi nalogami ter s spremembo DZ. Zdaj so v vlogi predlagatelja ukrepov, ko spišejo 
predlog v obliki mnenja, pri čemer ima končno odločitev sodišče. Izpeljejo zgolj nujen odvzem 
v primeru visoke ogroženosti otroka ali mladostnika (kateremu sledi priprava predloga v 12 
urah, da sodišče izda začasno odredbo). Obenem je njihova primarna vloga podpora in pomoč 
družini z zagotavljanjem storitev v okviru CSD ter povezovanje z zunanjimi oblikami podpore 
in pomoči. Pri delu so v »dvojni vlogi«, saj poleg izvajanja javnih pooblastil izvajajo tudi 
svetovanje oz. z družino delajo v izvirnem delovnem projektu pomoči. Pri delu z uporabnikom, 
ki se za pomoč ni odločil prostovoljno, je pomembno vzpostavljanje stika in sodelovanja, pri 
čemer je nujno ustrezno informiranje oz. transparentno delo. Kot navajata avtorici Vidonja in 
Kustec (2016, str. 68-70), mora strokovna delavka ob vstopu v družino svojo vlogo in namen 
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srečanja jasno opredeliti, če je ta predhodno določen. Pri tem nenehno osredotočanje na zadeve, 
zaradi katerih so vstopili v stik oz. so bili napoteni, povzroča občutke napada ter poveča 
možnost za vzpostavitev obrambne drže uporabnika. Mnenju se pridružuje tudi avtorica 
Šugman Bohinc (2005, str. 352, 354), ki pojasni, da je »dvojno vlogo«, avtoritete (podaljšane 
roke države, ki dela po vnaprej določenem sistemu) in pomagajočega strokovnjaka, uporabniku 
potrebno pojasniti. Pojasniti je treba, o čem se v delovnem odnosu lahko pogajata, o čem ne, 
ter posledice. Ocena ogroženosti je rezultat skupnega dela in ne odraža le mnenja strokovne 
delavke. V tem primeru mora strokovna delavka povedati tudi, da ni vse zaupno (kdaj bo 
zaupnost kršena, npr. ob podaji ocene sodišču), in pri tem izhajati iz »drže nevedočega«. 
Kodele, Leskošek in Mešl (2019, str. 9-10) kot pomembno veščino strokovnjaka navedejo 
zavedanje, da tudi ta ne ve točno, katera odločitev bo za otroka najboljša. Zato je izrednega 
pomena vključenost in udeležba otrok v postopku z namenom zaščite njegovih pravic ter 
sledenja njegovim potrebam. Poleg zaščite koristi, pravic in temeljnih svoboščin otroka in 
mladostnika je pri tem pomembno nenehno pridruževanje družini. Na začetku je pridruževanje 
ključno, saj prispeva k vzpostavljanju delovnega odnosa z družino. Pomembno pa je tudi med 
celotnim procesom dela in sodelovanja. Pridruževanje ritmu družine, pri interpretacijah, željah, 
hotenjih, pri njihovi formulaciji problema in rešitve (Vidonja in Kustec, 2016, str. 68-70). S 
tem se ustvarja spoštljiv odnos in možnost soustvarjanja alternativnih izidov z družino. Zaradi 
dvojnosti vloge si strokovne delavke naloge delijo. Delo na ukrepu odvzema je zanje bolj 
obremenjujoče. Občutek odgovornosti in strahu vodi v bolj direktivno delo in obenem manj 
raziskovalno, zaradi česar je še toliko pomembnejše reflektiranje razmerij moči. Strokovni 
delavec mora v procesu sodelovanja z uporabniškim sistemom nenehno reflektirati svojo 
pozicijo, vlogo in moč, ki jo poseduje na strani pomagajočega, sicer se lahko ujame v togi, 
avtoritativni drži zdravega razuma, kar delo z uporabniki dodatno oteži (Čačinovič Vogrinčič 
2008, Mešl, 2008, Šugman Bohinc 2005). 
Z DZ se je spremenilo nekaj ravnanj v povezavi z zaščito otrok in mladostnikov, s čimer je 
povezano doživljanje vloge strokovne delavke s tega področja. Mnenja o tem, ali sploh 
doživljajo spremembe, ali te prinašajo razbremenitev ali dodatno obremenitev, so deljena med 
predstavnicami vodstva, strokovnimi delavkami in tudi pri posameznicah. Večinsko kot 
razbremenilno doživljajo ločitev podporne funkcije od funkcije odločanja, saj ima končno 
odločitev o ukrepih sodišče. Večja je vloga podpore in pomoči, s tem pa krepitev socialnega 
dela. Po novem sta v interventni ekipi dve strokovni delavki. Slednje jima je v oporo, vendar 
po drugi strani povzroča dodatno obremenitev, saj morata biti obe v pripravljenosti. DZ 
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obremenjuje z dodatnim delom, saj morajo strokovne delavke predlog podrobneje utemeljiti in 
ga predstaviti tako, da bo sodišče iz njega spoznalo zgodbo družine. Občutek soodgovornosti 
in soudeleženosti pri končni odločitvi ostaja.  
4.2.S kakšnimi viri moči razpolagajo strokovne delavke s področja zaščite otrok? 
Kakšne sposobnosti in znanja jim pomagajo oz. jih varujejo?  
Strokovne delavke s področja zaščite otrok in mladostnikov imajo številne vire moči, ki 
pripomorejo k delu ter soočanju z obremenitvami. Najpogosteje jih črpajo iz družinskega okolja 
(družina, partner, hišni ljubljenčki) in iz druženja s prijatelji. Ti so obenem pomembni dejavnik 
razbremenitve, saj predstavljajo umik od dela. Dejavnik varovanja strokovnih delavk pred 
stresom in izgorelostjo so tudi njihove osebne lastnosti. Te so med seboj različne kot tudi moje 
sogovornice. To so pozitivna naravnanost, kompetentnost, zaupanje vase, raziskovanje, 
reflektiranje dela itd. Vir moči predstavlja tudi strokovno okolje z nudenjem različnih oblik 
razbremenitve in podpore, kot so supervizija, izobraževanja, intervizije in aktivi, podpora 
vodstva in sodelavcev itd. McFadden, Campbell & Taylor (2014) v svojem delu izpostavijo 
dejavnike organizacije, ki pripomorejo k odpornosti strokovne delavke s področja zaščite otrok 
in mladostnikov, in sicer pripadnost organizaciji in profesiji, organizacijsko kulturo in klimo, s 
čimer povezujejo podporo vodje, zaupanje med sodelavci in podporo kolektiva. 
Znanja, ki jih strokovne delavke potrebujejo pri delu na področju zaščite otrok in mladostnikov, 
so predvsem znanja socialnega dela, med katerimi posebej izpostavijo delo s perspektive moči 
(krepitev moči, raziskovanje virov moči uporabnika), zasledovanje minimalnih sprememb, 
korakov k rešitvi in usmerjenost v sedanjost z raziskovanjem dobrih praks. »Delo s perspektive 
moči je pri socialnem delu izjemnega pomena, saj pomaga pri tem, da osvetli vire moči, dobre 
izkušnje, uspehe, najmanjše možne korake v smeri sprememb. S tem se ne ustavljamo v 
preteklosti, temveč smo v sedanjosti in si s preteklostjo pomagamo za boljšo prihodnost« 
(Čačinovič Vogrinčič, 2016, str. 37).  
Pomembna je tudi uporaba jezika socialnega dela kot glavnega orodja pri delu z ljudmi. Znanja 
socialnega dela večajo možnost dobrih izidov in obenem preprečujejo obremenjenost 
strokovnih delavk z razumevanjem, da vloga strokovnega delavca ni biti rešitelj, temveč je pri 
tem potrebno upoštevanje etike udeleženosti, ki strokovno delavko usmerja v sodelovalni 
odnos, v pogovor, ki se nadaljuje. Pri tem strokovna delavka ni odgovorna za dejanja in rešitve 
uporabnika, temveč za soustvarjanje dogovorov. Strokovnjak odstopi od moči posedovanja 
resnice in rešitev. Pomembna je osebna udeleženost in reflektiranje svoje vloge, saj je strokovna 
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delavka sogovornica in soustvarjalka (Čačinovič Vogrinčič, 2002, str. 93), s čimer je povezano 
tudi delovanje iz drže nevedočega. Druga pomembna znanja, ki prispevajo k delu na področju 
zaščite otrok in mladostnikov, so tudi poznavanje področne zakonodaje, znanje s področja 
travm in odnosov, prav tako tudi razumevanje kompleksnosti nasilja v družini (o posledicah 
nasilja v družini na otroka, dinamiki nasilja), psihološko znanje, znanje psihoterapije in 
sinergetike oz. o utrjevanju vzorcev sprememb za odnosno stabilnost (Šugman Bohinc, 2011). 
H kompetentnosti in suverenosti na delovnem mestu namreč prispevajo delovne izkušnje, 
znanje, izpopolnjevanja in izobraževanja. Strokovne delavke, ki jim to dopušča čas in finančno 
stanje, se vključujejo v dodatne oblike izobraževanj (predvsem iz psihoterapevtskih smeri). 
4.3.Kako strokovne delavke (same) poskrbijo za razberemenitev? In kako CSD kot 
njihova delovna organizacija pripomore k razbremenitvi? Kako jih zaščiti pred 
izgorelostjo?  
Na področju zaščite otrok in mladostnikov so prisotni številni dejavniki, ki potencialno vodijo 
v izgorelost. Najpomembnejša sta pomanjkanje sistemskih možnosti pri zaščiti, okrevanju in 
kakovosti življenja otroka ter družine, ki vodi strokovne delavke v občutek nemoči in njihovo 
nezadovoljstvo s podporo delodajalca (pristojnega ministrstva). K izgorelosti lahko vodi tudi 
slaba organizacija na CSD. 
Prepoznavanje (pre)obremenjenosti in znakov izgorelosti je prepuščeno predvsem posameznici. 
Načini sproščanja strokovnih delavk so različni. Skupno jim je predvsem sproščanje in 
pomirjanje v naravi. Nekatere se poslužujejo različnih metod in tehnik sproščanja, kot so 
meditacija, joga, tehnike čuječnosti ipd. »Tehnike za sproščanje čustev, duševno sprostitev in 
mirnost se dosega tudi z relaksacijskimi tehnikami, kot je joga, avtogeni trening, 
transcendentalna meditacija, ki obrnejo pozornost od stresne situacije v meditativne, 
sproščujoče, zaradi katerih se spremeni tudi čustvena vsebina« (Ihan, 2004, str. 111). Načini so 
seveda odvisni od posameznice in od strategij, ki ji ustrezajo. Zase najpogosteje skrbijo s fizično 
aktivnostjo. Nekatere to storijo z obiski masaže, druge delajo na ozaveščanju, kako stres vpliva 
nanje, iskanju ravnotežja med tem, kar potrebujejo in kaj lahko dajo drugim ipd. Načini, skrbi 
zase so povezani tudi s kakovostjo dela, saj ob delovnih obremenitvah zase poskrbijo tudi tako, 
da odklonijo nalogo, določajo prednostne naloge, se manj poglobijo v delo z uporabniki in ga 
manj osebno vodijo.  
Stres, (pre)obremenjenost in navsezadnje izgorelost lahko vodijo v psihične, emocionalne, 
fizične težave, prihaja tudi do intelektualnih in mentalnih posledic ter zaradi vedenjskih 
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sprememb tudi do težav v medsebojnih odnosih (Tušak in Blatnik 2017, str. 114-116). 
Strokovne delavke z zavedanjem o posledicah negativnega stresa na njihovo življenje pri delu 
upoštevajo etiko udeleženosti uporabnikov, kjer strokovni delavec odstopi od moči in 
odgovornosti za reševanje družinskih težav in njihovih ravnanj, temveč je odgovoren za svojo 
vlogo, interpretacije in delo ter načelo interpozicije, ki omogoča hkratno bližino in oddaljenost, 
kar pripomore k razmejevanju občutkov, zgodb in življenja od družine, s katero delajo. 
Strokovne delavke postavijo mejo med delom in svojim zasebnem življenju, v katerem čas 
posvetijo sebi, željam, hobijem in svojim bližnjim. Razbremenitev prinaša dopust, med katerim 
se sprostijo, razbremenijo, odpočijejo in tako pripomorejo h kakovostnejšemu delu. Pomembni 
so tudi odmori med delom, kot je kratek sprehod po hodniku med večjimi obremenitvami, 
odmor med pogovori z uporabniki ipd.  
Načini razbremenitve strokovnih delavk niso zgolj individualni. CSD s tem namenom svojim 
zaposlenim zagotavlja supervizijo, intervizijo in aktive po delovnih področjih, izobraževanja in 
teambuildinge. V primeru izrednih situacij nudi tudi dodatno supervizijo ali individualno 
supervizijo. Znotraj CSD se lahko obrnejo tudi na koordinatorko za nasilje, ki predstavlja 
dodatno strokovno podporo in omogoča zunanji pogled na zadevo. V primeru obremenitev 
lahko določeno nalogo prerazporedijo na drugo strokovno delavko. Zaprosijo lahko tudi za 
prerazporeditev delovnega področja. Slednje storijo redko. To je povezano tudi s tem, da je 
želja po menjavi področja ponekod razumljena kot znak šibkosti.  
Formalno podporo in pomoč dobijo tudi v timskem sodelovanju med sodelavci in z zunanjimi 
sodelavci. Pomembno je sodelovanje vseh udeleženih v procesu zaščite otrok, kar je namenjeno 
tudi strokovni podpori ter delitvi vlog in nalog, ker to olajša prevzemanje odgovornosti, saj pri 
postopkih ne ostajajo sami in izolirani. Pomembno je, da poznamo kompetence posameznih 
sektorjev, ki so vključeni v konkretno zadevo. Svoje področje je treba suvereno obvladovati in 
spoštovati delo drugih; to je gotovo pogoj za dobro medsebojno sodelovanje (Leskošek, Miklič 
& Sitar Surić, 2019, str. 164-165).  
4.4.Kako socialne delavke pred obremenitvijo in izgorevanjem varuje sistem (v 
povezavi z zakonodajo, državo, pristojnim ministrstvom in drugimi smernicami)? 
Udeleženke v raziskavi ne zaznavajo sistemskega varstva pred obremenitvami in izgorelostjo. 
V takem tempu dela, pomanjkanju kadra, načinu dela in podpore vidijo pot v izgorelost. Pada 
tudi kakovost izvajanja storitev in ukrepov. Veča se nezadovoljstvo uporabnikov. 
Obremenjenost povzroča tudi pomanjkanje sistemskih možnosti za uporabnike (programov in 
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storitev, tudi izven CSD) za preventivo in kurativo, s katerimi bi lahko družine s številnimi 
izzivi slednje uspešneje razreševale. Slednje strokovne delavke povezujejo tudi s tem, da bi se 
generacije potomcev družin, s katerimi sodelujejo na CSD, manj ponavljale. Avtorica Čižman 
(2019, str. 78) poudari paradoks, saj se zaradi zavedanja negativnih posledic izpostavljenosti 
otroka dejavnikom tveganja poveča število postopkov zaščite in profesionalnih zahtev do 
strokovnih delavk, vendar je zaradi preobremenjenosti oz. zaposlenosti njihovo delo 
najpogosteje usmerjeno v ˝gašenje požarov˝ in interveniranje v najnujnejših primerih. Pri tem 
je socialnega dela z družino, usmerjenega v preventivno delovanje in pomoč, učenje in podporo 
staršem, da bi zmogli sami ustrezno poskrbeti za zaščito koristi svojega otroka, še najmanj.  
Zakonodaja na določenih delih upošteva (negativen) stres, obremenitve in problem izgorelosti 
strokovnih delavk. Omogoča zdravljenje fizičnih in duševnih težav strokovnih delavk. 
Strokovne delavke imajo možnost koriščenja letnega dopusta, bolniškega dopusta in 
opravljenih nadur. Tu ne gre zanemariti dejstva, da se pri tem delo preloži na druge in jih 
dodatno obremeni. Po zakonu imajo na voljo supervizijo. Strokovne delavke s področja zaščite 
otrok in mladostnikov prepoznavajo dobro zastavljene spremembe v DZ, vendar bi za izvajanje, 
kot ga ta predvideva, bilo potrebno sodelovanje z majhnim številom družin. To je glede na 
obstoječe stanje težko pričakovati. Podporo doživljajo tudi prek organiziranih razlag 
pristojnega ministrstva zakonskih in drugih sprememb, ki zadevajo njihovo delo. Z njihove 
strani pogrešajo več sodelovanja, predvsem o spremembah in programih, ki jih zadevajo. 
Doživljajo večjo podporo inšpekcije, kjer imajo več znanja o socialnem delu ter o delu na 
področju zaščite otrok in mladostnikov. 
4.5.Kako je z zaposlovanjem na področju zaščite otrok in mladostnikov? Kakšni so 
trendi prisotnosti na delovnem mestu, na letni ravni? 
Strokovne delavke to delovno področje doživljajo in prepoznavajo kot manj zaželeno v 
primerjavi z drugimi, kar pomočnice direktoric in direktorica pri zaposlovanju ne zaznavajo. 
Pri zaposlovanju na tem področju vodstvo zasleduje izkušenost kadra tako na osebnem kot na 
strokovnem področju. Daljše bolniške odsotnosti in odpovedi zaposlitve načeloma niso bile 
navedene kot posebnosti tega področja. Izjema je predstavnica vodstva, ki je med pogovorom 
navedla morebitno povezavo povečane bolniške odsotnosti z izgorelostjo na tem področju. 
Menim, da je o tem začela razmišljati med pogovorom, ki je bil osredotočen na strokovne 
delavke prav s tega področja. Prav tako je druga predstavnica vodstva navedla, da so jih v letu 
in pol zapustile tri strokovne delavke, ki so sodelovale na tem področju, čemur ni pripisala 
posebne teže.  
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4.6.Kakšna je klima na CSD?  
Maslach (2002, 9-10) navaja, da lahko ozračje na delovnem mestu pripomore k dobremu 
počutju zaposlenega ali pospešuje izgorelost. Avtorja Vizjak in Vizjak (2000, str. 28, 29) 
navajata ključne elemente ugodne delovne klime, ki prispevajo k produktivnosti. Kot ključne 
vidita zaupanje in odkrito izražanje mnenja zaposlenih, medsebojno spoštovanje, kolegialnost, 
povezanost med zaposlenimi, zavzemanje za drugega, kjer organizacijska kultura podpira 
skupno praznovanje uspehov, sproščenost in humor. Temu dodajata iskrenost, pri čemer velja 
neposredna, sproščena komunikacija, konstruktivnost pri posredovanju povratnih informacij, 
izražanju in reševanju konfliktov, sprejemanje različnih pogledov na svet, osebnosti ter 
usmerjenost v prihodnost. Slednje prepoznavam tudi med enotami, vključenimi v raziskavo. 
Organizacijska klima in kultura sta povezani z doživljanjem obremenitev strokovnih delavk. 
Klima je na enotah razmeroma dobra in prijetna, medtem ko je skupna klima CSD (v povezavi 
z reorganizacijo) še v nastajanju. Pri tem so pomembni odnosi v kolektivu (znotraj enot), odnosi 
z vodstvom ter sodelovanje na ravni celotnega centra. Med strokovnimi delavkami so se tako v 
okviru enot kot na ravni celotnega centra razvili razmeroma dobri neformalni odnosi, ki 
omogočajo razbremenitev in varno točko, kamor se lahko obrnejo v primeru stiske, skrbi in 
težav (osebnih in profesionalnih). Ključna je podpora sodelavcev, predvsem z istih področij 
dela, zaupanje in nudenje pomoči, v kolikor to potrebujejo. Dobri odnosi so pomemben 
dejavnik preprečevanja stresa na vsakodnevni ravni. Ti se glede na enote dela razlikujejo. V 
manjših enotah je povezanost med zaposlenimi večja. Sicer je med strokovnimi delavkami 
prisotno sodelovanje, opora in konstruktivno reševanje sporov. Znotraj dveh enot, ki sta 
sodelovali v raziskavi, izpeljejo nekakšen jutranji ritual, kjer ob kavi vidijo, kdo je prisoten na 
delu, kakšni so delovni načrti in si predajo delo. Ponekod izvajajo krajšo skupno telovadbo, 
drugje včasih skupaj kuhajo ter na pol leta gredo na skupno kosilo, kar prispeva h grajenju 
kolektivnosti in ugodnega vzdušja v enoti.  
Strokovne delavke podpira pomočnica direktorice. Podpora je odvisna tudi od pristopa in 
odnosov znotraj enote, kjer delajo. Vodenje je demokratično, vodstvo strokovnim delavkam 
zaupa in prepušča avtonomijo pri delu. Strokovne delavke pri tem cenijo predvsem 
razpoložljivost pomočnic direktorice in nenadzorovanje dela. Organizaciji očitajo prelaganje 
krivde za preobremenjenost na posameznika ter dajanje prednosti financam (pred zaposlenimi 
in uporabniki). Finančnih omejitev se zaveda tudi vodstvo in se trudi sredstva, ki so na voljo, 
čim bolj izkoristiti. Strokovne delavke si želijo biti vključene v iskanje organizacijskih in drugih 
rešitev, iskanje predlogov ter upoštevanje le-teh oz. da bi se o njih pogovorili in jih ovrednotili. 
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Zaposlene je treba postaviti na prvo mesto. Pogoj za pozitivno organizacijsko klimo je 
soustvarjanje delovnega okolja, ki zaposlenim omogoča zadovoljstvo in zavzetost. Grajenje 
organizacijske kulture zahteva transparentno, odprto in dvosmerno komunikacijo, ki zagotavlja 
verodostojnost in zaupanje (Lončar in Božič Blagajac, 2020, str. 52-53). Slednje prispeva k 
večji zavzetosti in produktivnosti zaposlenih, manjša preobremenjenost, veča dobro počutje ter 
občutek vrednosti, cenjenosti.  
4.7.Katere potrebe strokovnih delavk s področja zaščite otrok in mladostnikov 
prepoznavajo v organizaciji? Na kakšen način? 
Svoje potrebe, želje in težave izražajo predvsem osebno, v večini primerov pomočnici 
direktorice. Tem sledijo tudi v letnih razgovorih s strokovnimi delavkami. Potrebe je potrebno 
izražati v okviru možnega znotraj organizacije. To so izobraževanja o delu na sebi, izmenjava 
izkušenj, znanj z drugimi strokovnimi delavci, povezovanje z drugimi CSD, organizacija 
aktivov in delovnih skupin za strokovno rast delavk. Nekatere so imele vpliv na izbiro 
supervizorja, druge si tega želijo. K skupni organizacijski klimi in dobremu vzdušju pripomore 
tudi teambuilding. CSD bi se lahko odpiral in iskal načine razbremenitve v skupnosti. Vodstvo 
se loteva načrtovanja priprave strategij preprečevanja izgorelosti in oblikovanja načrta v okviru 
promocije zdravja. Vsekakor je treba te strategije načrtovati tudi širše, izven CSD s povečanjem 
kadra in ureditvijo kvalitetnih storitev, predvsem za celosten pristop dela z družino. Potrebna 
je tudi vzpostavitev dialoga s pristojnim ministrstvom z namenom sodelovanja za skupne cilje. 
Pri tem je ključno vodstvo. 
Strokovnim delavkam so za razbremenitev, zagotavljanje suverenosti in kompetentnosti na 
delu, najpomembnejša izobraževanja. Izražena je potreba po kontinuiranih oblikah 
izobraževanj oz. po bolj poglobljenih izobraževanjih. Ta so finančno omejena, udeležijo se 
lahko zgolj dveh izobraževanj letno. O slednjem govorijo tudi avtorice Frangež, Drobnič, 
Radobuljac in Kodele (2019, str. 140), ki v svoji raziskavi poudarijo pomen rednega 
izobraževanja, ki daje strokovnim delavkam občutek varnosti pri obravnavi zlorab in 
zanemarjanja otrok. Pri tem bi bilo smiselno vzpostaviti sistem, da se delavke ne izpopolnjujejo 
le v prepoznavanju znakov, temveč tudi o delu na aktualnih primerih in krepitvi prepoznavanja 
družbenih in osebnih stereotipov. Avtorice poudarjajo, da je potrebno prizadevanje za varno 
okolje strokovnih delavk, ki se srečujejo tudi z nasiljem in z grožnjami strank. Pri tem je 
potrebno vzpostaviti preventivo, da bi strokovne delavke lahko kakovostno izvajale zaščito 
otrok in mladostnikov ter delovale v največjo korist otroka, brez skrbi za svojo varnost ali 
varnost bližnjih. To so poudarile tudi moje sogovornice.  
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4.8.Omejitve in predlogi na nadaljnje raziskovanje 
CSD, s katerim sem sodelovala, je razdeljen na štiri enote. Osem strokovnih delavk, s katerimi 
sem izvedla intervjuje, dela na več različnih področjih. Dve delo opravljata zgolj na področju 
zaščite otrok in mladostnikov, saj delata v večji enoti. Ena od sogovornic je navedla, da je 
strokovna rast večja pri delu na več področjih. Slednje obenem omogoča nemoteno opravljanje 
dela, saj je možno nadomeščanje preostalih strokovnih delavk. Strokovne delavke v večji enoti 
so za to področje bolj specializirane in usmerjene, obenem pa to lahko pomeni tudi večjo 
koncentracijo tovrstnih postopkov in ukrepov ter s tem povečanih obremenitev. Tovrstna 
razdelitev dela lahko vpliva na rezultate raziskave. Raziskavo bi bilo smiselno razširiti na 
celotno področje Slovenije, kjer bi bila poudarjena primerjava med večjimi in manjšimi centri 
v Sloveniji (kjer strokovne delavke opravljajo več področij dela ali zgolj zaščito otrok in 
mladostnikov). Zaradi zaupnosti podatkov nisem navedla določenih specifik, kar lahko vpliva 
na predstavljene rezultate.  
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5. Povzetek ugotovitev in predlogi 
5.1.Povzetek ugotovitev 
Udeležene v raziskavi doživljajo delo na področju zaščite otrok in mladostnikov kot psihično 
zahtevno in odgovorno delo, ki predstavlja tudi stres in obremenjenost. K izgorelosti lahko vodi 
pomanjkanje sistemskih možnosti (zakonodaje, smernic, podpore ministrstva) pri zaščiti, 
okrevanju in kakovosti življenja otroka, družine in s tem povezan občutek nemoči, 
nezadovoljstvo s podporo pristojnega ministrstva in organizacija dela na CSD. 
Vključene v raziskavo se srečujejo s številnimi zunanjimi pritiski: pritiski institucij, s katerimi 
sodelujejo, kot so šole, bolnišnica, vrtci, sodišča, pritiski odvetniških pisarn, inšpektorjev, tudi 
s pritiski pristojnega ministrstva, javnosti, uporabnikov in z notranjimi pritiski (osebne stiske, 
občutek odgovornosti, prisotnost dvoma), ki vplivajo na njihovo doživljanje dela. 
Kljub prisotnosti pritiskov, stresa in težkega dela sogovornice vztrajajo na tem delovnem mestu, 
saj zaščito in večanje kakovosti življenja otroka doživljajo kot poslanstvo. Minimalni premiki 
in spremembe v družini prinašajo zadovoljstvo in krepijo občutek lastne vrednosti.  
Udeležene v raziskavi svojo vlogo doživljajo kot »dvojno vlogo«: kot izvajalca javnih 
pooblastil ter svetovalca, ki z družino dela na izvirnem delovnem projektu pomoči. Z DZ 
doživljajo določeno stopnjo razbremenitve, povezano z ločitvijo podporne funkcije od funkcije 
odločanja (ki jo je prevzelo sodišče), vendar se pri končni odločitvi še vedno počutijo udeležene 
in soodgovorne. 
Strokovne delavke s področja zaščite otrok in mladostnikov, ki so bile vključene v raziskavo, 
povezujejo učinke dela na tem področju s spremembami na psihofizičnem počutju. Stresni 
dogodki (postopek odvzema, nujni odvzem) in druge večje obremenitve lahko vodijo v telesne, 
duševne spremembe posameznice, posredno tudi na spremembe socialnega življenja.  
Udeležene v raziskavi imajo številne vire moči, ki pripomorejo k soočanju z obremenitvami: 
družinsko okolje, prijatelji, njihove osebne lastnosti (odprtost za kritiko, aktivna drža, odprtost, 
občutek za sočloveka idr.) in strokovno okolje z različnimi oblikami razbremenitve in podpore 
(npr. supervizija, intervizija in aktivi, izobraževanja, podpora vodstva in sodelavcev).  
Pri delu z uporabniškim sistemom na področju zaščite otrok in mladostnikov je pomembno 
pridruževanje uporabniku, transparentnost nalog ter vlog, ki jih strokovna delavka zavzema, 
obenem pa delovanje iz drže »nevedočega«. Pri tem je ključno vprašanje moči oz. upoštevanje 
etike udeleženosti, uporaba perspektive moči, zasledovanja minimalnih sprememb, usmerjenost 
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v sedanjost in raba socialnodelovnega jezika. Pomembno je tudi poznavanje zakonodaje, znanja 
s področja travm in odnosov, razumevanje kompleksnosti nasilja v družini, znanja psihologije, 
psihoterapije in sinergetike.  
Individualne načine razbremenitve strokovnih delavk sodelujočega CSD predstavljajo: njihovo 
zasebno življenje (družina, prijatelji), izobraževanja, sproščanje, fizična aktivnost, postavljanje 
meja med delom in zasebnim življenjem, dopust in krajši odmori. S skrbjo zase včasih posežejo 
tudi v kakovost opravljanja dela (določanje prednostnih nalog, manj poglabljanja v delo ipd.), 
kar so zaradi razmer primorane storiti.  
Načini razbremenitve s strani CSD so zagotavljanje supervizije, intervizije in delovnih aktivov, 
izobraževanj (čeprav omejenih), pomoč in podpora koordinatorke za nasilje, prerazporeditev 
delovnih nalog in teambuilding. V primeru izrednih situacij je možna tudi dodatna supervizija 
ali individualna supervizija. Podporo in pomoč dobijo tudi v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. 
Organizacijska klima je pomemben dejavnik delovne zavzetosti, občutenja obremenitev ter 
razbremenitve strokovnih delavk. Na enotah je razmeroma dobra. V okviru sodelujočega CSD 
si prizadevajo za razvoj ugodne delovne klime. Pri tem so pomembni odnosi v kolektivu, kjer 
prevladuje povezanost, sodelovanje, podpora, pomoč in opora med sodelavci in konstruktivno 
reševanje sporov. Tudi odnosi z vodstvom so dobri, strokovne delavke imajo avtonomijo pri 
delu, obenem pa so ustrezno podprte in cenjene. Občasno doživljajo prelaganje krivde 
organizacije za preobremenjenost nase. V iskanje organizacijskih rešitev in drugih pomembnih 
aktivnosti želijo biti bolj vključene ter upoštevane pri predlogih. 
Sistemsko sta stres in razbremenitev upoštevana v okviru minimalnih pravic delavca in v obliki 
zdravljenja zdravstvenih ali duševnih težav, ki lahko sledijo. Občutijo predvsem odsotnost oz. 
pomanjkanje sistemskega varstva pred obremenitvami in izgorelostjo (z večanjem delovnih 
obremenitev, pomanjkanjem kadra in odsotnostjo podpore).  
5.2.Predlogi 
Predlagam aktivno vključevanje strokovnih delavk iz sodelujočega CSD v zadeve, ki se tičejo 
celotne delovne organizacije, in s tem spodbujanje ter soustvarjanje delovnega okolja z 
iskanjem predlogov in rešitev za pereče probleme, njihovo upoštevanje oz. sledenje. Koristilo 
bi sodelovanje z zaposlenimi pri razporedu in organizaciji dela, pripravi strategij preprečevanja 
izgorelosti in oblikovanja načrta promocije zdravja (ki ga je vodstvo že začelo oblikovati), 
iskanju različnih virov razbremenitev v skupnosti (brezplačnih ali lažje dostopnih vadb, joge, 
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meditacije) ipd. Sodelujoče predstavnice vodstva lahko spodbudijo strokovne delavke k 
oblikovanju delovne skupine za sporočanje želj, potreb, mnenj ali težav na delovnem mestu, 
predvsem pa predlaganje potrebnih sprememb znotraj CSD, izražanje zaznavanja stresa ter 
izgorelosti. Predlagam tudi izvajanje anonimnih anket odprtega tipa glede želj in potreb 
strokovnih delavk, njihovih predlogov in izražanja mnenj. Ali oblikovanje skupnih sestankov 
po enotah, o katerih bi poročale vodstvu. 
Koristila bi možnost izbire supervizorja, iskanje financ ali drugih načinov, da bi supervizor bil 
na voljo celo koledarsko leto. Obenem tudi spodbujanje intervizij, ki bi bile možne za vsa 
področja dela, saj te ne prinašajo večjih finančnih stroškov. Zanje potrebujejo zgolj možnost, 
interes, prostor, znanja o vodenju intervizije in ustrezno organizacijo dela.  
Predlagam ustvarjanje mreže in povezovanje med enotami sodelujočega CSD ter z drugimi 
centri za socialno delo z namenom povezovanja zaposlenih, možnosti deljenja izkušenj, 
podpore in pomoči ter znanj. Prav tako tudi povezovanje predstavnikov vodstev CSD po 
Sloveniji za namen vzpostavitve kvalitetnega dialoga s pristojnim ministrstvom. Pri tem bi lažje 
uveljavili potrebo po predstavniku za stike z javnostjo (ki bi pripomogel k oblikovanju javnega 
mnenja, razumevanju določenih reakcij ljudi ter medijev in bil zagovornik strokovnih delavk) 
ter potrebo po varnosti strokovnih delavk. Lažje bi izrazili pereča vprašanja o kakovosti 
storitev, ki jih nudijo, in o pomanjkanju programov v lokalnih skupnostih ter sistemskem 
urejanju preobremenjenosti in izgorelosti strokovnih delavk. 
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7. Priloge 
7.1.Smernice za pogovor s strokovnimi delavkami s področja zaščite otrok in 
mladostnikov 
Občutki na delovnem mestu 
Kako se počutite na svojem delovnem mestu, na področju zaščite otrok in mladostnikov? 
Kako povezujete delo s psihofizičnim počutjem? 
Doživljanje vloge 
Kako doživljate svoje delo? 
Kako doživljate svojo vlogo pri tem? 
Kakšne spremembe je pri vaši vlogi kot strokovni delavki v postopku zaščite prinesel nov Družinski zakonik? 
Viri moči    
Kateri so vaši viri moči, ki vas varujejo v težkih trenutkih? 
Na kaj ali na koga se lahko oprete v primeru povečane obremenitve, stresa, ki pride tudi s samim postopkom 
odvzema otroka? 
Načini razbremenitve 
Kako poskrbite zase, ko ste preobremenjeni?  
Kako se razbremenite? 
Na kakšen način si pri razbremenitvi lahko pomagate s skupnostjo oz. okoljem?  
 
Strokovno ravnanje kot dejavnik zaščite  
Kakšen vpliv na obnavljanje vaših virov (na razbremenitev v stresu) pripisujete strokovnemu delu? 
Kaj pri svojem strokovnem delu razumete kot zaščito ali varovalke pred obremenitvijo? 
Kako vas osvojeno znanje obvaruje pred problemom izgorelosti? 
Podpora s strani delovnega okolja oz. organizacije 
Kako so prepoznane vaše potrebe s strani vašega centra za socialno delo oz. širše?  
Kako oz. na kakšen način prejmete podporo s strani organizacije? 
Kakšno vlogo ima pri tem vaš kolektiv? 
Kakšne oblike podpore in razreševanja stisk nudi center za socialno delo v trenutni, intenzivni in močni stiski?  
Kako vas center za socialno delo varuje pred izgorevanjem?  
Katera je po vašem mnenju najbolj koristna in kakovostna?  
Kaj bi še pri tem (še) potrebovali? 
Sistemsko reševanje stresa in izgorelosti 
Kako vas pred obremenitvijo in izgorevanjem varuje sistem (država)? 
Kako ste pred stresom in izgorelostjo zaščiteni s strani zakonodaje?  
Kaj bi pri tem (še) potrebovali? 
Problem izgorelosti 
Kako zaznavate izgorelost pri sebi ali pri drugih sodelavkah? 
Kako vas pred izgorevanjem varuje center za socialno delo?  
Kako ste pred stresom in izgorelostjo zaščiteni s strani zakonodaje, ministrstva ali drugih smernic, EU, ipd.? 
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7.2.Smernice za pogovor s pomočnicami direktorice CSD 
Delovno okolje in organizacijska klima 
Kakšna je klima na centru za socialno delo? 
Kakšna je prisotnost (odsotnost) z delovnega mesta pri strokovnih delavkah s področja zaščite otrok in 
mladostnikov? 
Kako je z zaposlovanjem na tem področju? (posebnosti) 
Načini razbremenitve socialnih delavk in delavcev 
Kako strokovne delavke skrbijo za razbremenitev?  
Kako obnavljajo svoje vire moči?  
Organizacijski pristopi varovanja pred stresom in izgorelostjo 
Kakšni so načini, metode ali strategije razbremenitve s strani organizacije strokovnih delavk? 
Kakšne so strategije spoprijemanja s stresom zaposlenih s strani organizacije? 
Kako rešujete preobremenitev strokovnih delavk, ko le-ta nastopi? 
Na kakšne načine na centru za socialno delo spoprimete z izgorevanjem zaposlenih s področja zaščite otrok in 
mladostnikov? 
Prepoznavanje potreb socialnih delavk 
Katere potrebe strokovnih delavk, s področja zaščite otrok in mladostnikov prepoznavate v organizaciji? 
Kako sledite potrebam strokovnih delavk? 
Kakšni načini sporočanja stisk strokovnih delavk prevladujejo v vaši ustanovi? 
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7.3.Odprto kodiranje intervjujev s strokovnimi delavkami s področja zaščite otrok in 
mladostnikov 
7.3.1. Tabela: A 
OZNAKA IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
A1 To področje je zame 
eno izmed najtežjih 
področij. 
Težko delovno 
področje 
Primerjava z 
drugimi področji 
dela na CSD 
Doživljanje dela7 
A2 Je tudi področje, ki 
se me najbolj 
dotakne in ga 
najpogosteje nosim s 
sabo.  
Čustveno nabita 
vsebina 
Primerjava z 
drugimi področji 
dela na CSD 
Doživljanje dela 
A3 Z leti sem se že zelo 
naučila, da pustim 
delo v službi, ampak 
to je edino področje, 
kjer tega vedno ne 
zmorem narediti. 
Osebna vpletenost Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
A4 Delo te zaradi 
kompleksnosti in 
težavnosti sili v 
izobraževanja in 
dopolnjevanja.  
Nujnost dodatnega 
izobraževanja 
Strokovnost veča 
suverenost pri 
delu 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
A5 To mi je potem v 
pomoč pri 
opravljanju tega 
dela. Kakšni 
seminarji na te teme, 
literatura. Vedno 
znova je potrebno 
obnavljati znanje.   
Znanje kot dejavnik 
pomoči 
Viri moči 
 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
A6 ukrepe in zaščito 
dela ena strokovna 
delavka.  
 
Deljene delovne 
naloge 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke8 
A7 Zaradi dinamike in 
odnosa zaupanja 
svetovanje ali pomoč 
nudi druga strokovna 
delavka, saj se odnos 
vzpostavi na 
drugačen način.  
 
Drugačna 
vzpostavitev 
odnosov 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
A8 Ko delaš zaščito, je 
običajno težko 
opravljati svetovalno 
delo z isto osebo. 
Predvsem če gre za 
starše, ki so 
ogrožajoči za 
svojega otroka in te 
kot strokovno 
delavko jemljejo oz. 
Doživljanje 
delovnega odnosa 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
                                                 
7 Doživljanje dela na področju zaščite otrok in mladostnikov (tudi v nadaljevanju kodiranja) 
8 Doživljanje vloge strokovne delavke na področju zaščite otrok in mladostnikov (tudi v nadaljevanju kodiranja) 
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ocenijo kot 
sovražnika, vsiljivca, 
ki hoče nekaj 
slabega.   
A9 Če sem nosilka 
zadeve, speljem v 
okviru zakona vse 
zaščitne ukrepe. 
Skličem time, 
interne, zunanje. Se 
posvetujem, 
povezujem. Opravim 
razgovore s starši.  
Zaščitni ukrepi Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
A10 Ne predstavljam si, 
da bi lahko delala na 
tem področju, ne da 
bi sodelovala tudi z 
drugimi strokovnimi 
delavkami, v smislu 
posvetovalnih timov 
ali internih timov in 
zunanjih sodelavcev 
(šole, vrtci, policija). 
Timsko delo Formalne oblike 
podpore in 
pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
A11 Brez sodelovanja si 
sploh ne 
predstavljam dela na 
področju zaščite. 
Sodelovanje s 
sodelavci 
Formalne oblike 
podpore in 
pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
A12 Trenutno imam 
pozitivne izkušnje s 
spremembo naše 
vloge z Družinskim 
zakonikom. 
Dobre izkušnje Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
A13 Občutke imam, da 
daje strokovnemu 
delavcu večjo težo, 
veljavo. 
Večja veljava Krepitev vloge 
socialnega dela 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
A14 Zelo dobre izkušnje 
imam tudi pri 
pripravah predlogov, 
mnenj sodišču, da 
sem kot strokovna 
delavka slišana in 
običajno se sledi 
mojim predlogom 
oz. tudi kdaj se 
kakšen zunanji obrne 
name po kakšen 
nasvet, posvet. 
Biti slišan in 
upoštevan s strani 
zunanjih institucij 
Krepitev vloge 
socialnega dela 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
A15 Občutek imam, da 
nam daje večjo 
strokovno vlogo prav 
s področja 
strokovnega dela, 
socialnega dela.  
Večanje strokovne 
vloge socialnega 
dela 
Krepitev vloge 
socialnega dela 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
A16 Še vedno si rečem, to 
ni moje osebno 
mnenje, to je 
Strokovna vloga ni 
lastno mnenje 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
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strokovno mnenje, 
četudi ga pripravim 
jaz.  
psihofizičnim 
počutjem 
A17 Običajno ga skupaj 
izdelamo oz. se pri 
tem še s kom 
posvetujem. 
Priprava predloga Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
A18 Sodišče je tisto, ki bo 
sprejelo odločitev. 
Poskušam si na neki 
razumski ravni 
vedno znova reči, da 
to ni več moja 
odločitev.  
Končna odločitev 
sodišča 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
A19 Naredila si to, kar si 
lahko. Na najboljši 
možen način, z vsem 
znanjem, ki ga imaš, 
s poznavanjem 
situacije. Zdaj 
odločitev ni več 
tvoja. Tako, da je 
razbremenjujoče. 
Odločitev ni na 
strokovni delavki 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
A20 Imela sem primer, ki 
se ni končal v redu. 
Sodišče je odločilo 
in tudi moj cilj je bil 
tak, kot je bila 
odločitev sodišča. 
Počutila sem se 
udeleženo. 
Sodišče sledi 
predlogu in mnenju 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
A21 Mogoče, dokler 
stvari tečejo v redu, 
si lahko na razumski 
ravni govoriš - sem 
razbremenjena, to ni 
moja odločitev. 
Občutek 
soudeleženosti 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
A22 Pogosto so ti občutki 
zame zelo 
obremenjujoči. To so 
občutki strahu, 
tesnobe, žalosti. 
Obremenjujoči 
občutki 
Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
A23 O zadevah se 
prevprašujem, 
prisotni so dvomi, 
dileme …  
Prevpraševanje, 
dvom, dileme 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
A24 V meni ostanejo 
težki občutki. 
Največkrat strah, 
žalost.  
Obremenjujoči 
občutki 
Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
A25 Včasih se sprašujem, 
ali so to vedno moji 
občutki, ali so to 
občutki te družine, 
osebe, ki je takrat z 
mano na pogovoru.  
Razmejevanje med 
svojimi občutki in 
občutki družine 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
A26 Ne znam reči 
drugače kot težki 
občutki, taki temni 
občutki. 
Negativni občutki Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
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A27 Potrebujem čas, da 
se  resetiram. 
Čas celi in obnavlja Zahtevno 
delovno področje 
Doživljanje dela 
A28 Postopek odvzema je 
en najbolj stresnih 
dogodkov, kar je 
lahko. 
Postopek odvzema 
je stresen 
Stres na 
delovnem mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
A29 In traja. Poskoči 
adrenalin.  
Postopek odvzema 
je stresen 
Stres na 
delovnem mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
A30 Tudi kadar je samo 
vprašanje 
morebitnega 
odvzema, tudi če še 
ni realizacije 
odvzema, je to 
obdobje, ki je 
stresno, ki ne mine.  
Postopek odvzema 
je stresen 
Stres na 
delovnem mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
A31 Greš domov in ostaja 
s tabo. 
Delo ostaja s tabo Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
A32 To so res zelo težke 
odločitve. 
Težke odločitve Stres na 
delovnem mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
A33 Tudi, če ga izpelješ, 
se potem še sprašuješ 
… 
Razmišljanje o 
družini, ukrepu 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
A34 Opazim, da delo 
vpliva na moje 
duševno in fizično 
stanje, če zase ne 
poskrbim dobro. V 
smislu pristanem na 
robu izgorelosti. 
Psihofizično 
počutje 
Stres na 
delovnem mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
A35 Ko ne zmorem več, 
imam občutek, da mi 
pojenjajo moči. 
Utrujenost Povezanosti dela 
s telesnim 
počutjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
A36 Imela sem tudi 
zdravstvene težave v 
preteklosti, prav na 
fizični ravni. 
Zdravstvene težave Povezanosti dela 
s telesnim 
počutjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
A37 Postanem bolj 
občutljiva,  
Občutljivost Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
A38 težje sem objektivna. Objektivnost Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
A39 Vse vidim bolj 
temno in črno. 
Spremenjen pogled 
na svet 
Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
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A40 Več je strahov v 
meni. 
Strah Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
A41 Po drugi strani imam 
občutek, da zmorem 
Kompetentnost Osebne lastnosti 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
A42 Smo v dogovoru s 
sodelavkami, da me 
spomnijo in 
vprašajo, kdaj sem 
bila nazadnje na 
dopustu, ali bi 
potrebovala kakšen 
oddih … 
Sodelavke kot 
podporna mreža 
Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
A43 Če imam občutek, da 
dopusta ne rabim in 
situacijo obvladam, 
sem že na robu 
izgorelosti. Niti ne 
vidim več, da bi 
potrebovala oddih. 
Spregledanje 
znakov povečane 
obremenitve 
Prepoznavanje 
znakov 
izgorelosti 
 
Problem izgorelosti 
 
A44 Z leti in z izkušnjami 
se zelo trudim, da 
vsakodnevno delam 
na sebi. To mi 
pomaga preživeti. 
Delo na sebi Sproščanje in 
umirjanje 
Individualni načini 
razbremenitve 
A45 Grem ven, da 
zbistrim misli, 
Narava kot 
sprostitev 
Sproščanje in 
umirjanje 
Individualni načini 
razbremenitve 
A46 Pomagala so mi 
dodatna 
izobraževanja, vedno 
znova mi. 
Dodatna 
izobraževanja 
Zunanje oblike 
podpore in 
pomoči 
Individualni načini 
razbremenitve 
A47 Študirala sem 
psihoterapijo. 
Dodatna 
izobraževanja 
Zunanje oblike 
podpore in 
pomoči 
Individualni načini 
razbremenitve 
A48 Če delam konkretno 
ukrep, opravljam 
svetovalno delo v 
zelo malem odstotku 
družin. Tam, kjer 
vidim, da me družine 
ne prepoznavajo kot 
vsiljivca oz. kot 
nekoga, ki jim hoče 
slabo.  
Izvajalec javnih 
pooblastil in delo 
na IDPP9 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
A49 Kjer me 
prepoznavajo, da 
sem jim v pomoč in 
lahko nadaljujem 
svetovalno delo kot 
pomoč družini za 
dom.   
Delo z družino Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
A50 Kjer so odpori, pa ne. 
Potem dobim kakšno 
drugo družino, kjer 
vodi ukrepe kakšna 
druga sodelavka. 
Deljene delovne 
naloge 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
                                                 
9 Izvirni delovni projekt pomoči (IDPP tudi v nadaljevanju kodiranja) 
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A51 Meni se svetovalno 
delo in delo na 
ukrepih zelo 
razlikuje. 
Razlika med 
svetovanjem in 
delom na ukrepu 
Razlikovanje 
med delom na 
ukrepu in delom 
na izvirnem 
delovnem 
projektu pomoči 
Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
A52 V bistvu, kjer je 
svetovalno delo, v 
ozadju nimam 
občutka tako velike 
odgovornosti. 
Delo z družino 
manj bremeni 
Razlikovanje 
med delom na 
ukrepu in delom 
na izvirnem 
delovnem 
projektu pomoči 
Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
A53 Ko gre za 
ogroženost, je pri 
meni v ozadju 
konstantno ˝joj, kaj, 
če se kaj zgodi, kaj, 
če se temu otroku kaj 
zgodi, kaj, če umre˝, 
take misli so 
konstantno prisotne. 
Postopek odvzema 
je stresen 
Stres na 
delovnem mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
A54 Mislim, da me na 
neki nezavedni ravni 
to poriva v drugačno 
delo.  Mogoče v bolj 
direktivno, včasih 
manj prijazno.  
Reflektiranje moči 
pri delu na ukrepu 
Razlikovanje 
med delom na 
ukrepu in delom 
na izvirnem 
delovnem 
projektu pomoči 
Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
A55 V tem smislu, da je 
manj raziskovalno. 
Delo na ukrepu je 
manj raziskovalno 
Razlikovanje 
med delom na 
ukrepu in delom 
na izvirnem 
delovnem 
projektu pomoči 
Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
A56 Ne zmorem toliko 
raziskovanja s starši, 
kot ga pri 
svetovalnem delu, 
ker je strah 
konstantno prisoten. 
˝Kaj, če se kaj zgodi, 
potrebno je narediti 
zaščito, starša otrok 
ne moreta zaščititi 
otrok oz. velika 
verjetnost je, da 
zanje neustrezno 
poskrbita …˝ 
Prisotnost 
odgovornosti, 
strahu 
Razlikovanje 
med delom na 
ukrepu in delom 
na izvirnem 
delovnem 
projektu pomoči 
Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
A57 Naloga je naložena 
instituciji, konkretno 
(če jaz delam na tem 
primeru), meni.  
Javno pooblastilo Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
A58 Družina gotovo, Družina Viri moči Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
A59 dom. Dom mi vedno 
predstavlja varno 
okolje. 
Dom Viri moči Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
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A60 Že sama misel ob 
težkem dnevu, da si 
mislim, še malo in 
prideš domov. To je 
moj Svet, v katerem 
sem varna. Nič ne 
pride do mene. Ena 
vizualizacija tega, 
eno sidro. 
Dom Viri moči Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
A61 Ogromno mi pomeni 
literatura. 
Literatura Viri moči 
 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
A62 Recimo prijateljice 
sploh iz otroških dni, 
ki so čisto iz drugih 
vod. Včasih mi 
druženje z njimi zelo 
pomaga, da 
preokvirim stvari, da 
grem v neki drugi 
svet, drugo življenje, 
ki je čisto drugačno.  
Prijatelji Viri moči 
 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
A63 Tudi narava je zame 
vir, brez katere si ne 
predstavljam, da ga 
ne bi imela.  
Narava Viri moči 
 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
A64 Predvsem sprehodi s 
psom.  
 
Hišni ljubljenček Viri moči Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
A65 Da sem fizično 
aktivna. Zdaj hodim 
redno na pilates. 
Včasih sem tekla. 
Fizična aktivnost 
kot dejavnik 
sprostitve 
Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
A66 Mislim, da imam v 
sebi zaupanje vase in 
v to, da bo vse v 
redu. Moja mantra 
rečem temu, od 
vedno. 
Zaupanje vase Osebne lastnosti 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
A67 To je del, ki sem ga 
prenesla iz svoje 
družine. Torej, da se 
ne more nič takega 
zgoditi, da ne bi 
zmogla preživeti.   
Medgeneracijsko 
sporočilo 
Viri moči Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
A68 Mogoče si niti ne 
želim. Zdi se mi, da 
če bi bila tako 
zaščitena in ne bi 
čisto ničesar več 
čutila, to ne bi bilo v 
redu. V smislu, da ne 
zmorem zaznati 
občutij sočloveka. 
Osebno vodenje   Uporaba veščin 
socialnega dela 
 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
A69 V bistvu, kolikor je 
težko biti s temi 
občutji, si po drugi 
strani niti ne želim 
izgubiti te spretnosti, 
zmožnosti. Želim 
Čustvena stabilnost Osebne lastnosti 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
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ohranjati ta dar, da 
zmorem zdržati s 
temi občutki in da jih 
zmorem prepoznati. 
A70 Strokovno znanje, 
takšno in drugačno. 
Z leti imam občutek, 
da več kot imaš 
strokovnega znanja 
Vsakršno 
strokovno znanje 
veča suverenost pri 
delu 
Strokovnost veča 
suverenost pri 
delu 
 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
A71 in seveda izkušenj Izkušnje na 
delovnem mestu 
Strokovnost veča 
suverenost pri 
delu 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
A72 in bolj, kot ga 
nadgrajuješ, bolj si 
lahko suveren. Lažje 
tudi stojiš za svojimi 
odločitvami, veš, kaj 
počneš. 
Strokovno znanje 
lajša breme 
odločitev, delo 
Strokovnost veča 
suverenost pri 
delu 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
A73 Več znanja, kot 
imaš, bolj 
prepoznavaš te 
vzorce in bolj 
suvereno ter lažje 
stojiš za svojimi 
odločitvami. 
Strokovno znanje 
lajša breme 
odločitev, delo 
Strokovnost veča 
suverenost pri 
delu 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
A74 Recimo, poročilo 
varuhu, ker se je 
stranka nad nečim 
pritožila. Pri tem sem 
suverena, ker stojim 
za tem, kar sem 
naredila, in znam to 
tudi strokovno 
utemeljiti. 
Suverenost pri 
strokovni 
utemeljitvi dela 
Strokovnost veča 
suverenost pri 
delu 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
A75 Mislim, da je za nas 
znanje zelo 
pomemben vir, ker 
nas lahko podkrepi v 
naši kompetentnosti 
in suverenosti. 
Strokovno znanje 
krepi suverenost in 
kompetentnost 
Strokovnost veča 
suverenost 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
A76 Povzemanje je nekaj 
takega, ki lahko 
deluje pri enem in pri 
drugem. Ne daje 
občutka napadenosti 
in odpira nove 
perspektive. 
Uporaba 
povzemanja s 
perspektive moči 
Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
A77 Recimo raziskovanje 
virov je zame ena 
zelo pomembna 
metoda. 
Raziskovanje virov 
moči 
Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
A78 Raziskovanje tega, 
kaj jim pomaga, 
pozitivna izkušnja, 
kaj vam je že 
pomagalo, kako ste 
že rešili podobne 
situacije. 
Raziskovanje 
dobrih praks iz 
preteklosti 
Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
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A79 To mi je bistveno 
lažje početi pri 
svetovalnem delu. 
Uporaba veščin 
socialnega dela 
lažja pri storitvah 
Razlikovanje 
med delom na 
ukrepu in delom 
na izvirnem 
delovnem 
projektu pomoči 
Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
A80 Pri ukrepu moraš 
pridobiti čim več 
informacij, na 
podlagi katerih boš 
lahko določil oceno 
ogroženosti. 
Pridobivanje 
informacij za oceno 
ogroženosti 
Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
A81 Tudi pri ukrepu se 
gotovo lahko 
dotakneš virov. 
Odvisno od situacije 
in gotovo se lahko 
dotakneš vseh teh 
vprašanj (kaj vam je 
že pomagalo, kako 
ste že rešili podobne 
situacije…). 
Uporaba 
raziskovanja virov 
moči pri delu na 
ukrepu 
Uporaba veščin 
socialnega dela 
 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
A82 Želim si priti do 
ključa, zakaj lahko 
tako zelo drugače 
delam z eno družino 
in sem z njimi v čisto 
drugem odnosu, kot 
v primeru ko delam 
zaščitne ukrepe. Kaj 
je tisto breme, zakaj 
ne bi mogla enako 
delati, ko imam 
ukrep z družino in ko 
imam svetovanje? 
Raziskovanje in 
reflektiranje dela 
Osebne lastnosti 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo  
A83 Meni se zdi 
pomembno 
sporočilo, da nekaj 
naredim zase, delo 
na sebi. 
Delo na sebi Osebne lastnosti 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
A84 Vidim, da mi to 
pomaga predvsem, 
ko sem 
disciplinirana.  
Discipliniranost  Osebne lastnosti 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
A85 Že zjutraj naredim 
kakšne vaje 
čuječnosti, 
Uporaba tehnike 
čuječnosti 
Sproščanje in 
umirjanje 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
A86 meditacijo. Meditacija Sproščanje in 
umirjanje 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
A87 Pomembno mi je 
posvečanje sami 
sebi, da sem veliko 
bolj v stiku s sabo. 
To mi pomaga, v 
smislu, da 
prepoznam svoja 
občutja. 
Biti v stiku s sabo Sproščanje in 
umirjanje 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
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A88 Lažje prepoznam 
potrebo po pogovoru 
s kom. Vprašati 
kolegico za nasvet.  
Iskanje pomoči, 
pogovora 
Skrb zase Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo  
A89 Zavedanje, da v tem 
nisem sama. Za 
vsako odločitev, ki jo 
bom sprejela, da 
vem, da se lahko 
grem posvetovat s 
timom oz. s 
sodelavkami. 
Možnost posveta, 
pogovora s 
sodelavkami 
Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo  
A90 Ko pridem domov, 
se odklopim. 
Zavestno poskušam 
živeti čim bolj 
vsakdanje življenje. 
Preklop med službo 
in zasebnim 
življenjem 
Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim 
življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve 
A91 To mi po navadi 
uspe, razen v 
izjemnih primerih, 
kot je odvzem ali kaj 
takega. 
Izredni dogodki 
vplivajo na vsakdan  
Stres na 
delovnem mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
A92 Poskušam se 
posvetiti tistim 
trenutkom, ko sem. 
To je povezano s 
čuječnostjo. 
Posvečanje 
trenutkom »tu in 
zdaj« 
Sproščanje, 
umirjanje 
Individualni načini 
razbremenitve 
A93 Včasih me sprostijo 
čisto gospodinjska 
dela. 
Živeti vsakdanje 
življenje 
Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim 
življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve 
A94 Recimo pogovori s 
sodelavkami. To mi 
je prva SOS.  
Pogovor s 
sodelavkami 
Neformalne 
oblike podpore in 
pomoči znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
A95 Da gremo po službi 
malo ven, na kavo, 
čaj ali nekaj, da se 
razbremenimo. 
Druženje v 
zasebnem življenju 
Odnosi v 
kolektivu 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
A96 Ko je res hudo, če je 
v okviru službe, mi je 
v veliko pomoč 
supervizija. Je 
pomemben del, ki se 
mi zdi, da se ga sploh 
ne zavedamo vsi. 
Supervizija Formalne oblike 
podpore in 
pomoči  
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
A97 Zunaj službe mi 
odklop predstavljajo 
prijateljice, 
Prijatelji Socialna mreža 
 
Individualni načini 
razbremenitve 
A98 Družina: otrok, 
partner. 
Družina kot 
dejavnik 
razbremenitve 
Socialna mreža 
 
Individualni načini 
razbremenitve 
A99 Ne, da bi se z njimi 
pogovarjala o teh 
stvareh, ampak v 
smislu, da grem v 
drugi svet in počnem 
druge stvari. 
Preklopiti v drugi 
Svet 
Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim 
življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve 
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A100 Tudi kolektiv mi 
veliko pomeni. Ne 
predstavljam si, da bi 
bila v drugem 
kolektivu. 
Povezanost s 
sodelavkami 
Odnosi v 
kolektivu 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
A101 Imam zaupanje 
vanje. 
Zaupanje 
sodelavcem 
Neformalne 
oblike podpore in 
pomoči znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
A102 Vedno čutim 
podporo, tudi ko se 
mi zgodijo težke 
stvari. Tudi s tistimi, 
ki nismo v najboljših 
odnosih. 
Podpora 
sodelavcev 
Neformalne 
oblike podpore in 
pomoči znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
A103 In enako, tudi jaz 
delim solidarnost z 
ostalimi. Ko je nekdo 
v stiski, vsak lahko 
slej kot prej pride. 
Solidarnost v 
primeru stiske 
Neformalne 
oblike podpore in 
pomoči znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
A104 Da zmoremo 
empatijo drug do 
drugega in do 
uporabnikov 
Empatija Empatija Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
A105 Tako, kot jo zmorem 
jaz do tiste 
sodelavke, ko je v 
taki situaciji, mi je v 
pomoč, ko čutim 
podporo celotnega 
kolektiva do sebe, ko 
sem v podobnem 
položaju. 
Podpora 
sodelavcev 
Neformalne 
oblike podpore in 
pomoči znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
A106 Spomnim se enega 
primera. Leta nazaj, 
ko je bila izredna 
situacija, je vodstvo 
centra zaprosilo za 
dodatno strokovno 
pomoč, ki je bila 
namenjena celem 
kolektivu. Poleg 
supervizorke smo 
imeli dodatno 
supervizijo oz. 
strokovno podporo. 
Dodatna 
supervizija 
Formalne oblike 
podpore in 
pomoči  
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
A107 Drugače pa  
razgovori med nami. 
Velikokrat grem k 
kakšni sodelavki ali 
pride katera k meni. 
Pogovor s 
sodelavkami 
Neformalne 
oblike podpore in 
pomoči znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
A108 Ampak intervizijo pa 
ja. Malo se 
pogovorimo in 
pogledamo še iz 
drugega zornega 
kota. 
Intervizija Formalne oblike 
podpore in 
pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
A109 Nekje dva-do trikrat 
na leto imamo 
skupna druženja, v 
Organizirana 
druženja s 
sodelavci 
Neformalne 
oblike podpore in 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
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smislu, da gremo 
nekam ven iz tega 
okolja, na, recimo 
kosilo in je to potem 
en tak neformalen 
prostor. 
pomoči znotraj 
organizacije dela 
A110 Največ mi pomenijo 
sodelavke, na katere 
se lahko kadarkoli 
obrnem. 
Podpora kolektiva 
pomeni največ 
Neformalne 
oblike podpore in 
pomoči znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela10 
A111 Ko mi je hudo, da se 
lahko pogovorim z 
njimi, včasih me že 
same vidijo in me kaj 
vprašajo. 
Skrb sodelavk Neformalne 
oblike podpore in 
pomoči znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
A112 Jaz običajno povem, 
ali nekaj rabim. 
Prisegam na osebni 
stik in osebno 
komunikacijo. 
Osebno sporočanje Izražanje potreb, 
stisk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
A113 V primeru, da 
metoda ne deluje, 
naredim naslednji 
korak. Pošljem nekaj 
pisnega, kar pomeni, 
da se zaščitim 
(pošljem po mailu). 
Pisni material, da 
nekaj zahtevam, mi 
vedno predstavlja 
dokaz, da sem jaz to 
naredila in sem krita. 
Zaščita s pisnim 
sporočanjem 
Izražanje potreb, 
stisk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
A114 V zelo redkih 
primerih, če res ne bi 
dobila nečesa, bi se 
obrnila na nadrejeno. 
Sporočanje stališč, 
želj, vodji ali 
kolektivu 
Izražanje potreb, 
stisk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
A115 S strani organizacije 
centra kot enote, 
ničesar.  
Ni potrebe po 
podpori 
Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
A116 Imam občutek, da 
sem slišana. To, kar 
je možno, je predano 
naši vodji. Tudi 
vodja preda naprej. 
Podpora vodje Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
A117 Zaenkrat se mi zdi, 
da smo to, kar 
potrebujemo, 
sporočili naprej. Bila 
je situacija, ko smo 
ugotovili, da imamo 
podobno težavo oz. 
podobno stisko, 
potrebo. Obrnili smo 
se direktno na 
direktorico, saj se je 
Reševanje težav v 
organizaciji   
Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
                                                 
10 Z modro so obarvani tisti načini razbremenitve, ki so jih strokovne delavke posebej 
izpostavile kot najbolj koristne znotraj organizacije.  
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najbolj dotikalo nje. 
Pogovorili smo se in 
bili uslišani. 
A118 Na spremembe lahko 
vplivam. Vsaj v 
smislu, da povem. 
Vpliv na 
spremembe 
Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
A119 Nimam pa več 
zaupanja, da bo do 
nekih sprememb 
zares prišlo. 
Govorim predvsem 
na ravni ministrstva, 
na ravni stroke. 
Nezaupanje v 
pristojno 
ministrstvo 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
A120 Za ministrstvo kot 
najvišjo strokovno 
instanco nimam 
občutka, da bi nas 
kakor koli varovalo 
pred obremenitvijo.  
Sistem ne varuje 
pred izgorelostjo 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
 
A121 Mogoče zaradi 
dolgoletnih 
neustreznih izkušenj. 
Slabe izkušnje Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
A122 Ministrstvo je tisto, 
ki mi je zadnje dajalo 
občutek varnosti 
Nezaupanje v 
pristojno 
ministrstvo 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
A123 Vedno mi je bolj 
dajalo občutek, da ne 
bom podprta s strani 
nekoga, ki bi nas 
moral prvi v vrsti 
zaščititi oz. nam 
nuditi pomoč.  
Odsotnost podpore 
delodajalca 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
A124 Imam občutek, da če 
bom od koga bila 
kaznovana, bom 
gotovo od 
ministrstva, čeprav z 
njihove strani nisem 
dobila nekih 
konkretnih 
odgovorov, podpore 
Nadzor Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
A125 Pisali smo za 
pojasnila, za razlage, 
za utemeljitve in to je 
bilo vedno nekaj na 
pol, nekaj dvoumno. 
Nepodkrepljene 
utemeljitve in 
razlage 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
A126 Vedno so dajali 
občutek, da si 
prepuščen samem 
sebi. Kakorkoli boš 
naredil, naredi, 
ampak to je tvoja 
odločitev, tvoja 
izbira.  
Odsotnost podpore 
delodajalca  
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
A127 Pri sebi sem še 
najbolj prepoznala ta 
delček, da so mi 
najboljše ogledalo in 
najbolj zanesljivo 
ogledalo sodelavke, 
Sodelavke 
prepoznavajo prve 
znake izgorelosti 
Prepoznavanje 
znakov 
izgorelosti 
Problem izgorelosti 
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ko to povejo. Ko se 
mi to zgodi, potem že 
vem, da nimam več 
kaj, drugače gre 
samo še dol, ni šanse, 
da se pobereš sama 
brez daljše 
odsotnosti. 
A128 Pri sebi prepoznam 
občutek, da zmorem 
vse 
Občutek vse-
zmožnosti 
Prepoznavanje 
znakov 
izgorelosti 
Problem izgorelosti 
A129 in se ne zmorem več 
ustaviti. Pri sebi zelo 
začutim hitenje iz 
ene zadeve v drugo 
in ne vzamem si več 
časa, da zadiham 
Potopitev v delo Prepoznavanje 
znakov 
izgorelosti 
Problem izgorelosti 
A130 In preobčutljivost. Pretirana 
občutljivost 
Prepoznavanje 
znakov 
izgorelosti 
Problem izgorelosti 
A131 Jaz posebnega 
varovanja s strani 
sistema ne vidim 
Ni varstva s strani 
sistema 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
A132 Jaz mislim, oz. 
prepričana sem, da 
izgorelosti ne 
prepoznavajo. 
Sistem 
neprepoznava 
izgorelosti 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
A133 Recimo, že 
omejevanje financ za 
supervizijo. Meni je 
supervizija en od 
zelo pomembnih 
virov preprečevanja 
stresa in izgorelosti. 
Kako nas pehajo, da 
izbiramo 
supervizorje, ki so 
mogoče cenejši 
Omejevanje financ 
za ključne vire 
razbremenitve 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
A134 da nam omejujejo 
izobraževanja,  
po drugi strani pa 
ponujajo zelo draga 
izobraževanja, ki se 
jih seveda ne moreš 
udeležiti, ker imaš 
zanje omejena 
sredstva. 
Ponujanje 
nemogočega 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
A135 Izobraževanje je zelo 
pomemben dejavnik 
za preprečevanja 
izgorelosti.  
Izobraževanja Formalne oblike 
podpore in 
pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
A136 Eno je govoriti in na 
deklarativni ravni o 
tem razpredati. V 
dejanjih pa ni kaj 
veliko narejenega v 
tej smeri.  
Dejanja ne odražajo 
napisanega 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
A137 Mi smo se morali 
zelo boriti za našo 
supervizorko. 
Kompromisi Sistemsko 
varovanje pred 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
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Sprejeti 
kompromise, da 
imamo manj 
supervizij. 
stresom in 
izgorelostjo 
A138 Zelo omejen 
proračun 
izobraževanj, ne 
glede na to, katero 
področje delaš… Jaz 
mislim, da vse to 
peha tudi v 
izgorelost. 
Omejevanje financ 
za ključne vire 
razbremenitve 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
 
7.3.2. Tabela: B 
OZNAKA IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
B1 Po eni strani kot 
poslanstvo,  
Poslanstvo Poslanstvo Doživljanje dela 
 
B2 po drugi strani kot 
veliko obvezo, 
dolžnost, da zaščitim 
otroka, mladostnika 
oz. tiste, ki so 
ranljivejši. 
Obveza, dolžnost 
zaščitite 
Pomembna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
B3 Načeloma se počutim 
v redu.  
Dobro počutje Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
B4 Zunanja pričakovanja 
so velika s strani 
strank ali zunanjih 
sodelavcev ipd. 
Visoka pričakovanja 
uporabnikov in 
zunanjih institucij 
Zunanji pritiski Doživljanje dela 
B5 Zavedam se, da nismo 
vsemogočne. 
Reševanje družin Notranji pritiski Doživljanje dela 
B6 Za osebno, strokovno 
rast se mi zdi dobro, 
da delaš na več 
področjih in nisi 
omejen le na eno. 
Strokovna rast večja 
pri delu na  več 
področjih 
Delo na različnih 
področjih  
Doživljanje dela 
B7 Več strokovnih 
delavcev obvlada eno 
področje. Saj se je v 
preteklosti zgodilo, da 
je bila kolegica na 
enem področju sama. 
Čez noč je odšla na 
dolgotrajni bolniški 
dopust in je ni imel 
kdo pokrivati. 
Možnost 
nadomeščanja 
drugih strokovnih 
delavk 
Delo na različnih 
področjih  
Doživljanje dela 
B8 Tudi z vidika 
bolniških dopustov je 
dobro, da je več ljudi 
seznanjenih z drugim 
delovnim področjem, 
saj to za delodajalca 
pomeni nemoteno 
delo. 
Nemoteno 
opravljanje dela 
Delo na več 
različnih 
področjih  
Doživljanje dela 
B9 Kateri koli odvzem je, 
je težek. Zlasti če 
primer vodiš sam. 
Težka izkušnja Zahtevno delovno 
področje 
Doživljanje dela 
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B10 Takrat je dobro, da se 
malo osebno ločiš od 
primera. 
Ločevanje med 
zgodbo uporabnika 
in svojo lastno 
Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim 
življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve  
B11 Obenem je dobro tudi, 
da ljudi razumeš. 
Kakšno je to razmerje, 
se ne ve.  
Razumevanje 
uporabnikov 
Empatija Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
B12 Še cel dan sem bila 
fizično in psihično 
izčrpana. 
Psihofizično počutje Stres na delovnem 
mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
B13 Potrebnih je nekaj dni, 
da prideš k sebi.  
Čas celi in obnavlja Zahtevno delovno 
področje 
Doživljanje dela 
B14 Bila sem v stiski. 
Čutila sem 
odgovornost, da 
otroka varno 
pripeljem na mesto, 
kjer bo zaščiten. 
Občutek 
odgovornosti, stiske 
Notranji pritiski Doživljanje dela 
B15 Pozoren si na to, da je 
vse v redu in prav 
izpeljano, tako kot je 
dogovorjeno. 
Pozornost na 
izpeljavo 
dogovorjenega 
Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
B16 Ko adrenalin popusti, 
si utrujen. 
Utrujenost Povezanosti dela s 
telesnim počutjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
B17 Čustveno te 
prizadene. 
Prizadene čustva Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
B18 Misliš na starše in si 
rečeš: ˝Ubogi, nimajo 
moči, znanj, niso 
zmogli ˝. Po drugi 
strani misliš na otroka, 
˝Ubogi, nemočen itn. 
˝. Hkrati pa ga 
definitivno zaščititi. 
Zaščita in 
razumevanje 
doživljanja 
udeleženih 
Empatija Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
B19 Vsekakor čutiš 
odgovornost in v 
tistem trenutku daš 
vse od sebe. Sebe, 
svojo osebnost, 
strokovno delo, da bo 
izpeljano tako, kot 
mora biti. 
Izpeljati delo Pomembna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
B20 Upoštevati vse 
dejavnike, celotno 
situacijo, starše oz. 
skrbnika.  
Upoštevanje celotne 
situacije 
Odgovornost Doživljanje dela 
B21 Zaščititi otroka in 
delati v njegovo 
največjo korist. 
Zaščita otroka Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
B22 Prej smo morali 
svetovati in jih hkrati 
grajati. Igraš dvojno 
vlogo. 
Pred DZ dvojna 
vloga 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
B23 V tem primeru 
podamo predloge, če 
jih mi podajamo. 
Podati predlog Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
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B24 Sodišče bo odločilo. Končna odločitev 
sodišča 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
B25 Zdi se mi več 
svetovalnega dela. 
Več je dela z družino Krepitev vloge 
socialnega dela 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
B26 Hkrati pa moramo 
delati s starši in jim 
skupaj z njimi 
pomagati 
Sodelovanje in 
soustvarjanje s starši 
Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
B27 V primeru, da pride 
kakšen težek primer, 
se te dotakne. 
Čustveno nabita 
vsebina 
Primerjava z 
drugimi področji 
dela na CSD 
Doživljanje dela 
B28 Mogoče z leti malo 
bolj racionalno 
premisliš - delaj tisto, 
kar moraš narediti.  
Manj osebnega 
vodenja z leti 
Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve  
B29 To je tvoj primer, 
njegova zgodovina je 
taka, moja zgodba je 
drugačna. 
Ločevanje med 
zgodbo uporabnika 
in svojo lastno 
Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim 
življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve  
B30 Sledim sebi. Biti v stiku s sabo Sproščanje in 
umirjanje 
Individualni načini 
razbremenitve 
B31 Doma povem, da 
imam težke zadeve (se 
potožim, vendar ne 
govorim o primerih). 
Družinsko okolje je 
zagotovo 
razbremenitev. 
Družina kot dejavnik 
razbremenitve 
Socialna mreža 
 
Individualni načini 
razbremenitve 
B32 Razbremenim se tudi, 
ko grem na sprehod, v 
naravo. 
Narava kot 
sprostitev 
Sproščanje in 
umirjanje 
Individualni načini 
razbremenitve 
B33 Meni zelo ustreza, da 
grem na masažo.  
Masaža Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
B34 V službi smo v dobrih 
odnosih. Z nekaterimi 
se družimo tudi 
zasebno 
Druženje v 
zasebnem življenju 
Odnosi v 
kolektivu 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
B35 Doma imam poleg 
družine tudi širšo 
mrežo. 
Širša socialna mreža Socialna mreža Individualni načini 
razbremenitve 
B36 Velikokrat se šalim. Šaljivost Osebne lastnosti 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
B37 Malo tudi zares, 
potrebovali bi en rest 
room. Prostor, v 
katerem bi lahko ležal 
na tleh, sedel, izvajal 
jogo ali poslušal 
glasbo, peljal sobno 
kolo itd. Sobo za 
sproščanje. 
Prostor za 
sproščanje 
Možne 
spremembe v 
organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
B38 Supervizijo zagotovo.  Supervizija Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
B39 S supervizorko smo se 
dogovorili, da 
podaljšamo čas 
Možnost podaljšanja 
supervizije 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
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supervizij in tudi 
nadrejeni so nas 
uslišali. 
B40 Intervizijo izpeljemo 
tako, da se 
pogovorimo po 
delovnih področjih.  
Pri nas so to 
preimenovali v aktive. 
Dajo ti zagon. 
Aktivi po delovnih 
področjih 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
B41 Mislim, da naša 
ustanova ne poskrbi za 
nas.  
Pomanjkanje skrbi 
do zaposlenih 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
B42 Na srečo smo mi taki, 
da se znamo pošaliti in 
podružiti. Med 
drugim, ko imamo 
rojstne dneve, 
prinesemo nekaj za se 
posladkati … 
Druženje s sodelavci Odnosi v 
kolektivu 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
B43 Včasih smo šli 
štirikrat na leto (po 
letnih časih) na 
skupno kosilo. Zdaj 
gremo dvakrat na leto. 
S  sodelavci se malo 
sprostimo. 
Druženje s sodelavci Odnosi v 
kolektivu 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
B44 Za moje počutje je 
kolektiv zelo 
pomemben. 
Podpore kolektiva 
pomeni največ 
Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
B45 Ustanova kot 
ustanova, deluje po 
principu ˝naredi čim 
več in imej čim manj 
težav˝. 
Organizacija skrbi 
zase 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
B46 Mislim, da bomo bolj 
učinkoviti, kvalitetno 
delali, če bo delovna 
klima dobra. 
Delovna klima Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
B47 Veliko je odvisno tudi 
od tega, kakšno 
vodstvo imaš. Če si 
bomo za malico vzeli 
5 minut več, se 
pošalili in sprostili ter 
nato odšli v pisarno z 
več delovnega zagona, 
si bolj učinkovit. 
Podporno vodstvo 
prispeva k 
učinkovitosti 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
B48 Odvisno je od tega, 
kakšen je kolektiv. 
Kolektiv prispeva k 
učinkovitosti 
Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
B49 V primeru, da bi bilo 
nekaj zelo težko, 
mislim, da bi se 
prisluhnilo in 
ponudilo tudi dodatno 
pomoč, kot 
Možnost 
individualne 
supervizije 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
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kratkotrajno terapijo 
ali podporo. 
B50 V primeru, da 
obstajajo določene 
potrebe in so 
upravičene, 
argumentirane, se jim 
bo prisluhnilo. 
Argumentiranim 
potrebam se 
prisluhne 
Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
B51 Na spremembe lahko 
vplivam. 
Vpliv na spremembe Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
B52 Zdi se mi pomembno, 
da v prvi vrsti poskrbiš 
sam za svojo 
sprostitev, dobro 
vzdušje.  
Pomembna je skrb 
zase 
Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
B53 Pomembno je tudi, da 
kolektiv in nadrejeni 
znajo prisluhniti in 
skupaj poiskati 
rešitve. 
Skupno iskanje 
rešitev 
Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
B54 Nekoč mi je v eni 
zadevi rekla delavka z 
ministrstva; tako je po 
zakonu. Odločili ste 
se, da boste delali 
tukaj, če vam to ni 
všeč ali se vam zdi, da 
ni življenjsko, jih je 
veliko na trgu. 
Nerazumevanje in 
pritiski s strani 
posameznikov 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
B55 Obenem, če boš 
opozarjal na 
nepravilnosti na 
strokovnih srečanjih, 
aktivih, lahko vseeno 
nekoliko vplivaš na 
sistem. 
Opozarjanje na 
nepravilnosti 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
B56 Zaupanje sodelavcev 
je ključno. 
Zaupanje 
sodelavcem 
Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
B57 Da ti priskoči pomoč, 
ko ga potrebuješ.  
Pomoč sodelavcev Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
B58 Ti viri moči so mi 
najpomembnejši, 
družina,  
Družina Viri moči Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
B59 prijatelji. Prijatelji Viri moči 
 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
B60 Tudi supervizija  Supervizija Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
B61 ali intervizija, aktivi. Intervizija in aktivi Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
B62 V primeru, da si v 
zagati, zadregi ali v 
skrbeh, je najboljše, 
Reševanje težav Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
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da to poskušaš rešiti s 
sodelavci ali z 
nadrejenimi. 
znotraj 
organizacije dela 
B63 Jaz sem 
komunikativna. Zdi se 
mi, da če si 
komunikativen, hitro 
navezuješ stike in delo 
lažje poteka. 
Komunikativnost Osebne lastnosti 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
B64 Znanja pri delu z 
družino.  
Delo z družino Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
B65 Oz. zavedanje, da je 
vsak človek 
individuum zase. Iz 
tega moraš črpati. 
Zavedanje 
enkratnosti 
posameznika 
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
B66 Mislim, da ima znanje 
pri strokovnem delu 
velik vpliv.  
Strokovno znanje 
krepi suverenost in 
kompetentnost 
Strokovnost veča  
suverenost 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
B67 Strokovno znanje 
moraš znati prilagoditi 
in ga dati stranki v 
takem obsegu, meri, 
da tudi on razume.  
Znanje za ravnanje Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
B68 Pomembno se je 
približati stranki in 
tako delo lažje 
izpelješ. To daje 
strokovnemu delu 
suverenost in malo se 
tudi razbremeniš.  
Znanje za ravnanje Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
B69 Izgorelost pri sebi 
zaznavam kot 
nervozo,  
Nervoza Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
B70 neučakanost. Neučakanost Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
B71 Sem zaspana in rada bi 
spala več dni zapored. 
Utrujenost Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
B72 Določeno delo ne gre 
in ne gre. 
Pomanjkanje 
koncentracije 
Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
B73 Minevajo dnevi in 
bolj, kot sem vsa 
utrujena, bolj se 
motim … 
Stopnjevanje 
utrujenosti 
Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
B74 Vsak dan znova 
nekoliko manj 
osredotočena na svoje 
delo.  
Pomanjkanje 
koncentracije 
Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
B75 V primeru, da ne 
morem vzeti daljšega 
dopusta, si vzamem 
kakšen dan in si 
podaljšam konec 
tedna. Z namenom, da 
se razbremenim. Sicer 
Dopust Odmor od dela 
 
Individualni načini 
razbremenitve 
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ne bi bilo prav do 
mene, sodelavcev, 
stranke. 
B76 Ne vidim, da bi nas 
sistem kako posebej 
zavaroval. Država 
nam kvečjemu 
povzroča izgorelost. 
Sistem ne varuje 
pred izgorelostjo 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
B77 Zdaj imamo novo 
storitev, pomoč 
žrtvam kaznivih 
dejanj. Ne bomo pa 
dobili npr. 0,5 
delavca. 
Spremembe, enako 
število zaposlenih 
Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
 
B78 Intervizija Intervizija Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
B79 in aktivi  Aktivi Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
B80 Dodaten vir moči so 
tudi izobraževanja. 
Dajo ti znanje, da k 
nekaterim stvarem 
lažje pristopiš in delaš. 
Izobraževanja Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
B81 Izgorelost je lahko 
tudi plod neznanja oz. 
del tega. 
Strokovna 
nekompetentnost 
Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
 
B82 Država je preko 
kolektivne pogodbe 
dala možnost, do 
izobraževanj smo 
upravičeni, ampak 
hkrati ni finančnih 
virov 
Možnost 
izobraževanj 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
 
7.3.3. Tabela: C 
OZNAKA IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
C1 Paziti moraš, kako 
lahko zgodba 
uporabnikov postane 
tvoja. 
Ločevanje zgodb Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
C2 Obremeni te do te 
mere, da postaneš 
pristranski. Da daješ 
prednost pri delu le 
žrtvi, ki je del nekega 
sistema. 
Obremenitev  Zunanji pritiski Doživljanje dela 
 
C3 Z vstopom v družino z 
nasiljem vanjo močno 
zarežeš. 
Poseg v družino Odgovornost 
 
Doživljanje dela 
 
C4 Prvenstveno je zaščita 
ljudi, zaščita žrtev, 
Zaščita otroka Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
C5 načrt pomoči. Načrt pomoči Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
C6 Zelo pomembno pa je 
prisluhniti načrtom in 
željam ter 
nadaljevanje dela. 
Sodelovanje in 
soustvarjanje s starši 
Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
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C7 Vedeti moramo, da je 
pri žrtvah nasilja 
veliko psihičnih 
dinamizmov, veliko 
PTSM, navajenosti na 
takšne odnose, 
vdanosti na neki 
način. 
Znanje o travmi, 
odnosih 
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
C8 Prvenstveno je seveda 
treba podati oceno 
ogroženosti. To je 
temelj,  
na katerem oblikuješ 
načrt zaščite.  
Ocena ogroženosti Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke  
C9 Moja vloga je v 
nadaljevanju 
raziskovanje, kako 
nadaljevati načrt 
zaščite, da bi bil 
najbolj ustrezen z 
vidika varnosti, 
vendar tudi z vidika 
potreb. 
Izdelava načrta 
zaščite 
Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke  
C10 Na našem CSD-ju 
smo uvedli prakso, da 
so določene stvari 
ločene. Se pravi, 
zaščita ne more biti 
povezana s svetovalno 
oz. terapevtsko vlogo. 
Če jaz delam zaščito, 
dela kolegica 
svetovanje in obratno. 
Deljene delovne 
naloge 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke  
C11 Delo si delimo, ker je 
tako lažje tako 
strokovno kot etično. 
Če pride žrtev k tebi, 
si z močjo 
avtomatično nagnjen 
na njeno stran. 
Deljenje vlog 
posledica etičnosti 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke  
C12 Ves čas, odkar sem 
tukaj, smo si 
prizadevali za ločitev 
svetovalne oz. 
podporne strokovne 
funkcije od funkcije 
odločanja.  
Prizadevanje za 
ločevanje podporne 
funkcije in odločanja 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke  
C13 S tega vidika, da 
sodišče odloča, se mi 
zdi zelo dobra praksa, 
ker lahko pred samim 
odvzemom  (razen, če 
gre za nujni odvzem) 
družino pripravljaš, 
ponujaš pomoč, in če 
ne gre, izvedeš ukrep 
odvzema ali karkoli. 
Delo z družino Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
C14 Po mojem mnenju 
lahko v funkciji 
pomoči naivno 
Občutek 
soudeleženosti 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
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ohranjaš funkcijo 
nevtralnega 
strokovnega delavca. 
C15 Odločanje v smislu 
zaključevanja 
določenih storitev 
pomoči družini. Se 
pravi, ko se zadeva 
prebegne v drugo 
fazo, kjer se začenja 
morda s predlogi za 
namestitev otroka 
kam drugam.  
Odločanje v fazi 
zaključevanja 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
C16 Seveda, če je 
odločitev sprejeta 
nekje drugje in ni na 
tebi, je razbremenitev.  
Končna odločitev 
sodišča 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
C17 Kakor koli je 
odločeno, imaš do 
odločitve in tudi po 
odločitvi delo z 
družino. 
Delo z družino  Delovne naloge  Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
C18 Tako da osebne in 
strokovne 
odgovornosti ni nič 
manj. 
Odgovornost ostaja Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
C19 Na centru smo si v 
oporo kot tim  
Sodelavci v oporo Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
C20 in tudi na superviziji. Supervizija Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
C21 Najhujše stiske mi 
povzroča ločevanje, 
kaj je moje življenje in 
kaj ni. Vedno sem 
osebno prizadeta. 
Razmejevanje med 
svojimi občutki in 
občutki družine 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
C22 Tega z leti ni nič manj, 
ampak več.  
Težje je z leti Stres na delovnem 
mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
C23 Dolgo časa nazaj ob 
eni kar težki družinski 
situaciji sem si 
obljubila, da če ne 
bom čutila ničesar, na 
tem področju ne bom 
delala. 
Delo brez empatije ni 
odgovorno  
Empatija Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
C24 Tako je, če gledaš 
nazaj in razmišljaš o 
tem, da je morebiti 
bilo enemu samemu 
otroku zaradi mojega 
ukrepa bolje, kot bi 
mu bilo, sem 
prepričana, da je bilo 
delo vredno. 
Vpliv delovnega 
procesa na življenje 
otroka  
Zadovoljstvo in 
občutek lastne 
vrednosti 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
C25 Vsak odvzem lahko 
podoživim tudi sedaj, 
kadarkoli.  
Podoživljanje 
odvzema 
Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
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psihofizičnim 
počutjem 
C26 Je precej 
obremenjujoča 
izkušnja. 
Postopek odvzema je 
stresen 
Stres na delovnem 
mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
C27 Po eni strani 
obžalovanje za tega 
otroka, ker mora iti iz 
domače družine. 
Obžalovanje, 
sočustvovanje 
Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
C28 Strah, kako bo z njim 
naprej. 
Misel o prihodnosti 
otroka 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
C29 Strah, kako se bodo 
odzvali starši, 
Strah  za odziv 
staršev 
Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
C30 včasih tudi za lastno 
varnost, 
Strah zase Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
C31 strah za varnost 
otroka. 
Strah za otroka Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
C32 Strah pred pritožbami, Strah pritožb Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
C33 pred mediji, Strah medijev Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
C34 strah pred medijskim 
linčem.  
Mediji Zunanji pritiski Doživljanje dela 
C35 Včasih smo 
obravnavani kot na 
čarovniških procesih. 
Čarovnico so vrgli v 
vodo. Če je plavala, ji 
je pomagal satan, če je 
utonila, je pa bila tako 
ali tako kriva. Tema 
tovrstnih zadev, se 
pravi odvzemov, je v 
naši državi še vedno 
zelo medijsko 
izpostavljena. 
Vsako dejanje je 
napačno 
Zunanji pritiski Doživljanje dela 
C36 Ravnokar smo imeli 
službene preglede, in 
kar se tiče zdravja, 
imamo podobne 
zdravstvene težave.  
Zdravstvene težave Povezanosti dela s 
telesnim počutjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
C37 Jaz sem imela 
izkušnjo izgorelosti že 
dvakrat. 
Premagana izgorelost Izkušnja 
izgorelosti 
Problem izgorelosti 
C38 Temu so botrovale 
različne okoliščine, od 
osebnih do telesnih in 
Sočasnost različnih 
okoliščin 
Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
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službenih. To je zelo 
huda izkušnja. 
C39 Na srečo sem se zaradi 
strokovne pomoči, 
Zunanja strokovna 
pomoč 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Individualni načini 
razbremenitve 
C40 razumevanja in 
podpore kolektiva iz 
tega izvlekla. 
Podpora sodelavcev Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C41 Naučila sem se 
postavljati jasnejše 
meje. 
Postavljanje mej Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim 
življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve 
C42 Prej znam prepoznati, 
kaj je moje, kaj ni 
moje, kaj je naše, kaj 
ni naše in do kod 
lahko. 
Ločevanje med 
zgodbo uporabnika in 
svojo lastno 
Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim 
življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve 
C43 Vem, da kdorkoli 
karkoli dela, tega ne 
počne zaradi mene, 
ampak zaradi sebe. 
Ravnanje uporabnika Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim 
življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve 
C44 Bilo je zelo težko, 
tako zdravstveno, 
psihično, fizično.  
Težka izkušnja Izkušnja 
izgorelosti 
Problem izgorelosti 
C45 Ampak zdaj prej 
prepoznam mejo, ko 
čutim, da se me loteva 
in bom spet zgrmela. 
Prepoznavanje meje Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
 
C46 Zase poskrbim tako, 
da grem na dopust ali 
si vzamem čas zase. 
Dopust Odmor od dela Individualni načini 
razbremenitve 
C47 Prvič, ko se mi je to 
zgodilo, mi je to telo 
sporočalo z različnimi 
telesnimi težavami. 
Fizične težave Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
C48 Ko pogledam nazaj, se 
je začel začaran krog 
hudih ginekoloških 
težav 
Fizične težave Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
C49 in utrujenosti. Utrujenost Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
C50 Razdražljivost, Razdražljivost Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
C51 jokavost Jok – posledica 
stiske, žalosti 
Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
C52 in depresivna slika, ki 
je bila posledica 
slabokrvnosti in 
drugih stvari. 
Slabokrvnost  Dejavniki 
izgorevanja 
 
Problem izgorelosti 
 
C53 Da nisem strpna z 
ljudmi. Recimo, če me 
kdo pokliče po 
telefonu, mislim, kaj 
mi spet hoče, kaj hoče 
od mene.  
Nestrpnost Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
C54 Prav tako tudi v 
brezvoljnosti 
Brezvoljnost Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
C55 in v želji, da bi spala. Utrujenost Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
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C56 Biti moraš strokovno 
močan. 
Kompetentnost Osebne lastnosti 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
C57 Da se izobražuješ tako 
formalno kot 
neformalno, bereš tudi 
leposlovje in gledaš 
filme na to tematiko.  
Izpopolnjevanje 
znanja 
Strokovnost veča 
suverenost 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
C58 Da se izpopolnjuješ na 
posvetih. 
Možnost 
izpopolnjevanja na 
posvetih 
Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
C59 Pomembno je, da si 
odprt za kritiko 
Odprtost za kritiko Osebne lastnosti 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
C60 in te ni strah povedati, 
da česa ne znaš, ne 
zmoreš ali potem 
prositi za pomoč 
sodelavce in 
sodelavke. 
Priznanje nevednosti 
in iskanje pomoči 
Osebne lastnosti 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
C61 Vir moči je moj 
kolektiv. 
Sodelavke kot 
podporna mreža 
Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
C62 Mislim, da je naš 
kolektiv zelo povezan, 
Povezanost s 
sodelavkami 
Odnosi v kolektivu Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C63 razumemo, kakšne so 
obremenitve 
predvsem na področju 
zaščite oz. družine, in 
se drug drugega 
podpiramo, ko nekdo 
klecne.  
Podpora sodelavcev Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C64 V zasebnem življenju 
seveda družina. 
Družina kot dejavnik 
razbremenitve 
Socialna mreža  Individualni načini 
razbremenitve 
C65 Narava, Narava kot sprostitev Sproščanje in 
umirjanje 
Individualni načini 
razbremenitve 
C66 rekreacija (hoja, 
plavanje, kolo), 
Fizična aktivnost kot 
dejavnik sprostitve 
Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
C67 dobra knjiga. Branje Sproščanje in 
umirjanje 
Individualni načini 
razbremenitve 
C68 In tudi moj karakter, 
optimističen. 
Pozitivna 
naravnanost 
Osebne lastnosti 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
C69 To zame ni služba, je 
bolj moje poslanstvo. 
Poslanstvo Poslanstvo Doživljanje dela 
C70 V trenutkih intenzivne 
stiske se obrnem na 
sodelavce  
Podpora sodelavcev Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C71 in na nadrejeno. Podpora vodje Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C72 Predvsem znanja o 
dinamiki razvoju 
nasilja, dinamiki 
ravnanja žrtve 
doživljanja, 
Znanja o nasilju v 
družini 
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
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otrok in 
mladostnikov 
C73 posledicah na otroke, Znanja o posledicah 
nasilja v družini na 
otroka 
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
C74 transgeneracijskem 
prenosu izkušenj. 
Znanje o travmi, 
odnosih 
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
C75 Meni je pomembno 
tudi leposlovje. So 
določene knjige, ki 
dajejo vpogled z 
drugega vidika 
doživljanja žrtev 
transgeneracijskega 
prenosa.  
Zgodbe ekspertov iz 
izkušenj 
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
C76 Strokovna znanja 
čisto z vidika 
zakonodaje. 
Zakonodaja Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
C77 Multidisciplinarni 
pristopi, sodelovanje s 
šolami, vrtci. 
Timsko delo Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C78 Znanje tudi v 
dinamiki nasilja s 
strani povzročitelja, 
kaj se z njim dogaja. 
Znanje o dinamiki 
nasilja 
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
C79 Razvojnih potreb 
otroka, posledic 
poškodovanosti. 
Znanja o posledicah 
nasilja v družini na 
otroka 
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
C80 Da imaš jasno 
predpostavko o 
vrednosti lastnega 
dela. 
Zavedanje vrednosti 
svojega dela  
Strokovnost veča 
suverenost pri delu 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
C81 Da ne razmišljaš o 
tem, da se ne bo nič 
zgodilo, saj se vedno 
nekaj spremeni. 
Nikoli ni enako, kot je 
bilo na začetku. 
Zasledovanje 
minimalnih 
sprememb 
Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
C82 Znanju pripisujem 
velik vpliv, 60-70 %. 
Zavaruje pred 
obremenitvijo. 
Znanje vpliva na 
razbremenitev 
Strokovnost veča 
suverenost pri delu 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
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C83 Lažje si postaviš 
mejo, pri tem, da je to 
njihova izkušnja. Veš, 
da nisi odgovoren za 
to. 
Razumevanje, da nisi 
odgovoren za zgodbe 
uporabnikov 
Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
C84 Da si lahko 
empatičen, 
Empatija Empatija Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
C85 da jih lahko usmeriš. Osebno vodenje Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
C86 Osebno poskrbim zase 
tudi z redno prehrano, 
z dobro prehrano.  
Redna prehrana Skrb zase Individualni načini 
razbremenitev 
C87 S pitjem veliko vode. Pitje vode Skrb zase Individualni načini 
razbremenitev 
C88 Med posameznimi 
strankami naredim 
ustrezne odmore. 
Odmori med srečanji 
z uporabniki 
Odmor od dela Individualni načini 
razbremenitev 
C89 Z gibanjem poskušam 
premakniti stres, se 
pravi, da prediham, 
naredim nekaj 
zamahov, grem na 
WC. Tako ali tako se 
moramo gibati po 
hodniku. 
Kratki premori z 
gibanjem 
Odmor od dela Individualni načini 
razbremenitev 
C90 Imam kar precej velik 
krog prijateljev, nikoli 
ne sprašujejo, kaj 
delam in kaj se mi 
dogaja. S temi 
prijateljujem.  
Prijatelji Viri moči 
 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
C91 Kar pa se tiče okolja, 
se poskušam izogibati 
ljudi, ki kadarkoli 
pridejo v stik z mano, 
začenjajo svoje 
osebne probleme. To 
zna biti problem, ker 
potem precej zožiš 
svojo socialno 
sredino. 
Izbira družbe Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim 
življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve 
C92 Enota pripomore 
veliko k moji 
razbremenitvi.  
Enota pomemben vir 
moči 
Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
C93 Trikrat na leto gremo 
skupaj ven, za različne 
letne čase. Imamo 
rojstnodnevne zabave, 
peljemo kolektiv 
nekam. 
Druženje s sodelavci Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C94 Veliko se nasmejemo. Humor Odnosi v kolektivu Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C95 Supervizijo imamo 
zelo kvalitetno. 
Supervizija Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
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C96 S tem, da je politika 
države, da naj bi 
potrebovali le dve 
šolski uri supervizije. 
Po mojem mnenju 
tisti, ki je to 
pripisoval, ne ve, kaj 
pomeni delo na CSD-
ju. 
Omejevanje financ za 
ključne vire 
razbremenitve 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
C97 Meni je zelo 
pomembna 
povezanost in 
prepričanje, da nisi 
sam. Predvsem takrat, 
ko je kakšna težka 
stvar. 
Občutek, da nisi sam 
v stiski  
Neformalne oblike 
podpore in  
pomoči 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C98 Tudi izven, kolegi iz 
policije, šole - zunanje 
sodelovanje. 
Podpora zunanjih 
sodelavcev  
Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C99 Pogovor morebiti tudi 
o osebnih stiskah, ki 
jih imamo vse, 
odraščanju otrok, 
bolezni staršev, lastni 
bolezni. 
Sodelavci so na voljo Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C100 Zmeraj smo se 
povezovali preko 
različnih aktivov  
Aktivi po delovnih 
področjih 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C101 in usposabljanj, že 
pred reorganizacijo. 
Povezovanje preko 
usposabljanj 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C102 Reči moram, da 
imamo v Kopru super 
direktorico, nimam 
besed. 
Dobri odnosi z 
direktorico 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C103 V vsakem momentu 
se počutim 
spoštovana. 
Spoštljiv odnos 
vodstva 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C104 Občutek imam, da 
nam zaupa in da mi 
zaupa ter ne podvomi 
v primeru pritožb. 
Vodstvo zaupa 
zaposlenim 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C105 Ni nenehnega 
preverjanja. 
Ni nenehnega 
nadzorovanja 
zaposlenih 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C106 Saj se vidi, kdaj, kdo 
ostaja oz. da praktično 
vsi ostajamo dlje. 
Podaljševanje 
delovnika 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
C107 Vsakodnevno gojenje 
pozornosti drug do 
drugega.  
Negovanje 
pozornosti drug do 
drugega 
Odnosi v kolektivu Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
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C108 Supervizija je 
ključnega pomena, 
ker je zunanja. 
Supervizija Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C109 Znotraj tega, kar ima 
vodstvo na voljo v 
okviru državnega 
restriktivnega pogleda 
na CSD-je, so naše 
potrebe prepoznane 
zelo dobro. 
Prepoznavanje potreb Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
C110 Kar se tiče nivoja 
države, mislim, da se 
vse preveč fokusira na 
transferje in prejemke. 
Področje družine je na 
splošno zanemarjeno. 
Poudarki na 
prejemkih  
Podpora sistema 
 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
C111 Konkretno za 
Družinski zakonik se 
je veliko bolj 
pripravilo pravosodje, 
kot smo se morali in 
smeli mi. 
Pomanjkanje podpore Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
C112 Sodišča so dobila 
nove sodnike. Kaj 
smo mi dobili, to ve 
samo Bog. 
Kadrovska 
podhranjenost 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
 
C113 Nalagajo nam 
določene naloge brez 
preverjenih 
normativov, 
preverjenih 
obremenitev. 
Deljenje obremenitev Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
C114 Posamezni ljudje na 
ministrstvu na 
področju družine so 
izjemno požrtvovalni. 
Podpora 
posameznikov na 
ministrstvu 
Podpora sistema 
 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
C115 Predvsem, če imam 
kakšno vprašanje, 
zadrego, se lahko na 
kogar koli obrnem, 
pokličem in vprašam, 
če bo le mogel, si bo 
vsak vzel čas. 
Pomoč sodelavcev Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C116 Enostavno povem, 
imam tako in tako 
težavo, tega se bojim, 
to me spravlja v 
stisko, me jezi …, a si 
lahko vzameš čas, bi 
predebatirala. Lahko 
so to čisto strokovne, 
lahko pa tudi čustvene 
zadeve. 
Sodelavci so na voljo Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
C117 Če do sprememb ne 
pride, poveš večkrat. 
Enkrat bo prišlo do 
sprememb. 
Zaupanje v vodstvo Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve 
znotraj organizacije 
dela 
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C118 Vodji in tudi 
kolektivu. Ob torkih 
imamo kolegij, kjer se 
sporočajo različna 
stališča in mnenja. 
Sporočanje stališč, 
želj, vodji ali 
kolektivu 
Izražanje potreb, 
stisk 
 
Potrebe strokovnih 
delavcev 
C119 Sam sistem socialnega 
varstva je naravnan k 
temu, da se ljudje na 
centru prekurimo, 
zbolimo, de 
kompenziramo, da ne 
zmoremo, da smo 
lahko nestrokovni. 
Nečloveški tempo 
dela 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
C120 Daleč od tega, da nas 
varuje. Nasprotno. 
Zaščite s strani 
ministrstva, 
zakonodaje, ne vidim. 
Sistem ne varuje pred 
izgorelostjo 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
C121 Velikokrat vidim 
večjo zaščito s strani 
inšpekcije, ker veliko 
bolje poznajo 
področje dela. 
Zaščita inšpekcije Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
C122 Ministrstvo, 
zakonodaja (po 
mojem je povsod 
tako) je bolj za 
nalaganje, da je delo 
narejeno. 
Nalaganje dela Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
C123 S kakšnimi resoursi, 
do kdaj bo kdo lahko 
še delal. Mislim, da se 
redki zavedajo, kako 
zahtevno je to delo. 
Zahtevnost dela Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
C124 Glede medijev nismo 
čisto nič zaščiteni. 
Sledi javni linč 
Zaščita pred mediji Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
C125 in nimaš se na koga 
obrniti. 
Ostati sam v stiski Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
C126 Služba za stike z 
javnostjo sicer je. Zdaj 
se je to vsaj preneslo 
na regijo, tako da je z 
mediji v stikih 
direktorica regijskega 
centra. 
Služba za javnosti Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
C127 Ampak mislim, da bi 
se ministrstvo moralo 
nujno preko PR11-a 
pojavljati v javnosti. 
Vsaka policijska 
uprava ima svojega 
predstavnika za tisk, 
ki pove stvari 
suvereno. To so izjave 
za javnost. In ne, da 
lovijo strokovne 
delavke. 
Predstavnik za 
medije 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
                                                 
11 Stiki z javnostjo 
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7.3.4. Tabela: D 
OZNAKA IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
D1 Od vseh področij, ki 
jih delam, se mi zdi 
to področje najbolj 
zahtevno.  
Najbolj zahtevno 
delovno področje 
Zahtevno delovno 
področje 
Doživljanje dela 
D2 Pomoč kolegic, s 
katerimi smo lahko 
določene stvari 
predebatirale, 
Pomoč sodelavcev Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj organizacije 
dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
D3 in timsko delo mi je 
veliko pomenilo. 
Timsko delo Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
D4 Potrebno je precej 
samodiscipline  in 
samokontrole, da se 
lahko zaščitim in da 
postopki ne vplivajo 
toliko name. 
Osebna vpletenost Zabrisane meje med 
osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
D5 Zagotovo pomeni 
določen stres. 
Delo predstavlja stres Stres na delovnem 
mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
D6 Prisotni so fizični 
znaki na telesu, kot 
cmok v grlu 
Cmok v grlu Povezanosti dela s 
telesnim počutjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
D7 in zvijanje v 
želodcu. 
Zdravstvene težave Povezanosti dela s 
telesnim počutjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
D8 Kolikor se da to 
predelati oz. 
odmakniti od tega, 
izolirati, je odvisno 
od primera do 
primera in od dneva, 
našega počutja itn. 
Odmik od dela 
povezan z različnimi 
dejavniki 
Zabrisane meje med 
osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
D9 To vlogo vidim na 
tak način, da 
naredimo vse 
potrebno za zaščito 
otrok.   
Zaščita otroka Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
D10 Nato okrepimo 
starša, ki ni 
zlorabljajoč, da je 
otrokom čim lažje v 
stiskah, v katerih so. 
Krepitev starša Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
D11 Postopke 
poskušamo izpeljati 
na tak način, da je za 
otroke čim lažje. 
Tako, da niso 
dodatno 
obremenjeni s 
samim postopkom. 
Skrb za otroka Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
D12 Moja vloga je, da to 
speljem v okviru 
Javno pooblastilo Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke  
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vseh zakonskih 
predpisov. 
D13 V samem delu z 
otroki in z družino (s 
starši) ne vidim 
bistvene 
spremembe.  
Brez bistvenih 
sprememb 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
D14 Kar se tiče nas, 
strokovnih delavk, 
imamo mogoče še 
malenkost težje 
delo. 
Težje delo Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
D15 O celotni zadevi smo 
prej odločale v 
centru, kjer smo 
načeloma poznali 
družino. Poznalo jo 
je več strokovnih 
delavk, bile smo 
seznanjene z njeno 
zgodovino in imele 
smo informacije iz 
prve roke, ki smo si 
jih izmenjale. Te je 
potrebno dati v 
predlog. 
Informacije o družini 
iz prve roke 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
D16 Zdaj je potrebno za 
sodišče napisati 
predlog v pisni 
obliki. 
Pisanje predloga Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
D17 Ni sogovornika, ta je 
šele, ko pride do 
obravnave. 
Brez sogovornika Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
D18 Tam si kot 
predlagatelj, 
medtem ko je na 
Centru šlo za 
dvogovor, timsko 
delo. Utemeljili in 
izpeljali smo timsko 
odločitev. 
Pred DZ utemeljitev 
ukrepa timsko delo 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
D19 Delo z družino je 
ostalo približno 
enako, ja, vendar 
moramo v zapisih 
bistveno bolj 
utemeljiti zadeve.  
Podrobnejša 
utemeljitev 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
D20 Strokovni delavec, 
ki je vodil postopek, 
je bil seznanjen z 
družino iz prve roke. 
Medtem ko je na 
sodišču ne poznajo. 
Sodišče ne pozna 
družine 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
D21 Zanje je popolnoma 
nov primer in jo 
poznajo le pisno, kar 
o njej napišemo. 
Spoznavanje družine 
preko zapisov 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
D22 V stiku s starši 
vidim, da delijo 
mnenje tako; kar bo 
Sodišče sledi 
predlogu in mnenju 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
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Center napisal, temu 
bo sodišče sledilo.  
D23 Sodišče bo sicer 
izreklo, ampak še 
vedno odgovornost 
polagajo na nas. 
Odgovornost ostaja Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
D24 V stiku z družinami 
nimam občutka, da 
bi dajali veliko 
veljavo sodišču. 
Pritiski odločitve Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
D25 Odnosi v kolektivu 
oz. občutek, da se 
lahko zaneseš na 
sodelavce, 
Dobri odnosi Odnosi v kolektivu Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
D26 da greš lahko na 
posvet, pogovor k 
sodelavkam. 
Možnost posveta, 
pogovora s 
sodelavkami 
Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
D27 Supervizija. Supervizija Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
D28 Izkušnje, saj z leti, 
ko prestaneš toliko 
primerov, je vselej 
lažje. 
Izkušnje Strokovnost veča 
suverenost pri delu 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
D29 Zdi se mi, da sem 
pozitivno 
usmerjena.  
Pozitivna 
naravnanost 
Osebne lastnosti kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
D30 Prav tako mi je lažje, 
ko naredim vse, kar 
moram. Ne glede na 
razplet samih 
dogodkov. Občutek, 
da sem naredila vse, 
kar sem lahko. 
Zaupanje vase Osebne lastnosti kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
D31 Zdi se mi, da se 
lahko najbolj 
obrnem na kolegice, 
ki delajo na istem 
področju. 
Pomoč in podpora 
sodelavk istega 
področja 
Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj organizacije 
dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
D32 Na težjih primerih 
nas dela več oz. vsaj 
dve. Zdi se mi, da so 
ti pogovori 
razbremenilni. 
Timsko delo Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
D33 Pri delu si 
izmenjamo tudi 
občutke. Potem mi je 
lažje. 
Izmenjava 
doživljanja 
Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj organizacije 
dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
D34 Pri superviziji je  
odvisno, ali prideš z 
vprašanjem na vrsto 
 
Časovna omejenost 
supervizije 
Omejitve znotraj 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
D35 in ali se čutiš, da bi 
pred vsemi 
izpostavil primer. 
Zaupanje 
supervizijski skupini 
Omejitve znotraj 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
D36 Vse izkušnje in 
znanje, ki ga imamo 
in se nam tudi zdi 
samoumevno, 
nekako 
Ponotranjeno znanje, 
izkušnje 
Znanja, ki 
pripomorejo pri delu 
za zaščito otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
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ponotranjimo. Za 
nas je varovalka 
pred izgorelostjo. 
D37 Pri sebi lažje 
prepoznaš, kdaj si 
preobremenjen, kdaj 
te določen primer ali 
situacija v službi 
lahko zapelje in ne 
znaš pravočasno 
ukrepati. 
Znanje 
razbremenjuje 
Strokovnost veča 
suverenost pri delu 
 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
D38 Vse znanje, ki ga 
pridobivamo za delo 
s strankami, se mi 
zdi, da koristi tudi 
nam. 
Uporaba znanj in 
veščin socialnega na 
sebi 
Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
D39 Delam na tisoč 
področjih in zdi se 
mi, da se vsa znanja 
nekako prepletajo. 
Prepletanje znanj 
različnih področij 
Znanja, ki 
pripomorejo pri delu 
za zaščito otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
D40 Strokovnem delu 
pripisujem velik 
vpliv na 
razbremenitev.  
Strokovno delo 
vpliva na 
razbremenitev 
Strokovnost veča 
suverenost pri delu 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
D41 Zdi se mi, da je 
zavedanje, da 
problem stranke ni 
tvoj problem, da si ti 
tu z namenom, da 
stranki pomagaš, 
ključno. Vsi nas 
učijo, da moramo 
sebe zaščititi in se 
ločiti od zgodbe s 
stranke, da mi nismo 
tam noter. Če si to 
stalno ponavljaš ali 
imaš to v sebi, je 
lažje. 
Ločevanje med 
zgodbo uporabnika in 
svojo lastno 
Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve 
D42 S sodelavkami si že 
tu, med sabo 
izmenjamo zadeve 
in občutke ter 
skušamo čim več 
pustiti v službi, jih 
ne nositi s seboj 
domov. 
Pustiti delo v službi Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve 
D43 Drugače se doma 
sprostim z 
rekreacijo, 
Fizična aktivnost kot 
dejavnik sprostitve 
Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
D44 z naravo. Narava kot sprostitev Sproščanje in 
umirjanje 
Individualni načini 
razbremenitve 
D45 Poskusiš narediti 
odklop od službe in 
se zamotiš z drugimi 
stvarmi. 
Živeti vsakdanje 
življenje 
Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve 
D46 Seveda pa družina, Družina kot dejavnik 
razbremenitve 
Socialna mreža  Individualni načini 
razbremenitve 
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D47 prijatelji. Prijatelji Socialna mreža  Individualni načini 
razbremenitve 
D48 Vse dejavnosti, ki jih 
imam. Pomagajo se 
mi umakniti v drug 
svet. Na ta način mi 
definitivno 
predstavljajo 
razbremenitev. 
Preklopiti v drugi 
Svet 
Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve 
D49 Ne predstavljam si, 
da bi morala biti celo 
popoldne sama. 
Potem bi imela čas 
misliti o vseh teh 
stvareh. 
Družba prežene misli Zabrisane meje med 
osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
D50 Nudi nam 
supervizije. To je 
ena izmed reči, ki se 
nam zdi pomembna.  
Supervizija Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
D51 Izobraževanja so, Izobraževanja Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
D52 sicer so omejena. To 
je mogoče en tak 
minus. Omejeni smo 
na 200 € letno. 
Omejenost 
izobraževanj 
Omejitve znotraj 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
D53 Tudi če bi si želel iti 
na izobraževanje ali 
bi čutil potrebo po 
kakšnem seminarju 
več s kakršnega 
področja, je težko iti. 
Iti moraš kot 
samoplačnik. 
Omejevanje financ za 
ključne vire 
razbremenitve  
Sistemsko varovanje 
pred stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
D54 Občutek imam, da se 
ne morem zanesti na 
to, ker ti ne nudijo 
vsega, kar bi 
potreboval. Je 
omejeno. 
Odsotnost podpore 
delodajalca  
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
D55 Očitno se pričakuje, 
da smo že vsi 
usposobljeni in 
izobraževanj ne 
potrebujemo več. 
Potem iščeš 
brezplačne 
seminarje ali greš na 
lastne stroške. 
Dodatno 
izobraževanje je na 
posamezniku 
Sistemsko varovanje 
pred stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
D56 Zdi se mi, da so 
najpomembnejši 
odnosi v kolektivu. 
Zaradi tega, ker so 
odnosi dobri, to zelo 
vpliva na 
razbremenitev.  
Dobri odnosi Odnosi v kolektivu Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
D57 Med sabo si 
pomagamo (enkrat 
eden, drugič drugi). 
Pomoč sodelavcev Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj organizacije 
dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
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To se mi zdi, da je 
največ vredno. 
D58 Mogoče bi poudarila 
to, da imamo 
koordinatorko za 
nasilje. V primeru, 
da čutimo, da bi 
potrebovali dodatno 
strokovno podporo, 
pomoč, se lahko 
obrnemo nanjo. Do 
zdaj je bila vedno 
zelo odzivna. 
Strokovna podpora s 
strani koordinatorke 
za nasilje 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
D59 Vključitev zunanje 
osebe, ki ima 
mogoče svoj pogled 
na zadevo ali ti da 
kaj v razmislek, je 
razbremenjujoče. 
Pogled zunanje osebe Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
D60 S strani najbližjih 
sodelavk, s katerimi 
skupaj delamo, zelo 
dobro.   
Najbližje sodelavke 
prepoznajo potrebe 
Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
D61 S strani vodstva 
nekaj srednjega. 
Prepoznavanje potreb 
s strani vodstva 
Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
D62 Načeloma razumem, 
da pomočnice in 
direktorica ne 
morejo imeti 
pregleda nad vsemi. 
Pregled nemogoč Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
D63 Zdi se mi, da smo 
slišani, ko stisko 
izrazimo. 
Biti slišan Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
D64 Svoje stiske lahko 
izraziš na kolegiju, 
če se počutiš, da 
lahko poveš pred 
vsemi. 
Izražanje potreb na 
kolegiju 
Izražanje potreb, 
stisk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
D65 Drugače lahko tudi 
individualno, na 
razgovoru. 
Osebno sporočanje  Izražanje potreb, 
stisk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
D66 Pomočnica je nanj 
vedno pripravljena, 
ni problema. 
Vodja vedno na 
razpolago  
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
 
D67 Mislim, da bi več 
podpore potrebovali 
na sistemski ravni. S 
tem bi nas dejansko 
razbremenili.  
Potrebna podpora na 
sistemski ravni 
Potrebe je potrebno 
nasloviti na 
sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
D68 V trenutni situaciji 
daje država, naše 
ministrstvo, našemu 
delu premalo 
veljave. Poudarki so 
predvsem drugje, na 
transferjih.  
Poudarki na 
prejemkih 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
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D69 Posledično je tudi 
premalo delavcev. 
Kadrovska 
podhranjenost 
Potrebe je potrebno 
nasloviti na 
sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
D70 Pomagati si moraš 
sam ali v kolektivu, 
sicer zna biti zelo 
obremenjujoče. 
Razbremenitev je na 
posamezniku  
Sistemsko varovanje 
pred stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop 
reševanja izgorelosti 
D71 Položaj, v katerem 
smo, nas sili, da se 
nam naloži preveč 
dela in 
preobremenjenost 
pride sama po sebi, 
če hočeš ali ne. 
Nečloveški tempo 
dela 
Sistemsko varovanje 
pred stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop 
reševanja izgorelosti 
D72 To bi morali rešiti 
sistemsko ali z 
dodatno zaposlitvijo 
ali s čim drugim. 
Povečanje kadra ali 
druge sistemske 
spremembe 
Potrebe je potrebno 
nasloviti na 
sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
D73 Ministrstvo 
obljublja, 
Prisotnost obljub   Sistemsko varovanje 
pred stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop 
reševanja izgorelosti 
D74 sindikati se tudi 
borijo. 
Prizadevanje 
sindikatov za 
spremembe   
Sistemsko varovanje 
pred stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop 
reševanja izgorelosti 
D75 Izgorelost se 
pojavlja. Če si ne 
pomagaš sam, si na 
zelo tanki meji. 
Individualna pomoč Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
 
D76 Lahko greš na 
bolniški dopust  
Bolniški dopust Sistemsko varovanje 
pred stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop 
reševanja izgorelosti 
D77 in se delo prenese na 
sodelavke, ki 
ostanejo. 
Delo se prenese na 
sodelavke 
Sistemsko varovanje 
pred stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop 
reševanja izgorelosti 
D78 Sistemsko sploh ni 
rešeno. 
Sistem ne 
prepoznava 
izgorelosti 
Sistemsko varovanje 
pred stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop 
reševanja izgorelosti 
 
7.3.5. Tabela: E 
OZNAKA IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
E1 Delam namreč na več 
področjih. Pokrivam 
tudi razvezo in razpad 
partnerskih odnosov. 
Področje zaščite otrok 
in mladostnikov je 
najtežji del. 
Najtežje delovno 
področje 
Primerjava z drugimi 
področji dela na CSD 
Doživljanje dela 
 
E2 Jaz se počutim 
predvsem nemočno.  
Občutek nemoči Povezanost dela z 
duševnim zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
E3 Sploh zdaj, ko je šla 
zadeva na sodišče in 
to po Družinskem 
zakoniku 
obravnavajo sodišča. 
DZ krepi občutek 
nemoči 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
E4 Seveda gre vedno za 
načelo najmilejšega 
ukrepa, vendar je 
sedaj s strani sodišča 
Podrobnejša 
utemeljitev 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
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to še toliko bolj 
potencirano in je 
potrebno iti sproti. 
E5 Odvzem otroka je 
najhujši primer. To je 
bilo že prej. 
Težka izkušnja Zahtevno delovno 
področje 
Doživljanje dela 
E6 Sedaj poleg tega, da 
prepoznaš visoko 
ogroženost, moraš v 
to prepričati še tretjo 
institucijo. V družini 
ocenjuješ, da je tako 
hudo, da otrok mora 
iti, in obenem moraš 
nekoga v to še 
prepričevati, da je 
temu res tako. 
Prepričevanje 
sodišča 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
E7 Nemočen si, ker se 
tako ali tako ne more 
veliko spremeniti.  
Občutek nemoči Povezanost dela z 
duševnim zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
E8 Otroka nimamo kam 
namestiti, ker ni 
rejniških družin oz. 
nanj niso 
pripravljene. 
Ureditev možnosti 
za otroke po 
odvzemu  
Potrebe je potrebno 
nasloviti na sistemski 
ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
E9 Dejansko imaš 
otroka, za katerega 
veš, da doma ni vse v 
redu in obenem veš, 
da ko bo odšel od 
doma, ne bo okej. 
Ureditev pomoči 
družini po 
odvzemu 
Potrebe je potrebno 
nasloviti na sistemski 
ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
E10 Moja osebna stiska 
oz. dilema je, koliko 
dejansko temu otroku 
pomagamo. 
Notranji boj Notranji pritiski Doživljanje dela 
 
E11 Dolgoročno je to 
kompleksen sistem, 
kjer si več ali manj 
precej nemočen. 
Sistemska 
neurejenost 
povzroča nemoč 
Sistemsko varovanje 
pred stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
E12 Ko sem imela hude 
zadeve, nisem spala 
in podobno. 
Motnje spanja v 
obdobju trajanja 
odvzema 
Povezanost dela z 
duševnim zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
E13 So še stvari, ki jih 
nosim domov. 
Osebna vpletenost Zabrisane meje med 
osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
E14 Zadovoljna, ker ni 
bilo potrebno iti v 
odvzem.  
Zadovoljstvo Zadovoljstvo in 
občutek lastne 
vrednosti 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
E15 S stališča otroka si 
vesel kakršnekoli 
majhne spremembe in 
napredka, ker to 
pomeni, da so se 
starši vsaj pripravljeni 
potruditi. 
Veselje Zadovoljstvo in 
občutek lastne 
vrednosti 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
E16 Postavim se v vlogo 
otroka. Kakor koli 
obrneš, sem tu na 
strani otroka. To je 
moja naloga. Ves čas 
Biti »tu« za otroka Empatija Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
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poudarjam, da je moja 
naloga (konkretno v 
tem primeru) zaščita 
otroka. 
E17 Sočasno bi jim sicer 
morali tudi pomagati. 
Pomoč otroku 
staršem 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
E18 Vloga je dvojna, ker 
moraš pomagati 
staršem, pred 
katerimi moraš otroka 
tudi zaščititi. 
Izvajalec javnih 
pooblastil in delo 
na IDPP 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
E19 Načeloma si jih 
delimo, ja, vendar 
smo majhen center.  
Deljene delovne 
naloge 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
E20 Absolutno bi to 
moralo biti delo v 
paru. Saj načeloma je, 
ampak nimamo na tak 
način razdeljenih 
nalog.   
Delitev nalog Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
E21 Naj bi nam odvzel 
dvojno vlogo. Ampak 
je ni.  
Dvojna vloga 
ostaja 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
E22 Saj ljudje niso tako 
“neumni”, da ne bi 
vedeli, da sodišče 
odloča na podlagi 
našega mnenja. 
Našemu mnenju je 
sodba skoraj 
identična. 
Sodišče sledi 
predlogu in 
mnenju 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
E23 V kolikor stvari ne 
gredo, kot bi morale, 
si ti še vedno tisti, ki 
vlagaš predloge. 
Pritiski odločitve Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
E24 Formalno naj bi to 
bilo razbremenilno, 
ampak se še ne kaže. 
V realnosti ni večjih 
sprememb.   
Brez bistvenih 
sprememb 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
E25 Če gledam presek let, 
ko delam na tem 
področju, ima delo 
čedalje manj vpliva 
na moje duševno in 
fizično stanje.   
Psihofizično 
počutje 
Stres na delovnem 
mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
E26 Ne zato, ker bi bila 
manj občutljiva, 
ampak znam bolje 
postaviti mejo. 
Enostavno sprejmem 
oz. sem že sprejela, da 
naredim, kar lahko v 
okviru svojih nalog in 
zakonskih dolžnosti. 
Postavljanje mej Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve 
E27 Nisem pa odgovorna 
za tega otroka. Ni moj 
otrok in jaz nisem 
njegov starš. 
Ravnanje 
uporabnika 
Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve 
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Predvsem, da si to 
razmejim. 
E28 Name vpliva tako, da 
ne spim ali spim 
slabše. 
Motnje spanja Povezanost dela z 
duševnim zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
E29 Včasih popoldne 
razmišljam o pereči 
aktualni zadevi. 
Delo je težko 
odmisliti 
Zabrisane meje med 
osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
E30 Fizično je dejansko 
eno obdobje celo 
pozitivno vplivalo 
name, ker sem bila v 
taki stiski, da sem 
morala iti teč. Sicer je 
to bil bolj ventil, 
ampak rezultat je bil, 
da sem šla teč. 
Spreminjanje 
življenjskega 
sloga 
Zadovoljstvo in 
občutek lastne 
vrednosti 
 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
E31 Najti moraš način, da 
najprej zaščitiš sebe. 
Če si to želiš kolikor 
toliko let delati, je to 
potrebno. 
Nujnost 
razbremenitve 
Zahtevno delovno 
področje 
Doživljanje dela 
E32 Telovadba. Vem, da 
sem naslednje leto 
veliko hodila na 
telovadbo 
Fizična aktivnost 
kot dejavnik 
sprostitve 
Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
E33 ali na sprehod. Sprehod Sproščanje in 
umirjanje 
Individualni načini 
razbremenitve 
E34 Sem tudi taka, da se 
moram pogovarjati, 
da stvari rešim. 
Službeno s 
sodelavkami 
Pogovor s 
sodelavkami 
Neformalne oblike 
podpore in pomoči  
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
E35 ali zasebno s 
prijateljico 
(upoštevam 
zaupnost). 
Pogovor s 
prijatelji 
Socialna mreža 
 
Individualni načini 
razbremenitve 
E36 To so res ekstremi, ko 
nujno potrebujem, da 
grem ven, karkoli, 
samo, da se za eno uro 
odklopim. 
Preklopiti v drugi 
Svet 
Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim življenjem  
Individualni načini 
razbremenitve 
E37 Individualno, 
družina, 
Družina kot 
dejavnik 
razbremenitve 
Socialna mreža  Individualni načini 
razbremenitve 
E38 prijatelji. Prijatelji Socialna mreža  Individualni načini 
razbremenitve 
E39 Po mojem mnenju to, 
da že v osnovi nisem 
tip človeka, ki bi 
zganjal paniko.  
Umirjenost Osebne lastnosti kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
E40 Preden naredim 
kakršen koli korak, 
stvari precej 
preštudiram. 
Iskanje potrebnih 
informacij 
Strokovnost veča 
suverenost 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
E41 Definitivno se mi ni 
problem opreti na 
kolegice, ki so v tem 
dalj časa. 
Sodelavci v oporo Strokovno okolje kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
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E42 Nimam tega, da bi 
morala vse rešiti sama 
ali da zmorem vse 
sama. 
Poiskati pomoč, 
ko je to potrebno 
Osebne lastnosti kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
E43 Raziskujem, kako se 
lahko tako vsebinsko 
kot tudi čustveno 
oprem nanje. 
Sodelavke kot 
podporna mreža 
Strokovno okolje kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
E44 Znotraj tega kolektiva 
in v končni fazi tudi s 
celotne Južne 
primorske regije. 
Podpora centra Strokovno okolje kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
E45 Družina, Družina Viri moči Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
E46 prijatelji. prijatelji Viri moči 
 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
E47 Na sodelavko, s 
katero sodelujeva. 
Ona je oseba, na 
katero se bom najprej 
obrnila. Tako 
vsebinsko, službeno, 
kot tudi z vsem 
ostalem kar me muči. 
Možnost posveta, 
pogovora s 
sodelavkami 
Strokovno okolje kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
E48 Tudi na verzijo 
intervizije, ko 
pokličeš nekoga, za 
katerega že veš, da je 
šel skozi ta postopek.  
Intervizija Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
E49 Vsa izobraževanja in 
seminarji, ki sem jih 
imela v okviru službe, 
so nekaj, kar krvavo 
rabim. 
Izobraževanja Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
E50 Predvsem, na kakšen 
način poskrbeti zase. 
Kje je naša vloga, kje 
naloga, do kod vse to 
sega. 
Izobraževanja 
skrbi zase 
Znanja, ki 
pripomorejo pri delu 
za zaščito otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
E51 CSD-ji smo v taki 
vlogi, ko nekaj 
naredimo, ni v redu, 
če nič ne naredimo, 
tudi ni v redu. 
Vsako dejanje je 
napačno 
Zunanji pritiski Doživljanje dela 
E52 Obenem pa vse 
institucije na koncu 
od nas  pričakujejo 
marsikaj.   
Pritiski zunanjih 
institucij 
Zunanji pritiski Doživljanje dela 
E53 To, da nas na 
seminarjih in 
izobraževanjih 
naučijo, kako 
postaviti mejo sam pri 
sebi 
Učenje 
postavljanja meje 
Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve 
E54 in nato tudi v odnosu 
do ostalih institucij. 
Da dejansko nismo 
deklica za vse, vsem. 
Postavljanje mej 
zunanjim 
institucijam 
Zunanji pritiski Doživljanje dela 
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E55 Največ sem dobila iz 
prakse, 
Izkušnje Strokovnost veča 
suverenost pri delu 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
E56 ko delam in se učim 
od kolegic, 
Učenje od 
sodelavk 
Strokovnost veča 
suverenost pri delu 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
E57 aktivov, intervizij Intervizija in 
aktivi 
Strokovno okolje kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
E58 in tudi iz 
izobraževanj.  
Izobraževanja Strokovno okolje kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
E59 Zaščita otroka je naša 
odgovornost, ker 
starši otroka svoje 
odgovornosti (po 
našem mnenju) niso 
prav izpolnjevali. 
Zaščita otroka Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
E60 Naša kompletna 
naloga pri zaščiti 
otrok in mladostnikov 
je obremenitev, vsaj 
jaz to tako doživljam. 
Ne, da bi karkoli bilo 
razbremenilnega. 
Obremenjujoče 
delo 
Primerjava z drugimi 
področji dela na CSD 
Doživljanje dela 
E61 V končni fazi najprej 
potrebuješ teoretično 
znanje, predvsem 
zakonov.  
Zakonodaja Znanja, ki 
pripomorejo pri delu 
za zaščito otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
E62 Nekoč je izvajalka 
seminarja dobro 
povedala: “Mi 
moramo vedeti vse, 
da še drugim povemo, 
kaj oni morajo in česa 
mi ne moremo“. V 
tem smislu, da 
sodišče od nas 
zahteva stvari, za 
katere nimamo 
podlage ali jih ne 
moremo narediti. 
Enako tudi policija, 
šole, da sploh ne 
govorim. 
Visoka 
pričakovanja 
uporabnikov in 
zunanjih institucij 
Zunanji pritiski Doživljanje dela 
E63 Pomembno je imeti 
razčiščeno to, da nisi 
rešitelj  in da ne boš 
reševal celega sveta. 
Strokovna 
delavka ni 
rešiteljica 
Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
E64 Supervizija.  Supervizija Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
E65 Intervizije jaz 
konkretno nimam. 
Intervizija zgolj za 
nekatere 
Omejitve znotraj 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
E66 In izobraževanje, kar 
mi plačajo. 
Omejenost 
izobraževanj 
Omejitve znotraj 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
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E67 Jaz sem pri neki 
zadevi imela 
individualno 
supervizijo. 
Možnost 
individualne 
supervizije 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
E68 Takrat sem svojo 
stisko izrazila 
direktorici oz. vodji 
enote (ker še ni bilo 
reorganizacije). 
Povedala sem ji, da bi 
si želela oz., da 
potrebujem nekaj 
zraven. Tudi zdaj sem 
prepričana, da če bi 
kar koli rabila, ne bi 
bilo problema. 
Biti slišan Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
E69 Prepoznajo, ne bom 
rekla, da ne. Ampak v 
okviru tega, kar je na 
voljo, ni nič kaj 
posebej v pomoč. 
Smo majhen center, 
tako da če bi želela, 
da kdo prevzame 
določen primer ali če 
česa ne bi zmogla, 
nimamo veliko 
možnosti. 
Sistem ne 
omogoča 
spremembe 
Omejitve znotraj 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
E70 Možnosti, da bi bilo 
kaj drugače, nimam, 
le da menjam službo 
oz. področje dela. 
Sprememba 
področja dela ali 
službe 
Zahtevno delovno 
področje 
Doživljanje dela 
E71 Kar se ministrstva 
tiče, bi rekla, da smo 
na različnih valovnih 
dolžinah.   
Odsotnost 
podpore 
delodajalca  
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
E72 Moje mnenje je, da 
ministrstvo nima 
realne predstave, kaj 
pomeni delati na 
področju zaščite otrok 
in mladostnikov. 
Sama ne vidim, da bi 
ministrstvo imelo 
posluh za nas. 
Nepoznavanje 
področja zaščite 
otrok in 
mladostnikov 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
E73 Kar se tiče naše enote 
in centra, pa.  
Podpora enote in 
centra 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
E74 Mislim, da če bi v 
končni fazi želela 
menjati področje, bi 
to bilo v roku pol leta 
do enega leta možno. 
Govorim znotraj 
celotnega centra. 
Menjava področja 
dela 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
E75 Samo to, da bi bilo 
dovolj izobraževanj. 
Mislim, da so 
izobraževanja nekaj, 
kar bi morali imeti 
Izobraževanje Potrebe je potrebno 
nasloviti na sistemski 
ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
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konstantno 
zagotovljeno. 
E76 Žal na to, da bi bilo 
kaj drugače, vpliva 
strokovni delavci 
nimamo, to je v 
pristojnosti višjih 
inštanc. 
Vpliv organizacije 
na sistem 
Potrebe je potrebno 
nasloviti na sistemski 
ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
E77 Pred obremenitvijo in 
izgorevanjem nas 
sistem ne varuje. 
Sistem ne varuje 
pred izgorelostjo 
Sistemsko varovanje 
pred stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
E78 Ne čutim se še 
izgorela v 
zdravstvenem 
pomenu besede,  
prej razočarana nad 
sistemom.  
Razočaranje nad 
ureditvami 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
E79 Vem pa, da če bom, 
bom na tem mestu še 
10-15 let, da bo taka 
intenzivnost dela in 
pritiski iz vseh 
možnih strani..., 
potem pa. 
Nečloveški tempo 
dela 
Sistemsko varovanje 
pred stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
E80 Pritiski so s strani 
ljudi, ki pričakujejo 
vedno več. 
Pritiski družbe Zunanji pritiski Doživljanje dela 
E81 Pritiski so s strani 
ministrstva. 
Pritiski zunanjih 
institucij 
Zunanji pritiski Doživljanje dela 
E82 Zdaj tudi s strani 
sodišč, saj je potrebno 
vse narediti v 
določenih rokih. Npr. 
mi moramo nekaj 
narediti v 7 dnevih, 
nato pa sodišče 
potrebuje pol leta, da 
izda odločbo. Tako, 
da sama stvar ni ravno 
pospešena. 
Pritiski zunanjih 
institucij 
Zunanji pritiski Doživljanje dela 
E83 S takim tempom se 
gotovo vidim izgorela 
v desetih, petnajstih 
letih, absolutno. Če 
ne že prej.   
Tempo dela Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
 
E84 Na centru lahko 
računam na 
kogarkoli.  
Podpora 
sodelavcev 
Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj organizacije 
dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
E85 Vse ostalo, kar gre na 
višje inštance, ne. 
Nezaupanje v 
pristojno 
ministrstvo 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
E86 Vzpostavitev 
konkretnih 
programov, kamor se 
bo napotovalo starše, 
da se izboljša njihove 
vzgojne kompetence, 
celostna obravnava 
otroka ipd. 
Vzpostavitev 
kvalitetnih 
programov 
Potrebe je potrebno 
nasloviti na sistemski 
ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
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E87 CSD-ji niso otroški 
dodatek, DSP (država 
socialna pomoč), 
subvencije. To so 
totalno upravne 
zadeve. Izgubi se vse 
tisto, kar bi sociala in 
CSD dejansko morala 
biti. 
Poudarki na 
prejemkih  
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
E88 Programi javnih del, 
ki izvajajo laično 
pomoč družinam, se 
zmanjšujejo oz. 
ukinjajo zaradi 
pomanjkanja 
denarnih sredstev. 
Celosten pristop k 
delu z družino 
Potrebe je potrebno 
nasloviti na sistemski 
ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
E89 Ko gre otrok v neko 
obravnavo, čaka po 
4,5 mesecev. To so 
takšne travme in tako 
hude stvari, da bi 
morala zdaj, danes 
začeti delati z njimi 
ekipa usposobljenih 
strokovnjakov. 
Otroka se da v krizni 
center, rejništvo. To 
je to. Dobro, saj nekaj 
je, ampak vse skupaj 
premalo, predolgo 
traja in prepočasi 
poteka. 
Pomanjkanje 
sistemskih 
možnosti 
Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
 
E90 Ponavljajo se družine, 
ki so bile 
obravnavane pred 
tridesitimi leti. Jaz 
imam zdaj njihove 
otroke, ki majo težavi 
s svojimi otroki. 
Generacije se 
ponavljajo. To kaže, 
da nekaj ni uspelo. 
Nekje je nekaj 
zatajilo, ker se zgodba 
ponavlja. 
Vračanje 
potomcev 
Sistemsko varovanje 
pred stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
E91 Naletiš na sistemsko 
oviro, ko enostavno 
ne moreš nič. 
Nemoč veča 
obremenjenost 
Sistemsko varovanje 
pred stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
E92 Dlje, kot sem v 
javnem sektorju, dlje 
vidim, da je korist 
otroka le floskula. 
Občutek imam, da bo 
sodišče odločilo le, da 
primer reši. 
Nezaupanje 
zunanjim 
institucijam 
Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
 
 
7.3.6. Tabela: F 
OZNAKA IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
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F1 Po izkušnjah, in kar 
povedo drugi, gre 
za zelo zahteven, 
načrtovan poseg v 
družino. 
Zahteven in 
načrtovan postopek 
Zahtevno delovno 
področje 
Doživljanje dela 
F2 Ko nanj pomislim, 
mi vzbuja nek strah 
Ukrep vzbuja strah Povezanost dela z 
duševnim zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
F3 in zaskrbljenost. Ukrep vzbuja 
zaskrbljenost  
Povezanost dela z 
duševnim zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
F4 Rekla bom, da se v 
tem trenutku 
počutim še v redu. 
Mogoče zato, ker še 
nisem imela te 
močne izkušnje 
odvzema, kot naj bi 
ga izpeljali na 
centru, »boja s 
starši« 
Dobro počutje Povezanost dela z 
duševnim zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
F5 Sprva sem mislila, 
da ne vpliva 
negativno. Čedalje 
bolj spoznavam, da 
vpliva.  
Psihofizično 
počutje 
Stres na delovnem 
mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
F6 Težave s spanjem, 
zbujanje. 
Nezmožnost takoj 
zaspati. 
Motnje spanja Povezanost dela z 
duševnim zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
F7 Kar me je zaskrbelo 
v zadnjem obdobju, 
je bil kot nek, ne 
bom govorila o 
paničnem napadu, 
bolj oteženo 
dihanje. Notranja 
stiska, ko ne veš, od 
kod točno prihaja in 
zakaj. 
Oteženo dihanje Povezanosti dela s 
telesnim počutjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
F8 Ampak ko začneš 
povezovati, vidiš, 
da je povezana z 
mislijo na  službo, 
ki me je spravila v 
nemir, slabše 
počutje. 
Nemir Povezanost dela z 
duševnim zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
F9 V procesu odvzema 
imam vedno v 
mislih predvsem to, 
da je za otroka 
potrebno poskrbeti 
po najboljših in 
možnih močeh in 
zmožnostih.  
Delo po najboljših 
močeh in 
zmožnostih 
Pomembna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
F10 Si pod močnim 
adrenalinom. 
Postopek odvzema 
je stresen 
Stres na delovnem 
mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
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psihofizičnim 
počutjem  
F11 Počutiš se 
odgovornega in 
soodgovornega za 
tega otroka. Na tebi 
je res eno veliko 
breme, velika 
odgovornost, da 
ravnaš v skladu s 
tem, da zaščitiš 
njegove koristi. 
Občutek 
odgovornosti, 
stiske 
Notranji pritiski Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
F12 V bistvu, kot je 
spisan Družinski 
zakonik, se mi ne 
zdi slab. Stvari se 
mi zdijo dobro 
zastavljene.   
Spremembe v DZ Naslavljanje 
obremenjenosti in 
preprečevanja 
izgorelosti 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
F13 Nalaga nam veliko 
dela. Določene 
stvari smo do sedaj 
opravile hitro, saj 
smo vedele, za kaj 
se gre, in tudi če 
kakšne stvari nisi 
zapisal, smo si med 
seboj povedali.   
Dela je veliko Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
F14 Ko podajamo 
predloge na sodišče 
tako za odvzem kot 
za druge ukrepe, 
moramo vsako stvar 
temeljito 
obrazložiti in se 
zavedati, da je na 
drugi strani nekdo, 
ki o zadevi ne ve 
popolnoma nič. 
Podrobnejša 
utemeljitev 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
F15 Se je že pokazalo, 
da nam jemlje 
veliko več energije 
in časa. 
Večji vložek časa, 
energije 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
F16 To se dogaja že na 
nekaterih drugih 
področjih, recimo 
na nasilju, ko 
imamo predloge po 
Zakonu o 
preprečevanju 
nasilja v družini, ko 
nas trikrat, štirikrat 
zaprošajo za 
dodatna mnenja in 
pojasnitve 
Dodatna mnenja, 
pojasnitve 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
F17 Pisati v obliki, da bo 
sodiščem 
razumljiva. 
Sodišče ne pozna 
družine 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
F18 Zakon je zastavljen 
dobro, vendar za 5 
primerov, ki jih 
DZ zastavljen za 
sodelovanje z 
Sistemsko 
varovanje pred 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
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lahko delaš, tako 
kot narekuje.  
Ne predstavljam si, 
kako bo, ko bomo 
imeli tako, kot 
imamo, 10, 20, tudi 
30 primerov. Kako 
bomo delali na ta 
način. 
manjšim številom 
družin 
stresom in 
izgorelostjo 
F19 Po mojem mnenju 
breme odločitve 
pade bolj fiktivno.  
Odgovornost ostaja Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
F20 Dejstvo je, da mi 
podamo predlog in 
smo še vedno »ta 
grdi«, ki smo to 
predlagali. 
Občutek 
soudeleženosti 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
F21 Sodišče le odloči na 
podlagi predloga. 
Breme gre nanje do 
ene meje. 
Sodišče sledi 
predlogu in mnenju 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
F22 Še vedno nam starši 
govorijo: »Ja, vi ste 
tisti, vi ste tisti…«. 
Pritiski odločitve Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
F23 Kot predlagatelji v 
postopku bomo 
morali na sodišče in 
se ukvarjat z 
odvetniki…  
Dodatno delo Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
F24 Jaz sem energičen 
tip. Mislim, da me 
to rešuje.  
Energičnost Osebne lastnosti kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
F25 Tip, ki je navajen 
dela. 
Delavnost Osebne lastnosti kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
F26 Biti v aktivni drži in 
ne v pasivni. To me 
ohranja, da ostajam 
v delovnem duhu in 
ne zapadem v neko 
konstanto ali 
pasivnost. 
Aktivna drža Osebne lastnosti kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
F27 Dinamičnost, Dinamičnost Osebne lastnosti kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
F28 komunikativnost. Komunikativnost Osebne lastnosti kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
F29 Drugi lahko v 
določenih situacijah 
pripomorejo s 
svojimi idejami, z 
načinom dela. 
Možnost posveta, 
pogovora s 
sodelavkami 
Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
F30 Sem odprta, Odprtost Osebne lastnosti kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
F31 prisluhnem drugim, 
z njimi 
predebatiram 
zadevo.  
Pripravljenost 
prisluhniti drugemu 
Osebne lastnosti kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
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F32 Prav tako, bi rekla, 
tudi odločnost. Ni 
me strah odločanja. 
Odločnost Osebne lastnosti kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
F33 Zadovoljna sem z 
vključenostjo v svoj 
delovni kolektiv.  
Vključenost Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj organizacije 
dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
F34 Ocenjujem da 
dobim od drugih 
tisto, kar 
pričakujem oz. 
zahtevam ali 
potrebujem. To mi 
veliko pomeni. 
Medsebojna 
pomoč, podpora, 
sodelovanje 
Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
F35 Do določene mere 
vidim oporo tudi v 
vodstvu. 
Podpora vodstva Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
F36 In seveda svoje 
zasebno življenje 
(družina, partner), 
ki je pozitivna 
podpora. 
Družina Viri moči Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
F37 Mene rešuje to, da 
imam rada svoje 
delo.   
Ljubezen do dela Poslanstvo Doživljanje dela 
F38 Ugotavljam, da je to 
moje poslanstvo. 
Poslanstvo Poslanstvo Doživljanje dela 
F39 Svoje delo 
opravljam z 
veseljem, srčnostjo.  
Delo osrečuje Poslanstvo Doživljanje dela 
F40 Misel, da bi se 
usmerila v kakšno 
drugo področje in 
ne bi bila več v 
socialnem varstvu, 
mi ni prijetna. 
Težki občutki ob 
misli na odhod z 
delovnega mesta 
Poslanstvo Doživljanje dela 
F41 Vidim, da je to še 
edina bilka oz. 
močni dejavnik, ki 
me drži pri tem, da 
ostajam, opravljam 
svoje delo, da ne 
izgorim in ne 
obupam, kot tudi, 
da »ne pošljem vse 
nekam«. 
Doživljanje dela 
kot poslanstva 
Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
F42 Kot varovalke 
vidim predvsem 
izkušnje.  
Izkušnje Strokovnost veča 
suverenost pri delu 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
F43 Ključna se mi zdi 
predvsem 
samozavest, ki sem 
jo pridobila z 
delovnimi 
izkušnjami. 
Samozavest pri 
razgovorih, 
postavljanju lastnih, 
svojih mej. 
Samozavest 
pridobljena z 
delovnimi 
izkušnjami 
Osebne lastnosti kot 
vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
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F44 Pri sebi sem veliko 
spremenila. Včasih 
sem se razdajala in 
želela narediti vse 
sama.  Tudi (morda) 
preveč, namesto 
uporabnika. 
Delo z 
uporabnikom 
Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
F45 Z leti se naučiš, da 
je odgovornost tudi 
na drugi strani. Za 
razbremenitev je 
pomembno tudi 
deljenje moči. V 
smislu, da narediš 
dve stvari manj in 
jih preložiš zares na 
uporabnika. 
Etika udeleženosti Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
F46 Mislim, da smo v 
teh poklicih 
nagnjeni k temu: 
»Dejmo pomagati, 
dejmo pomagati, 
dejmo pomagat« in 
hkrati mogoče malo 
pozabimo, 
Strokovna delavka 
ni rešiteljica 
Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
F47 da je na drugi strani 
nekdo, ki tudi 
zmore določene 
stvari.  
Etika udeleženosti Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
F48 S krepitvijo moči 
tudi lajšaš moč 
osebi, da stvari 
izpelje. 
Krepitev moči Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
F49 Obremenjeni smo s 
samimi primeri in z 
delom.   
Časovna stiska Zunanji pritiski Doživljanje dela 
F50 Doma ni prav, da to 
počnemo, da bi 
vzela domov 
Družinski zakonik 
in bi ga pred 
spanjem brala, ker 
sem že na delu tako 
zasuta,  
Pustiti delo v službi Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim 
življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve 
F51 da ko pridem 
domov, tako ali 
drugače razmišljam 
o službi. 
Delo je težko 
odmisliti 
Zabrisane meje med 
osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
F52 V delovnem času 
mi zmanjka čas za 
poglabljanje, učenje 
novih zadev ali 
utrjevanje starih. 
Da bi prijela v roke 
Gabi Čačinovič 
Vogrinčič in jo 
začela ponovno 
brati, ker stvari 
pozabiš. Dejansko 
Ni časa za učenje in 
obnavljanje znanja 
Zunanji pritiski Doživljanje dela 
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bi morali imeti 
najmanj eno uro 
časa na dan, da bi 
pregledovali 
zakone, postopke. 
F53 Vedno sem mislila, 
da znam in da dobro 
poskrbim zase. 
Vendar sem (odkar 
delam na centru) 
opazila, da načini, 
ki sem jih imela do 
sedaj, niso dovolj.  
Neustreznost 
dosedanjih načinov 
razbremenitve 
Zahtevno delovno 
področje 
Doživljanje dela 
F54 Prej mi je bilo 
dovolj, da sem 
odšla v naravo, da 
sem se odklopila, 
Narava kot 
sprostitev 
Sproščanje in 
umirjanje 
Individualni načini 
razbremenitve 
F55 se posvetila družini. Družina kot 
dejavnik 
razbremenitve 
Socialna mreža 
 
Individualni načini 
razbremenitve 
F56 Začelo se mi je 
dogajati, da sem 
ponoči slabo spala, 
nisem spala, zbujala 
sem se, 
Motnje spanja v 
obdobju trajanja 
odvzema 
Povezanost dela z 
duševnim zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
F57 šla spat z mislijo na 
primere, ki jih 
imam odprte … 
Delo je težko 
odmisliti 
Zabrisane meje med 
osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
F58 Tu je vpliv službe 
na zasebno življenje 
veliko večji kot pri 
delu na programu 
ali na drugih 
področjih dela na 
centru. 
Vpliv službe na 
zasebno življenje 
Primerjava z 
drugimi področji 
dela na CSD 
 
Doživljanje dela 
F59 Iščem novo službo, 
kot vsi na centru. 
Iskanje zaposlitve Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
F60 Dejansko ugotoviš, 
da je področje, ki ga 
delam, in delo, ki ga 
opravljamo, 
dolgoročno skoraj 
nemogoče, da bi 
nekdo ostal v tem 
dolgo časa. 
Dolgoročno je 
težko ostati na tem 
delovnem mestu 
Primerjava z 
drugimi področji 
dela na CSD 
 
Doživljanje dela 
F61 Tu so tudi 
odvetniške pisarne, 
ki se vpletajo in te 
spravljajo v stisko. 
Pritiski zunanjih 
institucij 
Zunanji pritiski Doživljanje dela 
F62 Problem je, kar smo 
začeli nehote in 
včasih tudi 
namensko delati, da 
se ne poglabljamo v 
primere, ker 
nimamo časa. 
Manj poglabljanja v 
delo z uporabniki 
Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
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F63 V veliko več 
primerih bi morebiti 
odšli v odvzem, pa 
ne gremo s 
predpostavko, da 
vemo, kaj nas čaka. 
Oz. nimamo rešitve 
na sistemski ravni. 
Celosten pristop k 
delu z družino 
Potrebe je potrebno 
nasloviti na 
sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
F64 Soočamo se z 
vprašanjem, kaj boš 
potem s tem 
otrokom. Kam ga 
boš dal? Nikogar 
nima,  nimamo 
rejniških družin, 
zavod je, kar je. 
Ampak tudi ti so 
polni, stanovanjske 
skupine nabite.  
Dvakrat, trikrat 
razmisliš, preden 
greš v postopek 
odvzema. 
Ureditev možnosti 
za otroke po 
odvzemu  
Potrebe je potrebno 
nasloviti na 
sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
F65 Center ne poskrbi 
za moje 
psihofizično stanje. 
Pomanjkanje skrbi 
do zaposlenih 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
F66 V bistvu je na nas, 
da prepoznamo 
svoje stiske in se z 
njimi soočimo. 
Skrb za 
psihofizično 
počutje je na 
posamezniku 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
F67 Jaz sem imela pisan 
dopust in mi je ta 
veliko pomagal. 
Dopust Odmor od dela Individualni načini 
razbremenitve 
F68 Da bi to zaznal 
delodajalec sam, se 
mi še ni zgodilo. 
Ne zaznavanje stisk Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
F69 V bistvu, enkrat me 
je pustilo 
ravnodušno, ko sem 
povedala, da sem 
čisto sesuta in je bil 
odgovor: »Saj smo 
ti rekli, da si ne 
nalagaj preveč 
stvari«. Nisem 
pričakovala takega 
odgovora. 
Krivda na 
posamezniku 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
F70 Mogoče bi bilo bolj 
smotrno, četudi 
zaigrano, pohvaliti. 
Ali pa reči: dejmo 
pogledati, kako te 
lahko 
razbremenimo, kaj 
bomo naredili … 
Podpora, priznanje 
in skupno 
raziskovanje 
možnega 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
F71 Po tem sem sama 
začela ustavljati in 
odklanjat stvari. 
Poiskala sem neke 
rešitve. 
Ustavljanje in 
odklanjanje nalog 
Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
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F72 Zgodbe se 
zapletajo, 
prepletajo, 
razpletajo. Tudi ko 
odvzema ni in o 
njem samo 
razmišljamo, so 
primeri naporni in 
mi gotovo 
odvzamejo veliko 
energije.  
Utrujenost Povezanosti dela s 
telesnim počutjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
F73 Pripeljejo do zelo 
stresnih situacij. 
Zgodbe 
uporabnikov 
Stres na delovnem 
mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
F74 Mi imamo 
supervizijo, ki naj 
bi nas 
razbremenjevala. 
Do določene mere 
me. 
Supervizija Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
F75 Ponujeno nam je 
bilo, da se v res 
akutnih situacijah 
lahko poslužimo 
individualne 
supervizije. 
Možnost 
individualne 
supervizije 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
F76 Imamo 
izobraževanja, ki te 
načeloma tudi 
krepijo. Ampak pri 
izobraževanjih smo 
finančno omejeni. 
Tak je tvoj 
proračun, ko ga 
porabiš, si s tem 
zaključil. 
Omejenost 
izobraževanj 
Omejitve znotraj 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
F77 Izobraževanja so 
bolj strokovnega 
tipa in ne toliko dela 
na sebi (kako 
preprečiti, kako 
ravnati, kako se 
zaščititi … ).  
Izobraževanja skrbi 
zase 
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
F78 Na ravni 
organizacije bi bilo 
smotrno nekaj 
takega izpeljati. Na 
to temo. 
Potrebe po 
izobraževanjih dela 
na sebi 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
F79 Mogoče kakšne 
oblike 
razbremenitve pred 
ali po delovnem 
času, ki bi bile 
brezplačne. 
Potrebe po 
brezplačnih oblikah 
razbremenitve 
izven delovnega 
časa 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
F80 Tehnike sproščanja, Potrebe po 
organiziranih 
delavnicah 
sproščanja 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
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F81 športne aktivnosti 
ali nekaj v tem 
smislu. 
Potrebe po 
organiziranih 
športnih aktivnostih 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
F82 S tem, da v 
poletnem času je ni. 
Supervizije ni v 
poletnem času  
Omejitve znotraj 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
F83 Velikokrat moramo 
sami pri sebi 
narediti neko 
prioriteto in mejo. 
Določanje 
prednostnih nalog 
Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
F84 Supervizijo imamo 
v naši stavbi, v 
prostorih, kjer si z 
mislimi en, dva, tri, 
pri svojem delu in 
ne pri superviziji. 
Navadno je vmes še 
kakšen telefon, 
stranka, klic. To 
zmoti proces 
supervizije. 
Supervizija v 
službenih prostorih 
Omejitve znotraj 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
F85 Sam si moraš pri 
sebi vzeti čas za 
supervizijo in se 
odklopiti. 
Čas za supervizijo Odmor od dela Individualni načini 
razbremenitve 
F86 Supervizorko smo 
tudi zaprosili, če bi 
kakšno srečanje 
izpeljali drugje. 
Dogovarjali smo se, 
izpeljali pa ga še 
nismo. Ne vem 
zakaj, kako. To bi 
gotovo pripomoglo, 
bila bi razlika. 
Supervizija v 
drugih prostorih 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
F87 Velikokrat imam 
občutek, da smo v 
sistemu sami. 
Odsotnost podpore 
delodajalca  
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
F88 Imam pa občutek, 
da smo velikokrat 
prepuščeni sami 
sebi. 
Ostati sam v stiski Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
F89 Vsi priletijo k nam, 
takoj ko je neka 
težava. Ostali so na 
stranskem tiru, od 
šolstva, zdravstva. 
Od nas se pričakuje, 
da zadeve 
zaključimo, 
izpeljemo. 
Visoka 
pričakovanja 
uporabnikov in 
zunanjih institucij 
Zunanji pritiski Doživljanje dela 
F90 Medtem ko so drugi 
le zraven, kot 
sodelavci. Opravijo 
svoj del in se 
umaknejo,  
mi pa odpiramo in 
zapiramo zadeve. 
Tu se mi zdi, da 
smo sami. 
Pomanjkanje 
pomoči in podpore 
s strani drugih 
institucij 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
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F91 Ministrstvo je glede 
prepoznavanja 
potreb popolnoma 
neodzivno.  
Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk s strani 
višjih instanc 
Potrebe je potrebno 
nasloviti na 
sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk  
F92 Imela sem dva 
primera, ko je bila 
pritožba na 
ministrstvu in 
dejansko še zdaj 
nimamo 
odgovorov, po več 
mesecev. Ko gre za 
zaščito mladoletnih 
oseb, ko gre za 
najobčutljivejše 
področje. 
Neodzivnost 
ministrstva 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
F93 Medtem ko od nas 
vse institucije 
zahtevajo roke in 
pošiljajo urgence in 
bognedaj, da ne 
odpišemo. To se mi 
zdi nedopustno. 
Stalna 
pripravljenost CSD 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
F94 Hkrati, ko smo 
naslavljali 
vprašanja glede 
Družinskega 
zakonika in drugih 
sprememb, ni bilo 
posluha. Tudi kar se 
tiče uvajanje novih 
programov, Krpana 
in podobno. 
Pristojno 
ministrstvo 
neodzivno na 
vprašanja 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
F95 Tudi v tem, da 
»kričimo« na ves 
glas, kar se tiče 
kadrovske 
podhranjenosti. 
Kadrovska 
podhranjenost 
Potrebe je potrebno 
nasloviti na 
sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
F96 Želijo nam prodati, 
da bomo dobili 
neke nove 
zaposlitve. 
Nezaupanje v 
pristojno 
ministrstvo 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
F97 Mogoče zmanjka 
tudi v naši 
organizaciji in v 
razporejanju dela. 
Organizacija in 
razporeditev dela 
Možne spremembe 
v organizaciji dela 
Potrebe strokovnih 
delavk  
F98 Včasih tudi, ko bi 
morala reči, da je 
dovolj. Tega se še 
učim. 
Postaviti se zase Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
F99 Ves čas imam 
občutek, da je neka 
podpora, ampak 
taka fiktivna. Ne 
čutim jo kot pristno. 
Podpora ni pristna Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
F100 Ves čas imam 
občutek, da se 
prelaga na nas, naj 
iščemo rešitve. Po 
Neupoštevanje 
predlogov 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
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drugi strani, ko jih 
ponudimo, se nas 
»bremza«, češ, to ni 
vaša domena, to je v 
naši domeni in 
bomo mi to 
izpeljali. Zato se mi 
zdi fiktivno. 
F101 Naglas je povedano 
dajmo razmišljati 
skupaj, dajte 
razmišljati, kako vi 
vidite, rešujete. In 
ko prideš s 
konkretnimi 
predlogi, se nič ne 
zgodi. 
Neupoštevanje 
predlogov 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
F102 Ja, vendar ne na 
osebni ravni, na 
ravni kolektiva.   
Potreba po 
kolektivnem 
iskanju rešitev 
Možne spremembe 
v organizaciji dela 
Potrebe strokovnih 
delavk  
F103 Ve, kakšno je stanje 
in temu ni kos v 
smislu iskanja 
novih rešitev in v 
kompletni »rošadi«. 
Vodstvo ni 
kompetentno za 
naslavljanje 
potrebnih 
sprememb 
Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
F104 Imeli smo velika 
pričakovanja glede 
tega, da je bila 
vodja izbrana iz 
naših vrst. V tem 
smislu, ker razume 
situacijo, bo znala 
temu biti kos in 
mogoče stvari 
prevetriti, drugače 
postaviti.   
Organizacija dela 
ob razumevanju 
položaja in dela 
zaposlenih 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
F105 Sistem se 
spreminja, 
zakonodaja, 
uvajanje novih 
programov, nove 
naloge in delovna 
mesta. Področja in 
organizacija dela pa 
ostaja enaka. Zdi se 
mi, da to ni v redu. 
Morebiti bi bilo 
potrebno poskusiti, 
si upati vse porušiti 
in na novo sestaviti 
v skladu z novimi 
spremembami. Ne 
moremo in ne 
smemo obstati … 
Neprilagajanje 
spremembam 
Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
 
Potrebe strokovnih 
delavk 
F106 Ampak na 
organizacijski ravni 
ni novega načina, 
pristopa dela. Tu 
zmanjka. 
Potrebno je iskanje 
novih načinov 
pristopa k delu 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
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F107 Saj ne govorim, da 
bi to, kar se nam 
zdi, steklo, ampak 
lahko bi vsaj 
poskusili, če ne bi 
uspelo, se še vedno 
lahko vrnemo na 
ustaljeno prakso. 
Lahko se izkaže kot 
pozitivna 
sprememba. 
Vključevanje 
zaposlenih v 
organizacijske 
spremembe 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
F108 Jaz nimam dobre 
izkušnje oz. ne 
čutim podpore ali 
načina, da bi me 
varoval.   
Ni varstva s strani 
sistema 
Podpora sistema  Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
F109 Kvečjemu imam 
ves čas občutek, da 
se nalaga in nalaga. 
Na drugi strani ni 
razbremenitve. 
Deljenje 
obremenitev 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
F110 Pogrešam kakšne 
teambuildinge, 
Organizacija 
teambuildinga 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
F111 razbremenilne 
dogodke, izlete, 
karkoli. 
Organizacija 
razbremenilnih 
dogodkov 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
F112 Jaz vidim, da pri nas 
šepa organizacija 
dela in to me spravi 
v slabo voljo. 
Posledično je to 
povezano tudi z 
izgorelostjo. 
Organizacija dela Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
F113 Ko se ne najdeš v 
sistemu, si zakopan 
v delu in poleg 
nimaš neke 
podpore. 
Prepuščenost Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
 
7.3.7. Tabela: G 
OZNAKA IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
G1 Srečujem se z iskanjem 
nekakšne potrditve, da 
je odvzem res tisto 
najboljše za tega otroka, 
njegova največja korist. 
Iskanje potrditve Odgovornost 
 
Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
G2 Sprašujem se o tem, kaj 
je tu moje in kaj 
objektivno. 
Ločevanje 
objektivnega od 
subjektivnega 
Odgovornost Doživljanje dela 
G3 Doma veliko 
razmišljam o tem, in ko 
gre za odvzem, se kar 
nekaj časa vrtim okoli 
tega.   
Delo je težko 
odmisliti 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
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G4 V tem času nekoliko 
zanemarim svoje 
zasebno življenje. 
Odpovem se kakšnim 
stikom z drugimi. 
Stres vpliva na 
socialno življenje 
Stres na delovnem 
mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
G5 Take stvari poskušam 
ozaveščati, ker mi to ni 
v redu. 
Ozaveščanje vpliva 
stresa  
Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
G6 To se zgodi, ker sem 
tako zelo vpeta v nek 
primer in se ne zmorem 
razmejevati. 
Osebna vpletenost Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
G7 S sodelavko se slišiva 
tudi popoldne in 
debatirava o tem, ker to 
nenehno premlevam. 
Služba zavzame 
tudi zasebni čas 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
G8 Je kot breme. S tem 
mislim, da sem takrat 
zelo vpeta. 
Osebna vpletenost  Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
G9 Konkretno v tistem 
obdobju sanjam o tem, 
se zbujam, 
Motnje spanja Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
G10 bolj sem nervozna …  Nervoza Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
G11  Ne zmorem se 
skoncentrirati na druge 
stvari … 
Pomanjkanje 
koncentracije 
Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
G12 Samo delo z družino 
lahko traja dalj časa in 
ni toliko stresno. Zame 
so to kar težki postopki. 
Delo z družino 
manj bremeni 
Razlikovanje med 
delom na ukrepu in 
delu na izvirnem 
delovnem projektu 
pomoči 
Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
G13 Sem nemirna in med 
samim potekom tudi 
slabše spim. 
Motnje spanja v 
obdobju trajanja 
odvzema 
Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
G14 Večji del dneva 
razmišljam o tem, 
preigravam različne 
možnosti. 
Razmišljanje o 
družini, ukrepu 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
G15 Zato o tem govorim in 
iščem potrditev, da sem 
na pravi poti. 
Iskanje potrditve  Notranji pritiski Doživljanje dela 
 
G16 Eden izmed občutkov, s 
katerimi se srečujem, je, 
da staršem jemljem 
otroka. 
Notranji boj Notranji pritiski Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
G17 Poleg tega, zdaj že 
toliko poznam stvari, da 
vem, da bi lahko bil 
odvzem otroku v 
največjo korist, vendar 
v sistemu nimamo 
ustrezne rešitve. 
Ureditev možnosti 
za otroke po 
odvzemu  
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
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G18 Sam dogodek, kot tudi 
celotna izvedba je zanj, 
za starše in za vse zelo 
stresen. Zato je zame 
celoten postopek precej 
stresen. 
Postopek odvzema 
je stresen 
Stres na delovnem 
mestu 
Doživljanje dela 
G19 Kot nekoga, ki zna in 
zmore preučiti vse 
okoliščine in narediti 
oceno, ki je tisti trenutek 
za tega otroka najboljša, 
Preučevanje 
okoliščin in ocena 
otrokove največje 
koristi 
Pomembna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
 
G20 skupaj s sodelavci oz. 
tudi s člani drugih 
institucij, s katerimi 
sodelujem. Trudim se, 
da odločitev ni nikoli 
samo moja oz. da ni 
samo moje dejanje. 
Sodelovanje s 
sodelavci 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
G21 Najtežje mi je, ko se 
počutim, da sem pri 
postopku odvzema 
otroka sama. Takrat se 
najslabše počutim. 
Prepuščenost Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
G22 Takrat se srečujem z 
občutki, da drugi 
mislijo, da bi bilo 
potrebno ravnati 
drugače ali ne še 
ukrepati. 
Dvom Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
G23 Moja naloga je, da 
zadevo raziščem. 
Pridobim čim več 
podatkov, na podlagi 
katerih tudi naredim 
oceno. 
Raziskovanje 
okoliščin 
Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
 
G24 Sodelujem s sodelavko, 
ki dela na istem 
področju. 
Pomoč in podpora 
sodelavk istega 
področja 
Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
G25 Včasih naredi kakšno 
nalogo namesto mene, 
ker je le-to velik 
zalogaj. 
Razdelitev 
delovnih nalog 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
G26 Z njo se tudi posvetujem 
in napišem oceno 
ogroženosti. 
Posvetovanje pred 
oceno ogroženosti 
Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
G27 To je vloga, ki ti po eni 
strani daje moč. V 
smislu moči odločanja.  
Moč vloge Pomembna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
G28 Jaz predstavim, kako 
zadeve vidim. 
Poskušam se zavedati, 
da ni nujno, da če je 
zame tako prav, da je 
tudi za drugega. 
Posluževanje 
drugih mnenj 
Odgovornost Doživljanje dela 
G29 Svojo vlogo poskušam 
izvajati neoblastno. 
Postavim hipotezo, do 
Reflektiranje moči 
pri delu na ukrepu 
Razlikovanje med 
delom na ukrepu in 
delom na izvirnem 
Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
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katere ni nujno, da bo 
prišlo. 
delovnem projektu 
pomoči 
G30 Mi smo tisti, ki zadevo 
najboljše poznamo. 
Včasih so kakšne stvari, 
ki so med vrsticami in ti 
pomagajo pri odločitvi, 
pretehtajo, da nekaj 
odločiš. Tega na tak 
način ne moreš dati na 
sodišče. 
Informacije o 
družini iz prve roke 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
G31 Zanje moraš še toliko 
več in toliko boljše 
opisati, da bo nekdo 
drugi, to kar imaš, 
prepoznal enako kakor 
ti. Kar je veliko težje. 
Podrobnejša 
utemeljitev 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
G32 Ni nujno, da je to slabo. 
Lahko je z vidika 
zaščite koristi otroka in 
staršev tudi bolj prav. 
Saj je napaka pri tem res 
hud poseg v njihove 
pravice. 
Sprememba DZ 
varuje pravice 
družine 
Odgovornost Doživljanje dela 
G33 Ne moreš mimo tega, 
kar si ti prepoznal pri 
starših, ko si se z njimi 
pogovarjal. Ne le, kar si 
slišal, dobiš tudi 
občutek, kako je nekdo 
povedal, ali je to, kar je 
povedal, prepoznal kot 
svoje, ali mu je to nekdo 
rekel. Utemeljitev je 
drugačna.  
Težko se zaobjame 
podrobnosti 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
G34 Zdi se mi, da je naša 
naloga sedaj še težja. 
Težje delo Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
G35 Naloži mi breme, ali 
bom znala sodišču na 
pravi način prikazat 
stvari. Nase daš to, da 
moraš sodišče 
prepričati, da bo nekaj 
prepoznalo … 
Breme pravilnega 
prikaza zadeve 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
G36 Mož prevzame več 
stvari.  
Partner Viri moči Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
G37 Skušam se povezovati s 
sodelavkami, tudi po 
telefonu. 
Povezovanje s 
sodelavkami 
Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
G38 Imam možnost 
supervizije. 
Supervizija Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
G39 Zdaj skušam več 
razdeliti na druge. To 
mislim, da je tudi moj 
vir moči, ker je od mene 
odvisno, ali nekaj 
speljem ali lahko 
določene stvari 
Razdelitev nalog Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
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prepustim komu 
drugemu. 
G40 Iščeš rejniško družino,  Iskanje rejniške 
družine 
Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
G41 se pogovarjaš s starši,  Pogovor s starši Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
G42 delaš načrt,  Načrt pomoči Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
G43 Preverjaš, kako je z 
otrokom. 
Skrb za otroka Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
G44 Jaz sem vključena v 
izobraževanje iz 
realitetne terapije. To je 
psihoterapevtska smer. 
S tem si veliko 
pomagam. Finančno me 
sicer veliko stane. 
Izobraževanje iz 
psihoterapevtske 
smeri 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Individualni načini 
razbremenitve 
G45 V okviru izobraževanja 
imamo obvezno 
individualno 
psihoterapijo.   
Individualna 
psihoterapija 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Individualni načini 
razbremenitve 
G46 Tudi na praktikumih, ki 
jih delamo, treniramo in 
predelujemo določene 
stiske in težave. 
Praktikumi Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Individualni načini 
razbremenitve 
G47 Pri tem si bolj pomagam 
s pogovorom s katero od 
sodelavk ali s katero 
bivšo sodelavko.  
Pogovor z osebami 
iste stroke 
Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
Individualni načini 
razbremenitve 
G48 Bolj kot zadevo 
strokovno poznam, bolj 
sem suverena.  
Poznavanje zadeve 
veča suverenost pri 
delu 
Strokovnost veča 
suverenost 
 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
G49 Znanje, ki ga imam z 
raznih seminarjev, in 
določene veščine, ki si 
jih z leti nabereš … V 
tem smislu, da me pri 
stresu varuje to, da si 
znam sama razložiti, 
kako in kaj ter kar je 
moje in kaj ni. 
Razumevanje, da 
nisi odgovoren za 
zgodbe 
uporabnikov 
Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
G50 Meni kot varovalke 
pripomorejo določene 
izkušnje (tudi posredne 
izkušnje drugih), 
določeni rezultati, ki so 
bili, ko je prišlo do 
nekega odvzema.  
Izkušnje Strokovnost veča 
suverenost pri delu 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
G51 Vsaka družina je 
drugačna in skozi vsak 
primer se naučiš nekaj 
novega.   
Zavedanje 
enkratnosti družine 
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
G52 Dobro je, da to znanje 
kopičiš. 
Vsakršno 
strokovno znanje 
veča suverenost pri 
delu 
Strokovnost veča  
suverenost 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
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G53 Vsakič se zgodi nekaj 
novega. Meni se zdi to, 
da vem, da ne vem – 
največ. 
Drža nevednosti Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
G54 Naučila sem se, da je 
dobro sprejemati tudi 
odločitve oz. možnosti, 
ki niso dobre, vendar so 
v tem trenutku 
najboljše. Potrebno je 
realno pogledati, kaj je 
možno. Vsi stremimo k 
nekem idealu, vendar v 
našem delu največkrat 
idealov ni. Potrebno je 
najti, kaj je najboljše 
možno v tistem 
trenutku, čeprav je v 
splošnem pogledu tudi 
to slabo.  
Sprejemanje 
najboljših možnih 
odločitev 
Odgovornost Doživljanje dela 
G55 Vedeti je potrebno, kaj 
delaš, kaj zasleduješ 
največje koristi otroka, 
ki so drugačne od otroka 
do otroka, konteksta 
njegove družine in 
okoliščin, ki so različne. 
Zavedanje 
enkratnosti 
posameznika 
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
G56 Zakonodajo na določen 
način poznam in se 
velikokrat glede raznih 
vprašanj obračam 
direktno na pravnika. 
Možnost 
posvetovanja s 
pravnikom 
Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
G57 Odvzemi so področje, 
kjer se dogaja, da nas 
starši na začetku, ko se v 
družino vključimo, 
pogosto ne vidijo kot 
pomoč. 
Strokovna delavka 
kot nasprotnik 
Razlikovanje med 
delom na ukrepu in 
delu na izvirnem 
delovnem projektu 
pomoči 
Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
 
G58 Kasneje če kljub vsemu 
gredo zadeve v smeri 
odvzema, nas poskušajo 
tudi osebno degradirati. 
Tu mi strokovno delo in 
znanje pomaga 
razumeti, kar počnejo in 
se razmejevati od njih.  
Razumevanje 
reakcij odpora 
Uporaba veščin 
socialnega dela  
 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
G59 Na neki točki nisem več 
tista, ki bom s starši 
delala izključno 
svetovalno, ker ga starši 
na tej točki več ne 
sprejmejo. 
Doživljanje 
delovnega odnosa 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
G60 Če si njihov svetovalec 
v smislu, da to, kar se bo 
dogajalo, ne bo prišlo do 
mene, ampak nudiš 
osebno pomoč, ti lahko 
povedo, kar želijo.  
 
Odprti odnosi pri 
storitvah 
Razlikovanje med 
delom na ukrepu in 
delu na izvirnem 
delovnem projektu 
pomoči 
Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
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G61 V službi poskušam 
izločiti druge stvari, ne 
misliti toliko nanje. 
Postavnim prioritete 
temu, kar počnem, in se 
na to osredotočim.  
Določanje 
prednostnih nalog 
Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
G62 Doma se poskušam 
ukvarjati s športom, z 
raznimi drugimi 
stvarmi, ki mi pomagajo 
pri tem, da delo 
odmislim. To 
potrebujem. 
Fizična aktivnost 
kot dejavnik 
sprostitve 
Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
G63 Predvsem s študijem.  Dodatna 
izobraževanja 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Individualni načini 
razbremenitve 
G64 Vključena sem v 
supervizijo, ki jo nudi 
naš inštitut za tiste, ki 
študiramo, po določeni 
ceni. Lahko se vključi 
tudi, kdor koli želi. 
Lahko ne bi bila, ker jo 
imam že v službi. Tako, 
da je to dodatna 
supervizija, ki jo jaz 
obiskujem. 
Dodatna 
supervizija 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Individualni načini 
razbremenitve 
G65 Mislim, da bi bilo tudi 
sedaj možno, da ti 
individualno najame, 
pokliče nekoga. V enem 
primeru, ko sem bila v 
stiski, sem Tjaši 
povedala čisto po 
domače, da sem čisto v 
k*. Rekla je, da bo 
poklicala Mirjano, našo 
takratno supervizorko. 
Potem je bil vikend in 
rekla sem ji: »Poglej, ne 
rab, sem se zložila«. 
Kljub temu sem ji bila 
hvaležna za možnost. 
Možnost 
individualne 
supervizije 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
G66 Za naše psihofizično 
stanje poskrbi predvsem 
s supervizijo …  
Supervizija Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
G67 S sodelavkami si lahko 
pomagam, ko imam 
vsega dovolj, jih 
vprašam »boš ti to, boš 
ti tisto«, nekdo vskoči in 
nekaj naredi…   
Pomoč in podpora 
sodelavk istega 
področja 
Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
G68 Veliko mi pomeni, da se 
ob obilici dela 
dogovorimo in nekaj 
primerov vzame kdo 
drugi. Ampak to je samo 
tisto nujno. Drugo me 
počaka. 
Razdelitev 
delovnih nalog 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
G69 Želim si, da bi lahko 
zadeve, ki so tako 
Pomanjkanje časa 
za delo 
Sistemsko 
varovanje pred 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
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delikatne, naredila 
100%, ampak jih ne 
morem narediti zaradi 
obilice dela in vsega. In 
s tem se potem 
preobremenjujem. 
stresom in 
izgorelostjo 
G70 Ne le zato, da opravim 
postopek tako, kot je 
treba, 
Opravljeno delo Odgovornost  Doživljanje dela 
G71 temveč, da opravim vse 
na takšen način, da ne 
bo dvoma, da komu niso 
kršene pravice ali da 
nisem sledila 
predpisom. To se mi zdi 
zelo pomembno, ker 
smo pod drobnogledom 
javnosti, inšpektorjev, 
varuhov, ministrstva. 
Strah pritožb Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
G72 S strani našega centra 
potrebe samih 
strokovnih delavcev, 
niso dobro prepoznane.  
Neprepoznavanje 
potreb 
Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
G73 O tem se ne govori kot o 
neki potrebi 
strokovnega delavca in 
možnostji zagotavljanja 
oz. omogočanja 
pogojev konkretno zanj. 
Morda se bolj zazna kot 
pomanjkljivost 
določenega strokovnega 
delavca. 
Potrebe kot 
pomanjkljivosti 
Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
G74 Ne gleda se na vsakega 
posameznika kot na 
soustvarjalca delovnega 
okolja in v njem iskati 
neke kvalitete. Ampak 
so težave, ki jih ima 
strokovni delavec lahko 
samo škoda za delovno 
organizacijo. 
Težave delavca so 
škoda organizacije 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
G75 Bolje bi bilo, da bi se 
več vlagalo v 
omogočanje okoliščin 
oz. pogojev, ki bi bili za 
delavce ugodne v 
smislu preventive oz. 
preprečevanja 
izgorelosti. 
Ustvarjanje 
delavcu ugodnih 
pogojev dela 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
G76 da me vprašajo, kaj 
rabiš.  
Soustvarjanje 
delovnih razmer 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
G77 Moti me, da za sklicati 
delovni tim potrebujem 
približno 10 dni. Pri 
mojem delu bi bilo treba 
ravnati hitro, včeraj, ne 
pojutrišnjem. Meni bi 
pomagalo, da bi bilo 
možno bolj hitro. 
Hitrejše odzivanje 
delovnega tima   
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
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G78 Želela bi si, da bi bilo 
možno supervizorja 
individualno prilagoditi 
potrebam delavcev. 
Supervizor 
prilagojen 
delavcem 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
G79 Mislim, da sama 
zakonodaja ne varuje 
pred izgorelostjo, 
stresom ipd. 
Zakonodaja ne 
varuje pred stresom 
in izgorelostjo 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
G80 Mogoče bi lahko rekli 
tudi letni dopust, ki je 
odmerjen glede na 
delavno dobo, 
Letni dopust  Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
G81 vendar se ta ne razlikuje 
glede na področja dela, 
torej med  kolegico, ki 
ima isto število let kot 
jaz, isto delovno dobo in 
opravlja drugačno delo. 
Letni dopust 
upoštevajoč 
področja dela 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
G82 Razen mogoče, kar se 
dogaja na vsake toliko, 
kakšna bolniška.   
Bolniški dopust Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
G83 Gre v smeri 
birokratizacije dela in s 
tem razčlovečenja nas 
kot strokovnjakov, kar  
ne vodi k ustvarjanju 
spodbudnega delovnega 
okolja. 
Večanje 
birokracije 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
G84 Mislim, da tudi pri nas 
ne znajo prepoznavati 
potreb posameznika. Na 
tem delajo šele, ko se 
nekaj zgodi.  
Neprepoznane 
individualne 
potrebe 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
G85 Zame kadrovski 
management pomeni, 
da bi moral tisti, ki 
določa, kdo bo kakšno 
mesto zasedal, 
prepoznavati ljudi. 
Njihove potrebe, 
zmožnosti in ne le z 
njimi krpati luknjo za 
luknjo. 
Organizacija dela Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
G86 Ti si tisti, ki prepoznaš, 
ali tega konkretnega 
delavca na tem področju 
vidiš. Ali ima dovolj 
znanja in veščin, da bo 
delo na tem področju 
opravljal. 
Organizacija in 
razporeditev dela 
Možne spremembe 
v organizaciji dela 
Potrebe strokovnih 
delavk  
G87 Meni se zdi, da je 
predvsem pomembno 
znanje, omogočati 
znanje, strokovno 
izpopolnjevanje, ker to 
ti res lahko pomaga.  
Več izobraževanj Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
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G88 In obvezno možnosti 
supervizije in 
izobraževanja v smislu 
osebnostne rasti. 
Potrebe po 
izobraževanjih dela 
na sebi 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
G89 Verjamem, da je prav, 
da smo delavci tudi 
tukaj samoiniciativni, 
da si tudi sami iščemo, 
ne le, da slonimo na 
službi. 
Samoiniciativnost 
pri razbremenitvi  
Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
G90 Center za socialno delo 
nudi podporo tako 
minimalno, da lahko 
rečem, da podpore 
skoraj ne nudijo. 
Minimalna 
podpora 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
G91 Izhajam iz tega, kar je 
meni pomagalo. Meni 
se zdi, kar spremljam 
kolegice, da največ stisk 
in težav prihaja iz 
občutka nekompetence. 
Strokovna 
nekompetentnost 
Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
 
G92 Rešitev vidim v 
možnosti strokovnega 
izpopolnjevanja. 
Strokovno 
izpopolnjevanje 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
G93 Pri tem smo finančno 
omejeni, en seminarček 
in si vsoto porabil.  
Omejenost 
izobraževanj 
Omejitve znotraj 
pomoči in podpore 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
G94 Jaz bi rabila malo več, 
to tudi malo več stane in 
ni vsak dan na dosegu. 
Poglobljena 
izobraževanja 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
 
Potrebe strokovnih 
delavk 
G95 Tu se ne sledi 
individualnim 
potrebam. Take so 
možnosti, drugih 
možnosti ni. 
Individualne 
potrebe so 
spregledane 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
G96 Da bi na zadevi delali 
dve, kakor je tudi 
zakonodaja do sedaj v 
teh postopkih določala, 
in da so naloge lahko 
deliva. Po navadi težko 
delamo tako, ker imamo 
vsak veliko svojega.  
Potreba po delitvi 
nalog in delo v paru 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
G97 Poleg tega bi bilo dobro, 
da bi se naloge razpršile. 
Delitev nalog  Možne spremembe 
v organizaciji 
Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
G98 Premalo imamo 
možnosti timskega dela. 
Da se dobi nek tim, 
psiholog, strokovni 
delavec z drugega 
področja, da skupaj 
razmišljamo, da imam 
potrditev, da sem na 
pravi poti, ampak še 
vedno primer vodim jaz. 
Področje zahteva 
sodelovanje 
različnih profilov 
Sodelovanje in 
povezovanje v 
instituciji ter izven 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
G99 Da se vključijo tudi z 
nekim prispevkom, ne 
le z razmišljanjem. 
Seveda je tudi to 
Organizacija dela Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
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dobrodošlo, ampak da 
se tudi določene naloge 
porazdelijo. To se mi 
zdi kot razbremenitev. 
G100 Verjetno bi se dalo kako 
vplivati, odločati ne.  
Sistem spregleda 
strokovno delavko 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
G101 Želim si, da bi vsi bili 
bolj naravnani k iskanju 
rešitev, da bi se nekaj 
dalo in ne v iskanju 
izgovorov, zakaj se 
nekaj ne da. 
Potreba po 
kolektivnem 
iskanju rešitev 
Možne spremembe 
v organizaciji  
 
Potrebe strokovnih 
delavk 
G102 Saniranje težav 
(psihosomatskih) ni 
dovolj. 
Sistem usmerjen v 
saniranje 
psihosomatike 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
 
7.3.8. Tabela: H 
OZNAKA IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
H1 Res je, da je to eno 
izmed najbolj 
stresnih področij. 
Stresno področje Primerjava z 
drugimi področji 
dela na CSD 
 
Doživljanje dela 
H2 Ko je treba iti v 
odvzeme otrok, v 
strožje ukrepe. Tu se 
začne najbolj stresni 
del. 
Postopek odvzema 
je stresen 
Stres na delovnem 
mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
H3 Na splošno res rada 
delam z ljudmi in z 
veseljem pridem v 
službo.  
Delo osrečuje Poslanstvo Doživljanje dela 
H4 Na začetku, ko sem 
začela delati na tem 
področju, sem veliko 
stvari nosila domov.  
Osebna vpletenost Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
H5 Ob tem, ko sem 
izpeljala odvzem, 
sem imela navado 
telefon vzeti domov. 
V bistvu sem zaradi 
tega jemala telefon 
domov, da sem bila z 
mamo v stiku tudi čez 
konec tedna in ji 
pojasnjevala stvari. S 
tem sem jo kolikor 
toliko pridobila na 
svojo stran. 
Osebna 
angažiranost  
Poslanstvo Doživljanje dela 
H6 Hudo je to zdržati, ne 
toliko fizično, ampak 
psihično je težko. 
Delo je psihično 
težko 
Zahtevno delovno 
področje 
Doživljanje dela 
H7 Pojavljajo se tudi 
sanje družine, otrok.  
Motnje spanja Povezanost dela z 
duševnim zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
H8 Včasih se mi zgodi, 
da sanjam, kaj 
moram naslednji dan 
Motnje spanja Povezanost dela z 
duševnim zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
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zjutraj narediti, kaj 
morem spisati. 
H9 Ko greš na odvzem, 
se ti zatresejo noge. 
Te stvari niso lahke. 
Ukrep vzbuja strah Povezanost dela z 
duševnim zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
H10 Ob odvzemu je prva 
reakcija staršev 
vedno negativna. Od 
kletvic, groženj ... vse 
to doživljamo. 
Negativne reakcije 
staršev 
Zunanji pritiski Doživljanje dela 
 
H11 To poskušamo 
predelati na 
supervizijah, ampak 
vseeno to nosiš s 
seboj domov. Včasih 
se zbudiš in imaš tega 
otroka pred očmi. To 
je težko odmisliti. 
Delo je težko 
odmisliti 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim  
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
H12 Včasih se zgodi, da 
pridem domov in 
dvignem glas na 
svoja otroka, ker sem 
pod stresom zaradi 
vsega, kar se je 
dogajalo tu, na 
centru. 
Vpliv dela na 
družinsko življenje 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
H13 Zgodi se, da moram 
sama sebe opozoriti, 
“zdaj pa preklopi, 
sem doma, nisem v 
službi”. 
Ozaveščanje konca 
delovnika 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
H14 in slabše jem. Pomanjkanje 
apetita 
Povezanosti dela s 
telesnim počutjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
H15 Enostavno loviš 
besede, ki jih imaš v 
glavi (kako boš 
razložil staršem, 
razmišljaš o tem kako 
bo odreagiral otrok). 
Razmišljanje o 
družini, ukrepu 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
H16 V tistem trenutku 
pozabiš nase in na 
svoje potrebe. 
Pozabiti nase Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
H17 V nekem trenutku, 
predvsem pri 
odvzemu, smo 
mama, tata, psiholog 
in (če je 
poškodovan), tudi 
medicinska sestra. 
Mislim, da nam je to 
največji izziv pri 
vsem tem. 
Skrb za otroka Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
H18 Sprememba je, da 
smo zdaj 
predlagatelji. Razen 
nujnih odvzemov jih 
ne izpeljujemo več.  
Končna odločitev 
sodišča 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
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H19 Načeloma naj bi zdaj 
imeli več časa za delo 
z družino. To je do 
neke mere res. 
Čas namenjen delu 
z družino 
Krepitev vloge 
socialnega dela 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
H20 Na nas je dodaten 
pritisk, ker moramo 
določen ukrep, 
odvzem izredno 
utemeljiti. 
Podrobnejša 
utemeljitev 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
H21 Sodišče gleda le list 
papirja in črke na 
njem. Pred očmi 
nimajo tega otroka, te 
družine. 
Sodišče ne pozna 
družine 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
H22 Toliko več časa 
porabimo za 
papirologijo, da smo 
čim bolj izčrpni. 
Več pozornosti 
papirologiji 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
H23 Mi vidimo družino, 
oni pa “pri tem 
predlogu želim imeti 
tri dokaze, tri to, tri 
tisto ...”  to vidijo 
rigidno, striktno. 
Sodišče zasleduje 
pravne vidike 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
H24 Tudi roki so izredno 
kratki. V bistvu, ko 
imamo nujen 
odvzem, imamo še 
manj časa za pripravo 
otroka in mame oz. 
kar se bo zgodilo, 
karkoli, za 
prostovoljno 
pripravo otroka ... 
Ker nas lovi 12-urni 
rok, v katerem 
moramo spisati 
zadeve. Prej tega ni 
bilo. 
Kratek časovni rok  Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
H25 Mogoče v smislu 
prijatelji, ki niso iz 
tega kroga.  
Prijatelji Viri moči 
 
Dejavniki varovanja pred 
stresom in izgorelostjo 
H26 Pogovori, ki nimajo 
zveze z delom, s 
problemi, so 
sproščeni, se 
nasmeješ. 
Sproščeni 
pogovori 
Viri moči 
 
Dejavniki varovanja pred 
stresom in izgorelostjo 
H27 Načeloma pri nas na 
centru postopka 
odvzema nikoli ne 
vodi ena sama.   
Deljene delovne 
naloge 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
H28 Zelo pomembno je 
timsko delo. Vsaj na 
naši enoti je tako. S 
sodelavko sva 
večinoma v tandemu 
pri odvzemih. 
Timsko delo Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H29 Imamo še eno srečo, 
da je naša vodja prej 
delala na tem 
Znanje in podpora 
vodje 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
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področju. Res nam je 
v oporo. 
H30 Kadarkoli smo na 
terenu v dvomu, kako 
kaj narediti, izpeljati, 
če nekoga kljuva ... se 
lahko nanjo 
obrnemo. Tudi če je 
doma, na dopustu ali 
kjerkoli. Ona je tukaj 
res naš steber. 
Vodja vedno na 
razpolago  
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H31 Kot pravnici mi 
pomaga poznavanje 
zakonodaje, na kateri 
je zdaj poudarek pri 
vsakem predlogu (ali 
gre za skrbništvo, 
ukrep ali varstvo 
otrokove koristi).  
Zakonodaja Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
H32 Zdaj smo mi 
predlagatelji, in če se 
sklicujemo na 
napačen člen, pade 
vse. V tem smislu mi 
ta znanja pomagajo. 
Pri tem sem 
suverena. 
Zakonodaja Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
H33 Vedno govorim, da je 
pri nas na centru 
glavno orožje jezik.   
Ustrezna uporaba 
jezika 
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
H34 Leto nazaj smo imeli 
dvodnevno 
izobraževanje o 
travmi.  Izhajali smo 
iz svojega dela in 
kako se to nezavedno 
prepleta z našim 
družinskim 
življenjem. 
Znanje o travmi, 
odnosih 
Strokovnost veča 
suverenost 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
H35 Da znamo to ločevati. 
Ko delaš z družino 
eno leto ali več, se z 
njo zliješ. 
Osebna vpletenost 
pogojena z daljšim 
obdobjem dela z 
družino 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
H36 Takrat je pomembno, 
da imaš ob sebi 
nekoga, ki ga lahko 
pokličeš, da se 
pridruži na razgovor, 
ker se ti zdi, da si se 
izgubil ali ne vidiš 
slike več tako realno, 
kot bi jo morala kot 
strokovna delavka.  
Sodelovanje s 
sodelavci 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H37 Ko nastopi tak 
trenutek in ne delaš 
več v korist oz. se um 
malo zamegli, je 
Skrb zase vpliva na 
storitev 
Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
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potrebno stopiti dva 
koraka nazaj in to 
prepoznati. 
H38 Ko res več ne gre, 
vzamemo dopust.  
Dopust Odmor od dela Individualni načini 
razbremenitve 
H39 Imamo tudi 
supervizije. 
Supervizija Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H40 Tudi sodelavke 
pripomorejo k 
razbremenitvi. 
Pogovor s 
sodelavkami 
Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj organizacije 
dela 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H41 Res smo zelo dober 
kolektiv, se 
povežemo in stvari 
predelamo. 
Povezanost s 
sodelavkami 
Odnosi v kolektivu Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H42 Seveda tudi varno 
zavetje, ko prideš 
domov, je družina. 
Družina kot 
dejavnik 
razbremenitve 
Socialna mreža Individualni načini 
razbremenitve 
H43 Naša vodja podpira 
supervizije in nas 
spodbuja, da se jih 
udeležimo tudi, če je 
gneča ali smo 
zasedene, saj so za 
nas nujno potrebne.  
Spodbujanje 
udeleževanja 
supervizije 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H44 Začeli smo s 
krepitvijo zdravja, 
(enkrat na mesec), 
združimo se vse 
sodelavke. Nazadnje 
smo imele pohode. 
Krepitev zdravja Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H45 Kar se tiče širše, nas 
zelo slabo 
razbremenjujejo. 
Razbremenitev Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H46 Izobraževanja imamo 
po novem omejena, 
200 € na leto. Kar 
našo enoto omejuje 
pri strokovnosti. 
Omejenost 
izobraževanj 
Omejitve znotraj 
podpore in pomoči 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H47 Želimo stati za tem, 
ko izdamo odločbo, 
ko govorimo z 
ljudmi, damo 
informacije. 
Strokovna 
nekompetentnost 
Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
 
H48 Niti ministrstvo  Ministrstvo ne 
pripomore k 
razbremenitvi  
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
H49 niti direktorica 
nimajo posluha za to. 
Vodstvo ne 
pripomore k 
razbremenitvi 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H50 Kar se tiče posluha 
malo širše, s strani 
ministrstva, sistema, 
ga ni. 
Sistemsko 
razbremenitev ni 
omogočena 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
H51 Pri razbremenitvi ima 
kolektiv veliko 
vlogo. Če je karkoli, 
tudi med delovnim 
časom, greš do 
Podpora 
sodelavcev 
Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj organizacije 
dela 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
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sodelavke, potrkaš na 
vrata. Vedno ti 
priskoči na pomoč. 
H52 Imamo eno zanimivo 
stvar, jutranji 
pozdrav. Ko si zjutraj 
vsi vzamemo tistih 
pet, deset minut, da 
se ne takoj zapremo v 
pisarno, se usedemo, 
da vidimo, kdo je v 
službi, kdo ni. Včasih 
si izmenjamo 
mnenje, razdelimo 
delo in gremo vsak v 
svojo pisarno.  
Jutranji ritual Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj organizacije 
dela 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H53 Če je bil odvzem, 
recimo, da je bilo 
nasilje v družini, 
imamo 
koordinatorico v 
Kopru. Tudi nanjo se 
lahko kadarkoli 
obrnemo.  
Strokovna podpora 
s strani 
koordinatorke za 
nasilje 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H54 Ko se nam kaj 
zatakne ali zalomi, je 
tu vedno prvo 
sodelavka,  
Pomoč in podpora 
sodelavk istega 
področja 
Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj organizacije 
dela 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H55 nato vodja. Podpora vodje Odnosi v 
organizaciji 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H56 Pošlje nas na kakšno 
dodatno 
izobraževanje. 
Velikokrat nas 
vpraša, s katerega 
področja kaj 
potrebujemo. 
Vodja si prizadeva 
za dodatna 
izobraževanja  
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H57 Imam tako dober 
občutek, ker reče: 
“Dajte se na prvo 
mesto, ker če vi niste 
v redu, tudi stranka 
ne bo dobila, kar 
potrebuje, niti doma 
družina”. 
Vodja enote skrbi 
za počutje 
zaposlenih 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H58 Niti ne gre naprej na 
center, Južne 
Primorske, ker 
znamo znotraj vse 
rešiti. 
Vse je rešeno 
znotraj enote 
Odnosi v kolektivu Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H59 Velikokrat vodja 
enote vidi, kaj 
potrebujemo  
Prepoznavanje 
potreb 
Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
H60 V nasprotnem 
primeru stopimo do 
nje. 
Sporočanje stališč, 
želj, vodji ali 
kolektivu 
Izražanje potreb, 
stisk 
 
Potrebe strokovnih 
delavk 
H61 Zagotovo dodatna 
izobraževanja.  
Več izobraževanj Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
H62 Prav tako tudi, da se 
ne bi delale take 
Zmanjševanje 
razlik med enotami 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
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razlike med enotami. 
Ker manjša, kot je 
enota, bolj je 
izolirana. 
H63 Mogoče, da bi 
direktorji (ne vodje), 
imeli za nas več 
posluha, za naše 
predloge. 
Potreba po 
kolektivnem 
iskanju rešitev 
Možne spremembe 
v organizaciji dela 
Potrebe strokovnih 
delavk  
H64 Da bi nas dali na prvo 
mesto, in ne samo kar 
pravi ministrstvo - 
kakšne morajo biti 
številke na koncu 
leta. Torej, da ni 
poudarek samo na 
številkah in financah, 
ampak da se začnemo 
zavedati, zakaj smo 
tukaj. 
Prednost imajo 
finance 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H65 Na sistemski ravni ni 
podpore.  
Sistem ne varuje 
pred izgorelostjo 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
H66 Razen s strani 
zakonodaje – 
supervizija. Ta je 
predpisana in je 
obvezna. 
Zakonska 
določitev 
supervizije 
Naslavljanje 
sistemskega 
varovanja pred 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
H67 Vidi se izčrpanost. Izčrpanost Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
H68 Res se vidi, saj so 
pritiski veliki. 
Pritiski so od številk, 
ker mora biti toliko in 
toliko stvari izdanih. 
Pritiski z želeno 
kvantiteto 
Zunanji pritiski Doživljanje dela 
H69 Zdi se mi, da je vedno 
hujše. Težko, da bo 
boljše. 
Občutek nemoči Povezanost dela z 
duševnim zdravjem 
 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
H70 Zdi se mi, da so 
pritiski najbolj 
prisotni s strani 
ministrstva.   
Pritiski zunanjih 
institucij 
Zunanji pritiski Doživljanje dela 
H71 Oni podajo izjave v 
medijih, ki jih 
poslušamo in vemo, 
da tega ne bomo 
zmogli. 
Mediji Zunanji pritiski Doživljanje dela 
H72 Nihče nas ne vpraša, 
ali bomo zmogli. 
Ostati sam v stiski Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
H73 Imamo tudi veliko 
inšpekcij. 
Nadzor 
inšpektorjev 
Zunanji pritiski Doživljanje dela 
H74 Na prvem mestu bi 
moralo biti strokovno 
delo, potem pa 
upravni postopek.  
Strokovno delo je 
v ozadju 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
H75 Paziti moraš, da je v 
sistemu vse, kot je 
narejeno. Da ne 
Izvajalec javnih 
pooblastil in delo 
na IDPP 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
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spustiš enega člena, 
ene spremembe v 
zakonu, sicer pade 
celoten postopek. 
Seveda pa imeti pred 
sabo ljudi, to je tisto 
prvo. 
H76 Pri meni je prva stvar, 
s katero vidim, da 
sem na koncu, ta, da 
sem zjutraj utrujena, 
čeprav spim osem ur. 
To je pri meni prvi 
znak, saj se po osmih 
urah ne moreš zbuditi 
utrujen. 
Utrujenost Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
 
H77 Vsesplošno mnenje 
je, da sedimo v 
pisarni in ne delamo 
nič. 
Pritiski družbe Zunanji pritiski Doživljanje dela 
H78 Tudi če bom bolna 
(vem, da ni prav in 
škodujem sebi) in 
imam v četrtek 
razgovor in vem, da 
bo prišlo do odvzema 
in je otrok v bolnici 
… bom na razgovor 
prišla. Tudi, če bom 
na koncu, bolna ali 
karkoli. 
Prisotnost ob 
slabem 
psihofizičnem 
počutju 
Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
 
H79 V sebi imam to 
odgovornost, ki jo 
imaš ali ne. 
Odgovornost do 
dela 
Odgovornost Doživljanje dela 
H80 Ko je kakšen zapleten 
primer, pokličeš po 
telefonu sodelavko in 
poveš, da jo 
potrebuješ pri 
primeru …, vse bodo 
priskočile na pomoč.   
Sodelavci so na 
voljo 
Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj organizacije 
dela 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H81 Mogoče zato, ker 
smo majhna enota. 
Strokovnih delavk 
nas je malo in smo 
zato veliko bolj 
povezane. 
Večja povezanost 
v manjši enoti 
Odnosi v kolektivu Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H82 Delo si morava 
porazdeliti. V bistvu 
si to porazdeliva 
avtomatsko, ena ima 
žrtev, obe sva skupaj 
na razgovoru z otroki 
in  
to peljeva od začetka 
do konca postopka. 
Postopek izpeljeva 
skupaj. Ni predaje, 
»jaz sem imela z njim 
razgovor, evo 
Deljene delovne 
vloge in skupno 
delo 
Dvojna vloga  Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
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zapiske«. Obe jih 
imava pred očmi.  
H83 Ministrstvo še manj 
poskrbi za nas.  Oni 
se niti ne spomnijo, 
da smo izgoreli. 
Sistem ne 
prepoznava 
izgorelosti 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
H84 Uradno nas je dovolj, 
mi ne potrebujemo 
zaposlitev …, ničesar 
ne potrebujemo. 
Kadrovska 
podhranjenost 
Potrebe je potrebno 
nasloviti na 
sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
H85 Velikokrat smo se 
pogovarjale, da smo 
za to krive same. 
Večji, kot so pritiski, 
več delamo. Prišle 
bomo, naredile 
nadure in to izpeljale. 
Delo opravljeno 
tudi v ekstremnih 
pogojih 
Odgovornost Doživljanje dela 
H86 Statistično zmoremo 
vse, čeprav dejansko 
dihamo na škrge. 
Problem je v tem, da 
imaš tu človeka. Ni 
mi problem reči, ura 
je tri, ne zmorem več, 
sem utrujena …, 
ampak ta človek bo 
še vedno ostal v 
stiski. 
Delo preko meja Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
 
H87 Zdi se mi, kot da 
moramo izbirati, ali 
bomo šli domov ob 
pravi uri in ne bomo 
naredili tega, kar je 
potrebno. Ali si 
škodujemo … 
Velikokrat gremo čez 
mejo. 
Izbira med skrbjo 
zase in skrbjo za 
drugega 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
H88 Po navadi se odvzem 
zgodi ob petkih 5 
minut do enih. To je 
vedno. Takrat 
pridemo ob sedmih, 
osmih zvečer domov. 
Nujen odvzem Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
H89 Tam imaš otroka, ki 
joče, kriči za mamo. 
Tistih nekaj ur je tako 
težkih, moraš jih 
preživeti. 
Težka izkušnja Zahtevno delovno 
področje 
Doživljanje dela 
H90 Če se to zgodi v 
četrtek, moram biti v 
petek ob sedmih na 
delovnem mestu. 
Četudi sem prišla ob 
osmih zvečer domov. 
Nefleksibilen 
urnik 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
H91 Želela bi, da bi nekdo 
videl našo stisko. 
Bile so tam, so 
doživele to in to. 
Boli, da se v to nihče 
ne poglablja. 
Biti viden tudi s 
strani sistema 
Potrebe je potrebno 
nasloviti na 
sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
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H92 V bistvu ne to, da 
bom koristila ure. Daj 
mi ure takoj. Ceni, da 
sem bila tam in kaj 
sem doživela … Da 
pridem k sebi. 
Takojšnje 
koriščenje ur 
Možne spremembe 
v organizaciji 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
H93 Imamo še 
teambuilding. Enkrat 
na leto. Tako, da ne 
vem, kako bo letos.  
Pred reorganizacijo 
smo imeli po enotah. 
Teambuilding pred 
reorganizacijo 
Formalne oblike 
podpore in pomoči 
 
Možnost razbremenitve 
znotraj organizacije dela 
 
7.3.9. Tabela: I 
OZNAKA IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
I1 Delo je dejansko 
naporno.   
Delo je psihično 
težko 
Zahtevno delovno 
področje 
Doživljanje dela 
I2 Na začetku je bilo še 
težje, saj ko si 
mlajši, neopremljen, 
je malo težje nositi 
vsebine in težo dela. 
Sedaj, po štirih letih, 
je malenkost lažje. 
Psihofizično počutje Stres na 
delovnem mestu 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
I3 V tem času sem se 
naučila, da vsebin ne 
nosim domov. 
Pustiti delo v službi Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim 
življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve 
I4 Kakšen težji primer 
neseš domov, o njem 
razmišljaš, ko se 
voziš ipd. 
Delo je težko 
odmisliti 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
I5 Ukrepi za zaščito 
otrok, (če se 
navežem tudi na 
odvzeme otrok), na 
katerih sem tudi bila 
udeležena, je eno od 
najbolj stresnih 
področij.  
Stresno področje Primerjava z 
drugimi področji 
dela na CSD 
 
Doživljanje dela 
I6 Ti občutki ostanejo, 
odvzemov ne 
pozabiš. 
Čustveno nabita 
vsebina 
Primerjava z 
drugimi področji 
dela na CSD 
 
Doživljanje dela 
I7 Na začetku sem se 
pri svojem delu 
počutila manj 
suvereno in 
potrebovala sem več 
podpore 
strokovnega tima (tu 
vedno delujemo 
timsko). 
Podpora 
strokovnega tima na 
začetku kariere 
Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
I8 Čeprav se za kakšne 
težje primere  še 
vedno posvetujem s 
kakšno sodelavko. 
Možnost posveta, 
pogovora s 
sodelavko 
Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
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I9 Odvzeme delamo v 
parih. Ena nudi 
pomoč družini za 
dom, druga pa vodi 
postopek odvzema. 
Tako je lažje. 
Deljene delovne 
naloge 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
I10 So timi in 
izmenjamo si 
informacije. Ni vse 
na eni osebi. 
Timsko delo Formalne oblike 
podpore in 
pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
I11 Sicer je težko 
pridobiti zaupanje 
staršev, če delaš 
ukrepe in obenem 
nudiš pomoč. 
Doživljanje 
delovnega odnosa 
Dvojna vloga  Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
I12 Ponoči sem se 
zbujala in 
podoživljala to, kar 
se je dogajalo na 
kraju dogodka. 
Podoživljanje 
odvzema 
Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
I13 O tem sem veliko 
razmišljala. 
Prevpraševanje, 
dvom, dileme 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem  
I14 S starši je potrebno 
vzpostaviti 
sodelovanje, jim 
ponuditi pomoč. 
Vzpostavljanje 
sodelovanja 
Delovne naloge Doživljanje dela 
I15 Na neki način 
nudimo pomoč, smo 
njihovi sodelavci, 
obenem pa otroka 
odvzamemo. 
Izvajalec javnih 
pooblastil in delo na 
IDPP 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
I16 Težko je, ker si po 
eni strani rabelj, po 
drugi pa oseba, ki 
nudi pomoč in 
podporo in želiš, da 
težave odpravijo. 
Dvojnost vloge je 
naporna 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
I17 Če je otrok odvzet in 
nekam nameščen, je 
namen, da se otrok 
vrne k staršem. S 
starši se dela na tem, 
da popravijo to, kar 
je narobe; vzgojno 
nemoč, odvisnosti. 
Nadaljevanje dela z 
družino 
Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
I18 Načeloma cel 
postopek nima 
posebnega vpliva 
name. 
Dobro počutje Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
I19 Vedno izhajam iz 
tega, da bomo 
zadostili otrokovi 
koristi.  
Zaščita otroka Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
I20 To vidim kot zelo 
pomembno vlogo, 
Pomembnost vloge Pomembna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
I21 da lahko kot 
strokovna delavka, 
kot center uvedemo 
Zagotavljanje 
kvalitete življenja 
Pomembna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
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ukrepe, da 
zagotovimo otroku 
drugačno in 
kvalitetnejše 
življenje za tisti čas, 
ko starša sprejmeta 
pomoč, recimo 
gresta v programe 
zdravljenja. 
I22 Na začetku je bilo 
mišljeno, da bomo 
strokovni delavci na 
centrih bolj 
svetovalci. Tisti, ki 
pomagajo oz. nudijo 
pomoč. Tako sem si 
spremembe tudi 
predstavljala.  
Več je dela z družino Krepitev vloge 
socialnega dela 
 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
I23 Edina naša funkcija 
sedaj je nujni 
odvzem otroka. To 
je, ko gremo na kraj 
dogodka z namenom 
odvzema. Potem 
moramo v roku 12 ur 
podati predlog na 
sodišče za izdajo 
začasne odredbe. 
Nujnem odvzemu 
sledi zapis predloga 
v 12 urah 
Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
I24 Od aprila naprej sem 
podala približno tri 
predloge. Kar sem 
sodelovala s sodišči, 
je potekalo veliko 
izmenjav informacij, 
komunikacije s 
sodišči. Dopolnitev. 
Vlečejo se dolgo 
časa. 
Dodatna mnenja, 
pojasnitve 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
I25 Mi smo tisti, ki 
predlagamo, 
pomagamo in 
nudimo pomoč 
družini. Mislim, da 
je to boljše, ker smo 
prej bili kot center v 
več vlogah hkrati. 
Odpravljanje dvojne 
vloge 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
I26 Zdaj starši točno 
vedo, da je sodišče 
tisto, ki odloči. 
Končna odločitev 
sodišča 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
I27 Po drugi strani pa je 
veliko birokracije. 
Veliko je dopolnitev 
s strani sodišča. 
Več pozornosti 
papirologiji 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
I28 Predlog je treba zelo 
dobro utemeljiti, da 
lahko sodišče na 
obravnavi, ko izbere 
vse deležnike, 
odloči, kaj je v korist 
otroka. To moramo 
Pisanje predloga Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
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zelo dobro 
opredeliti, kar včasih 
povzroča stres, vsaj 
pri meni.   
I29 Vedno sem se 
poglobila v te 
zadeve, ampak zdaj 
se je potrebno še 
toliko bolj, saj 
sodišče nima pred 
seboj te družine in 
tega otroka. 
Sodišče ne pozna 
družine 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
I30 Zdaj, ko bomo imeli 
odvzem, verjamem, 
da bodo starši prišli 
najprej na center 
vprašat, kaj se 
dogaja, in ne na 
sodišče.  Mi bomo še 
vedno tisti, ki bomo 
s starši sodelovali, 
jim stvari razlagali. 
Občutek 
soudeleženosti 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
I31 Na nas se bodo 
obračali, spravljali 
svojo agonijo, bodo 
jezni. 
Pritiski odločitve Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
I32 Meni veliko pomeni 
to, da imamo 
domačega 
ljubljenčka, mačko. 
Name deluje zelo 
antistresno.  
Hišni ljubljenček Sproščanje in 
umirjanje 
Individualni načini 
razbremenitve 
I33 Prav tako tudi 
druženje z ljudmi, ki 
so na istem nivoju 
kot jaz. To je zame 
razbremenjujoče. 
Druženje Socialna mreža Individualni načini 
razbremenitve 
I34 Poleg tega tudi 
narava, 
Narava kot 
sprostitev 
Sproščanje in 
umirjanje 
Individualni načini 
razbremenitve 
I35 branje kakšnih knjig 
(strokovne ali malo 
bolj poljudne). 
Branje Sproščanje in 
umirjanje 
Individualni načini 
razbremenitve 
I36 Odločam se tudi za 
študij psihoterapije, 
da bi se mogoče bolj 
okrepila na tem 
področju. 
Želja po študiju 
psihoterapije 
Zunanje oblike 
podpore in 
pomoči 
 
Individualni načini 
razbremenitve 
I37 Vedno imam 
podporo sodelavk  
Podpora sodelavcev Neformalne 
oblike podpore in 
pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
I38 in zelo veliko 
podporo naše 
pomočnice 
direktorice. Nanjo se 
lahko vedno 
obrnemo. Ob 
stresnih in manj 
stresnih dogodkih na 
delu. 
Podpora vodje Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
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I39 Imam tudi socialno 
mrežo, partnerja, 
Družina kot dejavnik 
razbremenitve  
Socialna mreža Individualni načini 
razbremenitve 
I40 prijatelje. Z njimi ne 
govorim o delu, 
vendar me to tudi 
razbremeni. 
Prijatelji Socialna mreža Individualni načini 
razbremenitve 
I41 Razbremeni me tudi 
supervizor, če je to 
zadeva, ki bi jo 
hotela predebatirati 
na superviziji. 
Supervizor Formalne oblike 
pomoči in 
podpore 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
I42 Brez strokovnega 
tima je tu skoraj 
nemogoče delati. Da 
si sam, je prevelika 
obremenitev. Če je 
več delavk 
vključenih, se 
odgovornost in 
obremenitev 
porazdelita. 
Porazdelitev 
odgovornosti med 
sodelavkami 
Formalne oblike 
pomoči in 
podpore 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
I43 Mislim, da osebna 
trdnost, ki se je 
razvila z delom. 
Rekla bi, da z leti si 
narediš debelejšo 
kožo. Take stvari se 
te ne dotaknejo več 
toliko, kot bi se te 
sicer, ko šele začneš 
delati. 
Osebna trdnost, 
razvita skozi 
izkušnje 
Osebne lastnosti 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
I44 Odkar delam, sem 
enkrat že bila v hudi 
stiski. 
Prisotnost hude 
stiske 
Izkušnja 
izgorelosti 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
I45 Bilo je veliko težkih 
primerov in 
enostavno se v tem 
izgubiš. 
Sočasna 
obremenjenost 
Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
 
I46 Mislim, da sem 
takrat bila zelo na 
dnu, sem tudi jokala 
... 
Biti na dnu Izkušnja 
izgorelosti 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
I47 Nisem vedela, kako 
bi prišla iz tega. 
Občutek nemoči Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
I48 Postopoma si rečeš, 
»malo po malo, 
korak po koraku« in 
greš ven iz tega. 
Skrb zase po korakih Izkušnja 
izgorelosti 
Individualni načini 
razbremenitve 
I49 Ne vem, ali je to 
predstopnja 
izgorelosti. Upam, 
da ne, ker sem še 
mlada.  
Predstopnja 
izgorelosti 
Izkušnja 
izgorelosti 
Problem izgorelosti 
 
I50 Moramo se zavedati, 
da nismo 
vsemogočni. Ne 
Reševanje družine Notranji pritiski Doživljanje dela 
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moremo reševati teh 
družin. 
I51 Lahko jim nudimo 
oporo, svetovanje, 
temelje, na katerih 
lahko gradijo. 
Opora, gradnja 
temeljev 
Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
I52 Veliko je odvisno od 
uporabnikov, saj mi 
ne moremo delati 
namesto družin.  
Delo z uporabnikom Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno delo kot 
dejavnik zaščite 
I53 Dejansko delamo 
zelo majhne korake, 
ampak ko dobiš 
feedback od 
mladostnika, 
družine, da so 
naredili korake, si 
res vesel. Ker si tudi 
ti pripomogel k 
temu. 
Minimalne 
spremembe večajo 
zadovoljstvo 
Zadovoljstvo in 
občutek lastne 
vrednosti 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
I54 Pripravništvo je čas, 
ko se lahko 
strokovno 
izoblikuješ, ni 
takšne odgovornosti. 
Pripravništvo Strokovnost veča 
suverenost 
 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
I55 Najpomembnejše pri 
pripravništvu mi je 
bilo mentorstvo.  
Mentorstvo kot 
pomemben vidik 
pripravništva 
Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
I56 Znanje, pridobljeno 
s fakultete, ki je 
povezano z mojim 
področjem dela. 
Predvsem z 
mladostniki s 
čustveno-
vedenjskimi 
težavami.  
Znanja o delu z 
otroci, ki imajo 
čustvene in 
vedenjske težave 
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
I57 Nasploh na faksu 
smo imeli veliko 
praktičnih izkušenj, 
tako da sem se že 
tam zelo okrepila. 
Bila sem tudi 
prostovoljka. 
Dejansko so že tiste 
izkušnje pripomogle 
k temu, da sem delo 
začela že kot 
izoblikovana oseba. 
Izkušnje Strokovnost veča 
suverenost pri 
delu 
 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
I58 Zelo rada imam delo 
z ljudmi. 
Poslanstvo Poslanstvo Doživljanje dela 
I59 Vživim se vanje. 
Imam socialno noto, 
pomagati drugemu. 
To imam od vedno v 
sebi. 
Občutek za 
sočloveka 
Osebne lastnosti 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
I60 Bolj je pomembno 
znanje, ki se ti usede. 
Kasneje se v kakšnih 
kritičnih trenutkih 
Prepletanje znanj 
različnih področij 
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
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niti ne zavedaš, da 
imaš vse to znanje. 
Dejansko ga črpaš 
od nekod.  
otrok in 
mladostnikov 
I61 Brez strokovnega 
znanja ne gre.  
Strokovno znanje 
krepi suverenost in 
kompetentnost 
Strokovnost veča  
suverenost 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
I62 Pomembno je, da 
ima človek, ki dela 
na tem področju, 
razvito empatijo 
Empatija Empatija Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
I63 in poskuša razumeti 
človeka v stiski 
Razumevanje stiske Empatija Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
I64 ter da ga sprejme z 
vsem spoštovanjem. 
Spoštljiv odnos Empatija Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
I65 Poleg strokovnega 
znanja in vsega, kar 
sem pridobila v toku 
fakultete, 
strokovnega izpita in 
vseh usposabljanj, je 
velik del (rekla bi 60 
%) občutek in 
spoštovanje do 
sočloveka v stiski. 
Zdi se mi, da imam 
to v sebi. Ne vem, ali 
ga lahko kasneje 
ustvariš. 
Spoštljiv odnos in 
dostojanstvo do 
uporabnika 
Empatija Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
I66 Empowerment, 
iskanje virov moči je 
ena izmed tem, o 
katerih smo na faksu 
veliko govorili. 
Krepitev moči Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno delo kot 
dejavnik zaščite 
I67 Jaz vedno pravim, 
išči močne točke, 
tako pri otroku, 
mladostniku in 
družini, ki ji 
pomagaš, saj jih ima 
vsak. Krepitev moči 
in konec koncev tudi 
okrepitev šibkih 
točk. 
Krepitev moči Uporaba veščin 
socialnega dela 
Strokovno delo kot 
dejavnik zaščite 
I68 Pomagam si s 
fizično aktivnostjo, 
kot je hoja v hribe, 
tek.   
Fizična aktivnost kot 
dejavnik sprostitve 
Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
I69 Občasno obiskujem 
jogo. 
Joga Sproščanje in 
umirjanje 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
I70 Pomembno je, da 
spim dovolj časa, da 
si odpočijem. 
Ustrezno spanje Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
I71 Ko imaš težek 
primer na delu, te 
stvari premlevaš tudi 
v avtu, ko se voziš 
domov. Vsaj pri 
Razmišljanje o 
službi na poti domov 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
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meni je tako, ne 
vem, kako je pri 
drugih. 
I72 Enkrat mesečno 
imamo tudi 
supervizijo, kjer 
lahko pridelujemo 
določene teme in 
vsebine. 
Supervizija Formalne oblike 
pomoči in 
podpore 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
I73 K razbremenitvi 
pripomorejo 
predvsem zelo dobri 
odnosi na tem 
centru.   
Dobri odnosi Odnosi v 
kolektivu 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
I74 V primeru, da nekdo 
potrebuje kakšne 
povratne 
informacije, skliče 
strokovni tim, kjer je 
vedno odziv 
sodelavk. 
Strokovni tim Formalne oblike 
pomoči in 
podpore 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
I75 Vendar predvsem to, 
da rad prideš na 
delo, da imaš rad 
svoje delo in  
Doživljanje dela kot 
poslanstva varuje 
pred izgorelostjo 
Strokovno okolje 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
I76 tudi,  
da rad prideš k 
sodelavkam, v to 
delovno območje.  
Imeti rad delovno 
okolje 
Odnosi v 
kolektivu 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
I77 Imamo aktive za 
mladoletnike in za 
preprečevanje 
nasilja. Tam veliko 
debatiramo. 
Aktivi po delovnih 
področjih 
Formalne oblike 
pomoči in 
podpore 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
I78 Izpostavila bi, da 
smo tu premalo 
zaščiteni. Nimamo 
varovalnih 
pripomočkov oz. 
tehnik. Nimamo 
varnostnikov ali 
gumbov pod mizo. 
Potreba po varnosti  Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
I79 Tim na področju 
družine. 
Tim na področju 
družine 
Formalne oblike 
pomoči in 
podpore 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
I80 Mogoče bi bilo bolj 
smiselna supervizija 
dvakrat mesečno. 
Zdaj jo imamo 
enkrat. 
Pogostejša 
supervizija 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
I81 Mogoče bi bilo 
dobro, da bi odobrili 
višji znesek za 
izobraževanje, zdaj 
je omejeno na 200 €. 
Lahko bi bil tudi 
sofinanciran kakšen 
študij, saj je to 
dodatna podpora, 
dodatno znanje.  
Izobraževanje Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
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I82 Teambuilding – 
pohodi, druženja, 
gledališče, kino s 
sodelavkami. To 
zelo pripomore. 
Organizacija 
teambuildinga 
Možne 
spremembe v 
organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
I83 Bilo bi pa dobro se 
kaj družiti izven dela 
ali tudi v kontekstu 
dela, da se 
razbremenimo tako, 
da npr. gremo na 
pohod. Saj imamo 
šport za zdravje, 
samo težko se je 
organizirati. 
Organizacija 
razbremenilnih 
dogodkov 
Možne 
spremembe v 
organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
I84 Šport za zdravje 
izvajamo v okviru 
enote.  
Krepitev zdravja Formalne oblike 
podpore in 
pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
I85 Jaz nisem uspela, pa 
še marsikatera druga 
ne. 
Nezmožnost 
udeležbe druženja 
Omejitve znotraj 
podpore in 
pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
I86 Dobro je, da si 
prisoten in da si 
vzameš čas zase, ker 
če si ga ti ne boš, si 
ga ne bo nihče. 
Včasih smo 
naravnane tako, da 
moramo hiteti, 
strankam zadostiti, 
nase pa pozabimo. 
Pozabiti nase Dejavniki 
izgorevanja 
Problem izgorelosti 
 
I87 Razbremenitve s 
strani sistema ne 
čutim. 
Sistem ne varuje 
pred izgorelostjo 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
I88 Mogoče bo s 
postopkih z 
Družinskim 
zakonikom kaj 
boljše, vendar imam 
premalo konkretnih 
primerov. 
Spremembe v DZ Naslavljanje 
obremenjenosti in 
preprečevanja 
izgorelosti 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
I89 Mogoče bi lahko kaj 
vključili v Zakon o 
socialnem varstvu, 
več dopusta,  
 
Več dni dopusta Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
I90 Včasih vidim 
kakšno sodelavko 
zelo v stiski.  
Stiska sodelavk Prepoznavanje 
znakov 
izgorelosti 
Problem izgorelosti 
 
I91 Jaz nekako plavam. 
Sem zelo trpežna, 
tako osebno kot 
strokovno. 
Trpežnost Osebne lastnosti 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
I92 Mislim, da sem kar 
ulovila ritem, kaj 
potrebujem, kaj 
lahko dam drugim. 
Neko mejo. 
Iskanje ravnotežja Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
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I93 Čutim pa kdaj 
preobremenjenost z 
vsemi primeri.  
Preobremenjenost Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim 
počutjem 
I94 Zdaj imam čez še 
eno drugo aktivnost, 
ki je izven centra. 
Tako da, recimo, 
deset stvari na kupu 
je preveč. 
Uravnoteženje 
delovnega in 
zasebnega življenja 
Postavljanje meje 
med delom in 
zasebnim 
življenjem 
Individualni načini 
razbremenitve 
I95 Tik pred izgorelostjo 
nastopi bolniški 
dopust.  
Bolniški dopust Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
I96 Od strokovne 
delavke je odvisno, 
da si pravočasno 
najde pomoč zase. 
Psihoterapevtsko, na 
superviziji, zasebno, 
tudi plačljive 
zadeve. 
Zunanja strokovna 
pomoč 
Formalne oblike 
podpore in 
pomoči 
Individualni načini 
razbremenitve 
I97 Načeloma to ni 
področje dela, ki bi 
ga delal 15 let. 
Recimo največ 10 
let. 
Dolgoročno je težko 
ostati na tem 
delovnem mestu 
Zahtevno delovno 
področje 
Doživljanje dela 
I98 Priporočljivo je, da 
bi center omogočal 
menjavanje področij 
(ne na eno leto), 
ampak na pet let. 
Omogočanje menjav 
področij 
Možne 
spremembe v 
organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
I99 Če nihče ne želi iti 
na to delovno mesto, 
si prisiljen biti tukaj. 
Bomo videli, kako 
bo naprej. 
Zaposlovanje Primerjava z 
drugimi področji 
dela na CSD 
 
Doživljanje dela 
 
7.3.10. Tabela: J 
OZNAKA IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
J1 Predstavlja mi 
pomembno področje 
(vsako je pomembno), 
vendar gre tukaj za 
otroke in zato se mi zdi 
še toliko bolj.  
Pomembno 
področje 
Primerjava z 
drugimi področji 
dela na CSD 
 
Doživljanje dela 
J2 Pri otrocih, ki so 
ogroženi, se kaže 
problematika že v 
družini, pri starših. To 
je zame ena večjih 
obremenitev, ker 
moreš vlagati veliko 
truda, da jih pritegneš 
k sodelovanju.  
Delo na ukrepu 
obremenjuje 
Razlikovanje med 
delom na ukrepu 
in delom na 
izvirnem 
delovnem projektu 
pomoči 
Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
J3 Ko se ukvarjaš s temi 
otroki, zadevami, 
primeri, jih ob odhodu 
Čustveno nabita 
vsebina 
Primerjava z 
drugimi področji 
dela na CSD 
Doživljanje dela 
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domov ne zakleneš v 
pisarno. 
J4 Doma velikokrat 
zadevo premlevam in 
včasih si postavljam 
vprašanja, ali sem 
naredila prav ali sem 
naredila dovolj. 
Prevpraševanje, 
dvom, dileme 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem  
J5 So občutki velike 
odgovornosti.   
Odgovornost do 
dela 
Odgovornost  Doživljanje dela 
J6 Včasih tudi nemoči, ko 
vidiš, da starši ne 
sodelujejo (velikokrat 
se srečujemo s tem), da 
se starši teh otrok ne 
odzivajo na vabila, 
klice, stvari zanikajo, 
so v obrambni drži, 
minimalizirajo težave 
otrok in družinske 
probleme. 
Občutek nemoči Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
J7 Včasih se pojavlja tudi 
jeza na starše. 
Jeza Povezanost dela z 
duševnim 
zdravjem 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
J8 Najprej predlagamo 
najblažji ukrep, ki je 
predviden po 
Družinskem zakoniku, 
s katerim računamo, da 
bo zadoščal.  Če ne 
zadošča, sodišče ali mi 
predlagamo strožji 
ukrep. 
Predlog blažjega 
ukrepa 
Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
J9 Že ko razmišljam o 
odvzemu, kako ga 
izvesti, kako nanj 
pripraviti starše, saj ga 
navadno odklanjajo,  
na otroka v stiski (tudi 
če mu je še tako hudo, 
ne mara stran, ker tisto 
vsaj pozna, vse drugo 
mu je nepoznano), mi 
to predstavlja stres. 
Postopek odvzema 
je stresen 
Stres na delovnem 
mestu 
Doživljanje dela 
J10 Delo na tem področju 
me zelo okupira. 
Obremenjujoče 
delo 
Primerjava z 
drugimi področji 
dela na CSD 
 
Doživljanje dela 
J11 Ko se ukvarjam z 
resnimi primeri, doma 
premlevam o tem, kaj 
bi se še dalo narediti, 
kaj bi bilo boljše. 
Melješ, kakšne bi znale 
biti posledice 
posameznih ukrepov. 
Razmišljanje o 
družini, ukrepu 
Zabrisane meje 
med osebnim in 
strokovnim 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem  
J12 Imam pa tudi pozitivno 
izkušnjo enega zelo 
zapletenega primera. 
Vpliv delovnega 
procesa na življenje 
otroka 
Zadovoljstvo in 
občutek lastne 
vrednosti 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
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Otrok je bil zelo 
oškodovan, vsi so 
dvignili roke nad njim 
in z ukrepi so se stvari 
začele obračati na 
bolje. 
J13 Čeprav v mnogih 
primerih ne vidiš kaj 
dosti rezultatov, ti tak 
primer da veliko 
energije, zadovoljstva, 
upanja in vere v to, da 
ne dvignemo roke pri 
ljudeh, ampak iščemo 
nove in nove načine. 
Upanje in  vera v 
možno 
Zadovoljstvo in 
občutek lastne 
vrednosti 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
J14 Splača se vztrajati in 
delati. 
Poplačana trud in 
vztrajnost 
Zadovoljstvo in 
občutek lastne 
vrednosti 
Povezanost dela na 
področju zaščite s 
psihofizičnim počutjem 
J15 Majhni uspehi štejejo. 
Ti so pomembni in 
dajo ti vedeti, da se 
spremembe tukaj 
dogajajo. 
Zasledovanje 
minimalnih 
sprememb 
Uporaba veščin 
socialnega dela 
 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
  
J16 V prvi vrsti in najprej 
želimo družinam 
pomagati (tu je treba 
obravnavati celo 
družino in ne samo 
otroka), saj otrok 
večinoma odraža neko 
stisko, vedenja, ki so 
simptomi razmer v 
družini. 
Celostna pomoč 
družini 
Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
J17 Zlasti zato, ker imam 
dodatna znanja, delava 
svetovalno delo v večji 
meri dve sodelavki. 
Dodatna znanja s 
psihoterapije 
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
J18 Če se ugotovi visoka 
stopnja ogroženosti 
otroka in s svetovalnim 
delom ne pride do 
sprememb – bodisi ker 
starši ne zmorejo 
bodisi zato, ker pomoč 
odklanjajo, 
predlagamo sodišču, 
da sprejme določene 
ukrepe. 
Predlog za ukrep Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
J19 Pripravljamo predloge, 
v katerih podajamo 
mnenje glede ukrepov 
za posamezne primere. 
Te moramo na sodišču 
zagovarjati. 
Zagovarjanje 
predloga na sodišču 
Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
J20 Prej je o odločbah 
glede ukrepov, ki jih je 
bilo sicer malo 
(odvzem otroka, 
Informacije o 
družini iz prve roke 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
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oddaja v rejništvo, 
posvojitev), odločal 
center.  Zdaj je 
odločanje preneseno 
na sodišča. Jaz te stvari 
tako vidim,  da je bilo 
prej lažje.  Strokovni 
tim je na centru sprejel 
neko odločitev o 
ukrepu (seveda je bilo 
treba zapisati 
utemeljitev v odločbi), 
ampak strokovni 
delavci so primer 
poznali, ga imeli 
»poskeniranega«. 
J21 Zadevo moraš razložiti 
nekomu drugemu, ki 
družine ne pozna in za 
primer izve zgolj z 
papirja. 
Sodišče ne pozna 
družine 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
J22 Potem so obravnave še 
na sodišču, vendar je 
potrebno več truda, 
pojasnjevanja. 
Podrobnejša 
utemeljitev 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
J23 Sodišče zahteva več 
dopolnitev, predlogov. 
Dodatna mnenja, 
pojasnitve 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
J24 Svetovalni del ostaja, 
torej spremljanje in 
velikokrat izvajanje 
ukrepov. 
Spremljanje in 
izvajanje ukrepov 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
J25 Poudarjal se je vidik, 
da smo razbremenjeni 
vidika odločanja. Jaz 
sem v dilemi, ali to 
drži. 
Občutek 
soudeleženosti 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Sprememba vloge 
strokovne delavke 
J26 Ti si v dvojni vlogi. Po 
eni strani odločaš o 
ukrepu, po drugi nudiš 
pomoč družini. 
Izvajalec javnih 
pooblastil in delo na 
IDPP 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
J27 Nekje te imajo za 
policista, drugi strani 
pa za svetovalnega 
delavca. 
Nadzor in 
svetovanje 
Dvojna vloga Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
J28 Ljudje vedo, mi jih 
seznanimo, da bomo 
dali ali smo predlog 
dali na sodišče. 
Informiranje Delovne naloge Doživljanje vloge 
strokovne delavke 
J29 Kadar sem res 
obremenjena, mi 
pomaga to, da grem v 
naravo na kakšen 
sprehod 
Narava kot 
sprostitev 
Sproščanje in 
umirjanje 
Individualni načini 
razbremenitve 
J30 ali kolesarit. Zdi se mi, 
da dam na ta način 
nekaj čustvenega 
bremena iz sebe. 
Fizična aktivnost 
kot dejavnik 
sprostitve 
Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
J31 Imam eno zadostno 
mero upanja. 
Pozitivna 
naravnanost 
Osebne lastnosti 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
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J32 Ovrednotim si majhne 
spremembe, čeprav 
vidim potrebo po 
večjih. Te so potrditev, 
da vseeno delam v 
redu. 
Raziskovanje in 
reflektiranje dela 
Osebne lastnosti 
kot vir moči 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
J33 Študirala že pred 
mnogimi leti in glede 
na to, da nisem delala 
na centru, si ne bi upala 
sprejeti tukajšnjega 
delovnega mesta brez 
znanj, ki sem jih 
pridobila na 
magistrskem študiju 
Zakonske in družinske 
študije in 
izpopolnjevanja iz 
zakonske in družinske 
terapije.  
Znanje in študij 
veča suverenost 
Strokovnost veča  
suverenost 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
J34 Zdi se mi pomembno, 
da razumem, kako 
prenašamo in 
projiciramo svoja 
čustva v drugega. 
Predvsem to, da znam 
razmejiti svoja čustva 
od čustev strank. Da 
vem, katera sem 
prevzela od strank. 
Uporaba znanj 
psihologije in 
projeciranja čustev 
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
J35 Tudi to, da razumem 
organsko delovanje 
ljudi. Naučila sem se, 
kako funkcioniramo na 
podlagi možganskih 
povezav in  
Uporaba znanj 
organskega 
funkcioniranja 
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
J36 da je za spremembo 
potreben čas ter 
ponavljanje novih 
vzorcev in 
izpostavljanje 
drugačnim izkušnjam, 
da v svojem 
funkcioniranju lažje 
vnesemo spremembe. 
Uporaba znanj 
sinergetike  
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
J37 Pogrešam možnost 
udeležbe na večjih 
izobraževanjih.  
Več izobraževanj Možne 
spremembe v 
organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
J38 Tudi izmenjavo 
izkušenj, dobrih praks. 
Prej so bili za 
posamezna področja 
aktivi. Tudi za delo na 
področju varstva otrok 
in mladostnikov. 
Severna in Južna 
Primorska skupaj. 
Zdaj, po reorganizaciji 
je to le v okviru Centra 
za socialno delo Južna 
Izmenjave izkušenj 
in dobre prakse z 
drugimi 
Možne 
spremembe v 
organizaciji 
Potrebe strokovnih 
delavk 
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Primorska. Že tu si 
okrnjen, saj več, kot je 
socialnih delavcev, več 
je možnosti izmenjave 
dobrih in slabih 
izkušenj.   
J39 Kolegice pravijo, da so 
prej, ko je bil center 
samostojen, posvečali 
veliko pozornosti 
izobraževanju.   
Pred reorganizacijo 
več izobraževanj 
Omejitve znotraj 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
J40 Pripadajo nam v bistvu 
dve izobraževanji na 
leto. 
Omejenost 
izobraževanj 
Omejitve znotraj 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
J41 Na izobraževanjih 
dobivaš konkretna 
znanja z posameznega 
področja in izkušnje 
drugih, kar deluje 
razbremenjujoče. 
Izobraževanja Formalne oblike 
podpore in pomoči 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
J42 Primere obravnavamo 
na strokovnem timu, 
preden sprejmemo 
določene odločitve, 
kot recimo podamo 
predlog. Prav tako 
lahko tudi med delom, 
ko staršem skušamo 
nuditi pomoč. 
Skupno delo na 
pomembnih 
odločitvah 
Sodelovanje in 
povezovanje v 
instituciji ter izven 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
J43 S sodelavkami 
podelim svojo stisko, 
občutja, ki me pri tem 
spremljajo. 
Sodelavci so na 
voljo 
Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
J44 Enkrat na mesec 
imamo tudi skupinsko 
supervizijo. 
Supervizija Formalne oblike 
podpore in pomoči  
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
J45 Včasih je tako, da 
doma spregovorim 
(sicer anonimizirano) o 
tem, kar me 
obremenjuje pri delu v 
službi. 
Družina kot 
dejavnik 
razbremenitve 
Socialna mreža Individualni načini 
razbremenitve 
J46 Razumevanje, da 
nekateri starši ne 
zmorejo boljše 
poskrbeti za otroke in 
za razmere v družini. 
Razumem, da je nekaj 
v njihovem ozadju, da 
s seboj nosijo slabe 
izkušnje, oz. nimajo 
pozitivnih, ki bi jih 
lahko uporabili s 
svojimi otroki. 
Razumevanje 
ozadja in  
življenjskih 
okoliščin staršev  
Znanja, ki 
pripomorejo pri 
delu za zaščito 
otrok in 
mladostnikov 
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
 
J47 Moč da ozadje znanj za 
lažje razumevanje 
zgodb uporabniškega 
sistema in njihovih 
reakcij na vstop 
Razumevanje 
reakcij odpora 
uporabniškega 
sistema  
Uporaba veščin 
socialnega dela  
Strokovno znanje kot 
dejavnik zaščite 
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strokovne delavke v 
družino.12 
J48 Ocenjujem, da smo 
dober kolektiv.   
Dobri odnosi Odnosi v 
kolektivu 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
J49 Imamo tudi zelo dobro 
vodjo. Pomembno je, 
da imamo možnost 
svojo stisko ubesediti 
nekomu, ki te razume 
in podpre. 
Podpora vodje Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
J50 Temu, da se razumemo 
pripisujem, pomembno 
vlogo.  
Razumevanje Odnosi v 
kolektivu 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
J51 Da prideš rad v službo 
že zaradi kolektiva, ker 
se počutiš povezan in 
sprejet. Sicer si dela 
tukaj ne predstavljam. 
Mislim, da bi dala že 
odpoved. 
Povezanost s 
sodelavkami 
Odnosi v 
kolektivu 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
J52 Meni je 
najpomembnejše to, da 
se pogovorim, malo 
odložim.  
Pogovor s 
sodelavkami 
Neformalne oblike 
podpore in pomoči 
znotraj 
organizacije dela 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
J53 Glede na pogoje in na 
zahtevnost dela bi bilo 
dobro imeti kakšen dan 
dopusta več, da si 
lahko vzameš kakšen 
dan, da se odklopiš. 
Predvsem, ko si bolj 
vpet v kakšne zadeve. 
Letni dopust 
upoštevajoč 
področja dela 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
J54 Pri nas nikoli ni težava 
priti do vodje, vedno 
prisluhne.  
Vodja vedno na 
razpolago  
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
J55 Zelo pomembni se mi 
zdijo strokovni timi, ki 
jih imamo glede 
kašnega primera, glede 
odločitev, ravnanj, ko 
imaš vprašanja, 
dileme. 
Strokovni tim Formalne oblike 
podpore in pomoči  
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
J56 Pomembno je, da imaš 
možnost posvetovanja 
z drugimi strokovnimi 
delavkami, tako da 
preveriš sebe in načrt 
dela. 
Možnost posveta, 
pogovora s 
sodelavkami 
Strokovno okolje 
kot vir moči 
 
Dejavniki varovanja 
pred stresom in 
izgorelostjo 
 
J57 Povedala nam je, da se 
bodo preverile 
možnosti, da bi 
poskusili organizirati 
izobraževanja sami 
(kot center), če bi to 
bilo cenejše kot 
izobraževanja, ki jih 
ponuja Socialna 
Dostop do 
izobraževanj 
Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
                                                 
12 Povzeto daljše razmišljanje strokovne delavke, ki sem ga v intervjuju tudi preverila. 
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zbornica ali Skupnost 
centrov za socialno 
delo.   
J58 Govora je bilo o obisku 
Zagreba. Bila je 
informacija, da bi 
lahko šli tja za en teden 
in bi spremljali delo 
zelo dobre delavke. 
Učenje od 
strokovnjakov 
Prepoznavanje 
potreb strokovnih 
delavk 
Potrebe strokovnih 
delavk 
J59 Razbremenitve s strani 
sistema ne čutim.   
Sistemsko 
razbremenitev ni 
omogočena 
Sistemsko 
varovanje pred 
stresom in 
izgorelostjo 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
J60 Mogoče Družinski 
zakonik, s tega vidika, 
da nudi večji izbor 
možnih ukrepov. S 
tega vidika čutim 
prednost. 
Spremembe v DZ Naslavljanje 
obremenjenosti in 
preprečevanja 
izgorelosti 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
J61 Letos smo imeli 
prehod na sistem 
Krpan, ki je sistem 
dokumentarnega 
vodenja gradiv in ni 
prilagojen za delo na 
centrih za socialno 
delo. Bolj je primeren 
za kakšne upravne 
postopke, kjer imajo 
drugačno vrsto zadev. 
Strokovnim delavcem 
nam jemlje le več časa. 
Ima določene 
prednosti, ampak v 
veliki meri se soočamo 
s stisko s časom. 
Stiska s časom Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
J62 Ve se, da je strokovnih 
delavcev na centrih na 
splošno premalo in to 
občutimo. 
Kadrovska 
podhranjenost 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Potrebe strokovnih 
delavk 
 
J63 Predvsem kot kakšne 
zdravstvene težave in 
odsotnosti delavk. 
Fizične težave Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
J64 Včasih se na centru 
tudi razjočemo.  
Jok – posledica 
stiske, žalosti 
Prepoznavanje 
znakov izgorelosti 
Problem izgorelosti 
J65 Glede na to, kar slišim 
od drugih, mislim, da 
je tudi precejšnja 
fluktuacija. Delavci 
odhajajo s tega 
delovnega mesta. 
Fluktuacija Primerjava z 
drugimi področji 
dela na CSD 
Doživljanje dela 
J66 Zelo dobro vem, da je 
težko dobiti kader, ko 
se razpišejo prosta 
delovna mesta. 
Nasploh mislim, da je 
na strokovnem delu na 
področju družine, težje 
dobiti kader kot sicer. 
Zaposlovanje Primerjava z 
drugimi področji 
dela na CSD 
Doživljanje dela 
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J67 Neodvisno od centra 
izvajam tudi Zakonske 
in družinske terapije. 
Stranke, ki pridejo, 
želijo pomoč in si 
želijo delati na sebi. 
Tam vidim bistveno 
več rezultatov kot pri 
tem delu. To mi daje 
energijo. 
Izvajanje terapij Skrb zase Individualni načini 
razbremenitve 
J68 Poleg vsega tega, kar 
sem povedala, sem se 
spomnila, da imamo v 
zadnjih dveh mesecih 
organizirane skupne 
sprehode – enkrat na 
mesec.  
Krepitev zdravja Formalne oblike 
podpore in pomoči 
 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
J69 V glavnem zdaj to vodi 
pomočnica direktorice. 
To možnost je 
ponudila in jo podpira. 
Iskanje možnih 
razbremenitev 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
J70 Rekla bom, da je 
podpore s strani 
sistema premalo. 
Pomanjkanje 
podpore 
Podpora sistema Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
J71 Recimo, da se lahko 
obrneš nanje s kakšnim 
vprašanjem preko 
aktivov  
Nagovorjena 
vprašanja aktivov 
Naslavljanje 
obremenjenosti in 
preprečevanja 
izgorelosti 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
J72 ali nam organizirajo 
kakšno razlago na 
centru. 
Organizacija razlag  Naslavljanje 
obremenjenosti in 
preprečevanja 
izgorelosti 
Sistemski pristop k 
razbremenitvi 
J73 Tu imamo vodjo, ki 
daje vrednost in 
podporo zaposlenim. 
Vodja ceni 
zaposlene 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
J74 En od teh je tudi 
strokovni izpit. Jaz ga 
nisem imela in sem si 
ga morala plačati 
sama. Pred tem, ko je 
bil center samostojen, 
jim je to plačal center.  
Veš, da te potrebujejo 
in je to pogoj za 
delovno mesto ter da ni 
drugih, ki bi pogoje 
izpolnjevali. To mi 
govori, kakšen odnos 
imajo nekateri 
neposredno nadrejeni 
do svojega kadra. 
Prednost imajo 
finance 
Odnosi v 
organizaciji 
Možnost 
razbremenitve znotraj 
organizacije dela 
 
Z modro so obarvani načini razbremenitve, ki so jih strokovne delavke izpostavile kot najkoristnejše znotraj CSD. 
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7.4. Odprto kodiranje intervjujev s pomočnicami direktorice in z direktorico CSD 
7.4.1. Tabela: N 
OZNAKA IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
N1 Ne najboljša. To 
pripisujem predvsem 
reorganizaciji. Dokler 
smo bili samostojni,  so 
to bile manjše in 
zaščitene delovne 
skupine. Bile so 
organizirane vsaka 
zase, a med seboj 
povezane na različne 
načine. Temu botruje 
tudi okolje, v katerem 
deluje kolektiv. 
Klima na centru ni 
najboljša 
Klima na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
N2 Center za socialno delo 
Južna Primorska zdaj 
združuje štiri bivše 
centre. Koper, Izola in 
Piran so primerljivo 
organizirani in 
povezani. Dihajo 
približno enako. 
Medtem ko je enota 
Sežana nekoliko 
drugačna, daj je 
njihovo okolje manj 
mestno. Čuti se, da je 
odnos v kolektivu bolj 
prijateljski in zaupen.  
Po enotah je klima 
zadovoljiva, 
Klima po enotah 
zadovoljiva 
Klima na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
N3 vendar še nismo 
naredili dovolj za 
klimo Centra za 
socialno delo Južna 
Primorska. Včasih so 
tako velike spremembe 
uspešno opravljene ali 
imajo dobro posledico, 
ko se ljudje 
generacijsko 
zamenjajo. 
Pomanjkanje 
pripadnosti 
Klima na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
N4 Na klimo vplivajo 
spremembe. Zato 
mislim, da je klima 
nekaj, kar se bo v 
nadaljevanju še 
izoblikovalo. 
Čas pogojuje razvoj 
klime 
Klima na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
N5 Za to smo odgovorni 
vodje (govorim tudi o 
pomočnicah 
direktorice). 
Prispevek vodstva Klima na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
N6 Ciljno delamo na tem, 
se osredotočimo in 
naravnamo tako, da 
zamejimo delavce, ko 
Spodbujanje 
pripadnosti 
Klima na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
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se zataknejo v 
razmišljanju o 
majhnem vrtičku, saj 
nismo več majhni. Ni 
več možnosti, 
priložnosti in prostora, 
da razmišljamo samo 
jaz, bivši Center za 
socialno delo 
»Sežana«. Klima je 
odraz tega. Velika 
odgovornost je na 
pomočnicah direktoric 
in seveda na meni, da 
to spodbujam, krepim, 
usmerjam itd. 
N7 Tu takoj trčim ob 
sredstva. Potrebno bi 
bilo realizirati skupne 
aktivnosti, 
Skupne aktivnosti Potrebne 
spremembe 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
N8 teambuildinge, 
mogoče športne 
dejavnosti ... 
Krepitev kolektivnosti Potrebne 
spremembe 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
N9 Ne morem poročati o 
posebnostih. 
Odsotnosti so 
predvsem zaradi 
nosečnosti, kar me 
seveda veseli. 
Nosečnost Odsotnosti z dela Zaposlovanje in 
menjava področij 
N10 Prvih 30 delovnih dni 
mora nekdo opravljati 
njeno delo. Mesec in 
pol. Nastopi nejevolja, 
pregorelost, utrujenost. 
Nadomeščanje Odsotnost z dela Zaposlovanje in 
menjava področij 
N11 Izpad nadomeščajo 
druge delavke, ki 
delajo na tem 
področju, ali celo 
druge. Zgodi se, da na 
nadomeščanje 
velikokrat povabimo 
osebe, ki so komaj 
diplomirale in še 
nimajo izkušenj. Torej 
nekdo ob svojem delu 
opravlja še 
usposabljanje. 
Nadomeščanje Odsotnost z dela Delovno okolje in 
organizacijska klima 
N12 Trčimo ob klimo, ob 
način, kako preživeti s 
povečanim obsegom 
dela. 
Počutje Vodenje Delovno okolje in 
organizacijska klima 
N13 Sredstev za 
nagrajevanje ni. 
Pomanjkanje sredstev 
za nagrajevanje 
Sistem 
nagrajevanj 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
N14 Za Koper lahko 
povem, da so prisotni 
bolniški dopusti zaradi 
izgorelosti in 
utrujenosti. K sreči 
takih ni veliko. 
Bolniška odsotnost Zaznavanje stresa 
in izgorelosti na 
CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
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N15 Žal imamo v kolektivu 
tudi nekaj zaposlenih, 
ki možnost biti na 
bolniškem dopustu 
izrabijo kot svojo 
odločitev in ne kot 
resnično potrebo po 
odsotnosti zaradi 
bolezni. Teh primerov 
je malo. 
Bolniški dopust kot 
odločitev 
Zaznavanje stresa 
in izgorelosti na 
CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N16 Z zaposlovanjem je 
težava. Področja 
ogroženih otrok nisem 
nikoli zaupala 
popolnemu začetniku, 
pripravniku ali 
nekomu, ki ima kratke 
izkušnje z delom na 
Centru za socialno 
delo. 
Nezaupanje področja 
začetniku 
Zaposlitev in delo Zaposlovanje in 
menjava področij 
N17 Ne želim zveneti 
diskriminatorno, 
ampak na tem področju 
ravna drugače 
strokovna delavka, ki 
ima svojo lastno 
izkušnjo starševstva, 
kot strokovna delavka, 
ki je nima. Menim, da 
je bolj usposobljena 
tista, ki je mama. 
Izkušnja starševstva Zaposlitev in delo Zaposlovanje in 
menjava področij 
N18 Zato smo na tem 
področju ves čas 
zasledovali možnost 
zaposlovanja 
strokovnih delavcev z 
izkušnjami, 
strokovnimi, 
delovnimi in osebnimi. 
Potrebne izkušnje Zaposlitev in delo Zaposlovanje in 
menjava področij 
N19 Ne morem reči, da je 
fluktuiranje zelo 
izrazito, ker se nam je 
zgodilo tudi na drugih 
področjih. To je kot 
igra na srečo. 
Prisotnost fluktuacije Fluktuacija Zaposlovanje in 
menjava področij 
N20 Ni se dogajalo oz. se ne 
dogaja, da bi prišlo do 
izrazitih pregorelosti 
ali nezadovoljstva na 
tem področju. 
Brez izrazite 
pregorelosti 
Zaznavanje stresa 
in izgorelosti na 
CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N21 Zgodi se in takrat smo 
kot delodajalec (tudi s 
pomočnicami 
direktoric enote) temu 
naklonjeni, da pride 
delavka in pove, da ne 
želi, ne zmore več, se 
ne vidi več na tem 
področju. To so 
argumenti, ki jih 
Prerazporeditev Potreba 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
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poskušam čim prej 
rešiti. Te rešujemo z 
notranjimi razpisi 
prostih delovnih mest. 
Kot direktorica sem to, 
(če se je le dalo) 
upoštevala. Morebiti 
ne tisti trenutek, ker je 
nato največkrat sledilo 
prerazporejanje, ki je 
imelo za posledico več 
sprememb. 
N22 Pomembna je 
samokritika, saj 
delavec lahko ugotovi, 
da delovno področje ni 
zanj, se v njem ne 
znajde ali ima lastne 
slepe pege. Kot 
direktorica sem to, (če 
se je le dalo) 
upoštevala. 
Sprememba področja 
posledica želj 
Fluktuacija Zaposlovanje in 
menjava področij 
N23 Velikokrat se zgodi, da 
se človek lažje prijavi 
na razpis prostega 
delovnega mesta, kot 
da pride in izrazi željo. 
Omejeno sporočanje 
želj o premestitvi 
Odnosi na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
N24 Na področju menjav je 
zelo živahna dinamika, 
ki ste jo s seboj prinesli 
mladi, nova generacija. 
Dinamičnost menjav Fluktuacija Zaposlovanje in 
menjava področij 
N25 V Kopru se je zgodilo, 
da smo v enem letu in 
pol zamenjali tri 
psihologinje, ki so zelo 
pogosto sodelovale na 
področju ogroženih 
otrok. 
Odhod kadra Fluktuacija Zaposlovanje in 
menjava področij 
N26 Tukaj se kot glavna, 
odgovorna in kot 
delodajalec počutim, 
da sem za obnavljanje 
virov moči strokovnih 
delavk, naredila 
premalo. 
Razbenitev 
organizacije 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N27 Povezano je s sredstvi. 
Na ministrstvu ves čas 
opozarjamo, da imamo 
vsako leto manj 
sredstev za 
izobraževanja. 
Omejena sredstva Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni: 
Izobraževanje 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
N28 Starejše kolegice 
poročajo, da so bila 
včasih usposabljanja, 
izobraževanja in 
seminarji, ki so trajali 
tudi po več dni. Tam so 
tudi prespale, tako da 
je bila intenzivnost 
zelo visoka. 
Več-dnevna 
izobraževanja za 
strokoven razvoj 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
- Izobraževanje 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
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Omogočena je bila tudi 
delavniška oblika 
usvajanja novih znanj. 
N29 Na ta način si spoznal 
kolegice iz drugih 
centrov za socialno 
delo in si na svojem 
delovnem mestu ob 
določenem primeru 
lahko poklical 
kolegico npr. v 
Maribor in vprašal po 
izkušnjah, njenem 
razmišljanju. 
Povezovanje med 
centri in deljenje 
izkušenj 
Potrebne 
spremembe 
 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
N30 Danes tega ni. Gledati 
moramo, da izbiramo 
najcenejša 
izobraževanja. Že kar 
nekaj let se odločam in 
ugotovila sem, da nas 
je večina direktorjev 
tako naredilo, da 
vsakemu delavcu 
zastavim letni 
proračun, za 
izobraževanja. Na 
letnem nivoju imajo 
zaposleni na voljo 200 
€, s čimer naredijo 
največ, kar lahko. 
Omejena sredstva Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
- Izobraževanje 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
N31 S kolegicami, 
pomočnicami 
direktorice, smo 
naravnane k tem, da 
bomo z letošnjim 
letom naredile načrt v 
zvezi s tem. Lansko 
leto je bilo preveč 
sprememb in 
prilagajanja 
spremembam. 
Dejavnosti na tem 
področju že tečejo, saj 
že zbiramo predloge. 
Sledenje potrebam 
strokovnih delavk 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N32 Skušali bomo 
organizirati interna 
izobraževanja. Pri tem 
smo vsaj brez potnih 
stroškov. 
Sledenje potrebam 
strokovnih delavk 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N33 Naše ministrstvo je s 
tem seznanjeno, saj 
smo jim to sporočili. 
Pišemo, rišemo in 
opozarjamo, ampak na 
zadnjem sestanku z 
ministrstvom smo bili 
seznanjeni, da smo 
socialno varstvo 
največji proračunski 
porabnik. 
Seznanjanje o 
potrebnih spremembah 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
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Reorganizacija je 
povzročila proračunu 
socialnega varstva 
velik strošek in zdaj 
bomo morali biti 
uspešni pri 
pridobivanju dodatnih 
sredstev. Ni ga za 
zaposlovanje in niti za 
izobraževanje. 
N34 Zato so se nekatere 
kolegice odločile za 
nadaljnji študij ob 
delu, ki si ga plačujejo 
same. 
Dodatna izobraževanja Individualni 
načini 
razbremenitve 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N35 Če se le da, delodajalci 
poskrbimo in 
omogočimo, da ne 
jemljejo dopusta za 
izpite, saj usvojena 
znanja z izobraževanj 
in fakultet, uporabljajo 
tudi pri svojem delu. 
Priti nasproti Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N36 Zgodilo se je tudi, da 
smo v delavca vlagali, 
ga opremili z znanjem, 
mu plačali strokovni 
izpit, ki je velik 
strošek, in je po nekaj 
mesecih odšel drugam. 
Te zadeve bomo 
uredili na državni 
ravni, saj bomo 
direktorji vseh centrov 
v kratkem oblikovali 
Pravilnik o 
izobraževanju. 
Načrtovanje 
Pravilnika o 
izobraževanju 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
- Izobraževanje 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
N37 Prizadevamo si, da bi 
temu področju dodali 
največjo možno 
pomembnost in, 
morebiti z ministrstva 
izposlovali znesek 
denarja za 
izobraževanja. 
Potrebne so finance Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
- Izobraževanje 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
N38 Strokovni delavci 
imajo tudi supervizije, 
ki jih plača 
delodajalec. Za naš 
Center lahko poročam, 
da imajo to možnost 
čisto vsi zaposleni, 
seveda, če se za to 
odločijo. Tako 
zaposleni na redni 
dejavnosti, kamor 
sodijo tudi ogroženi 
otroci, programi, vse. 
Supervizija Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
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N39 Dokler sem bila 
direktorica enote, smo 
imeli vsako leto tudi 
teambuilding, ki sem 
ga organizirala s 
svojimi sredstvi, saj ni 
bilo denarja za te 
stvari. Ocenjujem, da 
to mora postati praksa. 
Teambuilding Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N40 Teambuilding smo 
izvajali pet let in 
število zaposlenih, ki 
so se ga udeležili, je 
rastlo. 
Udeležba 
teambuildinga 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N41 Povežeš se še na 
drugačen način in 
kasneje je pri 
sodelovanju 
povezanost, odnos, 
drugačen, kot če smo 
povezani zgolj z 
delovnimi vsebinami. 
Teambuilding krepi 
medsebojne odnose 
Odnosi na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
N42 Tako veliki, kot smo, 
trenutno še nimam 
ideje, kako bi to 
naredila. Vem pa, da to 
nujno potrebujemo. 
Dogodek bi 
pripomogel k temu, da 
živimo v lepi in prijetni 
klimi, npr. odšli bi 
igrat odbojko na mivki. 
Teambuilding krepi 
medsebojne odnose 
Odnosi na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
N43 Supervizija, Supervizija Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N44 intervizija, Intervizija Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N45 manjše delovne 
skupine oz. manjše 
skupine strokovnih 
delavcev, ki morebiti 
delajo na istih 
področjih. 
Delovne skupine 
strokovnih delavcev 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N46 Izobraževanja, ki 
krepijo strokovno 
samozavest 
Izobraževanja Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N47 S prerazporeditvami na 
drugo delovno mesto. 
Prerazporeditev 
delovnega mesta 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N48 Morebiti z 
reorganizacijo 
področja dela. 
Reorganizacija 
področja 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N49 V Kopru, kjer je enota 
velika, so področja 
»čista«. Večina jih je 
organiziranih tako, da 
eno področje pokrivata 
dve strokovni delavki, 
kar pomeni, da se 
V večji enoti 
specializirano delovno 
področje 
Razporeditev dela Razlikovanje med 
različnimi področji na 
CSD na CSD 
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lahko med seboj 
intervizirata, 
posvetujeta in gresta 
skupaj na teren, kjer 
ocenita, da je to 
potrebno. Je lažje. 
N50 Na manjših enotah 
pokriva ena strokovna 
delavka več področij 
dela. Po eni strani je to 
lahko dobro, ker 
ohranjaš strokovno 
znanje z več področij, 
saj moraš nenehoma 
zasledovati 
zakonodajo itd. 
V manjši enoti 
ohranjanje znanja z 
več področij dela 
Razporeditev dela Razlikovanje med 
različnimi področji na 
CSD na CSD 
 
N51 Po moji oceni imamo v 
enoti Koper eksperte, 
ki lahko zelo kvalitetno 
podpirajo sodelavke iz 
drugih enot, ki 
morebiti nimajo toliko 
izkušenj in znanja z 
enega področja, saj le-
to pršijo na več 
področij. 
Sodelovanje med 
enotami 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Načini razbremenitve 
strokovnih delavk 
N52 Za prepoznanje 
izpetosti, 
preobremenjenosti in 
pregorelosti 
strokovnega delavca je 
odgovornost 
dvostranska, s strani 
zaposlenega in 
delodajalca. 
Delodajalca, da to 
opazi, in delavca, da 
prepozna – šel sem 
preko sebe ali od tu 
dalje ne morem in tudi 
ne grem, sicer bom 
strmoglavil v 
izgorelost. 
Prepoznavanje 
preobremenjenosti 
Zaznavanje stresa 
in izgorelosti na 
CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N53 Zase ocenjujem, da 
zelo. Menim, da sem 
na enoti Koper to 
zasledovala, opazovala 
in za to skrbela. 
Zasledovanje in skrb 
za želje strokovnih 
delavk 
Sledenje željam in 
potrebam 
strokovnih delavk 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
N54 Skozi letne razgovore z 
delavci, ki jih moramo 
opraviti, sem lahko 
slišala, kaj si delavec 
želi ali pričakuje. 
Letni razgovori Sledenje željam in 
potrebam 
strokovnih delavk 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
N55 Velikokrat sem 
povprašala po počutju. 
Skrb za zaposlene Sledenje željam in 
potrebam 
strokovnih delavk 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
N56 Ko so bili primeri 
težki, sem bila 
naravnana k tem, da se 
lahko, če je to 
Individualna 
supervizija 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
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potrebno, 
pogovarjamo o 
individualni 
superviziji, 
N57 podaljšani odsotnosti, 
dopustu ali kakorkoli. 
Koriščenje dopusta Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N58 Vedno sem skrbela, da 
je delavec v primeru, 
ko je delal preko 
svojega delovnega 
časa, imel možnost in 
priložnost te ure 
uporabiti. Menim, da 
sem bila na tem 
področju zelo 
tolerantna. 
Koriščenje nadur Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N59 Dopuščala sem, da je 
nekdo predhodno odšel 
(vedela sem, zakaj), če 
mi je obljubil, da bo te 
ure in minute oddelal 
drugje, na drugačen 
način, morebiti 
popoldne ali celo v 
soboto, nedeljo. Tu 
sem pustila veliko 
prostora. 
Fleksibilno 
prerazporejanje 
delovnega časa 
Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N60 Imam stil vodja, ki ni 
avtokratičen, ampak 
demokratičen. 
Demokratičen stil 
vodenja 
Vodenje Delovno okolje in 
organizacijska klima 
N61 Delavec se dobro 
počuti in dobro deluje 
na svojem delovnem 
mestu, če se počuti 
slišan. 
Upoštevanje 
zaposlenega 
Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
N62 Veliko let sem bila 
strokovna delavka in 
imela sem svoje 
nadrejene. Dragoceno 
mi je bilo, da se na 
svojem delovnem 
mestu nisem počutila 
zamejeno, omejeno 
Prepustiti nadzor nad 
delom 
Vodenje Delovno okolje in 
organizacijska klima 
N63 Mislim, da imajo ljudje 
z ustrezno izobrazbo, 
znanje in posebnosti, 
ki jih lahko vnesejo na 
ta področja dela. 
Zaupanje in 
prepuščanje 
avtonomije 
zaposlenim 
Vodenje Delovno okolje in 
organizacijska klima 
N64 Pri meni so vrata 
vedno odprta. 
Biti na voljo Vodenje Delovno okolje in 
organizacijska klima 
N65 Strokovne delavke 
pridejo, rečejo, 
zahtevajo, siknejo, 
prosijo … Na vse 
možne načine. 
Sproščeni medosebni 
stiki 
Odnosi na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
N66 Lahko rečem, da smo 
(tudi s pomočnicami 
direktorice) naravnane 
k temu, da imamo 
Odprtost za želje, 
predloge, stiske, 
pripombe 
Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
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vedno odprta vrata za 
pripombo, pobudo, 
idejo, potrebo. 
N67 Prepoznavam potrebo 
po izobraževanju 
Potreba po 
izobraževanju 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
- Izobraževanje 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
N68 in varnosti. To je 
ključno na tem 
področju. 
Potreba po varnosti Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
N69 Na centrih za socialno 
delo nimamo 
razdelanih varnostnih 
pogojev, sploh pri delu 
na teh področjih. 
Razdelani varnostni 
pogoji 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
N70 Povzročitelji nasilja so 
lahko izredno 
agresivni. To se nam je 
skozi prakso že večkrat 
pokazalo in 
reflektiralo. Potreba po 
varnosti je na tem 
področju zelo izrazita. 
Dejstvo je, da bi Centri 
za socialno delo morali 
imeti varnostnike vsaj 
ob uradnih dneh, ko 
prihajajo mnogotere 
stranke, z različnimi 
težavami in stiskami, 
ki jih velikokrat 
izražajo s svojim 
vedenjem in ga tudi 
usmerijo na zaposlene. 
Potreba po varnosti Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
N71 To področje dela je 
zagotovo eno izmed 
najbolj izpostavljenih. 
Izpostavljenost 
stiskam in agresiji 
Področje zaščite 
otrok kot eno 
težjih 
Razlikovanje med 
različnimi področji na 
CSD na CSD 
N72 Zadovoljna sem, da se 
je z novim Družinskim 
zakonikom razmejila 
vloga strokovne 
delavke, ki je podporne 
narave, in odločevalca. 
Razmejitev podporne 
vloge 
Doživljanje 
spremembe vloge 
 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
N73 Ves čas smo 
opozarjali, da 
strokovni delavec ne 
more biti tisti, ki otroka 
odvzame, in obenem 
oseba, ki z njegovimi 
starši izvaja socialno 
varstveno storitev 
osebna pomoč. 
Opozarjanje na 
dvojnost vloge 
Doživljanje 
spremembe vloge 
 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
N74 V tej zgodbi vidim 
pridobitev, saj smo mi 
tisti, ki ukrep 
predlagamo, in ne tisti, 
ki ga izvedemo. Vloga 
odločevalca je 
ustrezno padla na 
sodišče, ki je 
Sodišče ima končno 
odločitev 
Doživljanje 
spremembe vloge 
 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
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odločevalec tudi v 
drugih zgodbah, na 
drugih področjih. 
N75 Končno se je zgodilo 
to, da smo mi resnično 
tisti, ki lahko 
sodelujemo z družino 
tudi v nadaljevanju. 
Delo z družino Doživljanje 
spremembe vloge 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
N76 Z Družinskim 
zakonikom je prišlo 
tudi do sprememb pri 
izvajanju interventne 
službe. Pred tem se je 
dogajalo, da je bil 
strokovni delavec 
ponoči sam na terenu, 
ker je policija javila, da 
je nekje ogrožen otrok, 
mladostnik ali tudi 
odrasel človek, ki nima 
svojih možnosti, 
zmožnosti in znanj, da 
se zaščiti. Opozarjali 
smo, da je to za eno 
strokovno delavko zelo 
ogrožajoče, saj se je 
velikokrat zgodilo, da 
je prišla na mesto, ko 
policije še ni bilo ali je 
ni več bilo. Družinski 
zakonik je to 
uravnotežil. Dobili 
smo možnost in 
priložnost, da sta v 
ekipi, ki opravi najbolj 
naporno delo pri 
odvzemu, dve 
strokovni delavki. 
Interventna služba Doživljanje 
spremembe vloge 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
N77 Odvzem je posledica 
ogrožene situacije. Še 
vedno so te naloge 
naporne, težke, 
strokovno in človeško 
čustveno zelo 
zahtevne. Ne more 
vsak opravljati tega 
področja dela. 
Zahtevnost nalog Področje zaščite 
otrok kot eno 
težjih 
Razlikovanje med 
različnimi področji na 
CSD na CSD 
 
7.4.2. Tabela: O 
OZNAKA IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
O1 Na naši enoti je klima 
delovna, prijetna. 
Delovna, prijetna Klima na CSD 
 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
O2 Mislim, da imamo 
tukaj zelo dobre 
strokovne delavce. 
Zaupanje in 
prepuščanje 
avtonomije 
zaposlenim 
Vodenje Delovno okolje in 
organizacijska klima 
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O3 Če bo klima ostala 
taka, kot je, bom 
zadovoljna. 
Zadovoljstvo s klimo 
v enoti 
Klima na CSD 
 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
O4 Na Centru Južna 
Primorska se še 
spoznavamo. Mislim, 
da nas VD direktorica 
zelo uspešno in dobro 
povezuje, kajti vsaka 
enota je imela svojo 
specifiko tako glede 
področja dela, 
delavcev, odnosov. 
Nekako se trudimo 
peljati na istem vlaku. 
Nastajanje 
organizacijske klime 
Klima na CSD 
 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
O5 Pri strokovnih 
delavkah s področja 
zaščite otrok in 
mladostnikov ni 
nobenih posebnosti. 
Brez posebnosti Odsotnost z dela Zaposlovanje in 
menjava področij 
O6 Mislim, da gredo naši 
strokovni delavci, na 
vseh področjih, preko 
svojih meja in 
zmožnosti, ker zelo 
strogo in strokovno 
razumejo svoje 
delovne obveznosti. 
Delo preko zmožnosti Zaposlitev in delo Zaposlovanje in 
menjava področij 
O7 Velikokrat gredo tudi 
na škodo svojih 
pravic. Imajo svoje 
osebne, subjektivne 
razloge, da bi lahko 
bili odsotni z dela, 
vendar ko je treba 
delo opraviti, bodo 
takrat zagotovo vse 
ostale zadeve 
podredili delovnim 
obveznostim. 
Podreditev delovnim 
obveznostim 
Zaposlitev in delo Delovno okolje in 
organizacijska klima 
O8 Lahko sem jim samo 
hvaležna. 
Prepoznavanje truda Vodenje Delovno okolje in 
organizacijska klima 
O9 Izgorelost se 
zagotovo precej kaže, 
pri vseh. 
Prisotnost znakov 
izgorelosti 
Zaznavanje stresa 
in izgorelosti na 
CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
O10 Mislim, da so zelo 
preobremenjeni. 
Bojim se, da se naši 
strokovni delavci ne 
odpočijejo. To ni 
dobro, ker je delo res 
zelo zahtevno. 
Prisotnost 
preobremenjenosti 
Zaznavanje stresa 
in izgorelosti na 
CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
O11 Vendar so tudi 
strokovnjaki na teh 
področjih in gredo 
tudi preko tega. Ne 
vem pa, koliko časa 
še. 
Pričakovanje 
izgorelosti 
Zaznavanje stresa 
in izgorelosti na 
CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
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O12 Kajti vedno se 
nalagajo nove 
zadolžitve, nove 
obveznosti. 
Zadolžitve in 
obveznosti 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
O13 Ni izobraževanj, 
usposabljanj. 
Pomanjkanje 
izobraževanj 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
- Izobraževanje 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
O14 Tudi kar se tiče 
usposabljanja smo 
finančno omejeni. 
Tako je, ker ni 
proračunskih sredstev 
za ta namen. 
Finančne omejitve Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
- Izobraževanje 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
O15 Zagotovo bi 
potrebovali več 
zaposlenih. Začne se 
v glavni pisarni, saj z 
vso informacijsko 
tehnologijo, ki jo 
imamo zdaj, in s 
programom Krpan 
praktično ničesar ne 
moreš delati, če to ni 
vneseno v sistem. 
Imamo tudi nekaj 
bolniških odsotnosti. 
V primeru, da ima 
delavec bolniški 
dopust do 30 dni, ne 
moreš nikogar 
zaposliti na to 
delovno mesto. In če 
imaš tri strokovne 
delavce odsotne v 
obdobju do 30 dni, 
imaš praktično cel 
mesec pol centra 
praznega. Pomeni, da 
so drugi strokovni 
delavci dodatno 
obremenjeni. 
Dodaten kader Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
O16 Ne more biti samo ena 
oseba zadolžena za 
eno področje, ampak 
najmanj dve. Ne 
moremo dovoliti, da 
se zgodi izpad. 
Mislim, da bi na tem 
področju morala biti 
večja stalnost in večje 
število zaposlenih. 
Dodaten kader Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
O17 Na to področje ne 
moreš dati začetnika, 
ampak moraš imeti 
nekoga, ki je z 
znanjem že zelo dobro 
podkovan. Vedeti 
mora, kako pravilno 
Nezaupanje področja 
začetniku 
Zaposlitev in delo Zaposlovanje in 
menjava področij 
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odreagirati v kritičnih 
situacijah. 
O18 Rabili bi bistveno več, 
če bi hoteli ponuditi 
uporabniku kvalitetno 
storitev. To je temelj, 
ker če delaš z otrokom 
v družbi, je uspeh 
viden dolgoročno. Če 
otroka zanemariš, ga 
boš čez nekaj let imel 
v drugih 
socialnovarstvenih 
programih. 
Ureditev kvalitetnih 
storitev v socialnem 
varstvu 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
O19 Mislim, da če bi te 
strokovne delavke šle 
do zdravnika, bi 
zagotovo dobile takoj 
bolniški dopust. So 
izgorele,  
obremenjene. Imajo 
tudi nočna dežurstva. 
Trudijo se, bojim se 
reči, po svojih zadnjih 
močeh, ker se bojim 
dneva, ko bodo 
izgorele. Vendar se 
bojim, da za to ni 
posluha. 
Preobremenjenost 
strokovnih delavk s 
področja zaščite otrok 
in mladostnikov 
Zaznavanje stresa 
in izgorelosti na 
CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
O20 V primeru nujnega 
odvzema je čas 
tempiran. V roku 12 
ur moraš podati 
predlog na sodišče. Ta 
mora biti 100 %, da 
lahko to sodišče le 
posname in odda 
začasno odredbo. 
Hvala bogu, da jih ni 
ogromno. Strokovni 
delavec, ki je v tem 
času dežuren, ne more 
priti niti do centra, do 
literature, gradiva. 
Taka zakonodaja je 
nemogoča. Dejansko, 
če si izvedel nujen 
odvzem otroka in ti 
sodišče pokrije 
začasno odredbo, je 
dovolj ugotovitev v 
tistem trenutku, na 
kraju dogodka. Potem 
imaš čas sedem dni, 
da pripraviš predlog. 
Odgovornost, da to 
stori v dvanajstih 
urah, ne more in ne 
sme biti prenesena na 
strokovnega delavca. 
Odgovornost in 
pogoji dela 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
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Velika odgovornost 
se prelaga nanj. 
O21 Odločiti se mora za to, 
da izpelje odvzem 
otroka, in nato, da bo 
to pravno formalno 
100 % pravilno 
izpeljal, da bo sodišče 
»blagoslovilo« delo 
strokovnega delavca. 
Jaz v tem primeru 
vidim sodišče v vlogi 
administratorja. 
Izpeljava dela pod 
težjimi pogoji 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
O22 Vsa odgovornost, ali 
boš otroka 
neupravičeno vrnil 
staršem, bo zato, ker 
je strokovni delavec v 
postopku nekaj 
spregledal ali nečesa 
ni naredil, kot bi bilo 
treba. Če bo vse 
izpeljal 100 %, bo 
sodišče temu sledilo. 
To ni v redu za nujni 
odvzem. 
Dodatna odgovornost Doživljanje 
spremembe vloge 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
O23 Sama dejanska vloga 
je enaka. 
Odgovornost je 
enaka, vendar dodatna 
z obzirom na 
pričakovanja sodišč. 
Vloga ostaja 
nespremenjena 
Doživljanje 
spremembe vloge 
 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
O24 Torej, strokovna 
delavka bo opravila 
strokovno delo in 
hkrati bila sodišču 
servis, da bo le-to 
lahko izdalo odločbo. 
Če bo strokovna 
delavka naredila 
zadevo v redu, bo 
sodišče odločilo 
pravilno. V 
nasprotnem primeru 
(vedeti moramo, da 
strokovni delavec ni 
pravnik), in lahko se 
bo zmotil nekaj čisto 
postopkovnega, ne 
bodo rekli, sodišče je 
tako odločilo. 
Občutek 
odgovornosti 
Doživljanje 
spremembe vloge 
 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
O25 Večinoma za 
razbremenitev skrbijo 
same. 
Razbremenitev na 
strani posameznika 
Individualni 
načini 
razbremenitve 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
O26 Včasih naredimo 
kakšen »kulinaričen 
eksperiment«, ampak 
to je premalo. Včasih 
naredimo tukaj 
Skupna kuha kosila Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
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kakšno skupno kosilo. 
Imamo tudi druženja. 
 
 
O27 Zjutraj skupaj 
spijemo kavo. Ob tem 
običajno 
predebatiramo 
službene stvari. 
Jutranji ritual Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
O28 Rojstne dneve 
praznujemo dvakrat 
letno izven centra in 
za praznike gremo 
navadno tudi 
proslavit. Na tak 
način se malo 
razbremenimo. 
Praznovanje rojstnih 
dni in praznikov 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
O29 Dejansko bi 
potrebovali več 
sprostitve, saj je to 
delo izredno težko. 
Delo je izredno težko Področje zaščite 
otrok kot eno 
težjih 
Razlikovanje med 
različnimi področji na 
CSD na CSD 
O30 Včasih gremo po 
službi na kakšno 
kavo. 
Druženje Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
O31 Radi napravimo tudi 
kaj smešnega, 
obeležimo kakšen 
poseben dogodek, 
npr. če se kdo poroči, 
ima kdo rojstni dan, 
mu okrasimo pisarno 
in podobno. Tako 
stopimo skupaj, ne 
samo službeno, 
ampak tudi 
neformalno. 
Gojenje pozornosti 
drug do drugega 
Odnosi na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
O32 Običajno strokovni 
delavec, ob prevelikih 
obremenitvah, to 
pove. 
Odprtost za želje, 
predloge, stiske, 
pripombe 
Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
O33 Potem se zraven 
vklopimo tudi drugi. 
Delo poskušamo 
prerazporediti. 
Pomagamo si. 
Prerazporeditev dela Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
O34 Za Center za socialno 
delo Južna Primorska 
ne vem, kako se 
sprijemamo s 
problemom izgorelih, 
ker na to temo še 
nismo govorili. 
Strategije 
preprečevanja 
izgorelosti 
Potrebne 
spremembe 
 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
O35 Pri nas poskušamo 
delovati na tak način, 
da si strokovni delavci 
med sabo pomagamo. 
Žal drugega načina 
nimamo. 
Medsebojni odnosi Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
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O36 So bili tudi bolniški 
dopusti zaradi 
izgorelosti, ampak 
hvala bogu, jih ni bilo 
veliko. 
Bolniška odsotnost Zaznavanje stresa 
in izgorelosti na 
CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
O37 Supervizija tudi 
pripomore. Imamo 
zelo dobro 
supervizorko. 
Supervizija Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
O38 Jaz se sicer 
supervizije ne 
udeležujem več, ker 
so strokovni delavci 
želeli, da bi se je raje 
udeleževali sami. To 
seveda upoštevam. 
Udeležba supervizije Sledenje željam in 
potrebam 
strokovnih delavk 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
O39 To sporočajo na 
kolegijih. 
Sporočanje želj in 
potreb 
Sledenje željam in 
potrebam 
strokovnih delavk 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
O40 Če ni na kolegijih, se 
pogovorijo med seboj, 
Konstruktivno 
reševanje sporov 
Odnosi na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
O41 pridejo do mene in 
potem poskušamo 
najti rešitev. Navadno 
povedo, če jih neka 
stvar moti, če imajo 
stiske. Kar mi je novo, 
saj sem prišla iz 
drugačnega okolja, 
kjer nihče ni izražal 
stisk. Zdi se mi 
pozitivno. 
Pogovor Sledenje željam in 
potrebam 
strokovnih delavk 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
O42 Jaz sporočim naprej 
to, kar se nanaša na 
celotno regijo, za 
Južno Primorsko. 
Rešitev je običajno 
treba iskati znotraj 
enote, ker so vse enote 
preobremenjene. 
Iskanje rešitev Sledenje željam in 
potrebam 
strokovnih delavk 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
O43 Z drugimi enotami pa 
recimo sodelujemo, 
ko imamo kakšne 
mešane time. Vedno 
so odzivni. Nismo še 
doživeli, da ne bi bili 
v pripravljenosti. 
Sodelovanje med 
enotami 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
O44 Mislim, da bi 
potrebovale 
dobesedno pomoč, da 
bi bilo več delavcev 
na tem področju. 
Dodaten kader Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
O45 Potrebovale bi 
dodatna 
izobraževanja, da bi 
dobile znanje. 
Potreba po 
izobraževanju 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
- Izobraževanje 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
O46 Mogoče 
izobraževanje, 
organizirano v 
kakšnem drugem 
Več-dnevna 
izobraževanja za 
strokoven razvoj 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
- Izobraževanje 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
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kraju, da bi jim država 
omogočila, da se 
takrat tudi sprostijo. 
Včasih so bila takšna 
izobraževanja z 
druženjem, šola bi se 
reklo. Dva dni, 
izobraževanje in 
druženje z istim 
profilom dela. 
Mogoče kakšen 
sprehod, plavanje in 
drugi dan ponovno 
izobraževanje. Na tak 
način mislim, da bi 
bilo zelo koristno. 
Zanje in sploh za 
uporabnika. Tega ni 
več. Povezano je s 
finančnimi sredstvi. 
O47 Zdaj si tempiran. 
Recimo, da je 
izobraževanje v 
Ljubljani. Pritečeš 
zjutraj v službo, da 
urediš dokumentacijo 
za službeni avto in 
odhitiš v Ljubljano. 
Če si končal ob enih, 
boš pritekel nazaj. 
Občutek imaš, da 
moraš še nekaj 
narediti in namesto da 
delaš do treh, boš v 
službi do štirih. To je 
praksa. Si utrujen, 
pregorel že zaradi 
tega. Kaznovan si z 
delom, saj si bil 
prejšnji dan odsoten 
in imaš naslednji dan 
toliko več dela. K tebi 
bo prišel uporabnik in 
normalno je, da ne boš 
tako razpoložen. 
Dosedanja oblika 
izobraževanj 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
- Izobraževanje 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
O48 Dobiš nova 
poznanstva. V 
primeru, ko 
potrebuješ pomoč ali 
drugo mnenje, 
pokličeš npr. v 
Maribor. Kolegica je 
imela podoben 
primer, predebatiraš, 
kako boš za 
uporabnika naredil 
najboljše. 
Povezovanje in 
deljenje izkušenj 
Potrebne 
spremembe 
 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
O49 Prav tako bi po dveh 
dnevih odšel v službo, 
bolj poln energije. 
Zadovoljstvo delavca Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
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Želim reči; če bi 
strokovni delavec 
prišel nazaj spočit, 
zadovoljen in bi od 
tega imel nekaj tudi 
zase, bi s tem 
uporabnik dobil 
bistveno več. S tem pa 
tudi družba. 
O50 Ne morem preboleti 
tega, kar je rekla ena 
od poslank »da smo 
prisesani na državne 
jasli«. Do takrat ne bo 
v redu. Pogrešam 
sodelovanje in odziv 
ministrstva. Ne v 
smeri kontrole (tudi 
kontrola more biti), 
ampak pomoči. 
Vzpostavitev dialoga 
s pristojnim 
ministrstvom 
Potrebne 
spremembe 
 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
O51 Pomagajo mi, da bo 
uporabnik dobil 
zadovoljivo in 
pravilno storitev. Od 
tega je odvisno, kar 
boš mladostniku dal, 
da ne boš imel jutri 
kriminalca na cesti. 
Dokler ne bomo tega 
razumeli, ne 
razumemo bistva. 
Ureditev kvalitetnih 
storitev v socialnem 
varstvu 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
 
7.4.3. Tabela: P 
OZNAKA IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
P1 Mislim, da je klima 
ugodna, pozitivna. 
Pozitivna klima Klima na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
P2 Sicer smo že veliko let 
v pomanjkanju kadra, 
tako da smo kadrovsko 
podhranjeni. 
Dodaten kader Potrebe je potrebno 
nasloviti na 
sistemski ravni 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
P3 Imamo kar nekaj 
delavcev, ki so na 
daljših bolniških. 
Bolniška odsotnost Zaznavanje stresa 
in izgorelosti na 
CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
P4 Vseeno se mi zdi, da je 
kolektiv dober. 
Dobri medsebojni 
odnosi 
Odnosi na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
P5 Kolegi in kolegice so 
dobro strokovno 
podkovani in med seboj 
solidarni (veliko si 
pomagajo). 
Podpora in pomoč 
med zaposlenimi 
Odnosi na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
P6 V zadnjem obdobju so 
na klimo vplivale tudi 
spremembe, novosti. Iz 
ene situacije, kjer se 
stvari še niso utekle, so 
se že zgodile druge. 
Najprej je bila 
reorganizacija, potem 
uvedba novega 
Spremembe 
delujejo na 
organizacijsko 
klimo 
Klima na CSD 
 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
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informacijskega 
sistema, velike 
spremembe so bile tudi 
pri zakonodaji. To nas 
je zaznamovalo in 
vplivalo na strahove, 
dvome v povezavi s 
tem, kako se bodo stvari 
izpeljale. 
P7 Je proces, ki še traja. 
Stvari se morajo umiriti 
in s časom se bomo vsi 
navadili na novosti Jaz 
sem pozitivno 
usmerjena, da se bodo 
stvari umirile. 
Čas pogojuje razvoj 
klime 
Klima na CSD 
 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
P8 Odkar spremljam 
področje zaščite otrok, 
nisem dobila občutka, 
da bi zaradi same teže 
delovnega področja bili 
strokovni delavci zelo 
odsotni. 
Zahtevnost brez 
vpliva na odsotnost 
Odsotnosti z dela Zaposlovanje in 
menjava področij 
P9 Ocenjujem, da morajo 
biti na teh mestih 
strokovni delavci, ki so 
karakterno močni. 
Močan karakter Zaposlitev in delo Zaposlovanje in 
menjava področij 
P10 Prav tako tudi pozitivno 
naravnani, z notranjo 
motivacijo in energijo, 
da zmorejo, ker je to 
eno najtežjih področij 
na centru. 
Zahtevnost nalog Področje zaščite 
otrok kot eno težjih 
Razlikovanje med 
različnimi področji na 
CSD na CSD 
P11 Zgodilo se je, da sta bili 
neko obdobje res dve 
strokovni delavki dalj 
časa odsotni, ampak sta 
imeli zdravstvene 
težave. Tega ne 
povezujem toliko 
(premor) s samo 
izgorelostjo ali s 
področjem, ampak bolj 
s tem, da sta bile 
preobremenjene tudi z 
drugimi stvarmi, ki sta 
si jih naložili. Ob delu 
sta tudi študirali in je 
bilo vse skupaj preveč 
naporno. *Dodano ob 
koncu intervjuja: Vse 
bolezni so verjetno tudi 
posledica izgorelosti. 
Dolgotrajne 
bolniške na 
področju zaščite 
Zaznavanje stresa 
in izgorelosti na 
CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
P12 Tega področja nismo 
nikomur nikoli silili ali 
ga ponujali. Imeli smo 
kandidate, ki so se želeli 
na tem področju 
izkusiti. Zato tega ne 
vidim kot ovire. Po 
Dovolj kandidatov Zaposlitev in delo Zaposlovanje in 
menjava področij 
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navadi so delavke same 
prepoznale, da bi to 
delale in zato so tudi 
uspešne. 
P13 posebnosti glede 
fluktuacije ni. Delavke 
na področju so se sicer 
zamenjale, ker je bilo na 
centru veliko 
kadrovskih menjav. 
Prisotnost 
fluktuacije 
Fluktuacija Zaposlovanje in 
menjava področij 
P14 Z dodatnimi 
izobraževanji 
Dodatna 
izobraževanja 
Individualni načini 
razbremenitve 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
P15 in s supervizijami, ki jih 
imajo v okviru svojih 
študijev. Tam dobijo 
dodatne vire moči. 
Dodatna supervizija Individualni načini 
razbremenitve 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
P16 To so kolegice, ki imajo 
družino, majhne otroke 
in verjetno se 
razbremenijo tudi v 
domačem okolju. 
Družinsko okolje Individualni načini 
razbremenitve 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
P17 Imamo supervizijo. Supervizija Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
P18 Med sabo imajo tudi 
razne intervizije, 
Intervizija Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
P19 timske sestanke. V 
manjši zasedbi, da 
lahko predelujejo 
stvari. 
Timski sestanki Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
P20 Če je manko, 
prerazporedimo delo na 
druge. Tudi s 
povečanim obsegom 
dela, tako da (če je to 
možno), dobijo 
izplačane nadure. 
Izplačilo nadur Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
P21 Oz. se dogovorimo 
sproti, katere so 
prioritete, ki naj jih 
opravijo. 
Pogovor o 
prioritetah 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
P22 Kolikor nam sredstva 
dopuščajo, poskušamo 
na nivoju (zdaj) regije 
organizirati kakšne 
teambuildinge. 
Teambuilding Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
P23 Tudi sami se kdaj 
organiziramo in gremo 
na kakšen pohod, izlet 
ali skupno kosilo. Sicer 
se nam to ni velikokrat 
izšlo. 
Skupni izleti, kosilo Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
P24 Poskušali bomo s 
sprostitvenimi 
delavnicami. 
Organizacija 
sprostitvenih 
delavnic 
Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
P25 Vključili se bomo v 
Boks klub in imeli 
športne aktivnosti in 
Organizacija 
športnih aktivnosti 
Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
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bomo na ta način 
poskusili razbremeniti 
stres. 
P26 Zanje poskušam biti 
vedno dostopna in na 
razpolago, že pri 
samem razmišljanju. 
Velikokrat tudi pri 
akcijah, ki jih morajo 
izpeljati, aktivnostih ali 
pri pisanju težjih stvari. 
Biti na voljo Vodenje Delovno okolje in 
organizacijska klima 
P27 Poskušam biti del njih 
in jim pri teh stvareh 
pomagati. Iti z njimi 
tudi na teren, opraviti 
razgovore s kakšnimi 
težjimi strankami, 
sprejemati ljudi, ki se 
pritožujejo. 
Odgovarjam na 
inšpekcijske nadzore in 
na vse te stvari, tako da 
jih pri tem 
razbremenim. 
Strokovna podpora 
zaposlenim 
Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
P28 Vedno znova jih 
poskušam pohvaliti za 
posebno izvedene 
situacije, za trud, ki ga 
imajo... Tudi javno, 
pred celim kolegijem. 
Prepoznavanje 
truda 
Sistem nagrajevanj Delovno okolje in 
organizacijska klima 
P29 Večinoma svoje stiske 
sporočajo direktno, 
sami. Pridejo in 
povedo: »Ne zmoremo 
več, ta je že toliko časa 
odsotna in ne zmorem 
vseh primerov«. 
Odprtost za želje, 
predloge, stiske, 
pripombe 
Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
P30 Nekateri primeri so zelo 
težki in jih tudi osebno 
prizadenejo. Takrat se 
pogovorimo. 
Biti na voljo za 
pogovor v stiski 
Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
P31 Ponudim jim dodatno, 
individualno 
supervizijo, ki je pri nas 
možna. 
Individualna 
supervizija 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
P32 Imajo tudi skupne time, 
na katerih nisem 
prisotna. Na podlagi teh 
sporočajo, kaj 
pogrešajo, s čimer niso 
zadovoljni, kaj jih moti. 
Sporočanje svojih 
mnenj preko 
skupnih timov 
Sledenje željam in 
potrebam 
strokovnih delavk 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
P33 Enkrat na mesec imamo 
sestanek vodij (vsake 
enote), kjer je 
strokovno delo po 
Zakonu o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev 
in s programi. Tudi tam 
se izpostavijo stvari, ki 
Sestanek vodij enot Sledenje željam in 
potrebam 
strokovnih delavk 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
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bi jih radi spremenili ali 
poročajo, kaj ni v redu. 
P34 Tudi preko sindikata. 
Sindikat poveže in 
povedo, kaj bi radi 
spremenili. 
Delovanje sindikata Sledenje željam in 
potrebam 
strokovnih delavk 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
P35 Pri nas imamo veliko 
odsotnosti in to se 
pozna. Ostanejo same 
in morajo delati za dva. 
Nadomeščanje Odsotnost z dela Zaposlovanje in 
menjava področij 
P36 Verjetno bi pričakovali, 
da bi imeli več 
sprostitvenih 
dejavnosti, kakšen dan 
promocije zdravja, da bi 
se bolj posvetili sebi 
ipd. Glede tega bi 
verjetno lahko še kaj 
več naredila oz. naredili 
kot celotna 
organizacija. 
Sprostitvene 
dejavnosti 
Potrebne 
spremembe 
 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
P37 Če so oni zadovoljni, 
pomirjeni, predvsem 
pa, če imajo jasna 
navodila, kaj morajo 
delati, potem se 
počutijo varnejše. 
Jasna navodila, 
pomiritev 
Vodenje Delovno okolje in 
organizacijska klima 
P38 Občudujem njihovo 
moč, kako zmorejo tako 
težke zgodbe, primere. 
Ceniti delo in trud 
strokovnih delavk 
Vodenje Delovno okolje in 
organizacijska klima 
P39 Vse ne bi zmogle tega 
področja. Zame je to 
eno najtežjih področij 
na centru in res velika 
odgovornost. Te pa si 
ne smeš v celoti vzeti 
nase. 
Odgovornost Področje zaščite 
otrok kot eno težjih 
Razlikovanje med 
različnimi področji na 
CSD na CSD 
P40 Popolnoma jim zaupam 
in sem vesela, da so na 
tem mestu prav one. 
Vidim, da tudi socialna 
delavka, ki je zamenjala 
prejšnjo, pelje stvari 
zelo dobro. 
Zaupanje in 
prepuščanje 
avtonomije 
zaposlenim 
Vodenje Delovno okolje in 
organizacijska klima 
P41 Zelo dobro je tudi to, da 
sta delavki vedno v paru 
in vsaka prevzame 
svojo vlogo. To je za 
družine zelo 
pomembno. Da ena od 
njiju strožje postavi 
pravila, malo zaostri 
zadevo. Na drugi strani 
pa oseba, ki  ponudi 
pomoč, svetovanje. 
Zaznajo jih drugače. Pri 
delu se izmenjujejo in 
to vidim kot zelo dobro, 
uspešno. 
Deljene vloge Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
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P42 Pred leti je obstajal 
velik strah glede tega 
področja. 
Strah pred 
področjem zaščite 
Zaposlitev in delo Zaposlovanje in 
menjava področij 
P43 Strokovni delavki s tega 
področja veliko 
sodelujeta tudi s 
socialno delavko, ki je 
bila prej na tem 
področju in sedaj dela 
na rejništvu. Področja 
so zelo povezana. Pri 
posebnih situacijah, kot 
so odvzemi, (ki smo ga 
imele tudi te dni) so se 
povezale. Ene so začele 
delati ponoči in delale 
deset ur, druge so prišle 
v službo in nadaljevale. 
In stvar se je speljala. 
Sodelovanje med 
zaposlenimi v 
primeru stiske 
Odnosi na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
P44 Lahko jim popolnoma 
zaupam. Sploh ne 
dvomim v to, kako je 
neka stvar narejena, v 
njihove odločitve, zakaj 
so se  tako odločile, ali 
da bi morale kaj 
spremeniti ... 
Zaupanje in 
prepuščanje 
avtonomije 
zaposlenim 
Vodenje Delovno okolje in 
organizacijska klima 
P45 Prej smo lahko stvari 
izpeljali sami. Zdaj 
moramo zadevo dobro 
argumentirati; zakaj 
sodišču predlagamo, da 
se to izpelje. 
Utemeljitev 
predloga 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
P46 Zdi se mi, da s tem, ko 
ne izvajam pritiska, so 
tudi oni bolj sproščeni. 
Odsotnost pritiska Vodenje Delovno okolje in 
organizacijska klima 
P47 Upam, da imajo 
občutek, da jim zaupam 
in da četudi bo kdaj 
kakšna napaka, ne bo 
konec sveta ali da bi 
bile prerazporejene, 
okregane in podobno. 
Odsotnost 
kaznovanja 
Sistem nagrajevanj Delovno okolje in 
organizacijska klima 
P48 Mislim, da tu ni 
razbremenitve. Na nas 
pade kar velika teža. 
Veliko je pisanja. 
Predlog za odvzem 
otroka moramo tudi 
zagovarjati na sodišču. 
Odgovornost in 
pogoji dela 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
P49 Zdaj ni dovolj, da je ena 
dežurna na interventni 
službi, ampak morata 
biti dve, ker je zakonik 
tako zapleten, da je 
potrebno stvari izpeljati 
v določenih urah. Tako 
da so zaradi tega 
zakonika bolj 
obremenjene. 
Interventna služba Doživljanje 
spremembe vloge 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
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P50 Predvsem ne bo naša 
odgovornost. Bo 
odgovornost sodišča. 
Mi bomo stvari 
pripravili in v očeh ljudi 
ne bomo krivci. Z njimi 
bomo lažje delali. 
Sodišče ima končno 
odločitev 
Doživljanje 
spremembe vloge 
 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
P51 Odločilo je sodišče in 
mi moramo izvesti. 
Lažje bomo prišli do 
nekih sprememb. 
Možnost sprememb 
v družini 
Doživljanje 
spremembe vloge 
 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
P52 Tako se lahko strokovni 
delavci na vsakem 
področju posebej 
specializirajo. Kar na 
manjših centrih ni 
mogoče. Večji 
poudarek je na 
izobraževanju za vsako 
področje. 
V večji enoti 
specializirano 
delovno področje 
Razporeditev dela Razlikovanje med 
različnimi področji na 
CSD na CSD 
 
P53 Tam, kjer so bolj 
razpršeni, se ne morejo 
tako poglobiti v delo z 
družino, v zakonodajo, 
delo. Specifičnost 
pripomore k temu, da 
sodelavke lahko rastejo 
in so na svojem 
področju bolj suverene, 
samostojne, 
Delo v večji enoti 
pripomore k večji 
strokovni rasti 
delavk 
Razporeditev dela Razlikovanje med 
različnimi področji na 
CSD na CSD 
 
P54 brez strahu pri 
opravljanju svojega 
dela, saj se jim pred 
mano ni potrebno 
dokazovati. Ne 
nadziram jih pri 
njihovih odločitvah. S 
tem povezujem tudi, da 
delavka ni tako 
izgorela. 
Demokratičen stil 
vodenja 
Vodenje Delovno okolje in 
organizacijska klima 
P55 Sami si organizirajo 
delo, odločajo, ne 
kontroliram vsega. 
Avtonomija Vodenje Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
7.4.4. Tabela: R 
OZNAKA IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
R1 Ocenjujem, da je 
klima na naši enoti 
pozitivna. 
Pozitivna klima Klima na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
R2 To ocenjujem glede na 
to, da imamo kar 
odprto komunikacijo, 
Odprta 
komunikacija 
Medsebojni 
odnosi 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
R3 odkrito rešujemo 
konflikte, 
Konstruktivno 
reševanje sporov 
Medsebojni 
odnosi 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
R4 skušamo si nuditi 
vzajemno pomoč, 
Vzajemna pomoč Medsebojni 
odnosi 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
R5 na neki način se 
trudimo pri 
Neformalno 
druženje z 
zaposlenimi 
Medsebojni 
odnosi 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
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neformalnem druženju 
in gojimo stike. 
R6 Včasih (v povezavi s 
samimi napori, ki jih 
prinaša delo na centru) 
tudi počutje ni 
pozitivno. Zaradi 
obremenitev, 
utrujenosti. Tudi nalog 
je vse več. 
Vplivi na delovno 
klimo 
Klima na CSD 
 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
R7 Težko bi ocenila, 
kakšna je klima nove 
organizacijske 
strukture, vendar smo 
glede samega poteka 
dela in delovnega 
procesa ostali še 
vedno ločeni, kot smo 
bili prej. 
Pomanjkanje 
pripadnosti 
Klima na CSD 
 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
R8 Morda se povezujemo 
v določenih nalogah, 
predvsem v vodenju, 
ker imamo skupno 
vodstvo in smo sedaj 
pomočnice direktorice 
vez med sedežem in 
enotami. 
Prispevek vodstva Klima na CSD 
 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
R9 Tu se vzpostavlja 
dobro sodelovanje oz. 
praksa, čeprav je že 
več kot eno leto mimo, 
je to za nas velika 
sprememba. 
Čas pogojuje razvoj 
klime 
Klima na CSD 
 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
R10 Vse enote smo med 
seboj različne in na 
neki način poskušamo 
vzpostaviti skupno 
prakso. 
Nastajanje 
organizacijske klime 
Klima na CSD 
 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
R11 Občasno so prisotne 
tudi napetosti. Ob 
vsaki spremembi so 
upori, odpori in 
napetosti. Zdi se mi, 
da teče v smer 
izboljšanja. 
Vpliv sprememb na 
organizacijsko klimo 
Klima na CSD 
 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
R12 Seveda si delavke 
skušajo pomagati s 
koriščenjem rednega 
letnega dopusta in z 
razporedom. S tem se 
malo razbremenijo in 
si najdejo čas za 
počitek. 
Koriščenje dopusta Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R13 Odsotnosti zaradi 
bolezni imamo v 
glavnem, ko gre za 
kakšne virusne okužbe 
ali prehlade. Ni pa 
kakih kroničnih 
bolezni, dolgotrajne 
Odsotnost 
dolgotrajnih 
bolniških odsotnosti 
Zaznavanje stresa 
in izgorelosti na 
CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
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odsotnosti. Na tem 
področju ni 
posebnosti.  Mislim, 
da zadnja leta (vsaj 
odkar sem jaz na 
centru), vsaj odkar 
sem vodja te enote, ni 
problema odsotnosti 
zaradi bolniških 
dopustov. 
R14 To je veljalo za 
področje, ki ni najbolj 
privlačno za strokovne 
delavce. Področje je 
zelo obremenjujoče. 
Psihično 
obremenjujoče in zelo 
odgovorno, saj gre za 
sprejemanje 
pomembnih odločitev, 
tudi poseganje v 
družino in starševsko 
skrb. 
Odgovornost Področje zaščite 
otrok kot eno 
težjih 
Razlikovanje med 
različnimi področji 
na CSD na CSD 
R15 Na tem področju je 
zadnja leta težko 
dobiti kader, ki bi bil 
pripravljen ostati, 
Delovni kader Zaposlitev in delo Zaposlovanje in 
menjava področij 
R16 in kader, ki je 
strokovno dovolj 
usposobljen. 
Strokovna 
usposobljenost za 
področje 
Zaposlitev in delo Zaposlovanje in 
menjava področij 
R17 Samo iskanje novih 
kadrov je bilo kar 
zahtevno. Razpis smo 
morali večkrat 
ponoviti. V zadnjem 
času je težko dobiti 
kader, predvsem za to, 
ker ni interesa zato 
delovno področje. 
Odsotnost interesa 
za zaščito 
Zaposlitev in delo Zaposlovanje in 
menjava področij 
R18 Moje stališče je, da je 
pomembno, da delavci 
vztrajajo na nekem 
področju dela. Da se 
na njem usposabljajo, 
specializirajo, da 
nudimo in vlagamo v 
izobraževanja ter 
nudimo podporo. 
Vztrajanje na 
svojem področju 
dela 
Fluktuacija Zaposlovanje in 
menjava področij 
R19 To so namreč 
zahtevna področja 
dela, kjer je v bistvu 
potrebno delo na sebi 
in pridobivanje vedno 
novih znanj in veščin, 
da zmoreš zdržati 
napore in se soočati z 
delovnimi nalogami. 
Zahteva po delu na 
sebi 
Področje zaščite 
otrok kot eno 
težjih 
Razlikovanje med 
različnimi področji 
na CSD na CSD 
R20 Po daljšem času je to 
verjetno tudi 
higiensko, ker se 
Menjava področja 
dela 
Fluktuacija Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
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srečujemo vedno z 
istimi uporabniki, 
družinami, mogoče 
smo izčrpali vse 
možnosti dela z njimi. 
Ko se ne premaknemo, 
morda ni bil 
vzpostavljen delovni 
odnos ali ga ni možno 
vzpostaviti. Takrat je 
morda priporočljivo 
oz. spodbujam. 
R21 Medtem ko je stiska 
povezana s premalo 
izkušnjami, premalo 
znanji ali pri 
strokovnem delavcu ni 
bilo narejeno dovolj 
dela na sebi. Raje 
strokovnega delavca 
spodbujam, da se mu 
nudi podporo, 
možnosti 
usposabljanj, 
izobraževanja, 
supervizij. 
Podpora Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R22 Seveda pridejo v 
stiski, kar se mi zdi 
pomembno, da sem 
kot strokovni vodja 
tam zanje. Kljub 
nazivu se mi zdi, da je 
to na enotah naša 
ključna vloga. Pridejo 
bolj v smislu, da se 
želijo posvetovati, 
želijo, da skupaj 
pogledamo določen 
primer, ko so v dilemi, 
kako ravnati. 
Biti na voljo za 
pogovor v stiski 
Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R23 Veliko pomoč imajo 
od strokovnega tima. 
Pri nas je namreč 
praksa, da imamo 
strokovni tim, ki dela 
na področju družine. V 
njem so strokovne 
delavke, ki imajo 
različne izobrazbene 
profile (imamo 
psihologinjo, 
pravnico, socialno 
delavko, socialno 
pedagoginjo). V 
bistvu se ob težjih 
primerih oz. dilemah 
pri posameznem 
primeru usedemo 
skupaj in ga 
Strokovni tim s 
področja družine 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
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pogledamo iz 
različnih perspektiv. 
R24 Morda tudi možnost 
na superviziji, kjer 
lahko reflektirajo 
lastno delo, 
predstavijo svoj 
primer. 
Supervizija Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R25 Mislim, da vsa 
izobraževanja, 
usposabljanja lahko 
pripomorejo k temu, 
da se strokovni 
delavec bolje opremi. 
Tudi da se srečuje s 
pomembnimi temami, 
ki so vedno povezane 
tudi z osebnim, ko 
delamo strokovno 
delo z ljudmi. 
Izobraževanja Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R26 Vedno jih spodbujam 
in omogočam, če je le 
finančno možno, da se 
v taka izobraževanja 
vključujejo. 
Spodbujanje in 
omogočanje 
izobraževanj 
Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R27 Pri meni so vedno 
vrata odprta, da lahko 
delavka pride do mene 
kadarkoli (ko sem 
seveda tu). To jemljem 
kot prednostno. Četudi 
imam drugo delo, ko 
je delavka v stiski, si 
vzamem čas, se z njo 
usedem in se 
pogovoriva. Že to je 
velikokrat v pomoč. 
Odprtost za želje, 
predloge, stiske, 
pripombe 
Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R28 Tudi med sabo si 
pomagajo. 
Podpora in pomoč 
med zaposlenimi 
Odnosi na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
R29 Lahko se zgodi, da z 
nekim primerom ne 
zmoreš ali ne pride do 
vzpostavitve 
primernega delovnega 
odnosa s stranko oz. 
uporabnikom in je v 
takih primerih možno, 
da ga dodelimo komu 
drugemu.  To so 
izjeme, ker skušajo 
delavke te ovire 
premostiti. Redko kdaj 
je želja prav po 
izmenjavi, da bi 
primer prevzel kdo 
drugi. Bolj smo 
usmerjene v iskanje 
nekih rešitev. 
Prerazporeditev Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
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R30 Tudi delavke so že 
nekaj časa na teh 
področjih in 
ocenjujem, da so že 
izkušene. Imajo 
različno zgodovino, 
ampak menim, da si 
tudi same, 
samoiniciativno 
poiščejo pomoč oz. 
znajo te stiske v večji 
meri same reševati. To 
sprejmejo kot del 
delovnega procesa in 
kot del dela z ljudmi. 
Razbremenitev na 
strani posameznika 
Individualni 
načini 
razbremenitve 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R31 Mislim, da tudi vsaka 
sama v svojem 
osebnem življenju 
skušamo delati na 
pozitivni klimi v 
delovni organizaciji. 
Delo na pozitivni 
klimi 
Klima na CSD 
 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
R32 Časa, ki bi ga namenili 
neformalnim 
druženjem, 
primanjkuje, ker je 
obseg dela takšen. 
Ampak pri nas imamo 
to navado, ritual, da se 
zjutraj vedno družimo. 
Vsi se dobimo v moji 
pisarni, kjer se 
pogovarjamo čisto o 
osebnih stvareh, 
imamo bolj sproščene 
pogovore. da se 
povežemo In vidimo, 
kdo je prisoten, 
mogoče izmenjamo 
kakšne ključne 
informacije, da vsaka 
lahko nadaljuje delo v 
svoji pisarni ali na 
terenu. 
Jutranji ritual Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R33 Zdi se mi to 
pomembno, da kljub 
obremenitvam prideš 
v neko okolje, ki je 
pozitivno, kjer imaš 
nekoga, s katerim se 
lahko pogovoriš v 
stiski, ali je to 
sodelavec ali sem to 
jaz 
Pozitivna klima 
vpliva na 
razbremenitev 
Klima na CSD 
 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
R34 Preobremenjenosti na 
svoji enoti zaznavam 
veliko. 
Prisotnost 
preobremenjenosti 
Zaznavanje stresa 
in izgorelosti na 
CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R35 Glede tega težko 
karkoli naredim, razen 
tega, da jih podpiram. 
Podpora vodje Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
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R36 Poudarjamo, da je 
treba pogledati, kaj so 
prioritete in kaj lahko 
odložiš. 
Pogovor o 
prioritetah 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R37 Sama organizacija 
dela na centru oz. pri 
samem strokovnem 
delavcu lahko 
pripomore k 
razbremenitvi. Pri nas 
je žal tako, da si dela 
ne moreš porazdeliti, 
ker primeri prihajajo 
sami od sebe. Ne 
moreš jih vnaprej 
predvideti ali jih 
odložiti, saj gre včasih 
za nujne ukrepe in 
posege v družino. 
Organizacija dela Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R38 V primerih, ko sama 
zaznam stisko, 
predlagam delavcu, da 
si vzame čas, morda 
tudi dopust ali 
preverim, če ga je 
možno kakorkoli 
razbremeniti. Morda 
tako, da se pri 
kakšnem primeru 
vključi kdo drugi ali 
jaz. 
Pomoč in podpora 
vodje ali sodelavk 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R39 Pri nas se mi zdi, da je 
včasih večji problem 
kot odsotnosti zaradi 
bolezni to, da so ljudje 
prisotni tudi, ko so 
bolni. Zdi se mi, da 
smo tako v sociali 
naravnani, da 
menimo, da brez nas 
ne gre, da smo 
nenadomestljivi in 
velikokrat tudi napol 
bolni hodimo v službo. 
To vidim na naši enoti. 
Takrat vedno 
spodbujam delavce pri 
skrbi za zdravje in 
svetujem, da si 
poiščejo mogoče 
pomoč, čas za počitek. 
Problem prisotnosti 
zaposlenih  
Zaznavanje stresa 
in izgorelosti na 
CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R40 V bistvu drugih 
strategij za 
razbremenitev 
nimamo. Na tem niti 
nismo delali. 
Strategije 
preprečevanja 
izgorelosti 
Potrebne 
spremembe 
Prepoznavanje 
potreb socialnih 
delavk 
R41 Morali bi narediti 
načrt v okviru 
načrtovanja promocije 
zdravja na delovnem 
Načrt v okviru 
promocije zdravja 
Potrebne 
spremembe 
Prepoznavanje 
potreb socialnih 
delavk 
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mestu. Tega se še 
nismo lotili, ampak 
ima naše vodstvo 
namen to narediti. 
R42 V preteklosti smo to 
delali, ampak zaradi 
pomanjkanja časa so 
to res posamezne 
aktivnosti med letom. 
Ne bi rekla, da imajo 
učinek na vsakdanje 
obveznosti pri delu. 
Posamezni primeri 
aktivnosti 
Potrebne 
spremembe 
Prepoznavanje 
potreb socialnih 
delavk 
R43 Sama poskušam ne 
izvajati pritiska nad 
delavci z nekimi 
pričakovanji. 
Demokratičen stil 
vodenja 
Vodenje Delovno okolje in 
organizacijska klima 
R44 Zdaj, ko smo 
predlagatelji ukrepov 
na sodišču, smo tudi 
mi vezani na roke, ki 
jih določa sodišče. 
Delo je bolj 
intenzivno. Tega časa 
ne moreš porazdeliti 
oz. ne moreš se 
organizirati tako, da bi 
delo razdelil na več 
dni. Intenzivno moraš 
delati določene dni, 
nato se stvar lahko 
pomiri. 
Časovne omejitve Doživljanje 
spremembe vloge 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
R45 Tu se mi zdi, da lahko 
posameznega delavca 
razbremeni le podpora 
in timski pristop. 
Recimo, več delavcev 
skupaj nekaj pripravi, 
tudi jaz pregledam in 
določene stvari in 
dopolnim … 
Prerazporeditev dela Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R46 Ena delavka se je zdaj 
vključila v daljši 
izobraževalni proces, 
na svoje stroške. Ker 
so pri nas problem 
finančna sredstva. 
Dodatna 
izobraževanja 
Individualni 
načini 
razbremenitve 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R47 Verjamem, da bi bilo 
treba delavcem 
omogočiti, da gredo na 
neko kontinuirano 
obliko izobraževanja, 
vzporedno delu. 
Ampak problem je 
denar. Potem je od 
posameznika odvisno, 
ali si to zmore 
zagotoviti ali ne. 
Več-dnevna 
izobraževanja za 
strokoven razvoj 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
- Izobraževanje 
Prepoznavanje 
potreb socialnih 
delavk 
 
R48 Sicer ima verjetno v 
zasebnem življenju 
Hobiji Individualni 
načini 
razbremenitve 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
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vsak nekaj. Ali so 
hobiji, osebni interesi. 
R49 Menim, da so 
sodelavke ustvarile 
ravnotežje med 
osebnim in 
profesionalnim 
življenjem. Čeprav se 
na teh področjih 
velikokrat zgodi (tudi 
meni se je dogajalo), 
da težko vzpostaviš 
distanco in te primere 
nosiš s seboj, tudi 
domov. 
Ravnotežje med 
delom in zasebnim 
življenjem 
Individualni 
načini 
razbremenitve 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R50 Tu je malo priložnosti, 
da bi žel uspehe, 
zadovoljstvo, saj so 
naši uporabniki 
pretežno 
neprostovoljni. 
Prihajajo z odpori in v 
proces pomoči ne 
prihajajo 
prostovoljno, tako da 
je včasih potrebno 
veliko časa, da te 
sploh sprejmejo in da 
vidiš majhne korake. 
Zasledovanje 
minimalnih korakov 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R51 Šele zdaj, ko sem na 
tem mestu, prihajajo 
moji bivši uporabniki, 
ki so bili takrat še 
otroci (zdaj so 
odrasli). Pridejo me 
pozdravit in mi 
povedo, da ne bodo 
nikoli pozabili, da sem 
prispevala k 
spremembi v 
njihovem življenju. 
Da mi bodo hvaležni, 
čeprav mi takrat tega 
niso povedali. To je 
tisto, kar osmisli tvoje 
delo. 
Pozitivne 
spremembe 
uporabnikov 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R52 Pričakovali smo, da je 
z vidika socialnega 
dela z družino, ki ga 
vidimo kot naše 
osnovno poslanstvo 
(pomoč družinam), ta 
sprememba 
zakonodaje 
pomembna. Na neki 
način smo mi v vlogi 
pomočnikom družini 
in je sodišče tisto, ki 
izvede ukrepe. 
Razmejitev 
podporne vloge 
Doživljanje 
spremembe vloge 
 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
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R53 Zavedali smo se, da se 
s tem vloga centra ne 
bo bistveno 
spremenila v smislu 
priprave vsebine in 
utemeljevanja 
ukrepov. 
Vloga ostaja 
nespremenjena 
Doživljanje 
spremembe vloge 
 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
R54 Predlogi so strokovno 
zahtevno delo. 
Potrebno je veliko 
znanja, izkušenj, da to 
oblikuješ in da je 
dejansko prepričljivo 
za sodišče. Tako, da 
bodo na sodišču tudi 
sledili našemu 
predlogu. Vzporedno 
na določen način še 
vedno zmoremo z 
ljudmi delati tako, da 
jih opozarjamo na 
posledice in 
seznanjamo s tem, da 
bomo predlagatelji 
ukrepom. Obenem 
moramo stremeti k 
temu, da z njimi 
vzpostavimo delovni 
odnos. Skupaj 
moramo pripraviti 
individualni načrt, ki 
se bo lahko izvajal v 
okviru ukrepa ali bo 
tudi alternativa 
ukrepu. V kolikor bo 
to možno in se na tak 
način lahko zaščitijo 
otrokove koristi. 
Dvojna vloga Doživljanje 
spremembe vloge 
 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
R55 Imeli smo že nekaj 
izkušenj priprave 
predlogov in to nam 
vzame kar precej časa. 
Enako nam je tudi 
prej. Ne vidim 
bistvene razlike pri 
vsebini našega dela. 
Res je, da nismo več v 
vlogi odločevalcev. 
To na neki način 
prispeva k temu, da 
našo pomoč 
sprejemajo drugače. 
Občutek 
odgovornosti 
Doživljanje 
spremembe vloge 
 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
R56 Morda starši, ko se 
pogovarjamo že o 
možnih ukrepih, bolj 
resno jemljejo naš 
poseg v družino. Tudi 
navodila, priporočila, 
usmeritve, naša 
opažanja. Ko se 
Motivacija starša Doživljanje 
spremembe vloge 
 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
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vključi sodišče, pri 
starših vzbuja večji 
strah pred 
posledicami, kot prej, 
ko je o tem odločal 
center. V 
marsikaterem primeru 
to že prispeva k temu, 
da starš vsaj začne 
sodelovati. Čeprav je 
tu prisotna šele 
zunanja motivacija, 
določene aktivnosti 
spelje in naredi. To je 
vsekakor dobro za 
otroka. 
R57 Kar se tiče same 
obremenitve, ne vidim 
razlik. Zdi se mi celo, 
da je delo zahtevnejše 
zdaj, kot je bilo prej. 
Sodišče ima svoj 
postopek, kjer je 
potrebno 
dokazovanje. 
Zahtevnost Doživljanje 
spremembe vloge 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
R58 Sistematično ne 
sledimo potrebam 
socialnih delavk. 
Odsotnost 
sistematičnega 
sledenja želj in 
potreb 
Sledenje željam 
in potrebam 
strokovnih delavk 
Prepoznavanje 
potreb socialnih 
delavk 
 
R59 Delavke (vsaj jaz 
imam tak občutek) 
imajo odprta vrata k 
meni. Vedno 
uporabijo možnost, da 
pridejo do mene in 
povedo svojo stisko ali 
potrebe, povezane z 
delovnim procesom, 
da skušamo najti 
rešitev. 
V kolikor kaj 
potrebujejo, pridejo 
na pogovor 
Sledenje željam 
in potrebam 
strokovnih delavk 
Prepoznavanje 
potreb socialnih 
delavk 
 
R60 Tudi letnimi 
razgovori, ki so 
nekoliko bolj 
strukturirani in 
obsežnejši, prispevajo 
k temu, da z delavcem 
narediš evalvacijo 
njegovega dela za 
koledarsko leto in 
mogoče njegove 
poglede naprej. Da 
vidiš, kje bi potreboval 
neko pomoč, podporo, 
kaj mu manjka, kaj bi 
lahko spremenili. 
Letni razgovori Sledenje željam 
in potrebam 
strokovnih delavk 
Prepoznavanje 
potreb socialnih 
delavk 
 
R61 Občutek imam, da mi 
delavke povedo o 
stiskah in da jih z 
menoj delijo. Imam 
občutek, da 
Sporočanje želj in 
potreb 
Sledenje željam 
in potrebam 
strokovnih delavk 
Prepoznavanje 
potreb socialnih 
delavk 
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komunikacija teče in 
da je dvosmerna. 
R62 Morda večja potreba 
po superviziji na 
njihovem področju oz. 
na področjih, kjer je 
intenzivno delo z 
ljudmi in imajo 
kompleksne, 
večplastne težave. 
Več supervizije Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Prepoznavanje 
potreb socialnih 
delavk 
 
R63 Občasno, v težjih 
primerih tudi 
individualna potreba 
po superviziji. Obstaja 
možnost, da bi 
individualno 
supervizijo nudili 
nekomu, ki se znajde v 
kriznem položaju. Teh 
na srečo številčno ni 
veliko, ampak se 
dogajajo. 
Individualna 
supervizija 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in 
izgorelostjo 
R64 Imeli smo tudi primere 
nujnega odvzema. To 
so nujni ukrepi, kjer se 
kdaj zgodi, da je od 
trenutka, ko nastane 
dogodek, delavec 
vključen tudi preko 
delovnega časa. Je več 
ur intenzivnega dela. 
Včasih bi tu bila 
potreba po tem, da se 
delavec lahko spočije, 
Možnost odmora Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Prepoznavanje 
potreb socialnih 
delavk 
 
R65 Mogoče več možnosti, 
da bi v kritičnih 
situacijah ali primerih 
imeli individualne 
supervizije. 
Dostopnost 
individualne 
supervizije 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Prepoznavanje 
potreb socialnih 
delavk 
 
R66 Vključevanje v razne 
aktive in delovne 
skupine, kjer so 
delavci s podobnih oz. 
istih področij. To je 
tisto, kar bi jaz, če bi 
imela moč in vpliv, 
uvedla. 
Vključitev v aktive 
in delovne skupine 
Potrebne 
spremembe 
Prepoznavanje 
potreb socialnih 
delavk 
 
 
7.4.5. Tabela: S 
OZNAKA IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
S1 Vsa področja dela na 
Centru za socialno delo 
so po svoje  zahtevna in 
težka. Ne razmejujemo 
področij dela po 
obremenjenosti. 
Zahtevnost 
področij 
Vsa področja so 
enako 
obremenjujoča 
Razlikovanje med 
različnimi področji na 
CSD na CSD 
S2 Razbremenjevanju je 
namenjena tudi 
supervizija, ki jo 
Supervizija Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
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organiziramo za  
strokovne delavce. 
S3 Udeležujejo se tudi 
različnih seminarjev v 
okviru finančnih 
možnosti, ki jih imamo. 
Izobraževanja Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
S4 Na CSD izkoristimo tudi 
vse brezplačne delavnice 
in predavanja, ki jih 
izvaja Center za krepitev 
zdravja. 
Center za krepitev 
zdravja 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
S5 Kot vodja organizacijsko 
klimo ocenjujem kot 
relativno dobro. 
Solidna 
organizacijska 
klima 
Klima na CSD 
 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
S6 Sama se skupaj z ostalimi 
sodelavci  trudim, da 
ohranjamo pozitivno 
klimo. 
Delo na pozitivni 
klimi 
Klima na CSD 
 
Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
S7 Dejansko se na zaposlene 
lahko vedno zanesem, si 
pridemo nasproti. 
Zaupanje in 
prepuščanje 
avtonomije 
zaposlenim 
Odnosi na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
S8 Med seboj imamo dobre 
odnose, kar veliko 
pomeni in se tudi začuti v 
klimi. Če hodiš s težavo v 
službo, je že to velika 
obremenitev. 
Dobri medsebojni 
odnosi 
Odnosi na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
S9 Dejansko se moramo med 
sabo dobro razumeti, 
znati med sabo zgladiti 
spore in jih tudi znati 
konstruktivno reševati. 
Konstruktivno 
reševanje sporov 
Odnosi na CSD Delovno okolje in 
organizacijska klima 
 
S10 Veliko se jih ukvarja s 
športom. Nekatere so 
vključene k telovadbi, 
jogi, pohodništvu ... 
Fizična aktivnost 
kot dejavnik 
sprostitve 
Individualni 
načini 
razbremenitve 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
S11 Imajo svoje hobije, ki jih 
sproščajo. 
Hobiji Individualni 
načini 
razbremenitve 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
S12 So ozaveščene o tem, da 
morajo poskrbeti tudi 
zase. 
Ozaveščanje o 
skrbi zase 
Individualni 
načini 
razbremenitve 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
S13 intervizije. Intervizija Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
S14 Včasih skupaj 
potelovadimo, 
Telovadba Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
S15 poskrbimo za humor, 
smeh. 
Vzdušje na 
delovnem mestu 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
S16 Sem človek, ki opazuje. Sledenje željam z 
opazovanjem 
Sledenje željam in 
potrebam 
strokovnih delavk 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
S17 Vsekakor lahko zaposleni 
pridejo do mene, da se 
pogovorimo . 
Pogovor Sledenje željam in 
potrebam 
strokovnih delavk 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
S18 ponudim podporo, 
vzamem si čas in se mu 
Podpora Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
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posvetim, če to želi in 
potrebuje. 
S19 Zagotovo bi potrebovale 
več izobraževanj na tem 
področju, da krepijo 
svojo moč in nadgrajujejo 
znanje. 
Potreba po 
izobraževanju 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
- Izobraževanje 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
S20 Rešitve bi bile zagotovo 
dodaten kader, 
Dodaten kader Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
S21 več dodatnih programov 
v lokalnem okolju, kamor 
bi lahko napotovali 
otroke in mladostnike in 
njihove starše. 
Dodatni programi 
v lokalnem okolju 
Potrebe je 
potrebno nasloviti 
na sistemski ravni 
Prepoznavanje potreb 
socialnih delavk 
 
S22 Trudimo se krepiti mrežo 
dodatnih pomoči, mrežiti 
znanje in sodelovati z 
drugimi. Imamo program 
Laična pomoč družini kot 
podpora, ki dela z 
družinami in z otroki. Mi 
ga koordiniramo. 
Ustvarjanje 
programov in 
sodelovanj 
Podpora 
organizacije 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
S23 Skupna analiza primera, Skupna analiza 
primera 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
S24 pogovor, Pogovor Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
S25 obravnava na strokovnem 
kolegiju, 
Delovne skupine 
strokovnih 
delavcev 
Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
S26 in včasih tudi vpletenost 
humorja za 
razbremenitev. 
Humor Načini 
razbremenitve s 
strani CSD 
Spoprijemanje s 
stresom in izgorelostjo 
S27 Spremenjen postopek 
dela, in dodatna 
obremenitev strokovnih 
delavcev. 
Spremenjen 
postopek dela 
Doživljanje 
spremembe vloge 
Spremembe z 
Družinskim 
zakonikom 
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7.5.Osno kodiranje intervjujev s strokovnimi delavkami s področja zaščite otrok in 
mladosnitkov 
DOŽIVLJANJE DELA NA PODROČJU ZAŠČITE OTROK IN MLADOSTNIKOV 
Delo na različnih področjih 
- Strokovna rast večja pri delu na  več področjih (B6) 
- Možnost nadomeščanja drugih strokovnih delavk (B7) 
- Nemoteno opravljanje dela (B8) 
Primerjava z drugimi področji dela na CSD 
- Težko delovno področje (A1) 
- Čustveno nabita vsebina (A2, B27, I6, J3) 
- Najbolj zahtevno delovno področje (D1, E1) 
- Vpliv službe na zasebno življenje (F58) 
- Dolgoročno je težko ostati na tem delovnem mestu (F60, I97) 
- Stresno področje (H1, I5) 
- Pomembno področje (J1) 
- Zaposlovanje (I99, J66) 
- Obremenjujoče delo (J10, E60) 
- Fluktuacija (J65) 
Zahtevno delovno področje 
- Čas celi in obnavlja (A27, B13) 
- Težka izkušnja (B9, H89, E5) 
- Sprememba področja dela ali službe (E70) 
- Zahteven in načrtovan postopek (F1) 
- Delo je psihično težko (H6, I1) 
- Nujnost razbremenitve (E31) 
- Neustreznost dosedanjih načinov razbremenitve (F53) 
Odgovornost 
- Upoštevanje celotne situacije (B20) 
- Iskanje potrditve (G1) 
- Ločevanje objektivnega od subjektivnega (G2) 
- Posluževanje drugih mnenj (G28) 
- Sprememba DZ varuje pravice družine (G32) 
- Sprejemanje najboljših možnih odločitev (G54) 
- Opravljeno delo (G70) 
- Odgovornost do dela (H79, J5) 
- Delo opravljeno tudi v ekstremnih pogojih (H85) 
Zunanji pritiski 
- Visoka pričakovanja uporabnikov in zunanjih institucij (B4, E62, F89) 
- Mediji (C34, H71) 
- Vsako dejanje je napačno (C35, E51) 
- Pritiski zunanjih institucij (E52, E81, E82, F61, H70) 
- Postavljanje mej zunanjim institucijam (E54) 
- Pritiski družbe (E80, H77) 
- Časovna stiska (F49) 
- Ni časa za učenje in obnavljanje znanja (F52) 
- Negativne reakcije staršev (H10) 
- Pritiski z želeno kvantiteto (H68) 
- Nadzor inšpektorjev (H73) 
- Obremenitev (C2) 
Notranji pritiski 
- Reševanje družine (B5, I50) 
- Občutek odgovornosti, stiske (B14, F11) 
- Iskanje potrditve (G15) 
- Notranji boj (G16, E10) 
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Poslanstvo 
- Poslanstvo (B1, C69, F38, I58) 
- Ljubezen do dela (F37) 
- Delo osrečuje (F39, H3) 
- Težki občutki ob misli na odhod iz delovnega mesta (F40) 
- Osebna angažiranost (H5) 
DOŽIVLJANJE VLOGE STROKOVNE DELAVKE NA PODROČJU ZAŠČITE OTROK IN 
MLADOSTNIKOV 
Delovne naloge 
- Zaščitni ukrepi (A9) 
- Javno pooblastilo (A57, D12) 
- Zaščita otroka (B21, C4, D9, E59, I19) 
- Skrb za otroka (D11, G43, H17) 
- Vzpostavljanje sodelovanja (I14) 
- Informiranje  (J28) 
- Izdelava načrta zaščite (C9) 
- Raziskovanje okoliščin (G23) 
- Pridobivanje informacij za oceno ogroženosti (A80) 
- Ocena ogroženosti (C8) 
- Pozornost na izpeljavo dogovorjenega (B15) 
- Predlog blažjega ukrepa (J8) 
- Priprava predloga (A17) 
- Podati predlog (B23) 
- Delo z uporabnikom (A49, C17) 
- Celostna pomoč družini (J16) 
- Pogovor s starši (G41) 
- Sodelovanje in soustvarjanje s starši (B26, C6) 
- Krepitev starša (D10) 
- Opora, gradnja temeljev (I51) 
- Načrt pomoči (C5, G42) 
- Nadaljevanje dela z družino (I17) 
- Nujen odvzem (H88) 
- Predlog za ukrep (I23, J18) 
- Iskanje rejniške družine (G40) 
- Zagovarjanje predloga na sodišču (J19) 
Dvojna vloga 
- Izvajalec javnih pooblastil in delo na IDPP (A48, E18, H75, I15, J26) 
- Pred DZ dvojna vloga (B22) 
- Prizadevanje za ločevanje podporne funkcije in odločanja (C12) 
- Pomoč otroku staršem (E17) 
- Nadzor in svetovanje (J27) 
- Deljene delovne naloge (A6, A50, C10, E19, I9, H27) 
- Drugačna vzpostavitev odnosov (A7) 
- Doživljanje delovnega odnosa (A8, G59, I11) 
- Deljenje vlog posledica etičnosti (C11) 
- Delitev nalog (E20) 
- Deljene delovne vloge in skupno delo (H82) 
- Dvojnost vloge je naporna (I16) 
Razlikovanje med delom na ukrepu in delom na izvirnem delovnem projektu pomoči 
- Razlika med svetovanjem in delom na ukrepu (A51) 
- Delo z družino manj bremeni (A52, G12) 
- Delo na ukrepu je manj raziskovalno (A55) 
- Prisotnost odgovornosti, strahu (A56) 
- Uporaba veščin socialnega dela lažja pri storitvah (A79) 
- Reflektiranje moči pri delu na ukrepu (A54, G29) 
- Strokovna delavka kot nasprotnik (G57) 
- Odprti odnosi pri storitvah (G60) 
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- Delo na ukrepu obremenjuje (J2) 
Empatija 
- Empatija (A104, C84, I62) 
- Razumevanje uporabnikov (B11) 
- Zaščita in razumevanje doživljanja udeleženih (B18) 
- Delo brez empatije ni odgovorno (C23) 
- Biti »tu« za otroka (E16) 
- Razumevanje stiske (I63) 
- Spoštljiv odnos (I64) 
- Spoštljiv odnos in dostojanstvo do uporabnika (I65) 
Pomembna vloga 
- Obveza, dolžnost zaščitite (B2) 
- Izpeljati delo (B19) 
- Delo po najboljših močeh in zmožnostih (F9) 
- Preučevanje okoliščin in ocena otrokove največje koristi (G19) 
- Moč vloge (G27) 
- Pomembnost vloge (I20) 
- Zagotavljanje kvalitete življenja (I21) 
SPREMEMBA VLOGE STROKOVNE DELAVKE 
Doživljanje spremembe vloge 
- Dobre izkušnje (A12) 
- Končna odločitev sodišča (A18, B24, C16, H18, I26) 
- Odločitev ni na strokovni delavki (A19) 
- Delo z družino (C13) 
- Odpravljanje dvojne vloge (I25) 
- Težje delo (D14, G34) 
- Informacije o družini iz prve roke (D15, G30, J20) 
- Pisanje predloga (D16, I28) 
- Brez sogovornika (D17) 
- Pred DZ utemeljitev ukrepa timsko delo (D18) 
- Podrobnejša utemeljitev (D19, E4, F14, G31, H20, J22) 
- Sodišče ne pozna družine (D20, F17, H21, I29, J21) 
- Spoznavanje družine preko zapisov (D21) 
- DZ krepi občutek nemoči (E3) 
- Prepričevanje sodišča (E6) 
- Dela je veliko (F13) 
- Večji vložek časa, energije (F15) 
- Dodatna mnenja, pojasnitve (F16, I24, J23) 
- Dodatno delo (F23) 
- Težko se zaobjame podrobnosti (G33) 
- Breme pravilnega prikaza zadeve (G35) 
- Več pozornosti papirologiji (H22, I27) 
- Sodišče zasleduje pravne vidike (H23) 
- Kratek časovni rok (H24) 
- Delo z uporabniki brez bistvenih sprememb (D13, E24) 
- Dvojna vloga ostaja (E21) 
- Občutek soudeleženosti (A21, C14, F20, I30, J25) 
- Odločanje v fazi zaključevanja (C15) 
- Odgovornost ostaja (C18, D23, F19) 
- Sodišče sledi predlogu in mnenju (A20, D22, E22 F21) 
- Pritiski odločitve (D24, E23, I31, F22) 
- Spremljanje in izvajanje ukrepov (J24) 
Krepitev vloge socialnega dela 
- Večja veljava (A13) 
- Biti slišan in upoštevan s strani zunanjih institucij (A14) 
- Večanje strokovne vloge socialnega dela (A15) 
- Več je dela z družino (B25, I22) 
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- Čas namenjen delu z družino (H19) 
POVEZANOST DELA NA PODROČJU ZAŠČITE S PSIHOFIZIČNIM POČUTJEM 
Stres na delovnem mestu 
- Postopek odvzema je stresen (A28, A29, A30, A53, A89, F10, C26, G18, H2, J9) 
- Težke odločitve (A32) 
- Psihofizično počutje (A34, B12, F5, E25, I2) 
- Izredni dogodki vplivajo na vsakdan (A91) 
- Težje je z leti (C22) 
- Delo predstavlja stres (D5) 
- Zgodbe uporabnikov (F73) 
- Stres vpliva na socialno življenje (G4) 
Povezanost dela z duševnim zdravjem 
- Obremenjujoči občutki (A22, A24) 
- Negativni občutki (A26) 
- Občutljivost (A37) 
- Spremenjen pogled na svet (A39) 
- Strah (A40) 
- Prizadene čustva (B17) 
- Podoživljanje odvzema (C25, I12) 
- Obžalovanje, sočustvovanje (C27) 
- Strah za odziv staršev (C28) 
- Strah zase (C29) 
- Strah za otroka (C30) 
- Strah pritožb (C31, G71) 
- Strah medijev (C32) 
- Občutek nemoči (E2, E7, H69, I47, J6) 
- Motnje spanja v obdobju trajanja odvzema (E12, F56, G13) 
- Motnje spanja (E28, F6, G9, H7, H8) 
- Ukrep vzbuja strah (F2, H9) 
- Ukrep vzbuja zaskrbljenost (F3) 
- Nemir (F8) 
- Nervoza (G10) 
- Pomanjkanje koncentracije (G11) 
- Preobremenjenost (I93) 
- Jeza (J7) 
- Dobro počutje (B3, F4, I18) 
Povezanosti dela s telesnim počutjem 
- Zdravstvene težave (A36, C36, D7) 
- Utrujenost (B16, A35, F72) 
- Cmok v grlu (D6) 
- Pomanjkanje apetita (H14) 
- Oteženo dihanje (F7) 
Zabrisane meje med osebnim in strokovnim 
- Osebna vpletenost (A3, D4, E13, G6, G8, H4) 
- Delo ostaja s tabo (A31) 
- Osebna vpletenost pogojena z daljšim obdobjem dela z družino (H35) 
- Strokovna vloga ni lastno mnenje (A16) 
- Razmejevanje med svojimi občutki in občutki družine (A25, C21) 
- Objektivnost (A38) 
- Ločevanje zgodb (C1) 
- Podaljševanje delovnika (C106) 
- Odmik od dela povezan z različnimi dejavniki (D8) 
- Vpliv dela na družinsko življenje (H12) 
- Ozaveščanje konca delovnika (H13) 
- Prevpraševanje, dvom, dileme (A23, I13, J4) 
- Razmišljanje o družini, ukrepu (A33, G14, H15, J11) 
- Misel o prihodnosti otroka (C28) 
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- Družba prežene misli (D49) 
- Služba zavzame tudi zasebni čas (G7) 
- Razmišljanje o službi na poti domov (I71) 
- Delo je težko odmisliti (E29, G3, F51, F57, H11, I4) 
Zadovoljstvo in občutek lastne vrednosti 
- Vpliv delovnega procesa na življenje otroka (C24, J12) 
- Zadovoljstvo (E14) 
- Veselje (E15) 
- Spreminjanje življenjskega sloga (E30) 
- Minimalne spremembe večajo zadovoljstvo (I53) 
- Upanje in  vera v možno (J13) 
- Poplačana trud in vztrajnost (J14) 
PROBLEM IZGORELOSTI 
Dejavniki izgorevanja 
- Spremembe, enako število zaposlenih (B77) 
- Strokovna nekompetentnost (B81, G91, H47) 
- Tempo dela (E83) 
- Pomanjkanje sistemskih možnosti (E89) 
- Nezaupanje zunanjim institucijam (E92) 
- Organizacija dela (F112, G99) 
- Prepuščenost (F113, G21) 
- Dvom (G22) 
- Pozabiti nase (H16, I86) 
- Prisotnost ob slabem psihofizičnem počutju (H78) 
- Delo preko meja (H86) 
- Sočasnost različnih okoliščin (C38) 
- Slabokrvnost (C52) 
- Sočasna obremenjenost (I45) 
Prepoznavanje znakov izgorelosti 
- Spregledanje znakov povečane obremenitve (A43) 
- Sodelavke prepoznavajo prve znake izgorelosti (A127) 
- Občutek vse-zmožnosti (A128) 
- Potopitev v delo (A129) 
- Pretirana občutljivost (A130) 
- Nervoza (B69) 
- Neučakanost (B70) 
- Utrujenost (B71, H76, C49, C55) 
- Stopnjevanje utrujenosti (B73) 
- Pomanjkanje koncentracije (B72, B74) 
- Prepoznavanje meje (C45) 
- Fizične težave (C47, C48, J63) 
- Razdražljivost (C50) 
- Jok – posledica stiske, žalosti (C51, J64) 
- Nestrpnost (C53) 
- Brezvoljnost (C54) 
- Individualna pomoč pri prvih kazalcih izgorelosti (D75) 
- Izčrpanost (H67) 
- Stiska sodelavk (I90) 
Izkušnja izgorelosti 
- Premagana izgorelost (C37) 
- Težka izkušnja (C44) 
- Prisotnost hude stiske (I44) 
- Predstopnja izgorelosti (I49) 
- Biti na dnu (I46) 
- Skrb zase po korakih (I48) 
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DEJAVNIKI VAROVANJA PRED STRESOM IN IZGORELOSTJO 
Osebne lastnosti kot vir moči 
- Kompetentnost (A41, C56) 
- Zaupanje vase (A66, D30) 
- Čustvena stabilnost (A69) 
- Raziskovanje in reflektiranje dela (A82, J32) 
- Delo na sebi (A83) 
- Discipliniranost (A84) 
- Šaljivost (B36) 
- Komunikativnost (B63, F28) 
- Odprtost za kritiko (C59) 
- Priznanje nevednosti in iskanje pomoči (C60) 
- Pozitivna naravnanost (C68, D29, J31) 
- Umirjenost (E39) 
- Poiskati pomoč, ko je to potrebno (E42) 
- Energičnost (F24) 
- Delavnost (F25) 
- Aktivna drža (F26) 
- Dinamičnost  (F27) 
- Odprtost (F31) 
- Pripravljenost prisluhniti drugemu (F32) 
- Odločnost (F33) 
- Samozavest pridobljena z delovnimi izkušnjami (F43) 
- Osebna trdnost (I43) 
- Občutek za sočloveka (I59) 
- Trpežnost (I91) 
Strokovno okolje kot vir moči 
- Sodelavke kot podporna mreža (A42, C61, E43) 
- Supervizija (B60, C20, D27, G38) 
- Intervizija in aktivi (B61, E57) 
- Izobraževanja (B80, E58) 
- Sodelavci v oporo (C19, E41) 
- Možnost izpopolnjevanja na posvetih (C58) 
- Enota pomemben vir moči (C92) 
- Možnost posveta, pogovora s sodelavkami (A89, D26, E47, F29, I8, J56) 
- Podpora centra (E44) 
- Medsebojna pomoč, podpora, sodelovanje (F34) 
- Podpora vodstva (F35) 
- Doživljanje dela kot poslanstva (F41) 
- Povezovanje s sodelavkami (G37) 
- Razdelitev nalog (G39) 
- Možnost posvetovanja s pravnikom (G56) 
- Podpora strokovnega tima na začetku kariere (I7) 
- Mentorstvo kot pomemben vidik pripravništva (I55) 
- Doživljanje dela kot poslanstva varuje (I75) 
- Družina (A58, B58, E45, F36) 
- Dom (A59, A60) 
- Hišni ljubljenček (A64) 
- Medgeneracijsko sporočilo (A67) 
- Partner (G36) 
Viri moči 
- Družina (A58, B58, E45, F36) 
- Dom (A59, A60) 
- Hišni ljubljenček (A64) 
- Medgeneracijsko sporočilo (A67) 
- Partner v pomoč (G36) 
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- Prijatelji (A62, B59, C90, E46, H25) 
- Sproščeni pogovori (H26) 
- Narava (A63) 
- Znanje kot dejavnik pomoči (A5) 
- Literatura (A61) 
STROKOVNO ZNANJE KOT DEJAVNIK ZAŠČITE 
Znanja, ki pripomorejo pri delu za zaščito otrok in mladostnikov 
- Delo z družino (B64) 
- Zavedanje enkratnosti posameznika (B65, G55) 
- Znanje o travmi, odnosih (C7, C74, H34) 
- Znanja o nasilju v družini (C72) 
- Znanja o posledicah nasilja v družini na otroka (C73, C79) 
- Zgodbe ekspertov iz izkušenj (C75) 
- Zakonodaja (C76, E61, H31, H32) 
- Znanje o dinamiki nasilja (C78)  
- Ponotranjeno znanje, izkušnje (D36) 
- Prepletanje znanj različnih področij (D39, I60) 
- Izobraževanja o skrbi zase (E50, F77) 
- Zavedanje enkratnosti družine (G51) 
- Ustrezna uporaba jezika (H33) 
- Znanja o delu z otroci, ki imajo čustvene in vedenjske težave (I56) 
- Krepitev moči (I66) 
- Dodatna znanja s psihoterapije (J17) 
- Uporaba znanj psihologije in projeciranja čustev (J34) 
- Uporaba znanj organskega funkcioniranja (J35) 
- Uporaba znanj sinergetike (J36) 
- Razumevanje ozadja in  življenjskih okoliščin staršev (J46) 
Strokovnost veča suverenost pri delu 
- Nujnost dodatnega izobraževanja (A4) 
- Vsakršno strokovno znanje veča suverenost pri delu (A70, G52) 
- Izkušnje (A71, D28, E55, F42, G50, I57) 
- Strokovno znanje lajša breme odločitev, delo (A72, A73) 
- Suverenost pri strokovni utemeljitvi dela (A74) 
- Strokovno znanje krepi suverenost in kompetentnost (A75, B66, I61) 
- Izpopolnjevanje znanja (C57) 
- Iskanje potrebnih informacij (E40) 
- Učenje od sodelavk (E56) 
- Poznavanje zadeve veča suverenost pri delu (G48) 
- Pripravništvo (I54) 
- Znanje in študij veča suverenost (J33) 
- Zavedanje vrednosti svojega dela (C80) 
- Strokovno delo vpliva na razbremenitev (D40) 
- Znanje razbremenjuje (C82, D37) 
Uporaba veščin socialnega dela 
- Osebno vodenje (A68, C85) 
- Uporaba povzemanja s perspektive moči (A76) 
- Raziskovanje virov moči (A77) 
- Raziskovanje dobrih praks iz preteklosti (A78) 
- Uporaba raziskovanja virov moči pri delu na ukrepu (A81) 
- Znanje za ravnanje (B67, B68) 
- Krepitev moči (F48, I67) 
- Drža nevednosti (G53) 
- Delo z družino (F44, I52) 
- Zasledovanje minimalnih sprememb (C81, J15) 
- Strokovna delavka ni rešiteljica (E63, F46) 
- Etika udeleženosti (F45, F47) 
- Uporaba znanj in veščin socialnega na sebi (D38) 
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- Razumevanje, da nisi odgovoren za zgodbe uporabnikov (C83, G49) 
- Razumevanje reakcij odpora (G58, J47) 
INDIVIDUALNI NAČINI RAZBREMENITVE 
Sproščanje in umirjanje 
- Delo na sebi (A44) 
- Narava kot sprostitev (A45, B32, C65, D44, F54, I34, J29) 
- Uporaba tehnike čuječnosti (A85) 
- Meditacija (A86) 
- Biti v stiku s sabo (A87, B30) 
- Posvečanje trenutkom »tu in zdaj« (A92) 
- Branje (C67, I35) 
- Sprehod (E33) 
- Hišni ljubljenček (I32) 
- Joga (I69) 
Skrb zase 
- Fizična aktivnost kot dejavnik sprostitve (A65, C66, D43, E32, G62, I68, J30) 
- Iskanje pomoči, pogovora (A88) 
- Masaža (B33) 
- Pomembna je skrb zase (B52) 
- Redna prehrana (C86) 
- Pitje vode (C87) 
- Iskanje zaposlitve (F59) 
- Manj poglabljanja v delo z uporabniki (F62) 
- Ustavljanje in odklanjanje nalog (F71) 
- Določanje prednostnih nalog (F83, G61) 
- Postaviti se zase (F98) 
- Ozaveščanje vpliva stresa (G5) 
- Samoiniciativnost pri razbremenitvi (G89) 
- Skrb zase vpliva na storitev (H37) 
- Manj osebnega vodenja z leti (B28) 
- Ustrezno spanje (I70) 
- Iskanje ravnotežja (I92) 
- Izvajanje terapij (J67) 
Socialna mreža 
- Prijatelji (A97, D47, E38, I40) 
- Družina kot dejavnik razbremenitve (A98, B31, C64, D46, E37, H42, I39, J45) 
- Širša socialna mreža (B35) 
- Pogovor s prijatelji (E35) 
- Druženje (I33) 
Zunanje oblike podpore in pomoči 
- Dodatna izobraževanja (A46, A47, G63) 
- Zunanja strokovna pomoč (C39, I96)  
- Izobraževanje iz psihoterapevtske smeri (G44) 
- Individualna psihoterapija (G45) 
- Praktikumi (G46) 
- Dodatna supervizija (G64) 
- Želja po študiju psihoterapije (I36) 
Postavljanje meje med delom in zasebnim življenjem 
- Preklop med službo in zasebnim življenjem (A90) 
- Živeti vsakdanje življenje (A93, D45) 
- Preklopiti v drugi Svet (A99, E36, D48) 
- Ločevanje med zgodbo uporabnika in svojo lastno (B10, B29, C42, D41) 
- Postavljanje mej (C41, E26) 
- Ravnanje uporabnika (C43, E27) 
- Izbira družbe (C91) 
- Pustiti delo v službi (D42, F50, I3) 
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- Učenje postavljanja meje (E53) 
- Uravnoteženje delovnega in zasebnega življenja (I94) 
Odmor od dela 
- Dopust ( B75, C46, F67, H38) 
- Odmori med srečanji z uporabniki (C88) 
- Kratki premori z gibanjem (C89) 
- Čas za supervizijo (F85) 
MOŽNOST RAZBREMENITVE ZNOTRAJ ORGANIZACIJE DELA 
Odnosi v kolektivu 
- Druženje v zasebnem življenju (A95, B34) 
- Povezanost s sodelavkami (A100, C62, H41, J51) 
- Razumevanje (J50) 
- Druženje s sodelavci (B42, B43, C93) 
- Negovanje pozornosti drug do drugega (C107) 
- Humor (C94) 
- Dobri odnosi (D25, D56, I73, J48) 
- Vse je rešeno znotraj enote (H58) 
- Večja povezanost v manjši enoti (H81) 
- Imeti rad delovno okolje (I76) 
Odnosi v organizaciji 
- Možnost podaljšanja supervizije (B39) 
- Podporno vodstvo prispeva k učinkovitosti (B47) 
- Podpora vodje (A116, C71, H55, I38, J49) 
- Dobri odnosi z direktorico (C102) 
- Spoštljiv odnos vodstva (C103) 
- Vodstvo zaupa zaposlenim (C104) 
- Ni nenehnega nadzorovanja zaposlenih (C105) 
- Zaupanje v vodstvo (C117) 
- Znanje in podpora vodje (H29) 
- Vodja vedno na razpolago (D66, H30, J54) 
- Spodbujanje udeleževanja supervizije (H43) 
- Vodja si prizadeva za dodatna izobraževanja (H56) 
- Vodja si prizadeva za dobro počutje zaposlenih (H57) 
- Iskanje možnih razbremenitev (J69) 
- Vodja ceni zaposlene (J73) 
- Pomanjkanje skrbi do zaposlenih (B41, F65) 
- Organizacija skrbi zase (B45) 
- Skrb za psihofizično počutje je na posamezniku (F66) 
- Ne zaznavanje stisk (F68) 
- Krivda na posamezniku (F69) 
- Podpora ni pristna (F99) 
- Neupoštevanje predlogov (F100, F101) 
- Težave delavca so škoda organizacije (G74) 
- Neprepoznane individualne potrebe (G84) 
- Minimalna podpora (G90) 
- Vodstvo ne pripomore k razbremenitvi (H49) 
- Prednost imajo finance (H64, J74) 
Neformalne oblike podpore in pomoči znotraj organizacije dela 
- Pogovor s sodelavkami (A94, A107, E34, H40, J52) 
- Zaupanje sodelavcem (A101, B56) 
- Podpora sodelavcev (A102, A105, C63, C40, C70, E84, H51, I37) 
- Solidarnost v primeru stiske (A103) 
- Organizirana druženja s sodelavci (A109) 
- Podpora kolektiva pomeni največ (A110, B44) 
- Skrb sodelavk (A111) 
- Delovna klima (B46) 
- Kolektiv prispeva k učinkovitosti (B48) 
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- Pomoč sodelavcev (B57, C115, D2, D57) 
- Reševanje težav (B62) 
- Občutek, da nisi sam v stiski (C97) 
- Podpora zunanjih sodelavcev (C98) 
- Sodelavci so na voljo (C99, C116, H80, J43) 
- Pomoč in podpora sodelavk istega področja (D31, G24, G67, H54) 
- Izmenjava doživljanja (D33) 
- Vključenost (F33) 
- Posvetovanje pred oceno ogroženosti (G26) 
- Pogovor z osebami iste stroke (G47) 
- Jutranji ritual (H52) 
Formalne oblike podpore in pomoči 
- Supervizija (A96, B38, C95, C108, D50, E64, F74, G66, H39, I72, J44) 
- Dodatna supervizija (A106) 
- Intervizija (A108, B78, E48) 
- Aktivi po delovnih področjih (B40, B79, C100, I77) 
- Možnost individualne supervizije (B49, E67, F75, G65) 
- Povezovanje preko usposabljanj (C101) 
- Izobraževanja (A135, D51, E49, J41) 
- Razbremenitev (H45) 
- Strokovna podpora koordinatorke za nasilje (D58, H53) 
- Pogled zunanje osebe (D59) 
- Podpora enote in centra (E73) 
- Menjava področja dela (E74) 
- Razdelitev delovnih nalog (G25, G68) 
- Timsko delo (A10, C77, D3, D32, H28, I10) 
- Sodelovanje s sodelavci (A11, G20, H36) 
- Krepitev zdravja (H44, I84, J68) 
- Supervizor (I41) 
- Porazdelitev odgovornosti med sodelavkami (I42) 
- Strokovni tim (I74, J55) 
- Tim na področju družine (I79) 
- Skupno delo na pomembnih odločitvah (J42) 
- Teambuilding (pred reorganizacijo) (H93) 
- Časovna omejenost supervizije (D34) 
- Zaupanje supervizijski skupini (D35) 
- Omejenost izobraževanj (D52, E66, F76, G93, H46, J40) 
- Intervizija zgolj za nekatere (E65) 
- Sistem ne omogoča spremembe (E69) 
- Supervizije ni v poletnem času (F82) 
- Supervizija v službenih prostorih (F84) 
- Nezmožnost udeležbe druženja (I85) 
- Pred reorganizacijo več izobraževanj (J39) 
SISTEMSKI PRISTOP K RAZBREMENITVI 
Sistemsko varovanje pred stresom in izgorelostjo 
- Sistem ne prepoznava izgorelosti (A132, H83) 
- Omejevanje financ za ključne vire razbremenitve (A133,  A138, C96, D53) 
- Ponujanje nemogočega (A134) 
- Dejanja ne odražajo napisanega (A136) 
- Kompromisi (A137) 
- Sistem ne varuje pred izgorelostjo (A120, B76, C120, E77, H65, I87) 
- Nečloveški tempo dela (C119, D71, E79) 
- Nalaganje dela (C122) 
- Dodatno izobraževanje je na posamezniku (D55) 
- Razbremenitev je na posamezniku (D70) 
- Delo se prenese na sodelavke (D77) 
- Sistemska neurejenost povzroča nemoč (E11) 
- Vračanje potomcev (E90) 
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- Nemoč veča obremenjenost (E91) 
- DZ zastavljen za sodelovanje z manjšim številom družin (F18) 
- Stalna pripravljenost CSD (F93) 
- Pristojno ministrstvo neodzivno na vprašanja (F94) 
- Pomanjkanje časa za delo (G69) 
- Sistem usmerjen v saniranje psihosomatike (G102) 
- Ministrstvo ne pripomore k razbremenitvi (H48) 
- Sistemsko razbremenitev ni omogočena (H50, J59) 
- Izbira med skrbjo zase in skrbjo za drugega (H87) 
- Nefleksibilen urnik (H90) 
- Stiska s časom (J61) 
- Možnost izobraževanj (B82) 
- Služba za javnosti (C126) 
- Prisotnost obljub  (D73) 
- Prizadevanje sindikatov za spremembe  (D74) 
- Bolniški dopust (D76, G82, I95) 
- Spremembe v DZ (F12, I88, J60) 
- Letni dopust (G80) 
- Zakonska določitev supervizije (H66) 
- Nagovorjena vprašanja aktivov  (J71) 
- Organizacija razlag (J72) 
Podpora sistema 
- Podpora posameznikov na ministrstvu (C114) 
- Zaščita inšpekcije (C121) 
- Nezaupanje v pristojno ministrstvo (A119, A122, E85, F96) 
- Slabe izkušnje (A121) 
- Odsotnost podpore delodajalca (A123, A126, D54, E71, F87) 
- Nadzor (A124) 
- Nepodkrepljene utemeljitve in razlage (A125) 
- Ni varstva s strani sistema (A131, F108) 
- Nerazumevanje in pritiski s strani posameznikov (B54) 
- Deljenje obremenitev (C113, F109) 
- Ostati sam v stiski (C125, F88, H72) 
- Nepoznavanje področja zaščite otrok in mladostnikov (E72) 
- Razočaranje nad ureditvami (E78) 
- Poudarki na prejemkih (C110, D68, E87) 
- Pomanjkanje pomoči in podpore s strani drugih institucij (F90) 
- Neodzivnost ministrstva (F92) 
- Sistem spregleda strokovno delavko (G100) 
- Večanje birokracije in zmanjševanje strokovnega dela (G83) 
- Spregledane so individualne potrebe (G95) 
- Strokovno delo je v ozadju (H74) 
- Pomanjkanje podpore (C111, J70) 
POTREBE STROKOVNIH DELAVK 
Izražanje potreb, stisk 
- Osebno sporočanje (A112, D65) 
- Zaščita s pisnim sporočanjem (A113) 
- Sporočanje stališč, želj, vodji ali kolektivu (A114, C118, H60) 
- Izražanje potreb na kolegiju (D64) 
Prepoznavanje potreb strokovnih delavk 
- Ni potrebe po podpori (A115) 
- Reševanje težav v organizaciji  (A117) 
- Biti slišan (D63, E68) 
- Argumentiranim potrebam se prisluhne (B50) 
- Vpliv na spremembe (B51, A118) 
- Skupno iskanje rešitev (B53) 
- Prepoznavanje potreb (C109, H59) 
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- Najbližje sodelavke prepoznajo potrebe (D60) 
- Dostop do izobraževanj (J57) 
- Učenje od strokovnjakov (J58) 
- Prepoznavanje potreb s strani vodstva (D61) 
- Pregled nemogoč (D62) 
- Vodstvo ni kompetentno za naslavljanje potrebnih sprememb (F103) 
- Neprilagajanje spremembam (F105) 
- Neprepoznavanje potreb (G72) 
- Potrebe kot pomanjkljivosti (G73) 
- Organizacija dela (G85) 
Možne spremembe v organizaciji 
- Prostor za sproščanje (B37) 
- Podpora, priznanje in skupno raziskovanje možnega (F70) 
- Potrebe po izobraževanjih dela na sebi (F78, G88) 
- Potrebe po brezplačnih oblikah razbremenitve izven delovnega časa (F79) 
- Potrebe po organiziranih delavnicah sproščanja (F80) 
- Potrebe po organiziranih športnih aktivnostih (F81) 
- Supervizija v drugih prostorih (F86) 
- Organizacija in razporeditev dela (F97, G86) 
- Potreba po kolektivnem iskanju rešitev (F102, G101, H63) 
- Organizacija dela ob razumevanju položaja in dela zaposlenih (F104) 
- Potrebno je iskanje novih načinov pristopa k delu (F106) 
- Vključevanje zaposlenih v organizacijske spremembe (F107) 
- Organizacija teambuildinga (F110, I82) 
- Organizacija razbremenilnih dogodkov (F111, I83) 
- Ustvarjanje delavcu ugodnih pogojev dela (G75) 
- Soustvarjanje delovnih razmer (G76) 
- Supervizor prilagojen delavcem (G78) 
- Več izobraževanj (G87, H61, J37) 
- Strokovno izpopolnjevanje (G92) 
- Potreba po delitvi nalog in delo v paru (G96) 
- Potreba po delitvi nalog (G97) 
- Zmanjševanje razlik med enotami (H62) 
- Omogočanje menjav področij (I98) 
- Izmenjave izkušenj in dobre prakse z drugimi (J38) 
Potrebe je potrebno nasloviti na sistemski ravni 
- Povečanje kadra ali druge sistemske spremembe (D72) 
- Opozarjanje na nepravilnosti (B55) 
- Kadrovska podhranjenost  (C112, D69, F95, H84, J62) 
- Zahtevnost dela (C123) 
- Zaščita pred mediji (C124) 
- Predstavnik za medije (C127) 
- Potrebna podpora na sistemski ravni (D67) 
- Ureditev možnosti za otroke po odvzemu (E8, F64, G17) 
- Ureditev pomoči družini po odvzemu (E9) 
- Izobraževanje (E75, I81) 
- Vpliv organizacije na sistem (E76) 
- Vzpostavitev kvalitetnih programov (E86) 
- Celosten pristop k delu z družino (E88, F63) 
- Prepoznavanje potreb strokovnih delavk s strani višjih instanc (F91) 
- Hitrejše odzivanje delovnega tima (G77) 
- Letni dopust upoštevajoč področja dela (G81, J53) 
- Poglobljena izobraževanja (G94) 
- Biti viden s strani sistema (H91) 
- Takojšnje koriščenje ur (H92) 
- Potreba po varnosti (I78) 
- Pogostejša supervizija (I80) 
- Več dni dopusta (I89)  
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7.6.Osno kodiranje intervjujev s pomočnicami direktorice in z direktorico CSD 
RAZLIKOVANJE MED RAZLIČNIMI PODROČJI  
Razporeditev dela 
- V večji enoti specializirano delovno področje (N49, P52) 
- V manjši enoti ohranjanje znanja z več področij dela (N50) 
- Delo v večji enoti pripomore k večji strokovni rasti delavk (P53) 
Primerjava področij na CSD 
- Izpostavljenost stiskam in agresiji (N71) 
- Zahtevnost nalog (N77, P10) 
- Odgovornost (P39, R14) 
- Zahteva po delu na sebi (R19) 
- Zahtevnost področij (S1) 
ZAPOSLOVANJE IN MENJAVA PODROČIJ 
Odsotnosti z dela 
- Nosečnost odsotnosti (N9) 
- Nadomeščanje (N10, N11, P35) 
- Brez posebnosti (O5) 
- Zahtevnost brez vpliva na odsotnost (P8) 
Fluktuacija 
- Prisotnost fluktuacije (N19, P13) 
- Sprememba področja posledica želj (N22) 
- Dinamičnost menjav (N24) 
- Vztrajanje na svojem področju dela (R18) 
- Menjava področja dela (R20) 
- Odhod kadra (N25) 
Zaposlitev in delo 
- Delo preko zmožnosti (O6) 
- Podreditev delovnim obveznostim (O7) 
- Nezaupanje področja začetniku (N16, O17) 
- Izkušnja starševstva (N17) 
- Potrebne izkušnje (N18) 
- Močan karakter (P9) 
- Strah pred področjem zaščite (P42) 
- Dovolj kandidatov (P12) 
- Delovni kader (R15) 
- Strokovna usposobljenost za področje (R16) 
- Odsotnost interesa za zaščito (R17) 
DELOVNO OKOLJE IN ORGANIZACIJSKA KLIMA 
Klima na CSD 
- Klima po enotah zadovoljiva (N2) 
- Delovna, prijetna (O1) 
- Zadovoljstvo s klimo v enoti (O3) 
- Pozitivna klima (P1, R1) 
- Pozitivna klima vpliva na razbremenitev (R33) 
- Delo na pozitivni klimi (R31, S6) 
- Klima na centru ni najboljša (N1)  
- Vplivi na delovno klimo (R6) 
- Pomanjkanje pripadnosti (N3, R7)  
- Prispevek vodstva (N5, R8) 
- Čas pogojuje razvoj klime (N4, P7, R9) 
- Spodbujanje pripadnosti (N6) 
- Nastajanje organizacijske klime (O4, R10) 
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- Spremembe delujejo na organizacijsko klimo (P6, R11) 
- Solidna organizacijska klima (S5) 
Sistem nagrajevanj 
- Pomanjkanje sredstev za nagrajevanje (N13) 
- Prepoznavanje truda (O8, P28) 
- Odsotnost kaznovanja (P47) 
Vodenje 
- Demokratičen stil vodenja (N60, P54, R43) 
- Avtonomija (N62, P55) 
- Zaupanje in prepuščanje avtonomije zaposlenim (N63, P40, P44, O2, S7) 
- Biti na voljo (N64, P26) 
- Jasna navodila, pomiritev (P37) 
- Odsotnost pritiska (P46) 
- Počutje (N12) 
- Ceniti delo in trud strokovnih delavk (P38) 
Odnosi na CSD 
- Sproščeni medosebni stiki (N65) 
- Omejeno sporočanje želj o premestitvi (N23) 
- Teambuilding krepi medsebojne odnose (N41, N42) 
- Konstruktivno reševanje sporov (O40, R3, S9)  
- Gojenje pozornosti drug do drugega (O31) 
- Podpora in pomoč med zaposlenimi (P5, R28) 
- Dobri medsebojni odnosi (S8, P4) 
- Sodelovanje med zaposlenimi v primeru stiske (P43) 
- Odprta komunikacija (R2) 
- Vzajemna pomoč (R4) 
- Neformalno druženje z zaposlenimi  (R5) 
SPOPRIJEMANJE S STRESOM IN IZGORELOSTJO  
Zaznavanje stresa in izgorelosti na CSD 
- Bolniška odsotnost (N14, O36, P3) 
- Bolniški dopust kot odločitev (N15) 
- Brez izrazite pregorelosti (N20) 
- Prepoznavanje preobremenjenosti (N52) 
- Prisotnost znakov izgorelosti (O9) 
- Prisotnost preobremenjenosti (O10, R34) 
- Pričakovanje izgorelosti (O11) 
- Preobremenjenost strokovnih delavk s področja zaščite otrok in mladostnikov (O19) 
- Dolgotrajne bolniške na področju zaščite (P11) 
- Odsotnost dolgotrajnih bolniških odsotnosti (R13) 
- Problem prisotnosti zaposlenih (R39) 
Individualni načini razbremenitve 
- Dodatna izobraževanja (N34, P14, R46) 
- Fizična aktivnost kot dejavnik sprostitve (S10) 
- Hobiji (S11, R48) 
- Ozaveščanje o skrbi zase (S12)  
- Razbremenitev na strani posameznika (O25, R30) 
- Dodatna supervizija (P15) 
- Družinsko okolje (P16) 
- Ravnotežje med delom in zasebnem življenjem (R49) 
Načini razbremenitve s strani CSD 
- Razbenitev organizacije (N26) 
- Sledenje potrebam strokovnih delavk (N31, N32) 
- Priti nasproti (N35) 
- Teambuilding (N39, P22) 
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- Udeležba teambuildinga (N40) 
- Supervizija (N38, N43, O37, P17, R24, S2) 
- Intervizija (N44, P18, S13) 
- Delovne skupine strokovnih delavcev (N45, S25) 
- Izobraževanja (N46, R25, S3) 
- Prerazporeditev delovnega mesta (N47) 
- Reorganizacija področja (N48) 
- Individualna supervizija (N56, P31, R63) 
- Koriščenje dopusta (N57, R12) 
- Koriščenje nadur (N58) 
- Prerazporeditev dela (O33, R45) 
- Medsebojni odnosi (O35) 
- Sodelovanje med enotami (N51, O43) 
- Center za krepitev zdravja (S4) 
- Timski sestanki (P19) 
- Pogovor o prioritetah (P21, R36) 
- Deljene vloge (P41) 
- Strokovni tim s področja družine (R23) 
- Organizacija dela (R37) 
- Pomoč in podpora vodje ali sodelavk (R38) 
- Zasledovanje minimalnih korakov (R50) 
- Pozitivne spremembe uporabnikov (R51)  
- Telovadba (S14) 
- Vzdušje na delovnem mestu (S15) 
- Skupna analiza primera (S23) 
- Pogovor (S24) 
- Humor (S26) 
- Skupna kuha kosila (O26) 
- Jutranji ritual (O27, R32) 
- Praznovanje rojstnih dni in praznikov (O28) 
- Druženje (O30) 
- Skupni izleti, kosilo (P23) 
Podpora organizacije 
- Prerazporeditev (N21, R29) 
- Fleksibilno prerazporejanje delovnega časa (N59) 
- Upoštevanje zaposlenega (N61) 
- Odprtost za želje, predloge, stiske, pripombe (N66, O32, P29, R27) 
- Podpora (R21, S18) 
- Ustvarjanje programov in sodelovanj (S22) 
- Izplačilo nadur (P20) 
- Organizacija sprostitvenih delavnic (P24) 
- Organizacija športnih aktivnosti (P25) 
- Strokovna podpora zaposlenim (P27) 
- Biti na voljo za pogovor v stiski (P30, R22) 
- Spodbujanje in omogočanje izobraževanj (P26) 
- Podpora vodje (R35) 
PREPOZNAVANJE POTREB SOCIALNIH DELAVK 
Potrebne spremembe 
- Skupne aktivnosti (N7) 
- Krepitev kolektivnosti (N8) 
- Povezovanje in deljenje izkušenj (O48) 
- Vzpostavitev dialoga s pristojnim ministrstvom (O50) 
- Sprostitvene dejavnosti (P36) 
- Strategije preprečevanja izgorelosti (O34, R40) 
- Načrt v okviru promocije zdravja (R41) 
- Posamezni primeri aktivnosti (R42) 
- Vključitev v aktive in delovne skupine (R66) 
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Sledenje željam in potrebam strokovnih delavk 
- Zasledovanje in skrb za želje strokovnih delavk (N53) 
- Letni razgovori (N54, R60) 
- Skrb za zaposlene (N55) 
- Udeležba supervizije (O38) 
- Sporočanje želj in potreb (O39, R61) 
- Pogovor (O41, S17) 
- Iskanje rešitev (O42) 
- Sporočanje svojih mnenj preko skupnih timov (P32) 
- Sestanek vodij enot (P33) 
- Delovanje sindikata (P34) 
- Sledenje željam z opazovanjem (S16) 
- Odsotnost sistematičnega sledenja želj in potreb (R58) 
Potrebe je potrebno nasloviti na sistemski ravni  
- Potreba po varnosti (N68, N70)  
- Razdelani varnostni pogoji (N69) 
- Ureditev kvalitetnih storitev v socialnem varstvu (O18, O51) 
- Dodaten kader (O15, O16, O44, P2, S20) 
- Dodatni programi v lokalnem okolju (S21) 
- Zadovoljstvo delavca (O49) 
- Več supervizije (R62) 
- Možnost odmora (R64) 
- Dostopnost individualne supervizije (R65) 
- Zadolžitve in obveznosti (O12) 
Potrebe je potrebno nasloviti na sistemski ravni - Izobraževanje: 
- Omejena sredstva (N27, N30) 
- Več-dnevna izobraževanja za strokoven razvoj (N28, O46, R47) 
- Seznanjanje o potrebnih spremembah (N33) 
- Načrtovanje Pravilnika o izobraževanju (N36) 
- Potrebne so finance (N37) 
- Potreba po izobraževanju (N67, O45, S19) 
- Dosedanja oblika izobraževanj (O47) 
- Pomanjkanje izobraževanj (O13) 
- Finančne omejitve (O14)  
SPREMEMBE Z DRUŽINSKIM ZAKONIKOM 
Doživljanje spremembe vloge 
- Razmejitev podporne vloge (N72, R52) 
- Opozarjanje na dvojnost vloge (N73) 
- Sodišče ima končno odločitev (N74, P50) 
- Delo z družino (N75) 
- Možnost sprememb v družini (P51) 
- Motivacija starša (R56) 
- Odgovornost in pogoji dela (O20, P48) 
- Izpeljava dela pod težjimi pogoji (O21) 
- Dodatna odgovornost (O22) 
- Utemeljitev predloga (P45) 
- Interventna služba (N76, P49) 
- Spremenjen postopek dela (S27) 
- Časovne omejitve (R44) 
- Zahtevnost (R57) 
- Vloga ostaja nespremenjena (O23, R53)  
- Občutek odgovornosti (O24, R55) 
- Dvojna vloga (R54) 
 
